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EINLEITUNG 
Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso­
ziierten treffen beim Statistischen Amt der Europäischen Gemein­
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ist es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus erk lä r t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
Aber diese Lösung erleichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa­
t ionen. Immerhin stellte diese Form bereits einen Fortschritt gegen­
über den Veröffentlichungen der früheren Jahre dar ; jedoch war 
klar, dass man sie noch handlicher machen könnte. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch­
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Viertel jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fortlaufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. Ausserdem wird eine Wieder­
holung des allen Assoziierten gemeinsamen Teils der Unterlagen 
dadurch vermieden, dass man bei jeder Monatslieferung der Reihe 
eine von den übrigen unabhängige Sammelmappe anbietet. Auf 
diese Weise hoffen wir , dem Leser die Einsichtnahme in die Angaben 
und vor allem deren Auswertung zu erleichtern, ohne damit etwa 
das Erscheinen der Veröffentlichungen weiter zu verzögern. 
Im Zuge dieser Verbesserungen werden zum gleichen Zweck einige 
Neuerungen eingeführt. Dabei handelt es sich um Tabellen mit den 
Handelsindizes und um graphische Darstellungen, in denen die 
Entwicklung des Handels im Laufe der letzten Jahre und der letzten 
Vierteljahresperioden aufgezeigt w i rd . 
Die Indizes betreffen im Augenblick nur die Ausfuhren. Sie bilden 
drei vorläuf ige Reihen, in denen die Entwicklung der laufenden 
W e r t e , der Preise und der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen wi rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ist es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ist verhältnismässig be­
ständig und gi l t mit einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
80 % des Wertes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei­
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden Wer te benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält . 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhäl t man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ist in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Viertel jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentlichung enthält, in dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extérieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or, on ne peut raisonnablement attendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irrégulière des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extérieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facilite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une interpréta­
t ion générale des informations. Pourtant la forme ainsi adoptée 
constituait déjà un progrès sur les publications des années anté­
rieures; il apparut cependant qu'on pouvait la rendre plus maniable. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une reliure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un tr imestre de 
commerce extérieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d'extraire à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un tr imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentation suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. En outre, on évite de répéter la part ie de la docu­
mentation commune à tous les Associés en présentant un fascicule 
d'ensemble indépendant des autres dans chaque livraison mensuelle 
de la série. On espère ainsi, sans aucunement accroître les retards 
de publication, donner au lecteur plus de facil ité pour la consulta­
t ion et surtout pour l ' interprétat ion des données. 
A l'occasion de cet aménagement, on int rodui t dans le même but 
quelques innovations : ce sont des tableaux consacrés aux indices 
du commerce et des graphiques retraçant son évolution au cours des 
dernières années et des périodes trimestrielles les plus récentes. 
Les indices portent pour l ' instant sur les exportat ions seulement. 
Ils forment trois séries provisoires qui donnent l 'évolution des 
valeurs courantes, des pr ix et des volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses de 
base et le détail des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i ran t part i de la diversité très réduite des produits exportés, 
il a été possible de calculer un indice de pr ix des marchandises ven­
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relativement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 80 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour éliminer les 
variations de prix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fournit 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de prix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l'évolution des cours à la sortie des pays producteurs. 
Les graphiques dont il a été fait mention tendent à retracer le 
volume des exportat ions en s'attachant, parmi les Associés, aux 
principaux exportateurs seulement. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà parues, 
on t rouvera ci-contre une table portant , pour chaque pays et chaque 
tr imestre de 1964 et 1965, le numéro de la publication où ces données 
sont reproduites. 
Einfuhr der A O M aus der W e l t Importations des A O M en provenance du Monde 
Mio S 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra lafr ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste * 
Komoren 
Saint-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4 ,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4 ,4 
4,3 
41,0 
25,2 
964,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
44,7 
127,5 
[1 274,5] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,3 
38,5 
32,2 
[860,8] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 359,7] 
1964 
15,7 
36,6 
32,9 
171,7 
245,1 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
135,5 
313,2 
334,5 
6,1 
5,1 
54,5 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
1964 
I 
3,4 
11,5 
10,5 
6,9 
45,5 
66,0 
9,5 
7,6 
25,2 
7,6 
6,3 
13,0 
15,5 
49,7 
13,4 
31,0 
322,6 
78,4 
88,8 
— 
— 
1,3 
12,2 
19,6 
18,3 
19,0 
3,7 
60,6 
II 
2,3 
9,2 
8,5 
36,9 
56,8 
10,2 
8,3 
29,1 
9,3 
6,2 
12,7 
14,4 
53,1 
12,9 
35,4 
77,0 
79,9 
10,3 
1,5 
14,0 
21,8 
20,2 
18,1 
4,1 
64,2 
III 
3,7 
6,7 
9,6 
37,5 
51,8 
11,1 
7,3 
31,1 
7,4 
7,5 
15,1 
15,6 
79,4 
14,8 
35,7 
76,5 
81,7 
4,5 
1,7 
14,2 
25,1 
19,7 
18,7 
4,0 
67,5 
IV 
6,3 
9,2 
7,9 
51,8 
70,5 
10,9 
8,2 
30,5 
10,3 
9,9 
14,9 
19,3 
33,4 
81,3 
84,1 
1,6 
14,1 
23,5 
21,2 
23,1 
4 ,2 
72,0 
1965 
I 
6,1 
11,0 
9,5 
48,8 
9,0 
38,4 
6,8 
5,3 
11,3 
15,6 
5,3 
22,7 
19,6 
22,2 
4 ,2 
68,7 
II 
8,3 
9,1 
7,5 
6,4 
15,6 
16,3 
45,6 
42,3 
46,3 
9,1 
143,3 
Von 1964 in seiner Gesamtheit ab, umfassen die Einfuhren der Französischen Somaliküste auch die Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 
Einfuhr der A O M aus der EWG Importations des A O M en provenance de la CEE 
Mio « 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
15,8 
25,9 
59,4 
60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99,8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
13,5 
104,2 
[795,3] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
20,6 
[110,2] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 080,7] 
1964 
10,5 
13,9 
21,9 
120,4 
178,8 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
110,4 
19,5 
5,8 
3,6 
1,8 
33,6 
65,4 
64,4 
63,1 
11,9 
204,8 
I 
2,3 
4,1 
6,2 
4,6 
34,7 
44,9 
4,9 
5,2 
17,4 
4,3 
4,5 
8,6 
11,7 
20,7 
13,0 
25,0 
4,3 
1,5 
3,3 
0,7 
0,4 
7,3 
8,8 
14,1 
14,6 
15,7 
3,1 
47,5 
1964 
II 
1,6 
3,7 
5,9 
25,6 
43,3 
4,9 
5,5 
23,0 
5,5 
4,7 
9,4 
11,0 
30,2 
29,2 
4,8 
1,4 
4,0 
1,1 
0,5 
8,8 
10,9 
16,1 
16,4 
14,1 
3,5 
50,1 
III 
2,8 
2,6 
6,6 
26,0 
38,0 
5,8 
6,7 
22,8 
5,0 
5,7 
11,2 
11,7 
43,9 
29,8 
4,7 
1,3 
3,0 
0,9 
0,4 
8,5 
13,8 
18,0 
16,1 
14,7 
3,4 
52,2 
IV 
3,8 
3,5 
4,8 
16,1 
52,6 
5,2 
3,7 
21,8 
6,8 
7,4 
10,6 
14,4 
26,4 
5,7 
1,6 
0,9 
0,5 
9,0 
17,2 
17,3 
18,6 
1,9 
55,0 
1965 
I 
3,8 
3,4 
5,8 
34,4 
6,3 
28,4 
3,9 
4,0 
8,0 
11,2 
3,3 
17,4 
16,0 
18,1 
3,2 
54,7 
II 
3,4 
6,2 
3,9 
4,9 
12,0 
13,1 
35,0 
34,4 
36,7 
7,0 
113,1 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M 
* 
A part i r des 12 mois 1964, les importations de la Côte Française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
Ausfuhr der A O M in die W e l t Exportations des A O M à destination du Monde 
Mio $ 
Länder 
Mauretanien * 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafr ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
Saint-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyaana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1961 
2,1 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,2 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
[331,0] 
26,3 
77,5 
[1 012,2] 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2,8 
2,5 
56,0 
11,5 
824,3 
36,7 
36,1 
33,6 
0,8 
107,2 
[1 943,6] 
1962 
2,8 
10,0 
6,7 
19,5 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,3 
35,0 
348,8 
25,2 
94,3 
1 069,6 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,4 
33,0 
35,3 
33,6 
0,4 
102,3 
1 953,4 
1963 
16,2 
10,6 
8,1 
21,6 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
31,8 
82,1 
1 196,8 
. 278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,3 
46,2 
10,2 
781,1 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
1 990,5 
1964 
45,8 
16,6 
21,3 
122,5 
302,1 
30,2 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
90,1 
47,4 
91,8 
[1 466,3] 
281,2 
348,7 
4 ,0 
2,1 
62,3 
37,4 
34,8 
29,3 
0,7 
102,2 
1964 
I 
10,2 
2,1 
3,6 
9,1 
34,2 
96,7 
8,4 
2,9 
36,8 
6,9 
5,4 
19,6 
11,5 
74,4 
10,4 
19,0 
349,3 
73,4 
87,4 
12,0 
0,6 
0,9 
0,5 
11,7 
3,0 
189,5 
12,3 
9,4 
3,2 
0,2 
25,1 
563,9 
II 
11,2 
2,1 
5,1 
32,3 
71,4 
8,7 
4,0 
33,0 
9,4 
9,9 
22,4 
8,6 
60,9 
8,4 
19,7 
[307,4] 
66,7 
85,7 
11,8 
1,0 
0,5 
0,5 
18,4 
2,6 
187,2 
2,6 
17,4 
8,4 
0,2 
28,6 
[513,2] 
III 
12,0 
1,5 
3,2 
36,6 
53,8 
6,3 
3,0 
23,5 
6,0 
7,2 
20,6 
13,9 
108,0 
7,4 
27,7 
[334,3] 
67,6 
81,9 
12,0 
0,5 
0,7 
0,5 
15,6 
2,8 
181,6 
4,8 
6,4 
8,5 
0,2 
19,9 
[535,8] 
IV 
12,3 
10,9 
3,9 
19,4 
80,2 
6,7 
3,2 
29,4 
4 ,2 
6,4 
27,6 
13,2 
25,3 
73,4 
93,6 
2,0 
0,6 
16,6 
17,6 
1,5 
9,2 
0,2 
28,5 
1965 
I 
12,6 
3,4 
7,7 
1,7 
34,2 
5,3 
5,4 
21,1 
11,5 
0,4 
8,8 
6,0 
7,1 
0,5 
22,4 
II 
6,0 
4 ,4 
8,9 
7,2 
25,0 
10,1 
11,1 
18,8 
19,6 
1,1 
50,6 
* Eisenerze eingeschlossen (Quelle - MIFERMA). 
Ausfuhr der A O M nach der EWG Exportations des A O M à destination de la CEE 
Mio S 
1961 
0,6 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
42,7 
14,4 
[90,1] 
14,8 
45,9 
[578,3] 
26,8 
39,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,3 
0,4 
91,9 
793,1 
1962 
1,4 
1,8 
0,4 
11,9 
109,7 
126,6 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,4 
89,3 
13,1 
56,4 
603,7 
28,6 
55,3 
4,8 
1,3 
2,0 
0,6 
25,5 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,3 
0,2 
89,1 
816,5 
1963 
12,1 
2,2 
1,4 
14,6 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,9 
15,3 
11,8 
49,5 
31,1 
120,9 
15,9 
50,0 
708,3 
34,4 
71,0 
Γ5,2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
5,4 
[151,1] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[951,1] 
1964 
30,0 
0,7 
13,8 
102,4 
181,2 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
59,7 
29,3 
55,5 
28,6 
30,2 
2,3 
0,6 
28,0 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
I 
5,9 
0,3 
0,8 
7,9 
28,9 
65,0 
5,3 
2,4 
30,9 
4,6 
2,3 
14,2 
8,1 
29,5 
5,1 
10,9 
222,3 
9,6 
9,3 
1,2 
0,5 
0,4 
0,2 
5,9 
1,6 
28,7 
11,4 
7,9 
2,9 
0,1 
22,3 
273,3 
1964 
II 
7,0 
0,2 
3,3 
26,8 
38,1 
6,5 
3,6 
24,3 
7,8 
5,7 
14,4 
6,3 
27,6 
13,1 
[190,8] 
8,6 
5,4 
1,2 
0,8 
0,4 
0,2 
7,8 
1,1 
25,5 
2,1 
15,4 
7,9 
0,1 
25,4 
[241,7] 
III 
8,9 
0,1 
1,2 
30,7 
25,0 
4,8 
2,7 
20,3 
4,0 
5,0 
14,7 
7,7 
33,4 
17,6 
[180,7] 
4,4 
5,2 
1,2 
0,3 
0,5 
0,2 
7,4 
1,3 
20,5 
4,2 
4,8 
7,5 
0,1 
16,6 
[217,8] 
IV 
8,2 
0,1 
1,4 
15,9 
53,1 
4,9 
2,9 
25,8 
0,9 
0,4 
15,4 
7,1 
13,8 
6,1 
10,3 
0,9 
0,2 
6,9 
17,3 
0,9 
8,4 
0,1 
26,7 
1965 
I 
8,0 
0,2 
5,4 
1,4 
27,7 
3,6 
2,8 
14,2 
6,4 
0,3 
7,8 
5,8 
6,6 
0,0 
20,2 
II 
0,1 
3,7 
5,6 
3,7 
16,4 
6,6 
9,8 
14,9 
18,6 
0,1 
43,4 
Pays 
Mauri tanie * 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
* Minerais de fer compris (Source ­ MIFERMA). 
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Ausfuhr der A O M 
Indizes der laufenden Werte 
Exportations des A O M 
Indices des valeurs courantes 
1962 100 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafrika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
EAMA GESAMT 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
Saint-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M GESAMT 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
DOM GESAMT 
A O M GESAMT 
Welt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
EWG 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
76 
140 
53 
79 
100 
97 
109 
133 
95 
130 
97 
95 
56 
[95] 
104 
82 
[95] 
95 
103 
103 
97 
71 
109 
132 
163 
107 
105 
111 
103 
100 
104 
104 
[99] 
100 
[97] 
97 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
582 
105 
122 
110 
89 
126 
106 
117 
115 
137 
155 
124 
119 
108 
126 
87 
112 
114 
98 
94 
139 
82 
186 
113 
134 
95 
100 
115 
108 
106 
146 
110 
107 
107 
116 
114 
1964 
1 645 
165 
109 
99 
166 
176 
121 
118 
160 
204 
154 
135 
[113] 
97 
[137] 
[149] 
99 
87 
157 
129 
181 
[97] 
113 
99 
87 
144 
100 
[119] 
[121] 
[122] 
[118] 
1964 
I 
1 465 
82 
219 
187 
110 
212 
196 
108 
142 
179 
154 
134 
131 
85 
81 
[131] 
[153] 
103 
87 
115 
101 
134 
136 
112 
[97] 
149 
107 
39 
128 
98 
[116] 
[122] 
[134] 
[134] 
II 
1 615 
84 
104 
104 
157 
202 
147 
124 
246 
281 
154 
99 
70 
83 
[115] 
[137] 
94 
85 
112 
189 
75 
214 
96 
[96] 
31 
198 
100 
127 
112 
[107] 
[115] 
[118] 
[118] 
III 
1 730 
62 
65 
118 
118 
147 
109 
91 
155 
203 
128 
159 
124 
118 
[125] 
[126] 
95 
81 
114 
85 
103 
182 
105 
[93] 
58 
73 
101 
171 
78 
[110] 
[107] 
[107] 
[101] 
IV 
1 771 
434 
80 
62 
176 
157 
121 
114 
110 
180 
134 
152 
[172] 
108 
[152] 
[142] 
103 
93 
317 
193 
[103] 
214 
17 
109 
149 
111 
[130] 
[121] 
[128] 
[117] 
1965 
I 
1 813 
137 
355 
112 
210 
64 
133 
138 
153 
145 
131 
78 
106 
68 
84 
389 
87 
II 
238 
80 
138 
160 
231 
288 
171 
116 
89 
28 
146 
148 
538 
138 
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Ausfuhr der A O M 
Gesamtindizes der Preise (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
1962 100 
1961 
104 
96 
71 
103 
99 
101 
101 
103 
101 
98 
100 
101 
90 
[104] 
108 
103 
[102] 
100 
109 
108 
98 
94 
91 
104 
[107] 
107 
■ 105 
101 
125 
104 
[103] 
[104] 
[101] 
', [101] 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
90 
120 
108 
99 
120 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
109 
108 
121 
100 
[96] 
118 
111 
104 
113 
111 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
104 
158 
86 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
125 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
101 
112 
97 
[90] 
115 
129 
120 
102 
121 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
I 
97 
104 
100 
113 
113 
115 
111 
97 
119 
104 
99 
95 
111 
[104] 
[108] 
87 
96 
106 
95 
97 
[93] 
114 
138 
113 
99 
122 
[101] 
[102] 
[105] 
[106] 
1964 
II 
108 
124 
99 
116 
112 
107 
109 
98 
125 
103 
92 
93 
113 
[103] 
[108] 
84 
90 
107 
106 
96 
[89] 
125 
148 
117 
95 
130 
[99] 
[100] 
[106] 
[107] 
III 
103 
144 
98 
114 
121 
111 
112 
99 
120 
104 
92 
94 
110 
[103] 
[107] 
84 
92 
99 
100 
99 
[89] 
118 
130 
119 
106 
122 
[99] 
[99] 
[105] 
[106] 
IV 
129 
169 
98 
112 
102 
116 
109 
99 
114 
100 
88 
[95] 
100 
[102] 
[105] 
84 
91 
97 
90 
[88] 
117 
128 
127 
93 
124 
[98] 
[98] 
[102] 
[106] 
1965 
I 
108 
126 
94 
99 
113 
121 
109 
98 
123 
109 
90 
104 
103 
132 
129 
99 
121 
II 
123 
115 
95 
122 
98 
123 
110 
89 
108 
113 
125 
116 
93 
118 
Pays 
Mauri tanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d 'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
TOTAL D O M 
TOTAL A O M : 
M o n d e 
Congo (Léo) exclu 
C E E 
Congo (Léo) exclu 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 100 
C S T 
001.1 
001.2 
001.2 
001.7 
011 
011.1 
013 
031.1 
031.2 
032 
042.2 
046.0.1 
051.3 
053.9 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rinder 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Somalia 
Schadfe un Ziegen 
Obervol ta 
Niger 
Somalia 
Ziegen 
Somalia 
Kamele 
Somalia 
Fleisch frisch gekühlt 
gefr. 
Tschad 
Rind und Kalbfleisch frisch 
Obervol ta 
Madagaskar 
Fleischzubereitungen 
Konserven 
Madagaskar 
Fisch frisch gekühlt oder 
gefroren 
Saint-Pierre-und-Miquelon 
Französisch-Guayana 
Fisch einfach hal tbar 
gemacht 
Mauretanien 
Mali 
Saint-Pierre-und-Miquelon 
Fischzubereitungen und 
Konserven 
Senegal 
Somalia 
Reis enthülst oder 
geschliffen 
Madagaskar 
Mehl aus W e i z e n oder 
Mengkorn 
Senegal 
Bananen frisch 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Somalia 
Guadeloupe 
Mart inique 
Früchte andere zuberei tet 
Mart inique 
1961 
137 
43 
101 
82 
113 
113 
101 
130 
120 
98 
124 
86 
102 
96 
105 
95 
74 
68 
173 
106 
101 
99 
100 
101 
107 
108 
91 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
131 
108 
99 
86 
149 
112 
124 
123 
109 
118 
113 
91 
80 
93 
109 
98 
85 
85 
106 
76 
174 
109 
99 
113 
100 
101 
106 
105 
116 
1964 
261 
72 
97 
102 
106 
89 
110 
112 
117 
122 
116 
116 
66 
120 
103 
107 
100 
130 
138 
101 
I 
176 
91 
104 
74 
107 
118 
98 
94 
66 
114 
100 
104 
100 
124 
129 
79 
1964 
II 
276 
97 
99 
96 
91 
127 
124 
95 
66 
129 
102 
96 
100 
128 
129 
111 
III 
287 
99 
102 
124 
106 
94 
119 
111 
102 
117 
66 
107 
103 
122 
100 
137 
135 
109 
IV 
275 
32 
104 
58 
116 
77 
111 
124 
133 
120 
62 
128 
104 
111 
100 
143 
104 
1965 
I 
229 
99 
92 
124 
126 
77 
106 
156 
154 
145 
63 
139 
100 
77 
138 
140 
106 
II 
232 
99 
93 
121 
117 
98 
110 
157 
125 
154 
136 
108 
Principaux 
produits et pays 
Bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Somalie 
Ovins et Caprins 
Haute-Volta 
Niger 
Somalie 
Caprins 
Somalie 
Camelins 
Somalie 
Viande fraîche réfr igérée, 
congelée 
Tchad 
Viande de bovins 
Haute-Volta 
Madagascar 
Préparat ion et conserves de 
viande 
Madagascar 
Poissons frais réfrigérés ou 
congelés 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Guyane française 
Poissons conservés 
s implement 
Mauritanie 
Mali 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Préparat ion conserves 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalie 
Riz décort iqué, glacé, 
brisé 
Madagascar 
Farine de f roment ou 
métei l 
Sénégal 
Bananes fraîches 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Somalie 
Guadeloupe 
Mart inique 
Fruits autres ou conserves 
Mart inique ' 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 100 
C S T 
054.2 
061 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
074.1 
075.1 
075.2.1 
075.2.3 
081 
081.3.1 
081.3.3 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Hülsenfrüchte trocken 
Obervol ta 
Niger 
Madagaskar 
Zucker und Honig 
Madagaskar 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Kaffee Robusta 
Neu-Kaledonien 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Zentra laf r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Madagaskar 
Kaffee Arab ica 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Leo) 
Kakaobohnen und Bruch 
Elfenbeinküste 
Togo 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Kakaobut ter und 
Kakaomasse 
Kamerun (Ost) 
Tee 
Kongo (Leo) 
Pfeffer P iment 
Madagaskar 
Vani l le 
Madagaskar 
Komoren 
Französisch-Polynesien 
Gewürznelken 
Madagaskar 
Fut te rmi t te l 
Saint-Pierre-und-Miquelon 
Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 
Ölkuchen aus Palmkern 
und Kopra 
Kongo (Leo) 
1961 
125 
142 
79 
107 
115 
105 
103 
110 
99 
98 
96 
103 
101 
101 
105 
100 
106 
105 
100 
110 
104 
114 
95 
90 
113 
100 
89 
120 
100 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
89 
109 
107 
123 
120 
113 
98 
101 
101 
104 
91 
104 
103 
102 
143 
100 
96 
95 
108 
107 
105 
134 
119 
107 
121 
72 
106 
90 
76 
120 
98 
101 
100 
168 
1964 
55 
68 
131 
118 
126 
106 
114 
117 
126 
103 
140 
120 
123 
120 
110 
112 
113 
109 
139 
117 
56 
75 
75 
107 
105 
64 
100 
I 
81 
144 
118 
135 
104 
104 
113 
125 
98 
132 
123 
115 
135 
115 
101 
79 
117 
120 
114 
149 
103 
129 
113 
60 
84 
79 
83 
116 
100 
127 
1964 
II 
63 
146 
118 
128 
106 
111 
123 
130 
99 
145 
121 
124 
158 
120 
109 
90 
109 
109 
103 
142 
151 
100 
106 
59 
74 
93 
75 
111 
100 
125 
III 
53 
71 
119 
118 
107 
104 
127 
117 
124 
108 
140 
122 
120 
173 
128 
117 
104 
106 
106 
107 
135 
95 
140 
92 
56 
73 
70 
77 
110 
100 
124 
IV 
166 
57 
132 
118 
107 
123 
125 
113 
124 
138 
111 
128 
118 
116 
110 
107 
103 
133 
117 
55 
74 
73 
100 
100 
1965 
I 
134 
77 
140 
106 
128 
115 
129 
96 
124 
108 
90 
104 
121 
107 
97 
— 
94 
57 
72 
109 
130 
100 
II 
155 
67 
121 
118 
118 
103 
101 
90 
100 
85 
108 
82 
— 
64 
73 
103 
132 
Principaux 
produits et pays 
Légumes à cosse secs 
Haute-Volta 
Niger 
Madagascar 
Sucre et miel 
Madagascar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Café Robusta 
Nouvelle-Calédonie 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Madagascar 
Café Arab ica 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Léo) 
Cacao, fèves et brisures 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Beurre et pâte de cacao 
Cameroun (Oriental) 
Thé 
Congo (Léo) 
Poivre, piments 
Madagascar 
Vani l le 
Madagascar 
Comores 
Polynésie française 
Girof le 
Madagascar 
Al iments pour an imaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tour teaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 
Tour teaux palmistes, 
coprah 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
1962 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
C S T 
112.4.1 
121 
211.1 
211.4 
211.7 
212 
221.1.1 
221.1.2 
221.2 
221.3 
221.8.1 
221.8.2 
231.1 
241.2 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rum 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
Rohtabak und 
Tabakabfä l le 
Madagaskar 
H ä u t e von Rindern und 
Einhufern 
Tschad 
Somalia 
Madagaskar 
Ziegenfelle 
Somalia 
Schaffelle 
Somalia 
Pelzfelle roh 
Somalia 
Erdnüsse in Schalen 
Madagaskar 
Erdnusskerne 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kopra 
Komoren 
Französisch-Polynesien 
Palmnüsse und Palmkerne 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Sesamsamen 
Obervol ta 
Kar i tekerne 
Obervol ta 
Naturkautschuk roh 
Kamerun (Ost) 
Zentra laf r ika 
Kongo (Leo) 
Holzkoh le 
Somalia 
1961 
90 
105 
100 
83 
114 
101 
100 
119 
126 
100 
115 
104 
89 
92 
100 
100 
97 
96 
105 
130 
112 
101 
107 
102 
100 
141 
117 
103 
105 
80 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
107 
126 
105 
102 
111 
79 
98 
100 
98 
98 
157 
96 
135 
238 
97 
100 
96 
100 
113 
115 
111 
114 
122 
113 
120 
143 
125 
94 
97 
113 
100 
1964 
114 
148 
111 
119 
107 
80 
91 
103 
168 
87 
100 
84 
90 
120 
101 
113 
118 
115 
117 
87 
83 
I 
113 
147 
114 
100 
96 
67 
92 
98 
98 
100 
89 
85 
124 
110 
85 
125 
124 
120 
116 
86 
87 
75 
1964 
II 
118 
147 
112 
100 
85 
85 
87 
102 
108 
100 
84 
99 
117 
113 
114 
109 
112 
113 
107 
87 
75 
III 
113 
135 
117 
99 
107 
76 
94 
99 
94 
100 
84 
88 
118 
119 
115 
111 
117 
114 
125 
89 
77 
75 
IV 
114 
157 
102 
97 
118 
81 
92 
110 
183 
64 
101 
91 
92 
120 
113 
114 
120 
112 
115 
85 
91 
1965 
I 
115 
139 
148 
106 
78 
82 
108 
86 
100 
112 
125 
129 
126 
119 
88 
88 
II 
114 
133 
152 
99 
90 
80 
83 
113 
98 
118 
94 
97 
137 
119 
81 
Principaux 
produits et pays 
Rhum 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
Tabacs bruts e t déchets 
Madagascar 
Peaux de bovins, équidés 
sauf veaux 
Tchad 
Somalie 
Madagascar 
Peaux de caprins 
Somalie 
Peaux d'ovins 
Somalie 
Pelleteries brutes 
Somalie 
Arachides en coques 
Madagascar 
Arachides décortiquées 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Coprah 
Co m o res 
Polynésie française 
N o i x et amandes de 
palmistes 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de ka r i t é 
Haute-Volta 
Caoutchouc brut naturel 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (Léo) 
Charbon de bois 
Somalie 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 100 
C S T 
242.3 
243.3 
263.1 
265.4 
271 
271.3 
276.2.2 
276.5.2 
281.3 
283.2 
283.5 
283.6 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rohholz rund oder einf. 
behauen 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Guayana 
Laubschnittholz und 
Hobe lware 
Elfenbeinküste 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rohbaumwolle 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Kongo (Leo) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 
nicht versponn. Abfä l le 
und Reissspinnstoff 
Madagaskar 
Komoren 
Natür l i che Düngemi t te l 
Curaçao 
Natür l i che Ka lz ium-
phosphate 
Senegal 
Togo 
Französisch-Polynesien 
N a t ü r l i c h e r Graph i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Eisenerze und Konzentrate 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nicke lerze Konzentrate 
und M a t t e n 
Neu-Kaledonien 
Zinkerze und Konzentrate 
Kongo (Leo) 
Zinnerze und Konzentrate 
Kongo (Leo) 
1961 
105 
106 
103 
102 
160 
103 
96 
92 
120 
— 
98 
117 
104 
99 
104 
114 
96 
93 
95 
107 
103 
99 
95 
111 
96 
94 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
105 
99 
102 
107 
107 
122 
100 
82 
119 
120 
124 
100 
98 
105 
102 
98 
100 
110 
96 
156 
166 
100 
105 
92 
99 
100 
101 
100 
100 
90 
116 
121 
1964 
114 
104 
106 
111 
86 
121 
78 
112 
104 
96 
103 
100 
98 
98 
144 
150 
97 
106 
92 
102 
87 
102 
100 
I 
116 
101 
107 
114 
100 
97 
92 
75 
90 
80 
92 
113 
102 
98 
95 
— 
165 
173 
105 
132 
89 
93 
102 
103 
104 
100 
93 
101 
88 
1964 
II 
114 
105 
108 
112 
125 
79 
120 
70 
79 
92 
98 
88 
103 
98 
99 
96 
165 
— 
89 
95 
96 
93 
103 
86 
105 
100 
101 
110 
97 
III 
115 
104 
107 
111 
114 
84 
115 
78 
76 
— 
104 
97 
119 
100 
98 
99 
98 
140 
161 
82 
95 
94 
101 
86 
102 
100 
94 
137 
101 
IV 
112 
106 
103 
109 
86 
118 
88 
119 
96 
120 
96 
98 
98 
121 
143 
109 
96 
63 
102 
76 
101 
100 
1965 
I 
146 
113 
112 
86 
71 
107 
112 
98 
116 
103 
98 
99 
100 
98 
99 
100 
109 
105 
II 
127 
110 
80 
76 
(107) 
104 
93 
115 
98 
99 
93 
100 
103 
87 
Principaux 
produits et pays 
Bois ronds, bruts, simple-
ment équarris 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Guyane 
Bois d'oeuvre non 
conifères 
Côte-d' lvoire 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Coton en masse 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Congo (Léo) 
Somalie 
Sisal et similaires non 
filés, déchets 
Madagascar 
Comores 
Engrais naturels 
Curaçao 
Phosphates de calcium 
naturels 
Sénégal 
Togo 
Polynésie française 
Graphi te naturel 
Madagascar 
Mica 
Madagascar 
Minerais et concentrés 
de fer 
Mauritanie 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais concentrés de zinc 
Congo (Léo) 
Minerais concentrés d 'éta in 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 100 
C S T 
283.7 
283.9.1 
283.9.8 
286 
291.1.6 
292 
292.2 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
421.4 
422.2 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Manganese und 
Konzentrate 
Gabun 
Kongo (Leo) 
Chromerze und 
Konzentrate 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Meta l le rze 
usw ang. 
Obervolta 
Thor ium- und U r a n e r z e 
und Konzentrate 
Gabun 
Per lmut ter 
Französische-Polynesien 
Rohstoffe pflanzlichen 
Ursprungs ang. 
Madagaskar 
Stocklack Schellack und 
dgl . 
Mauretanien 
Erdöl roh und te i lw. 
raff iniert 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Motorenbenzin 
Curaçao 
Aruba 
Leucht- und Motpe t ro leum 
Test-Benzin 
Curaçao 
Aruba 
Dieselkraftstoff 
Curaçao 
Aruba 
Schweröle z u m heizen 
Curaçao 
Aruba 
Schmieröle mineralische 
Schmiermi t te l 
Curaçao 
Erdnussöl 
Niger 
Senegal 
Palmöl 
Dahome 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
1961 
— 
114 
126 
115 
98 
97 
113 
110 
118 
108 
106 
108 
108 
105 
104 
116 
129 
100 
94 
92 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
100 
91 
96 
90 
95 
82 
100 
113 
89 
99 
86 
90 
88 
94 
93 
97 
99 
99 
92 
97 
101 
101 
105 
124 
1964 
99 
74 
95 
101 
119 
95 
98 
73 
90 
80 
81 
82 
92 
95 
96 
94 
130 
101 
102 
104 
I 
101 
102 
86 
102 
114 
98 
97 
77 
92 
85 
89 
86 
98 
95 
100 
92 
102 
102 
102 
96 
1964 
II 
99 
76 
97 
79 
105 
122 
94 
98 
70 
82 
80 
85 
82 
93 
95 
95 
95 
103 
105 
98 
107 
III 
98 
68 
104 
79 
106 
127 
95 
98 
73 
91 
80 
83 
82 
92 
93 
95 
92 
100 
100 
103 
102 
IV 
100 
83 
94 
133 
93 
98 
71 
97 
76 
76 
80 
86 
95 
96 
98 
100 
100 
114 
1965 
I 
130 
95 
105 
95 
82 
97 
120 
103 
110 
105 
II 
88 
102 
112 
92 
97 
142 
109 
133 
Principaux 
produits et pays 
Minerais et concentrés 
de manganèse 
Gabon 
Congo (Léo) 
Minerais et concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Volta 
Minerais et concentrés 
thor ium uran ium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Mat ières brutes or igine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
naturel le 
Mauritanie 
Pétroles bruts e t 
par t ie l lement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole l ampant , kérosène, 
white-spir i t 
Curaçao 
Aruba 
Gasoil , fuel-oil léger 
Curaçao 
Aruba 
Fuel-oil lourd 
residual fuel-oil 
Curaçao 
Aruba 
Hui le graissage 
lubrif iants 
Curaçao 
Hui le d'arachide 
Niger 
Sénégal 
Hui le de pa lme 
Dahomey 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 > 100 
C S T 
422.4 
551 
631.1 
631.2 
667.2 
682 
683.1 
683.2 
684.1 
686.1 
687.1 
689.5.1 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Palmkernöl 
Kongo (Leio) 
Ätherische Ö l e und 
Riechstoffe 
Madagaskar 
Reunion 
Komoren 
Guayana 
Holzfurniere unter 5 m/m 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Furnierholz Sperrholz und 
Hohlp la t ten 
Gabun 
Diamanten ausg. 
Industr iediamanten 
Zentralafr ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Kupfer 
Kongo (Leo) 
Nickel 
Neu-Kaledonien 
Nickel und Nicke l -
legierungen bearbeitet 
Neu-Kaledonien 
Alumin ium roh 
Kamerun (Ost) 
Zink roh 
Kongo (Leo) 
Zinn roh 
Kongo (Leo) 
Kobalt und Bleilegierungen 
Kongo (Leo) 
1961 
98 
104 
90 
88 
100 
77 
102 
92 
73 
97 
99 
100 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
134 
95 
85 
95 
102 
94 
119 
100 
163 
69 
110 
128 
96 
107 
101 
118 
123 
85 
1964 
88 
82 
94 
98 
105 
141 
110 
179 
76 
95 
101 
I 
102 
87 
72 
99 
98 
101 
149 
106 
175 
88 
86 
94 
100 
105 
101 
95 
93 
64 
1964 
II 
112 
92 
99 
100 
98 
104 
130 
108 
196 
78 
90 
92 
99 
117 
100 
129 
— 
69 
III 
112 
97 
81 
99 
98 
106 
137 
111 
175 
76 
81 
94 
93 
121 
101 
108 
103 
65 
IV 
80 
81 
93 
98 
106 
143 
114 
161 
69 
90 
101 
1965 
I 
103 
81 
110 
134 
114 
161 
74 
112 
II 
91 
82 
111 
140 
114 
169 
71 
Principaux 
produits et pays 
Hui le palmiste 
Congo (Léo) 
Huiles essentielles prod, 
aromat iques 
Madagascar 
Réunion 
Comores 
Guyane 
Feuilles en bois 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage 
et panneaux 
Gabon 
Diamants non industriels 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Cuivre 
Congo (Léo) 
Nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Mattes de Nickel 
Nouvelle-Calédonie 
A l u m i n i u m brut 
Cameroun (Oriental) 
Zinc brut 
Congo (Léo) 
Etain brut 
Congo (Léo) 
Cobal t et alliages 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra lafr ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A Gesamt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
Saint-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T o t a l T O M 
Peunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M Gesamt 
A O M Gesamt : 
W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
E W G 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
73 
146 
75 
77 
101 
96 
108 
129 
94 
133 
97 
94 
62 
[91] 
96 
80 
[95] 
95 
94 
95 
111 
140 
179 
103 
[98] 
107 
98 
99 
83 
100 
[96] 
[96] 
[96] 
[96] 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
647 
87 
113 
111 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
171 
105 
111 
95 
[104] 
97 
97 
102 
130 
99 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
1 582 
104 
127 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
164 
150 
147 
[120] 
88 
[133] 
[139] 
116 
95 
157 
115 
187 
[108] 
108 
77 
73 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
I 
1 510 
79 
110 
188 
173 
94 
128 
184 
129 
129 
132 
89 
73 
[126] 
[142] 
118 
98 
127 
144 
116 
[104] 
131 
77 
34 
129 
81 
[115] 
[120] 
[128] 
[126] 
1964 
II 
1 495 
68 
106 
135 
180 
137 
114 
251 
225 
150 
108 
75 
73 
[112] 
[127] 
112 
94 
70 
202 
101 
[108] 
25 
134 
85 
134 
86 
[108] 
[115] 
[112] 
[110] 
III 
1 679 
43 
121 
103 
121 
98 
79 
158 
169 
150 
173 
132 
107 
[121] 
[118] 
113 
88 
104 
182 
106 
[104] 
49 
57 
85 
161 
64 
[111] 
[108] 
[102] 
[95] 
IV 
1 373 
257 
64 
157 
154 
103 
105 
111 
158 
133 
173 
[181] 
100 
[149] 
[135] 
123 
102 
327 
216 
[117] 
183 
13 
86 
169 
90 
[133] 
[123] 
[125] 
[110] 
1965 
I 
1 672 
109 
377 
113 
190 
53 
122 
141 
125 
133 
149 
75 
103 
52 
65 
393 
72 
II 
194 
70 
146 
131 
237 
234 
156 
130 
85 
24 
117 
127 
576 
117 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T o t a l E A M A 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Soma 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M Gesamt 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
Tota l D O M 
Monde 
Congo (Léo) exclu 
CEE 
Congo (Léo) exclu 
is 
Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 


Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mauritanie 
1966 - No. 1 J A N . - M Ä R Z 1965 
J A N . - M A R S 1965 
G E N . - M A R . 1965 
JAN.-MAART 1965 
JAN.-MARCH 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländlsch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Art und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/(902. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 1 
Aussenhandel von Mauretan ien 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­3­1965 24 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­3­1965 25 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­3­1965 25 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­3­1965 . . . . 26 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­3­1965 . . . 27 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 . 2 9 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 35 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung bringt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die Wer te einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 §) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­Stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Mauretanien. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 1 
Commerce Extér ieur de la Maur i t an ie 
Importations par origines de 1960 au 31­3­1965 24 
Exportations par destinations de 1960 au 31­3­1965 . . . . 25 
Balance commerciale de 1960 au 31­3­1965 25 
Importations par classes de produits de 1960 au 31­3­1965 . . 26 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­3­1965 . . 27 
Importations du 1­1­1965 au 31­3­1965 29 
Exportations du 1­1­1965 au 31­3­1965 35 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service statistique de la Mauri tanie. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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M A U R E T A N I E N 
Einfuhr nach Ursprung Importat ions par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1961 
147 839 
130 082 
126 989 
1 
712 
89 
2 291 
240 
1 672 
552 
15 293 
1962 
174 873 
137 649 
134 847 
84 
127 
128 
2 363 
1 182 
1 725 
— 
34 417 
1963 
84 394 
52 332 
50 869 
111 
180 
1 132 
40 
280 
2 469 
14 470 
14 843 
1964 
61 446 
23 835 
19 975 
834 
239 
2 775 
12 
257 
1 453 
7 044 
28 857 
Jan. 
1963 
36 718 
27 685 
26 893 
5 
42 
665 
1 
28 
51 
3 919 
5 034 
-März/Jan.-Mars 
1964 
12 223 
5 311 
4 926 
36 
15 
334 
— 
30 
491 
40 
6 351 
1965 
18 552 
6 544 
4 885 
195 
63 
1 399 
2 
135 
582 
685 
10 605 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Canada 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Andere Länder - Autres pays 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
31 124 
26 101 
25 222 
4 
41 
247 
587 
348 
3 156 
— 
— 
' — 
— 
1 519 
35 674 
27 803 
25 879 
36 
63 
1 209 
616 
2 005 
3 501 
162 
782 
128 
275 
1 018 
30 016 
22 638 
20 561 
140 
143 
1 765 
29 
359 
5 833 
118 
278 
386 
121 
283 
15 714 
10 496 
8 493 
77 
82 
1 831 
14 
285 
2 928 
7 
153 
313 
189 
1 343 
9 299 
8 688 
7 670 
4 
81 
930 
2 
54 
179 
66 
108 
102 
35 
67 
3 373 
2 277 
2 117 
7 
4 
149 
— 
24 
832 
— 
2 
25 
213 
6 098 
3 844 
2 419 
67 
16 
1 341 
1 
294 
1 458 
32 
19 
137 
314 
') Mit Senegal eingeschlossen. ') Inclus avec Sénégal. 
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Ausfuhr nach Bestimmung ') 
M A U R I T A N I E 
Exportat ions par destinations ') 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Ghana 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
(2) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1961 
5 353 
2 111 
198 
— 
— 
— 
13 
_ 
10 
591 
2 534 
— 
2 007 
1962 
7 936 
1 048 
982 
— 
— 
35 
31 
2 
— 
384 
2 202 
129 
4 171 
1963 
15 289 
4 952 
3 726 
5 
— 
— 
1 221 
— 
563 
5 396 
112 
4 266 
1964 
13 256 
4 446 
3 191 
— 
— 
— 
1 255 
1 
260 
227 
2 852 
95 
5 375 
Jan. 
1963 
2 020 
711 
711 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
40 
376 
27 
866 
­März/Jan.­Mars 
1964 
2 537 
619 
619 
— 
— 
— 
— 
— 
120 
425 
30 
1 343 
1965 
2 908 
2 074 
1 941 
— 
— 
— 
133 
1 
3 
6 
124 
54 
646 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Ghana 
Andere Länder ­ Autres pays 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 105 
619 
617 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
193 
888 
— 
405 
2 784 
1 354 
1 341 
— 
— 
9 
9 
— 
1 
116 
735 
39 
534 
5 228 
3 635 
3 484 
2 
— 
— 
149 
— 
2 
236 
946 
30 
379 
2 644 
1 079 
981 
— 
— 
— 
98 
— 
29 
85 
1 155 
26 
270 
1 113 
964 
964 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 
101 
12 
34 
466 
220 
220 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
41 
144 
8 
53 
444 
279 
253 
— 
— 
— 
26 
— 
— 
2 
57 
14 
92 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerc ia le 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— — 29 019 
— 25 482 
— 32 890 
— 26 449 
— 24 788 
— 19 003 
— 13 070 
— 9 417 
— 8 186 
— 7 724 
— 2 907 
— 2 057 
— 5 654 
— 3 565 
' ) Eisenerze niche eingeschlossen. 
2) Mît Senegal eingeschlossen. 
1) Minerais de fer non compris. 
a) Inclus avec Sénégal. 
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M A U R E T A N I E N 
Einfuhr nach Warenklassen Importat ions par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 
(') 
1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
— 
1 552 
1 331 
16 
36 
2 126 
1 868 
24 
125 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
— 
— 
774 
689 
— 
300 
255 
— 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
— 
784 
378 
1 
24 
17 
130 
939 
67 
4 
3 
128 
275 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
— 
12 189 
8 455 
317 
3 015 
12 357 
6 526 
1 964 
3 214 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits inc 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
— 
15 601 
15 206 
11 
79 
19 794 
18 935 
12 
159 
1 454 
1 298 
59 
61 
272 
254 
14 
845 
215 
10 
7 
386 
121 
t ransport 
19 657 
13 426 
261 
5 598 
ustriels 
7 778 
7 436 
28 
155 
1964 
1 295 
1 128 
5 
42 
292 
135 
3 
1 074 
96 
7 
9 
313 
189 
9 390 
5 989 
201 
2 682 
3 660 
3 146 
71 
192 
Jan 
1963 
255 
236 
11 
97 
97 
— 
178 
6 
1 
102 
35 
4 257 
3 916 
41 
159 
4 519 
4 420 
2 
19 
-März/Jan.-Mars 
1964 
306 
294 
1 
36 
24 
— 
211 
10 
2 
1 
2 
25 
2 196 
1 337 
21 
820 
625 
613 
11 
1965 
352 
316 
2 
2 
25 
19 
— 
274 
31 
1 
1 
19 
137 
3 446 
1 912 
83 
1 420 
2 002 
1 565 
208 
36 
') Mit Senegal eingeschlossen. ') Compris avec Sénégal. 
27 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
M A U R I T A N I E 
Exportat ions par principaux produits 
Tonnen ­ Tonnes 
C S T 
281.3 
031.2 
292.2 
1960 
0 
Eisenerze - Minerais de fe r 2 ) 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
— 
— ■ 
— 
1961 
— 
— — 
1962 
— 
— — 
Fisch einf. hal tbar gemacht - Poisson conservé simp 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
— 
— — 
Stocklack - G o m m e 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
. 
— 
3 147 
6 
583 
2 515 
1 427 
1 402 
2 681 
2 
377 
2 169 
579 
472 
1963 1964 
1 315 000 
997 000 
268 000 
45 000 
4 983 099 
3 367 856 
1 394 340 
153 136 
ement 
6 101 
2 
422 
5 416 
3 255 
28 
180 
2 525 
867 
862 
2 258 
2 255 
Jan. 
1963 
373 
1 
40 
283 
— 
­März/Jan.­Mars 
1964 
1 124 948 
663 138 
419 795 
42 015 
575 
— 
120 
425 
587 
587 
1965 
1 388 000 
884 500 
460 300 
35 900 
261 
1 
6 
123 
782 
748 
1 000 $ 
281.3 
031.2 
292.2 
Eisenerze - Minerais de f e r 2 ) 3 ) 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
— 
— — — 
— 
—. — — 
— 
— — — 
10 985 
8 466 
2 780 
182 
43 161 
29 163 
12 091 
1 326 
Fisch einf. ha l tbar gemacht - Poisson conservé s implement 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Stocklack - G o m m e 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
1 805 
4 
190 
881 
419 
411 
885 
5 
114 
722 
1 145 
6 
129 
935 
1 309 
34 
63 
1 071 
174 
143 
293 
291 
810 
810 
126 
3 
12 
99 
194 
1 
41 
144 
196 
196 
9 731 
5 736 
3 631 
363 
12 172 
7 755 
4 037 
315 
132 
5 
2 
56 
222 
208 
' ) Mit Senegal eingeschlossen. 
a) Quelle : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
s) Ohne Zo l l . 
') Compris avec le Sénégal. 
*) Source : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
3) Droits de douane exclus. 

29 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Mauritanie 
i i 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
C O M M E R C E T O T Û L 
M A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
. A O M 
A UT A F R I Q U E 
F R Δ NC F 
B E L G I Q U E L U X U G 
P A Y S « A S 
A L L E M A G N E * F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
L I U E R I A 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C e i D ­
A N T 1 L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
P R O V I S I O N S B O R D 
N O N S P E C I F I E S 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
60 9 d 
3 B U 
I 34 I 
I 
2 9 Δ 
P R O D A L I M E N T A I R E S P O I S S O N S T A B A C 
N A H r î U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
C E E 
FR A N C F 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H S E K U E H L T G E F R 
M U N D 
C E E 
0 I 2 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S H E I N F A C H Ζ U θ E R E I T t Τ 
M 0 Ν 0 Ε Τ 
C E E 
O I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S Ht V Ι Δ Ν Π E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N C E N K O N S E R V E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE 
M I L C H UND R A H M 
M O N D E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
9J 
9 ¿ 
35 ¿ 
3 I 6 
303 
I 2 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
C E E 
F R A N C F 
0 2 A 
F R O M A G F FT C A | L L Ε Β Ο Τ Τ F. 
Κ Δ Ε S Ε U N D Q U A R K 
Μ 0 
CE E 
025 
O E U F S η O I S E A U X 
V O G E L F IER 
► ' U N D E 
C E E 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
C E E 
0 3 2 
P R E P C C N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V t N 
M O N D E Τ 4 
C E E Ά 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N D E 
C E E 
Ο Λ 6 
S E M O U L E ET F A R I N E nE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L H U « W E I Z E N 
M O N D E Τ Ι3ί 
C E E t 
F R A N C E £ 
E S P A G N E 1 2 ' 
0¿ 7 
S E M O U L F F A R I N E Λ U Τ Ρ L S C E R E A L E S 
G R I E S S U N O M E H L Δ A N D G Ε Τ 9 E I U E 
Μ Ο Ν Ο E 
E S P A G N E 
SC 
5 0 
P R E P A R D E C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M F H L 
C E E 
F R A N C E 
F R U I T S F R A I S N O I X « A U F 0 L f A G Ι Ν 
D Ρ S Τ U N D S U E D FW F R I S C H Ν U F S S t 
CEE 
F R Δ Ν C F 
WAREN -PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
F R U I T S S E C H E S OU D F S H Y D R A T E S 
T R O C K E r ­ F H U f c C H T E 
M O N D E 
C E E 
P R E P ET C O N S E R V E S Π E F R U I T S 
O B S T S U E O F H Z u Ö E R E l f K O N S E R V E N 
M O N D E 
C E E 
C 5 A 
L E G U M E S P L A N T E S T U Ρ t R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E « N 
F R A N C E 
E S P A G N E 
I O b 
I O* 
055 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E U S * 
M O N D E Τ 78 
F R Α Ν C F 
E S P A G N E 
0 6 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N D H O Ή IC 
5 3 
2¿ 
A 7 / 
Δ 7 I 
3 Δ 5 Ρ Ο Ε S U C R E 
M O N D E 
C E E 
06 2 
P R E P A R A T I ONS 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
C E E 
C 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
C E E 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K OL A D E W A R Ε Ν 
M O N D E Τ I 
C E E I 
O 7 Δ 
Τ H E 
Τ F. E 
L T M A T E 
U'N 0 M A T E 
M O N D E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 9 9 
P ( < E P A O A T " 0 N S A L I " r : ' ' T A | R F S N D « 
N A H R U S G S M l T T E ­ L ^ U H E R t l T A N G 
I 0 I 
I ο I 
30 
1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Mauretanien 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
C E E 
F R A N C E 
I I I 
B O I S S r w S N A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A F N K E 
C E E 
F R A N C F 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E Q E T R A f N K E 
2 I 7 
2 I 3 
M O N D E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A P A K U N C T A B A K A B F A E L L F 
M O N D E Τ 
E S P A G N E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
CEE 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
F R A N C E 
. C A M E R O U N 
2Δ 3 
B O I S F A C O N N £ S OU S I M P L TRi 
H O L Z E I N F A C ­ B E A R B E I T E T 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F C N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P Ç N 
M O N D E I I 
CEE I 
273 
P I E R R E 1 C O N S T R U C SAbL Γ. R Δ V 
W E R K S T E I N E SAND UNO K I E S 
WAREN ^PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
C E E 
F R A N C S 
2 7 I-
A U T R E S P R O C I ι T S M I N E R A U X n R u T S 
Δ Ν D E R F M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C E E 
F R Δ Ν C F 
2 9 2 
MAT BR l' TES CH I U V E C E T A L F 
R O H S T O F F E 'PFL U R S P R U N G S 
P R O D U I T S ENE 
B R E N N S T O F F E 
F R A N C S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E 5 OCCIIJ ■ 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z UF LA 
Δ C t Ν 
P R O V I S I O N S Ρ Ο R ΰ 
NON S P E C I F I E S 
33 ? 
P R O D U I T S D E w I V r S C U P E T R O L E 
E R O C E L H E S T I L I. * Ï ICNSERZEL'GN I 55E 
CEE 
• ACM 
F R A N C E 
A L L E « « G Ν E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
INDES C C C I I' · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
ADEN 
P R O V I S I O N S eo^Q 
NON S P E C I F I E S 
ίΛ6ϋ 
I 3 A 
6 8 6 
I I 2 
2 I 
9 1 
6 a 6 
700 2 
A y 
I 2 I 
5 5 V 
3 A I 
G A Z N A T U R E L S E T Π Δ 7 0 U S I N E 
E R D G A S U N O I N O U S T R Ι E G A S E 
F R A N C E 
N O N S P E C I F I E S 
A U T R E S P R O D U I T S I N T u S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
A U Τ A F R I Q U E 
F R Δ Ν C F 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E » F 
Ι Τ Δ L I F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E K 1 R K 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
200 2 
156 5 
5 2 2 
2 C Ö 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti Ursprung ­ Origine 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N l 
A N O R G A N I S C H E CHS M G R U N D S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
A U T R E S P R O D C H l M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I C M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
M Ο Ν C t f 2 U 
C E E 13 
F R A N C E I S 
R O Y A U M E U N I . A 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 E T P H A R M A C E U T 
E R Z E U C N I S S E 
5Δ I 
Ρ R OD U I 
M E D Ι Ζ 1 
C E E 
F R A N C E 
553 
P A R F U M F R I F . ET P R O O DE B E A U T E 
R I E C H UND S C H O t Ν H Ε ι Τ S H Ι Τ Τ E L 
Μ Ο Ν Ο Ε T i 
CEE ; 
55Λ 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
E N G R A I S M A N U F A C T U R F S 
C H E M I S C H E D U E N C E M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
57 I 
E X P L O S IFS 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
L I B E R I A 
2 9 
2 9 
sou 
500 
I 6'J 
20 
20 
I ú I 
5 fi 1 
M A T | E R E 5 P L A S T I Q U E S R F S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K u N S T h í H 7 E U S W 
31 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Mauritanie 
li 
WAREN­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 ­S 
' I l i u H 
' E UU Ν I 
C \ Π E 
C E E 
F Η Δ Λ 
A R T I C L E S ^ Α \ 11 F Δ C Τ 
W A R E ! * 1 Δ L L Π -. R « U N Í 
C F M | Ρ = G O U Ι T S E N C A C I ' Î C H O L ' C 
i ­ A L e E 0 7 E U G N | S S E A L S ¿ A U T S C H u * 
F R A N C 
A L L E » · 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C s n u l C ­ O Ü C N U A 
B E A K B W A R E N Δ K A U T S C H U K A N U 
M G N O f Τ 2 3 1 
C E E 2 3 1 
F R A N C E 31 
A L L E M A G N E Sr 2 0 U 
E T A T S Ij N I S 
B O I S A R T I F E T ' T R A V A I L L E 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W 
M O N 
C E E 
632 
A R T I C L E S M A N U E A C T E N g o l ! 
B E A R F f F I T E T E W A R E N A H O L Z 
C E E 
F R A N C E 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
Ρ Δ Ρ Ι Ε 3 U N D P A P ^ E 
C E E 
F R A N C E 
A R T I C L E S E N P A ^ f S O U C A R Τ 0 f< 
W A R E N A U S P A P I E R O R c S Ρ Λ Ρ ^ Ε 
6 5 2 
T I S S U S C Γ Τ Ο Κ 
B A U M W C L L G E W E 
5 5 i 
5 5 ¿ 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Orìgine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
r i S 1 ^ ^ S A L f )Ρ Κ I A U ' 
Τ I " 5 L' S S r­ E C Ι Λ L 
5 iJ t L Ι Δ I j E w E r­ E 
A " T i r 1 ^ ! " | ί 
s D f n Z F L C N I S S E 
- T I C L E S E f 
1 Ι Ν M « T G F F V 
M Δ 1 T , F H I 
I t ï E N Δ '■ r 
6 5 7 
C l ) U v P J S ' i u t l S ΐ Α ο μ T A B | 5 > : Ε · ) Ι Ε 
F U S 5 6 C Γ Ε Κ fi E L A E U t Τ Γ ^ ΰ I C ^ E U S * 
C E E 
r R Δ Ν C F 
C H A U X C l u M S OuVR PR H Δ Τ | M Ε Ν T 
KALK Z E M E N T UND » A U 5 T 0 F F E 
M C Ν D E 
ΓΕ E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
E S P A C E 
Ρ OL OG f ε 
6 6 2 
Ρ Ι Ε C t S Π E C 0 M S Τ R EN 
HAUMATEfJlûL AUS K t c ί 
2 505 
2 7 J 
2 7 3 
1 3 3 ' 
6 Δ 6 
2 3 U 
' Δ Τ C E R A M 
' 5 Τ CE F Ε Ν 
CEE 
F R Δ Ν C c 
c 6 'i 
A R T I C L c 
« A R E N i 
' i i " i Ν ¿ R A L E S Ν Γ * 
J A L S T O F F E N Δ Ν υ 
6 f b 
ν r. U * E 
¡ l i b » 
WAREN­PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANT/TE" 
WERTE 
VALEUR 
1000I' 
A R T I C L E S E N M Λ U E R L E ' ) A " I O U E i 
FF I N U F ^ A " ! S C I E E R Z E U G N I S S E 
* C Ν 0 t 
Γ t t 
A L l t' " A G Ν E " ' 
6 ft 7 
Ρ I E R » F = G E « M F S E T Ρ c R L E S E [ Ν t S 
[ n E L S C r ­ M U C K S T t l N F t C H T P F R L E N 
M Q M C E 
C E L 
Al L t v ή G Ν E 
6 7 3 
PAWfltS ÉT Η Η ι' F I L F S H L Ρ L A V C ­ t S 
S T A H S T A ­ I . U H 3 0 E | L E A U S S T A H L 
*■ C Ν Π E T 30l 
C E E "ï O I 
F R A N C E 
e E L G I O U f L I' Χ β G 
Λ L L Ε ν ù G Ν E R F 
6 7 A 
L A R G E ' P L A T S F T T O L t S 
p k t Ι Τ F i. A C H S T A H L U Ν C riLECr­F 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
¿ I 
3 I 
■ A I L S Ä U T E L E M E N T S ι) V O I E S F t R 
S C H I E N E N E I S E N B A H N O B E R B A U M A T 
" O N C E 
Γ Ε E 
10 3V 
I O 3 V 
6 7 β 
l u n τ υ ν Α ι : χ R A c C ü c n < ; F O N F E R A C 
R O H ii b Ρ Ο Γ ­ W F O R M S T U E C ^ E U S " 
C E E 
F R A N C E 
6 W ? 
C U I V Π F 
K U P F E R 
Μ C Ν Ο F 
C E E 
F R A Ν C F 
6 H Δ 
A L U M N I U " 
Í L U M M U " 
M C Ν D E 
C E E 
F R Δ Ν C F 
32 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Mauretanien 
i; 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
C E E 
F R A N C E 
6 8 7 
E Τ A I N 
Ζ I N N 
C E E 
F R A N C E 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L IO 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
M O N D E 
CEE 
693 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC 
K A B E L S T A C H E L D W A H T USW 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
6 9 A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L UND S C H R A U B E N 
Ι Δ A 
Ι Δ 3 
3 8 
3 I 
2 2 
I 6 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
695 
O U T I L L A O E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U 8 E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
E T A T S UNI 
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N UNØ B E S T E C K E 
M O N D E Τ 
CEE 
697 
A R T I C L E 5 « E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R * F H A U S G E P R 
M O N D E Τ 
CEE 
6 9 8 
Δ U Τ ART M A N U F EN MET COMM Ν D Δ 
AND B E A R B K A R E N A U N E D L M E T A L L 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C E E 
F R Δ Ν C F 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
H Δ C H.I 
M A S C r 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unité 1000 S 
WERTE 
66 
6 3 
M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
) F A M R 7 E U G E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E Li; Xi 
P A Y S F? A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C H A U D I E R E S E T * 0 T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R | C 0 
S C H L E P P E R M A 5 C H | N A P P F L A N D " 
E T A T S U N I S 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L ° E A R B E l T U N G S M A S C H | N F N 
M O N O E 
C E E 
M A C H P R T E X T C U I R M A C Δ C O U D « E 
W A S C H F T E X T I L L E D E N N A E h M Ä S C H 
M O N D E 
C E E 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S £ t 5 
H A S C H F H E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U K 
E T A T S U N I ! 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
Ι Δ 3 
29 
I 4 
I 6 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
279 
23 β 
e 3 
30 
Ι Δ 20 
3 70 
9 2 
2 2 
I O 
26Ö 
6 0 0 
Δ52 
WAREN -PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
su I SSE 
E T A T S U N I S 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H ALT G ERΔ Ε Τ E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
CEE 
F R A N C E 
I 9 
I 9 
7 2 Δ 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E G « T E L E P H O N F E R N S E H 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
725 
APPA.REILS E L E C T R O O O H E S T I O U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F FLE K T R O M E D Ι Ζ 1 Ν B E S T R A H L 
CEE 
F R A N C E 
729 
MACH ET APP E L E C T R I U U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP Δ 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E Ρ 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
SCH | E N E N F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF­
SU I SSE 
ι Δ a J 
I A79 
27 9 
83 
I I I 8 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
3Δ5 
I 09 
I 76 
I 67 
856 
I AB 
I 5 
693 
27 
9 I 9 
I 7 4 
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1965 Januar/März— Janvier/Mars 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
B E L G I Q U E L L ' 
P A Y S π A S 
A L L E M A G N E «F 
R O Y A U M E U N | 
E T A T S U N I S 
7 3 3 
V f. H | C R O L T Δ II Τ O U F ¿ U T C f C i Í l L t S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E η Κ Ρ Δ Ρ Τ Δ Ν Τ Η 
M O N D E Τ 2 
C E E 2 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M G Ν Ο E 
E T A T S U N I S 
A P P S A N I Τ H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A ER U H Y G A R T K L Η Ε ί Ζ Κ U S W 
C E E 
F R A N C E 
Β 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D 
C E E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
V E T E M E N T S 
B E K L E l O U N G 
F R A N C E 
E S P A G N E 
Θ5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
66 I 
Δ Ρ Ρ S C I E N T IF ET D η Ρ Γ 1 Q U E _ 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E ' 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
tí 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
86 3 
F I L M S 
Κ Ι Ν 0 F I 
I M P R E S ET D E V E L O P 
I C H T E T E N T W I C K E L T 
i m ρ o r t Mauritanie 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung - Origine 
I r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEU* 
1000 -S 
HOR L O 0 F R Ι E 
M U N D 
C E L 
B V 2 
G U V R A G C S | H M | r 1 t c 
D R U C K E R E I E- R Ζ f U G Ν I S ^ t 
M C \ D E 
C E E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
θ 9 3 
A R T I C L E S EN '-"ATIERE 
K U N S T S T O F F h A f i E N 
M O N D E 
C E E 
6 9 A 
V O I T Ε Ν F A N-T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T SP I E L Ζ G 
C E E 
F R A N C E 
9 9 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U E R O B F D A R F 
C E E 
F R A N C E 
A R T I . C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ Ν G. 
C E E 
F R A N C E 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 } 
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1965 Januar/März — Janvier/Mars 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Bestimmung ­ Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
E S P A G N E 
G H A N A 
• G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
A N T I L L E S N E E R 
P R O V I S I O N S B O R D 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
G H A N A 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 7 V 
I I 9 
I 4 
2 3 3 
26 
I 
I 3 
I 4 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N G E 
I T A L I E 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
■ C O N G O L E O 
03 I . I 
P O I S S O N S F R A I S 
F I S C H F R I S C H 
38 I 
I 22 
2 0 6 
54 
I I 7 
54 
R E F R I G C O N G E L E S 
I 20 
I 20 
F R A N C E 
I T A L I E 
03 I -.2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A F T B A R G E M A C H T 
M O N D E T 26I 
C E E I 
. A O M 2 0 6 
AU T A F R I Q U E 54 
F R A N C E I 
G H A N A 54 
. G A B O N 6 
• C O N G O B R A Z Z A I 2 3 
• Ç 0 N O 0 L E O 77 
C R U S T A C E S E T C F R A I S C O N S 5 I M P L 
K R E B S U N O W E I C H T I E R E 
M O N D E 
C E E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
I 56 
3 I 
I 1 4 
I 5 8 
3 I 
I I 4 
I I 4 
I 4 
e x p o r t Mauritanie 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Bestimmung ­ Destination 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
E S P A G N E 
2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E F E R ET « C I E » 
A B F A E L L E V O N E I S E N O D E R S T A H L 
M O N D E 
C E E 
I 2 0 0 
1 2 0 0 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E N O A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Δ N li 
7 8 2 
7 4 8 C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
E S P A G N E 
2 9 2 . 2 
G O M M E L A O U E G O M M E S E T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U D O L 
C E E 
F R A N G E 
Ι Τ A L .1 E 
S U E O E 
E S P A G N E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
7 8 2 
7 4 8 
7 3 3 
I 6 
M O N D E 
A N T I L L E S N E E R 
P R O V I S I O N S B O R D 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L O E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
A N T I L I E S N E E R 
P R O V I S I O N S B O R D 
3 3 2 . 1 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z I N 
A N T I L L E S N E E R 
P R O V I S I O N S B O R D 
66 
4 6 4 
3 0 7 
66 
66 
24 I 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
3 3 2 . 3 
G A S O I L . F U E L O I L L E G E R OU D O M t S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
P R O V I S I O N S B O R E 
2 2 2 
2 I 1 
3 3 2 . 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E M I N S C H M I E R M I T T E L 
P R O V I S I O N S B O R D 
2 2 2 
2 0 8 
2 2 2 
2 0 8 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
• C O N O O L E O 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
M O N D E 
. C O N G O L E O 
6 5 6 . I 
S A C S ET S A C H E T S 0 E M B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V E R Ρ A C Κ U Ν 0 S Ζ » 
M O N D E Τ 4 
. A O M 4 
. C O N G O L E O 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
M O N D E Τ 
C E E 
B A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S N O A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
M O N D E 
C E E 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E 
C E E 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 
C E E 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mali 
1966 - No. 1 J A N . - M Ä R Z 1964 
J A N . - M A R S 1964 
G E N . - M A R . 1964 
JAN.-MAART 1964 
JAN.-MARCH 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1963 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(<) N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
Is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Hef t1 
Aussenhandel von M a l i 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1964 . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1964 . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1964 . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1964 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 
40 
41 
41 
42 
43 
45 
53 
T A B L E DES M A T I E R E S 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­Stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Mali. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 1 
Commerce Extér ieur du Ma l i 
Importations par origines de 1961 au 31­3­1964 
Exportations par destinations de 1961 au 31­3­1964 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1964 
Importat ions par classes de produits de 1961 au 31­3­1964 
Exportations par principaux produits de 1961 du 31­3­1964 
Importations du 1­1­1964 au 31­3­1964 
Exportations du 1­1­1964 au 31­3­1964 
40 
41 
41 
42 
43 
45 
53 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ ■ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Mali. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
4,051 $. 
40 
MALI 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
42 
476 
14 024 
1962 
184 327 
53 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 925 
54 
1 133 
2 863 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
357 
9 310 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
9 948 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
219 
6 691 
Jar 
1962 
37 298 
12 690 
10 335 
1 334 
61 
37 
750 
132 
682 
1 
4 895 
— 
62 
171 
572 
26 
194 
2 122 
790 
5 273 
61 
7 659 
1 128 
— 
— 
130 
610 
.-März/Jan.-Mars 
1963 
46 295 
4 881 
3 240 
1 358 
189 
66 
28 
56 
110 
1 787 
3 003 
1 305 
198 
917 
114 
173 
177 
131 
5 643 
159 
9 457 
4 550 
448 
9 
20 
1964 
55 606 
9 474 
6 706 
512 
108 
569 
1 579 
250 
175 
193 
9 371 
5 493 
1 414 
321 
1 999 
1 107 
110 
18 
12 
4 718 
273 
5 139 
3 131 
635 
335 
25 
11 413 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
306 
3 058 
294 
742 
45 
— 
87 
370 
1 082 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
272 
1 290 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
157 
1 826 
9 269 
6 236 
5 857 
97 
42 
74 
166 
145 
481 
8 
81 
— 
29 
73 
74 
23 
41 
161 
142 
1 001 
81 
308 
38 
75 
272 
6 665 
3 111 
2 610 
220 
71 
166 
44 
50 
49 
293 
47 
614 
145 
59 
115 
40 
51 
90 
827 
62 
270 
118 
125 
17 
19 
11 514 
4 107 
2 880 
128 
28 
1 027 
44 
148 
107 
307 
2 762 
211 
494 
473 
111 
226 
20 
7 
9 
712 
173 
139 
80 
166 
500 
10 
752 
Ausfuhr nach Bestimmung 
41 
MALI 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslocaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
_ 
1 
16 728 
23 486 
84 
5 572 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
80 
1 525 
1 160 
— 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
929 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
_ 
2 
6 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 244 
Jar 
1962 
7 122 
1 273 
1 234 
0 
1 
0 
38 
_ 
273 
261 
190 
— 
590 
210 
3 313 
619 
— 
393 
.-März/Jan.-M 
1963 
15 729 
5 589 
5 587 
1 
1 
— 
__ 
170 
2 004 
267 
— 
76 
384 
6 311 
879 
i rs 
1964 
7 493 
2 245 
2 244 
0 
1 
0 
— 
101 
1 
150 
164 
114 
1 936 
13 
77 
1 988 
276 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
14 061 
2 529 
2 492 
5 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
17 
359 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
169 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
126 
2 463 
646 
1 226 
495 
1 487 
378 
357 
1 
2 
— 
18 
— 
28 
— 
— 48 
31 
— 
8 
30 
656 
165 
— 
143 
2 781 
754 
749 
— 
4 
— 
1 
1 
1 
— 
1 
35 
598 
49 
— 
24 
62 
932 
319 
2 063 
306 
302 
0 
4 
0 
— 
22 
2 
— 
— 
46 
42 
19 
489 
3 
23 
637 
69 
35 
370 
Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 21 529 
— 24 015 
— 35 685 
— 21 891 
— 23 690 
— 11 464 
— 7 782 
— 5 858 
— 3 884 
— 2 357 
— 9 451 
— 3 801 
42 
MALI 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute-Volta 
Côte-d' lvoire 
Niger 
Chine Continentale 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
63 
649 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Côte-d'lvoire 
1 518 
364 
3 
104 
802 
1 315 
202 
18 
201 
628 
1 833 
70 
275 
1 200 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Irak 
1 779 
631 
92 
— 
739 
45 
2 320 
681 
47 
305 
948 
240 
2 226 
542 
50 
3 
834 
427 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
— 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
634 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royuame-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Pakistan 
Union indienne 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
66 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 
35 
— 
359 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
188 
45 
50 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
269 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
99 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
151 
Jan.-März/Jan.-Mars 
1962 1963 1964 
941 
317 
12 
— 
— 
— 
51 
14 
339 
124 
— 
2 338 
231 
17 
10 
1 155 
474 
33 
6 
164 
1 
147 
301 
47 
4 
217 
461 
6 
— 
46 
267 
538 
152 
19 
308 
38 
535 
174 
7 
139 
80 
2 476 
1 824 
105 
452 
4 
3 169 
1 612 
78 
87 
814 
15 
5 013 
3 896 
27 
10 
81 
25 
50 
23 
23 
87 
3 
441 
72 
72 
5 011 
2 083 
48 
3 
793 
56 
4 
424 
225 
3 
162 
9 
31 
257 
147 
166 
316 
10 
43 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
MALI 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
1961 
Rinder - Bovins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
4 406 
501 
1 736 
1 592 
1962 1963 
4 581 
9 
916 
2 465 
681 
5 280 
690 
3 308 
1 086 
Fisch einf. Haltbar gemacht - Poissons conservés simplement 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
9 055 
1 133 
3 691 
3 956 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
58 218 
5 355 
16 728 
23 486 
3 299 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
3 888 
2 328 
747 
5 245 
499 
2 109 
2 330 
5 572 
1 929 
2 607 
845 
41 035 
4 194 
13 387 
23 300 
29 791 
7 438 
14 012 
3 756 
2 087 
1 595 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
Jan.-März/Jan.-Mars 
1962 1963 1964 
815 
155 
591 
69 
1 258 
2 
43 
752 
269 
1 424 
95 
745 
549 
129 
37 
37 
7 
273 
273 
2 717 
2 000 
717 
1 536 
488 
1 048 
1 005 
180 
226 
399 
1 000 $ 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
Rinder - Bovins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
1 196 
86 
532 
467 
910 
1 
151 
518 
161 
1 372 
112 
867 
330 
Fisch einf. Haltbar gemacht - Poissons conservés simplement 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
5 376 
615 
1 390 
1 823 
491 
1 199 
877 
218 
1 945 
203 
769 
843 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
1 058 
618 
395 
1 754 
626 
777 
289 
4 149 
1 064 
1 455 
1 395 
715 
324 
335 
179 
23 
143 
13 
422 
27 
233 
152 
28 
28 
337 
194 
143 
573 
6 
17 
309 
65 
45 
12 
12 
3 
275 
203 
73 
452 
67 
137 
204 

45 
1964 Januar/März - Janvier/Mars 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
C O K M t Β Γ F. T O T A L 
Ι N S Ο E S û M Τ 
F rt Δ N C C 
B [ L G I O U f L L Χ Η Ü 
Ρ Λ Y S " M 
4 L L ί Μ ι ;; Ν Ε «F 
ι τ ή L ι e 
R O Y A U M E UNI 
5 U Ε Ο F 
D A N E M A R K 
SUI Sí 
E S Ρ Δ r. 
γ ου oc 
ïsr 
U ri 
ZONE 
P O L O 
T C H E 
BUL G 
M A H O 
ALGE 
E G Y Ρ 
• MAU 
• NIG 
. ít N 
GU ] N 
SI E R 
L l b t 
• COT 
G Η Δ N 
Κ Ε Ν Y 
E T A T 
ΑΝΤΙ 
VENE 
G U Υ Δ 
IRAK 
IRAN 
Κ 0 W E 
a DE Ν 
Ρ ΔΚ I 
INDO 
C H I N 
JAP O 
H O N G 
NON 
0 S L Δ V Ι E 
S S 
N R K E ? T 
iî'IE 
C O S L O V û U u l 
A W | E 
Τ E 
ο Ι Τ Λ Ν Ι E 
TE V O L T A 
E° 
E O U 
EE REP 
R fi L E O N E 
R Ι Δ 
E I V 0 IP E 
S U N I S 
L L E S fiEF. R, 
Ζ UE L A 
NF BRIT 
S Τ Δ Ν 
NFS Ι Ε 
Ε C O N T I N E N T 
Ν 
Κ G Ν G 
S P E C I F I E S 
O + I 
PROD A L I M E N T A M E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S UNO G E N U S S M I T T E L 
CEE 
• ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Ο Δ Ν Ε Μ Δ Ρ Κ 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
θ U L G Δ Ρ | E 
M A R O C 
ALGER IE 
• M'A UTE V O L T A 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
00 I 
A N I M A U X 
L E H E N D F 
V I V A Ν Τ 5 
T I E R E 
M O N G E 
• S E N E G A L 
• COTE I V C 
? 8 7 y 
1.2 θ 
23 3 S 
23 I 
2 0b 
i m p o r t Mali 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALE UK 
1000 ­S 
V | A N D f F = Δ I C M E ^ f F U I G C Ο Ν Π E L t E 
F L f. I 5 C ι · f ^ I S C H G Ε Κ 11 Ε Η L Τ G F F R 
Μ C Ν 
C E E 
P R E P F T C O N S E R V E ^ r 
F L E 1 S C l·­ ? L B t ­ E I Τ U N G f 
F R A N C E 
0 Δ Ν Ε M ί R κ 
0 2 ? 
L A I T F T C í t Y t 11 E L A M 
f I L C H IJ Μ ρ M i h H 
M O N G E 
C E E 
F R Δ Ν C F 
° A Y S Ρ fi S 
r C H E C C S L O V i Q u Ι E 
0 2 3 
tí E U R R E 
B U T T E R 
C E E 
F R A N C E 
C 2 à 
F R O M A G F E T C A | L L E n O T T F 
U E S E L' NC Q U A R K 
M O N D E 
C E E 
F R A Ν C F 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
S I E R R A L E O N E 
P R E P C C N S E R V P O I S S O N S E T C R U S T 
F I S C H Z U 9 E R E I T U N G E N υ K Î I N S E R V Î N 
CEE 
Δ U T A F R I Q U E 
i A NCE 
1R0C 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S GETREI'JE 
^ Ο Ν O E 
. Δ G M 
■HAUrF V O L T A 
■ SE NE G A L 
Ο Δ 6 
5 E M C U L F FT F A R I N E Γ> E F o Ο M F r­
G R I E S S UND Μ Ε H L Λ US n t I 'E S' 
CEE 
F R Α Ν C F 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
XV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
P R E P A R D E C E H E A L F í D E F fi R | Ν E S 
¿ U 9 £ H F | T U N G E N fi G F T « E I D F M F H L 
M O N D E 1 3 3 
C E E 3 ' 
ftUTAFlldUE V 6 
F R A N C E 3 6 
M Λ i* O C ·* 6 
F R U I T S F R û l s N O I X S A UI­ 0 L F A G Ι N 
C R S T 'J k EJ 5 U F D F W F R I S C H N U P S 5 t 
C E E 
. Λ U M 
F » Δ Ν C F 
• C O T E I V O I R E 
3 r¡ y 
3r}U 
CS 2 
F R U I T S S E C H E S OU C F S h 
T R O C K E N F R U E C h T E 
AUT Δ F Q | Q U F 
A L G E R I E 
Π S 3 
P R E P FT C O N S E R V E S ΠΕ F R U I T S 
Ο :> S Τ S U ED FR Ζ U « E R E Ι Τ ' O N S F R V t N 
CEE 
. ΔΟ Κ 
F R Δ Ν C F 
• COTE ! 
L E G U M E S P L A N T E S T U Ρ c R C A L I M E N T 
G E M L E S F P F L A N Z t N K W O L L E N F Ε M Ν 
2 ù i 
I JV 
CEE 
. Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A Ν C F 
S I E R R A L E O N E 
­COTE I V O I R E 
C55 
P R E P A R A T ET C O N S E R V ΠΕ L Ε Ρ U M t S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E U S W 
C t E 
.AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
[1 U L C A B | E 
• C U T E I VO I 
S U C R E FT M i t L 
Z U C K E R UND H O N I G 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
6 U 
uOSb 
Ι Ι Ο J 
0 62 
P R E P A R A T I O N S A BASF Π E ^ U C H [ 
ZUCKERwfiRFN 
Μ ϋ N f) E 6 -
CLE < 
46 
1964 Januar/März —Janvier/Mars i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
• A Q M 
F R A N C E 
■ C O T E I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
3' 
¿ 
3 6 
073 
C h O C O L A T ET P R E P Ail C A C A O 
S C H O K O L A D E U 5 C H O K 0LΔ O E W A R E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
•COTE IVOIRE 
G H A N A 
07 A 
THE ET MATE 
TEE UND MATE 
F R A N C F 
C H I N E C O N T I N E N T 
075 
EP I CES 
G E H U E R Z F 
H O N G 
CEE 
09 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N I 
M A R G A R I N E UND AND S P E I S E F E T T E 
CEE 
F R A N C F 
099 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
N A H H U N G S M I T T E L Z U B E R E I T Δ Ν G 
C E E 
. A Q M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
I I I 
B O I S S O N S N A L C S A U F J U S 
A L K O H O L F R E I E O E T R A F N K E 
CE E 
F R A N C F 
I I 2 
B O I S S O N S A L C 0 0 L 1 Q U F S 
A L K O H O L I S C H E G t l R A F N i 
I O i 
I ü 
I ü 
2U 
20 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN ^PRODUIT 
F R A 
A L L 
R U Y 
P O L 
T C r­
Ursprung · Origine 
E M A G Ν E R F 
Δ. 'J W E U N I 
' S L C V A Q U Ι E 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
. SEI* 
• C d 
I 2 2 
Τ A H A C S M A N U F A C T U R E S 
TABAK MAREA« 
M O N D E 
CEE 
­AQM 
AUT AFRI Q LE 
F R A N C E 
fiOYÍU»c UNI 
A L G E R I E 
•COTE ¡ V O I R E 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O M S T O F F E 
F R A N C E 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
. M A U R I T A N I E 
.NIGER 
. SE NE " A L 
5 I E R R ' LEO', c 
• COTE I V 0 I R f 
Ο H Δ Ν A 
C A O U T C H O U C B R U T N A T 5 Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
B O I S R O N D S B R j T S S I M P L E Q u A n 
R O h H O L ? R U N O O D E I N F B E H A U E N 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
2 A3 
S O I S F A Ç O N N E S O'J 5 I M P L TRfiV 
H O L Z E I N F A C H BtAfiEE Ι TET 
M O N D E 
. Δ Ο M 
A U T A F R I Q U E 
­COTE I V O I R E 
G H A N A 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
I 0 2 9 
9 7 A 
C E E 
F R A N C E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
F I B R E S T E X T 1 L E 5 5 Υ Μ Τ H ART D I S C 
S Y N T H F T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
276 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X P R U ' S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R'oHSTnFFt 
CEE 
. Δ Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
• M A U R I T A N I E 
1 ou 
I 7 5 5 
5 3 3 * 
I 7 5 5 
I 00 
2 92 
MAT B R U T E S 0 R | O V E G E T A L E JNDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Å Ν L 
M O N D E 
CEE 
­AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
■ N I G E R 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
2 3 8 0 
ι a 
P R OD U I ' 
B R E N N S ' 
i E N E R G E T I Q U E S 
■■FFE 
C E E 
. A C M 
F R A N C E 
P A T 5 P A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E U N I 
V O U G 0 S L A V I E 
. N I G E R 
E T A T S U N I Β 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
A D E N 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I 5 S E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
A L L E M S G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
. Ν J GER 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F 6 R I T 
IRAK 
IRAN 
KOi*E IT 
ADEN' 
I 728 5 
3 9 7 1 
234 
2 6 A J 
I O* 
I 22Ö 
I 76 
20 
ú 
I 2 ' 
23 I 
S I 3 9 
95 6 
3 13 1 
25 
I 9A J 
I 5 4 * 
3Δ I 
GAZ N A T U R E L S ET GA7 D U S I N E 
E R D G A S UNO I N D U S T R I E G A S E 
5 3 5 
I 7 4 
I 3 9 
2 7 
5 2 5 
I 64 
I 39 
2 7 
80 
47 
1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F R A N C E 
P A Y S RAS 
4 22 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E Ρ HLΔ Ν ΖL I C H F O E L t 
20 
6 
I 4 
I 4 
A U T A F R I Q U E 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
A U T R E S 
A N D E H E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
ROY AU 
S U E D E 
SU I SS 
E S P A 8 
Y O U G O 
U R S 
Z O N E 
POL OG 
T C H E C 
B U L G A 
M A R O C 
A L G E R 
E G Y P T 
. M A U R 
. H A U T 
. Ν I GE 
• S E N E 
G U I N E 
S I E R R 
L I B F R 
• C O T E 
G H A N A 
K E N Y A 
E T A T S 
P A K I S 
I N O O N 
CH I NE 
J A P O N 
H O N G 
N O N S 
GUE L U X B G . 
RAS 
AGNE RF 
E 
ME UN I 
E " 
NE 
5 L A V' Ι E 
S 
M A R K E S T 
NE 
O S L O V A O U I E 
R Ι E 
Ι E 
E 
I TAN Ι E 
E V O L T A 
R 
GAL 
E REP 
A L E O N E 
I A 
IVOIRE 
S Ι E 
C O N T I N E N T 
K O N G 
PEC I F I ES 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I O U E S 
O R G A N I S C H E E K E » E R Z E U G N I S S E 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S INORG ANI 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
■ S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
2 5 » 
2 I B 
2I » 
1 8 
32 
5 I A 
A U T R E S P R 0 8 CHIM I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N CHEM E R Z E U G N I S S E 
5 0 11 
2 0 8 3 
U S 
10 13 
I 55» 
I 28 
3 
3 9 0 
3 
AB 
ι a 
793 
I 62 
9 
8 A 
3 I 
25 7 
I 47 
8 I 
3 
I 6 6 
I 7 
3 I 6 
26 
I 0 
I 
WAREN PRODUIT 
ΙΓ 
Ursprung -Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t -Uni té 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C E E 
. A C M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
C O L O R Γ· ij G O U D R I N D I G O N A T E T C 
5 Y N T O R O F A R b S T N A T I N D I G O U S W 
C E E 
• Δ O M 
F R A N C F 
• C O T E I V O I R E 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R S U G E R B S T O K F A U S Z U E G E USw 
M O N D E C 
• AOM t 
• S E N E G A L 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
CEE 
. AOM 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
54 I 
P R O O U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν Ο E 6 3 
CEE # 59 
AUT A F R I Q U E J 
F R A N C E 5 ' 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 3 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M * 
A E T H E R I S C H E 0 E L Ë U rilECHSTOFrg 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
G H A N A 
I 4 
3 
ι ι 
P A R F U M E R I E ET P R O O . D E B E A U T E 
R I E C H UNO S C H Ο Ε Ν H E I T S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D T N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E L 
AUT A F R I Q U E 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
5 I 3 
9 
3 I 
A 7 2 
3 I 
2 2 I 
2 I 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t -Uni té 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CEE 
F R A N C : 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
P R O O U I T S C H I M I Q U E S · N O A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
•COTE I V O I R E 
E T A T S U N I S 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L f i E R Z E U G M S S E AUS K A U T S C H U K 
M O N D E T 4 
CEE 4 
629 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NUA 
B E A R S W A R E N A K A U T S C H U K A N U 
CEE I I 6 
. A O M Ö 
A U T A F R I Q U E 20 
F R A N C E I I 6 
M A R O C 6 
E G Y P T E I 1 
• H A U T E V O L T A I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I H E 6 
6 3 I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N O A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N C 
M O N D E 
. A O M 
I 4 0 
I 4 0 
A R T I C L E S M A N U F A C T F N B O I S N O * 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z Δ Ν β 
M O N D E Τ 69 
CEE 4 
• A O M 6 2 
A U T A F R I Q U E * 
F R A N C E * 
• S E N E G A L 55 
■ C O T E I V O I R E / 
G H A N A 3 
633 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E « E 
B E A R B E I T E T E W A R E N AU5 KORK 
M O N D E Τ 2 * 
Y O U G O S L A V IE 25 
22 7 
I 62 
4 0 
Δ0 
I 3 
I 2 
48 
I 9 M Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Mali 
u 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
6 A I 
P A P I E R * E T C A N T O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 
MENGE 
QUANTITÉ 
C A R T O N 
P A P P E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F H A N C F 
M A R O C 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU 
■ A R E N AUS P A P I t R O P E R 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
ZONE MARK EST 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
C H I N E C O N T I N E N T 
65 1 
F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
59 
4 I 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
230 
22 
A I 
AU 
2U 
3 ' 
I 2 / 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF T I S S U S S P E C 
B A U M W 0 I. L O E w £ Β E 
6 6 4 
I I 6 
2 J 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
. H A U T F V O L T A 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
I N O O N E S Ι E 
J A P O N 
N O N ' S P E C I F I E S 
6 5 3 
A U T R E S T I S 5 U 5 SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E O E H E R E 
25 
39 J 
I 5 
35 
2» CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
. M A U R I T A N I E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S 5 I M I L 
S P E Z I A l . G E » E B E UND E R Z E U G N I S S t 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 7 
2 2 4 
I 3 I J 
3 6 2 
6Ü 
25 I 
I 23 
WAREN ^PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• CO TE I V O I R E 
G H A N A 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F U A R E N A N G 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O C ' E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
F G Y P T F 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
K E N Y A 
P A K I S T A N 
C h I N Ç C O N T I N E N T 
95 / 
I ¿ 
20 
I 6 
I 7 0 
635 
657 
COUV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O n E N â E L A E G E T E P P I C H E U S « 
M Q N D E T ¿ 
CEE 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E 
M A R O C I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T UNÜ B A U S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
U R S S 
E G Y P T E 
■ S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
94 3 I 
ι 4 a 
5 4 4 V 
96U 
I 4« 
2875 
960 
S.3 9 / 
49 
6 6 2 
P I E C E S DE e O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T F R I A L AuS K E R A M S T O F F E N 
M O N 0 E T 8 I 
C E E 5 ^ 
F R A N C E 
B U L G A R I E 
52 
25 
663 
A R T I C L F 5 EN MAT M I N E P A L E S N D ­
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N ' U 
M O N D E T 2 
CEE -¿ 
66 4 
V E R R E 
C L A S 
M O N D E 
CEE 
>AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
• S E N E G A L 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 6 6 
2 I 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
U i 
G H A N A 
6 6 5 
V E P H E R I E 
G L A S r t A R Ç N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
J 
T 24 
Ι H 
4 
I H 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A R T I C L F S EN MAT 1ER C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 1 
CEE 
F R A N C E 
673 
B A R R E S ET P R O F I L E S Ρ A L Ρ L * Ν C H t S 
S T A 8 5 T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
U S s 
1 3 1 V 
765 
I / 
7 4 I 
l 9 
5 ι y 
P O L O G N E 
■ H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
674 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N O B L E C H E 
F R A N C E 
B E L G I O UE L U X B G 
U R S S 
I 705 
Ι Δ 0 6 
9 I / 
48 9 
29Ö 
677 
F I L S FER A C I E R F|L M A C H E X C L U S 
S T A h L Q R A H T 
CEE 
F R A N C F 
I a 
I a 
67« 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FFB AC 
R O H R E R O H R F C R M S T U E C K E U S * 
CEE 
• AQM 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E 
• C O T E IVOIRE 
682 
C U I V R E 
K U P F E R 
M Ο Ν Π E 
CEE 
I 5 I 
I 4 I 
I 2 5 
I 5 
6 8 4 
ALUM I 
4 L UM I 
I 65 
I I I 
263 
225 
9 3 
9U 
5Ö 
3 I 
49 
1964 Januar/März - Janvier/Mars 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
F R A N C E 
■ S E N E G A L 
685 
P L O M B 
B L E I 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
687 
ETA Ι N 
Ζ I NN 
CEE 
F R A N C E 
69 I 
C O N S T R U C T I O H E T A L L ET P A R T I E S 
ME Τ A L L K O N S T R U K Τ 1 ONFN UND T E I L E 
M O N D E Τ 65 
CEE 64 
F R A N C F I 8 
A L L E M A G N E R F A6 
Y O U G O S L A V 1E 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E A U5W A M E T A L L 
Μ ο Ν U E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
. C O T E I V O I R E 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N UNB B E S T E C K E 
I 30 
I 3 
I J 
29 
i m ρ o r t Mali 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F R A N C F 
. C O T E I V O I R E 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E K L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U 5 W 
M O N D E Τ 3 7 
C E E 2 ' 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 2 V 
U R S S » 
G H A N A 2 
6 9 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E P I E 
N A E G E L UND S C H R A U B E N 
M O N D E Τ 
CEE 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
S U E D E 
E G Y P T E 
G U I N E F REP 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L t N 
I 3 I 
I 3 I 
WAREN ­ PRODUIT 
if 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CEE 
.AOM 
6 9 7 
A R T I C L F S M E T A L U S A G E [ï 0 M E S Τ 
M E T A L L G A P E N V O R * F H A U S G E Fi R 
ι ου 
ι a 
Ι H 
I 6 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
698 
AUT ART M A N U F EN MFT C O M M NOA 
AND BE ARB W A R E N Δ U Ν E Ο L M E T A L L 
M O N D E Τ 52 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 
G H A N A 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N UND F A H R 7 E U G E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
■ H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
■ SE N E G AL 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T Ñ O N E L E C T A 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
3 I 6 9 
I 6 I 2 
9 7 I 
63 U 
I 2 
7 
2 8 6 
β I 4 
26 
I 5 
I 0 / 
22 
CEE 
.AOM 
AUT AFRI QUE 
F ft A Ν C"E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5U I S S E 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F 
3 I 
24 
A G R t C O 
U N D « 
I 9 3 
83 
I 26 
I 0 υ 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
F R A N C E 
R C Y A U M E U N I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
7 I 4 
M A C H I N E S O t B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
ι ι 
66 
352 
352 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L DES MfcTAUX 
M E T A L L R E A R B E I T U N G S M A 5 C H | N E N 
F R A N C E 
Y O U G O S L A V I E 
7 I 7 
MACH PR TEXT C U I R MAC A C 0 U D « E 
H A S C H F T E X T I L L E D F rt N A E H M A S C H 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 29 
CEE J 
.AOM I 
F R A N C E 3 
R Q Y A UME UN | . I* 
. C O T E I V O I B E I 
E T A T S U N I S 6 
C H I N E C O N T I N E N T * 
M A C h PR AUT Ι· Ν U U S SPEC I A L l S E t S 
H A S C H F R E S O N D 6EN I N D U S T R I E N 
24 / 
99 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
Y O u C O S L A V Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
99 
3 
I I / 
I 5 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D Δ Ρ Ρ Α Ρ Δ Τ Ε A N G 
289 
263 
2 I 3 
C E E 
■ A O N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
S U E D E 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
722 
M A C H E L E C T A P P A R Ρ ΠUR C O U P U R t 
E L E K T R H A S C H U S C H A L T C E P A F T E 
CEE 
F R ANrJE 
A L L E M A G N E 
P O L O G N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
46 
39 
RF 
723 
F I L S C A B L E S ISOL.AT ETC Ρ E L E C 
O R A E H T F K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
5 0 8 
I 7 I 
I 7 I 
ι υ 
I 7 7 
I I 2 
I 4 
I 2 
I 2 
654 
60 2 
I 33 
469 
50 
1964 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
il 
CEE 
F R A N C E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
I 9 
ι 9 
7 2 4 
APPAI· 
APP r 
P O U R T É L É C O M M U N I C A T I O N S 
T E L E U R T E L E P H O N F F R v S E " 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
725 
A P P A R E I L S E L E C Τ R Ο Π (Ί M E 5 Τ | 0 U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H Í L T S C E R A H E 
CE E 
F R A N C F 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
726 
APP E L F C M E D I C A L E FT R A D I O L O G 
APP F FLΕ Κ TR OM t 0 I Ζ Ι Ν b E S T R A H L 
Μ ο Ν ο ε τ 
CEE 
729 
M A C H E T APP E L E C T R I Q U E S Ν D 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A N G 
M O N D E Τ I I 
C E E 7 
• AQM | 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C F 7 
A L L E M AU NE RF 
R O Y A U M E U N | 
H U L C A R I E 
• C O T E I V O I R E I 
G H A N A 2 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S B 0 U T l E « 5 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ 4 4 6 
C E E I B I 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
. N I G E R 
■ S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C O T E IVOIRE 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
I 56 
25 
I 2 
I S3 
I 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE 
5 T R A S 5 E N F A H H Z E U O E I 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B U L G A R I E 
• C O T E I V O I R E 
A U T O M O B lLt5 
K R A F T A N T * 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
I 0 2 
Ιο I 
I 3 3 
I 0 7 
I I 3 I 
32 3 
264 
60 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine ii 
CE t 
F H A NC * 
7 3 3 
θ Α ΐ Ε . ί υ « 
H A S S E R F A I - R Z E U G t 
M C Ν D t 
U R S S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
f I 2 
A P P S Δ ': Ι Τ 
S A N I Τ A cR 
SYG C H Δ UF F LCLAlRAliE 
HYG A R T K L H E I Z * U 5 W 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
Y O U G O S L A V I E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
82 I 
M E U B L F * 
HOEfltL 
CEE 
. A OM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A | N ET SlM 
R E I S E A R T I K E L T * E 5 C H N E R W U ' D G L 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
84 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N O E 
CEE 
.AQM 
AUT A F R I Q U E 
F H A N C F 
M AH OC 
A L G E R I E 
E G Y P T F 
■ H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
■COTE I V O I R E 
G H A N A 
05 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N O E Τ 84 
CEE 8 
•AOM 58 
A U T A F R I Q U E |6 
F R A N C E 8 
P O L O G N E 2 
. H A U T f V O L T A 4 
• S E N E G A L 2 
2 78 
30 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E . I V O I R E 
G H A N A 
A P P S C I E N T I F E T 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T ' E R Z F U G N I S S F 
C E E 
. A G M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
5 U I S S F 
U R S S 
P O L O G N E 
. S E N F Π A L 
862 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ ? 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R 
E T A T S U N I S 
863 
F I L M S C I N E M A | M P R E S ET O E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E { 
. A O M 
• S E N E G A L 
I N S T A M U S I Q U E P H O N O S D Í S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A Τ T E N S P S C H A L L P L 
M O N O E Τ 2 
C E E 2 
F fl Δ NC E " 2 
B 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E R E I E R Z E u ü N I S S E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
45 
43 CEE 
• AOM 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
•COTE I V O I R E 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T l Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
•COTE I V O I R E 
V O I T E N F A N T S ART S P O H T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A Ν CT 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
895 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U E R O B E O A R F 
22 
2 
2 
I 4 
I 3 
1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
U i 
CEE 
F R A N C E 
■¿ 
¿ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
8 9 9 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S ΚΓ|Α 
B E Art SF I T E T E W A R E N Λ Ν G 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 
C E E 
• Α Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• S E N E H 4L 
G H A N A 
9 4 I 
A N I M A U X Z O O C H I E N S C H A T S S l M 
Ζ D O T I E R E H U N D E Κ Δ Τ 7 Ε Ν U D G L 
M O N D E T ¿ 
. A O M 2 
• H A U T F V O L T A 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
loóos 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
U i 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

S3 
1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t Mali 
W A R E N - PRODUIT 
4·Γ 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
C O M M E R C E T O T A L 
h A N C E L I N S G E S A M T 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I Ù U c 
F R A N C F 
P A Y S Β ή 5 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
. M A U R I T A N I E 
. H A U T ^ V O L T A 
• N I G E R 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O 
. D A H O M E Y 
. R E P C E N T R E Ar­R 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 0 6 4 
30 / 
I 502 
I 96 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S PAS 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E REP 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
•REP C E N T R E AFR 
E T A T S U N I S 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
•H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
.REP C E N T R E AFR 
E T A T S U N I S 
00 I · I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
•REP C E N T R E AFR 
00 I . 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E UNB Z I E G E N 
933 
3 I 4 
43 
752 
269 
965 
692 
273 
6 7 8 
233 
302 
2 3 
63 / 
2 s 
2 I 
3 9 7 
I 7 
30 9 
338 
269 
265 
54 
Μ Ο Ν Ο E 
W A R E N -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Bestimmung ­ Destination 
AUT A F R I Q U E 
• H A U T F V O L T A 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I ! 
•COTE I V O I R E 
G H A N A 
0 0 1 ­ 5 
CHEVAL' X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I E R E 
M U N D E Τ 135 
•AOM | 3 * 
A U T A F R I Q U E J 
• S E N E G A L IJl 
• C O T ! I V O I R E I 
GH A N A J 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F » | C C O N C E L t E 
F L E I S C H F R I S C H O E K U C H L T G F F R 
M O N D E Τ 124 
.AOM i j * 
■ S E N E G A L 6 
• C O T E I V O I R E ||U 
0 I I ■ I 
V I A N D E D E B 0 V | N 5 
R I N D U N O K A L B F L E I S C H FR | S C r 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T R A R G E M A C H T 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
• A O M 
A U T A F R I 3 U E 
• H A U T E V O L T A 
S I E H R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
. A O M 
• M A U R I T A N I E 
I 29 
53 
3 / 
U I 
ι υ 
I o 
R I Z D E C O R T I Q U E 6 L A C E B R I S E 
R E I S E N T h U E L S T O D G E S C H L I F F E N 
Μ Ο Ν Ο E 
• A Ο M 
• M A U R I T A N I E 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
0 4 5 
A L' T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S ü E T R E l U E 
A U T A F R I O U E 
6 0 I 
5 9 6 
. St NF G AL 
L I B E R I A 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F C L F A G l N 
Ü B S T U Ό S U E D F H F R I S C H N U E S S t 
2 9 
29 
• C C Τ E I V O Ι Κ 
052 
F R U I T S S E C H E S Ou D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T t 
• AOM 
.NIGER 
0 5 2 . 0 7 
G A T T E S 
D A T T E L N 
M Ο Ν C 
• AQM 
9 I 
9 I 
9 I 
90 
05 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U R E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E"N 
AUT A F R I Q U E 
• HAUT*- V O L T A 
. se NF r. AL 
G i.l Ι Ν F F R E P 
S l t R R A L E O N E 
L ι y E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 5 4 . | 
P 0 M M E 5 DE TFRrtE 
K A R T O F F E L N 
A | 6 
3 3 B 
39 
3b 
A 
5 3 
I 8 
26 I 
■HAUTE 
■ C O T E 
VOLTA 
I V O I R E 
I 20 
I 20 
0 5 4 . 2 
L E G U M E S A C C S S t S E C S 
h U E L S E N F R U E C H T t T R O C K E N 
• H A U T E V O L T A 
•COTE I V O I R E 
0 5 4 . 5 
AUT L E 0 UM E S F R A I S OU R E F R l G 
AND G E M U E 5 E U K U E C H E N K R F R I S C H 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
C U I N F F R £ P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
2 I 9 
I 4 2 
SS 
I 8 
33 
I 0 
54 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
BeKimmung ­ Destination 
•COTE IVOIRE 
06 I 
5UCRE FT H I E L 
Z U C K E R UNO H O N I G 
H o N b ε 
• A C Η 
• M A U R I T A N I E 
07 Δ 
THE ET HATE 
TEE UNO HATE 
Η Ο Ν 1} E Τ S» 
•AOH 5V 
• M A U R I T A N I E 5 ν 
07 A . I 
THE 
TEE 
SV • M A U R I T A N I E 
075 
EP I CES 
G E H U E P 7 E 
H O N D 
.AOH 
075.1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N D E T IS 
• AOH |S 
T A B A C S B R U T S E ' D E C H E T S 
R 0 H T A 8 A K UND T A B A κ Α b F A ELLE 
• H A U T F V O L T A S 
. S E N E G A L 2 11 
• C O T E I V O I R t 20 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
TAB ΑΚΗ AREN 
M O N D E 
• H A U T E V O L T A 
•COTF IVOIRE 
M A T I E R E S PREM | t R E S 
R O H S T O F F E 
H Ο Ν D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
UN | 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
M A R O C 
. H A U T E V O L T A 
. N I C E R 
■ S E N E G A L 
OU I NEF REP 
S I E R R A L E O N E 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Θ3 6 
2 9 6 
A 7 H 
WAREN ­ PRODUIT 
Benimmung ­ DcrtJnotion 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
2 I I 
P E A U X F R U T E S SAUF ρ tLLΕ Τ E 3 I E S 
H A E u T F U N D F E L L E POH 
CEE 
F R A N C F 
2 I I ■ I 
P E A U X " O V I N S E u U Ι Π E S SAUF V E * U 
h A E U T E V R I N D E H N U E I N H U F E R N 
2 I I . A 
P E A U X DE C A P R I N S 
Z I E O E N F E L L t 
CEE 
F R A N C E 
2 I I . 9 
P E A U X « R U T E S O AUT' 
ROHE H A E U T E r E LLE \ 
i S A N I M A U X 
AND T I E H t N 
M O N D E 
CEE· 
22 I 
G R A I N E * NOIX O L E A G I N E U S E S 
O F L S A A T E N UND O E L F O U E C H T E 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
.SENF G AL 
•COTE IVOIRE 
22 I ■ I 2 
A R A C H I D E S D E C 0 H T I 0 II E E S 
E R D N U S S K E R N F 
CEE 
.AOH 
F R A N C F 
■ S E N E G A L 
2 2 1 - 6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U H M O L L S A H E N 
M O N D E 
.AOH 
■COTE I V O I R E * 
T O I ' 
2 0 0 U 
Ι Ο Ι ' 
2 0 0 0 
7 I ' 
300 
27 1' 
2 0 O O 
7 I ' 
2 0 0 0 
7 I ' 
300 
300 
262 
L A I N E S ET P O I L S ORIO A N I M A L E 
H O L L E UND T I E R H A A R r 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
262.1 
L A I N E S S U I N T OU L A V E E S A DOS 
S C H H E I S S H O L L E UNO R U E C K E N N O L L E 
2 I 
2 I 
2 8 2 
2 0 3 
27S 
203 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
i ~~ 
CEE 
F R A N C E 
263 
C O T O N 
B A U H H O L L E 
CEE 
.AOH 
AUT A F H I U U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
H AROC 
• S E N E G A L 
■ C U T E IVOIRE 
2 6 3 . 1 
C O T O N FN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
• S E N E G A L 
■COTE I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
ι 005 
ι β» 
62 A 
I 00 
I BO 
I 00 
I 00 
226 
399 
I 003 
I 80 
6 2 A 
I 00 
ι eo 
I oo 
I oo 
226 
3 9 9 
A U T R E S P R O D U I T S H I N E R AU X R R U I S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F t 
38 
38 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
I 6 
I J 
H A T B R U T E S O R I O V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A Ν L 
C E E 6 
• A O H |A3 
F R A N C E 6 
• H A U T F V O L T A ' 
• N I G E R 3 
• S E N E G A L l|B 
■ C O T E I V O I R E |' 
2 9 2 . 2 
G O H M E L A Q U E G O H M E S ETC N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DGL 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
■ S E N E G A L 
292 . A 
' U » ! E 5 PR P A R F U M ET H E O E C I N t 
P F L A N Z E N U5H F R I E C H S T O F F E 
M O N D E 
• AOH 
38 
38 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L OELE H I L O 
' O N D E 
.AOM 
A52 
67 
3 AU 
2< 
6 7 
20 
2A 
I 3 I 
20A 
A 5 2 
6 ' 
340 
24 
I 37 
2 0 4 
•COTE I V O I R E 
55 
1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
U 
4 2 1 ­ 3 
H U I L E P E C O T O N 
B A U M W O L L S A A T O E L 
M O N D E 
• A C M 
• C Ο Τ Ε I V O I R E 
4 2 2 
A U T R E S 'E G Ε Τ A L E S F 
A N U E R F F E T T E Ρ r ι_ Δ Ν 7 L I 
. Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
• S E N F G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
4 2 2.9 
H U I L E S V E G E T A L E S 
F E T T E P F L A N Z L l C h E 
M O N D E 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
­ S E N E G A L 
G U I N E F REP 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
­ C C Τ E I V O I R h 
4 3 I 
H U I L E S E T G R A I S S E S t L Δ 1 
C E L E U N O F E T T E V E M M ^ t 
C E E 
F R A N C 
5 + 6 * d 
A U T R E S P R O D U I T S I N H J S T R I ^ L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z F u ^ N | 5 5 f c 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
• H A U T F V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
■ C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
5 I 3 
E L E M E N T 
Δ N 0 R G Δ h 
I U U E S Ι Ν 0 R G A Ν I 
: H E M G R U N D S T O F F E 
C H I N E C O N T I N E N T 
5 9 9 
P R O D U I T S C H | M | 0 U E 5 NDi 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
M O N D E Τ 
C H I N E C O N T I N E N T 
632 
A R T I C L E S MANUFACT. FN B O I S NOA 
B E A R B E I T E T E W A R E N Λ H O L Z A N G 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
C u t 
F R A N C F 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S 5 | M | L 
S P E Z I A L G E W E P E U N D E R Z E U G N I S S E 
A R T | C L F S E N M A T T E X T I L E S N Û A 
S P I N N S T I F F W A F ­ E N Λ N G 
M Ü N D E Τ 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
M A R O C 
• S E N F Τ A L 
S I E R R A L E O N E 
■ C O T E I V O I R E 2 
6 5 6.6 
CO'JVERTjkES ET C O U V R E P I E O S 
S C M L A F UNO R E l S E D E C K E N 
M Ο Ν ι) Ε Τ 
. AC M 
AUT A F R I Q U E 
S I E R R A L E O N E 
6 5 7 
c ο υ ν ° » ^Ì'J u t ï 5 T A P I S 
F U S 5 H 0 ^ t ^ E L « f UE Tfh 
6 5 7.8 
" Δ T I E =! F s Δ Τ N E S S E R 
F L t C H T M f ! F F c 
1 U Τ F V 0 L I i 
: Ν ~ π Δ L 
Δ Ρ I S S E R Ι E 
I C H E U S " 
1 A C h Ι Ν c S E T M A T E R I E L C E T ° A N S P O R 
'■ A 5 C η I »f E N U N D r A H R 7 £ u C E 
A U T A F R I Q U E 
R O Y A U M E U N | 
w Δ R O C 
• H A U T F V O L T A 
. Ν l Ci F D 
­ S E N E G A L 
­ C C T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O O fl 
C H | N F C O N T I N E N T 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T M O N F L t Γ Τ R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M Q I U B 
A U T A F R I Q U E 
H A U T E V O L T A 
i Δ Ν A 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A Q R l C O 
S C H L E P P E R H A 5 C H | N A P P F L A N D " 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 ι θ 
M A C h P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E D 
M A S C H F R E S O N Ó C E N I N D U S T R I E N 
M O N D E Τ 7 4 
­ A O M / 4 
A U T A F R I Q U E 
M A R O C 
• C O T F I V O I R E ■" I 
. T O G O 7 3 
C H I N E C O N T I N E N T 
1 A C H 1 N F S E T A P P A R E I L S N O A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
• Ν I C Ε Ρ 
­ C O T E I V O I R E 
• T O G O 
722 
MACH E L E C T A P P A R P O U R COUPURt, 
E L E K T R M A 5 C H U S C H AL Τ G ERΔ Ε Τ E 
λ 0 Ν D E 
■ A O M 
/ E H | C U L E 5 A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
C R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
■ A O M 
R O Y A U M E U N I 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
C H I N E C O N T I N E N T 
ti i. I 
VF Τ Ε M Ε Ν Τ S 
B E K L E I DUNG 
APP S C I E N T I F ET 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S F 
C H I N E C O N T I N E N T 
96 3 
F I L M S C I N E M A IMPRE«. ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E Τ 
. A O M 
• S E N E G A L 
β 9 9 
A R T | C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E Κ A W Ε Ν Δ Ν G 
3 2 
32 
I 0 
I 6 2 
23 
56 
1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhell -Uniti 
U i 
• A C H 
• C O T E I V O I R E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
A N I M A U X Z O O C H I E N S C r-A Τ S ^ I I · 
Z O O T I E Ç E H U N D E < Δ Τ 7 Ε Ν U D O L 
M O N D E 
. A 0 M 
• H A U T E V O L T A 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre­Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mali 
1966 - No. 1 J A N . - J U N I 1964 
JA Ν.-J U I N 1964 
G E N . - G I Ù . 1964 
JA N . - J U N I 1964 
JA N . - J U N E 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
59 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Hef t1 
Aussenhandel von Ma l i 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­6­1964 . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­6­1964 . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­6­1964 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­6­1964 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­6­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 . . . . . . 
60 
61 
61 
62 
63 
65 
73 
T A B L E DES M A T I E R E S 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die Wer te einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Mali. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
7) Ausfuhr — 
Fascicule 1 
Commerce Extér ieur du Ma l i 
Importations par origines de 1961 au 30­6­1964 60 
Exportations par destinations de 1961 au 30­6­1964 . . . . 61 
Balance commerciale de 1960 au 30­6­1964 . . . .61 
Importat ions par classes de produits de 1961 au 30­6­1964 . . 62 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­6­1964 . . 63 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­6­1964 . 6 5 
Exportations du 1­1­1964 au 30­6­1964 . 73 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi qué 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités,en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de' 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) marø 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Mali . 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportation — 
60 
MALI 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
42 
476 
14 024 
1962 
184 327 
53 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 925 
54 
1 133 
2 863 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
357 
9 310 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
9 948 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
219 
6 691 
Jan.-Juni/jan.-Juin 
1962 
76 380 
26 497 
20 000 
1 592 
202 
2 055 
2 649 
213 
1 010 
12 
11 935 
1 344 
477 
396 
2 340 
27 
407 
2 639 
1 413 
9 867 
111 
13 075 
2 013 
153 
147 
272 
2 032 
1963 
98 060 
12 314 
8 278 
2 833 
829 
215 
159 
143 
113 
8 532 
3 030 
2 495 
388 
6 544 
153 
321 
536 
394 
11 533 
362 
21 399 
9 728 
845 
262 
45 
1964 
85 791 
16 200 
12 616 
513 
338 
796 
1 937 
426 
738 
202 
15 764 
5 561 
1 496 
442 
2 410 
1 171 
156 
30 
166 
9 105 
305 
11 754 
3 853 
635 
555 
53 
14 769 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
306 
3 058 
294 
742 
45 
87 
370 
1 082 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
272 
1 290 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
157 
1 826 
28 675 
15 571 
11 201 
147 
116 
3 785 
322 
268 
679 
8 
6 745 
22 
629 
156 
321 
23 
77 
231 
272 
1 889 
129 
528 
67 
55 
316 
197 
492 
16 391 
7 266 
5 972 
453 
364 
371 
106 
214 
58 
1 221 
61 
1 205 
294 
311 
188 
74 
130 
132 
1 852 
129 
579 
257 
227 
481 
45 
20 719 
7 776 
6 109 
132 
211 
1 271 
53 
318 
160 
333 
5 777 
285 
569 
577 
137 
300 
30 
15 
48 
1 502 
201 
312 
99 
166 
788 
34 
1 292 
Ausfuhr nach Bestimmung 
61 
MALI 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslocaquie 
Mauritanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
__ 
1 
16 728 
23 486 
84 
5 572 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
80 
1 525 
1 160 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
929 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
, 
2 
6 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 244 
jan.-Juni/Jan.-Juin 
1962 
46 261 
4 190 
4 150 
1 
1 
— 
38 
300 
12 933 
16 412 
1 
893 
896 
— 
1 754 
544 
5 878 
1 671 
— 
789 
1963 
33 435 
12 740 
12 735 
3 
1 
1 
1 
6 
— 
256 
3 556 
313 
6 
192 
485 
8 821 
1 386 
1964 
20 718 
3 297 
3 293 
1 
3 
0 
0 
203 
93 
11 
2 
157 
485 
130 
7 805 
18 
211 
5 201 
355 
• 
1 000 ? 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauritanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
14 061 
2 529 
2 492 
5 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
17 
359 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
169 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
126 
2 463 
646 
1 226 
495 
6 731 
1 004 
979 
2 
4 
1 
18 
9 
— 
1 337 
1 695 
— 228 
83 
— 
274 
80 
1 300 
617 
— 
104 
6 730 
1 969 
1 958 
1 
8 
1 
1 
1 
3 
54 
1 
66 
1 025 
61 
0 
47 
81 
1 543 
490 
4 156 
481 
471 
2 
8 
— 
— 
44 
11 
51 
1 
47 
62 
25 
1 386 
6 
73 
1 325 
115 
35 
494 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 21 529 
— 24 015 
— 35 685 
— 21 891 
— 23 690 
— 11 464 
— 21 944 
— 14 567 
— 9 661 
— 5 297 
— 16 563 
— 7 295 
62 
MALI 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute-Volta 
Côte-d' lvoire 
Niger 
Chine Continentale 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
63 
649 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Côte-d'lvoire 
1 518 
364 
3 
104 
802 
1 315 
202 
18 
201 
628 
1 833 
70 
275 
1 200 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Irak 
1 779 
631 
92 
739 
45 
2 320 
681 
47 
305 
948 
240 
2 226 
542 
50 
3 
834 
427 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
— 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
634 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royuame-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Pakistan 
Union indienne 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
1.18 
39 
66 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 
35 
359 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
188 
45 
50 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
269 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
99 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
151 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1962 1963 1964 
2 419 
659 
27 
1 
218 
15 
259 
32 
560 
174 
316 
3 286 
462 
30 
10 
1 518 
507 
40 
9 
233 
1 
347 
658 
106 
15 
424 
934 
25 
54 
573 
997 
339 
44 
507 
67 
1 073 
328 
24 
76 
312 
99 
14 782 
6 962 
194 
615 
6 326 
514 
6 348 
3 348 
97 
119 
1 956 
49 
9 820 
7 504 
46 
19 
201 
22 
99 
108 
23 
39 
162 
16 
899 
116 
55 
194 
9 072 
3 609 
185 
6 
2 094 
130 
13 
462 
252 
7 
340 
40 
92 
640 
169 
166 
403 
34 
63 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
MALI 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
C S T 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
1961 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
4 406 
501 
1 736 
1 592 
1962 
. 
1963 
4 581 
9 
916 
2 465 
681 
5 280 
690 
3 308 
1 086 
Fisch einf. H a l t b a r gemacht - Poissons conservés s implement 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
9 055 
1 133 
3 691 
3 956 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
58 218 
5 355 
16 728 
23 486 
— 
3 299 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
3 888 
2 328 
— 
747 
5 245 
499 
2 109 
2 330 
5 572 
1 929 
2 607 
845 
41 035 
4 194 
13 387 
23 300 
— 
— 
29 791 
7 438 
— 
14 012 
— 
3 756 
2 087 
— 
1 595 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1962 1963 1964 
1 864 
9 
414 
986 
89 
1 538 
85 
1 160 
274 
3 633 
359 
1 530 
1 569 
250 
44 
57 
7 
29 344 
— 
12 933 
16 412 
— 
— 
9 281 
2 000 
— 
5 309 
1 972 
3 409 
1 993 
— 
1 416 
2 029 
478 
852 
399 
1 000 ? 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
Rinder - Bovins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
1 196 
86 
532 
467 
910 
1 
151 
518 
161 
1 372 
112 
867 
330 
Fisch einf. Haltbar gemacht - Poissons conservés simplement 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
5 376 
615 
1 390 
1 823 
491 
1 199 
877 
218 
1 945 
203 
769 
843 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
1 058 
618 
395 
1 754 
626 
777 
289 
4 149 
1 064 
1 455 
1 395 
715 
324 
335 
322 
1 
63 
210 
16 
1 395 
158 
585 
598 
878 
580 
298 
652 
39 
528 
80 
88 
15 
19 
3 
3 033 
— 
1 337 
1 695 
— 
— 
1 009 
203 
607 
200 
762 
127 
367 
204 

65 
1964 Januar/Juni - Janvier/Juin i m p o r t Mali 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origin 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
ir 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L Ι N 5 6 E S Δ Μ Τ 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B U 
P A Y S Β A S 
A L L E M A G N E R f 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
20 7 | J 
7 7 7 2 
EST Z O N E M A R K 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H 0 Ν G R Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L C E R IE 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• C O N G O L E O 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C I F I E S 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T M A C 
N A H R U N G S U N D Q E N U S S M I T T E L 
33 3 
577 / 
I I 
28 5 
569 
Ì I 6 
5 7 / 
I 3 / 
3 0 0 
I tí 
3U 
I OJ 
I 502 
CEE 
.AOM 
AUT A F R t Ö U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
U . R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGA.R | E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• SE NE G AL 
G U I N E E REP 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
S Ο Ν D E 
.AOM 
I 6 0 
3 7 
} I 2 
I 66 
I 7 
7 8 θ 
2 a 9 
I I A 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
li 
V I A N D E 
F L E I S C * 
M O N D E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
R E F R I C C O N C E L t E 
G E K U E H L T G E F R 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M t S 
F L E I S C H U 5 W E I N F A C H Ζ U Β F R E ! T t Τ 
C E E 
F R A N C F 
O I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D t V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S f R V t N 
7 2 
20 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
D A N E M A R K 
022 
LAIT ET C R E M E UE L i l l 
M I L C H UND R A H M 
M O N D E T 
C E E 
F R A N C E 
Ρ Δ Y 5 BAS 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
! 3H 
3 29 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
CEE 
F R A N C E 
02Δ 
F R O M A G E ET C A l L L E B O T T E 
K A E S E UND' Q U A R K 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
S I E R R A L E O N E 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F | SC H Z U 8 E RE Ι Τ U N 6 Ε Ν U K O N S E R V t N 
CEE 
ÛUT A F R 1 Q U F 
F R A N C E 
M A H O C 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N U E K F 5 G E T R E I D E 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
. H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
20 2 
99 
I 0* 
0 A 6 
5 E M 0 U L F ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UND M E H L AUS W E I Z E N 
M Ü N D E I | 5 0 ' 
C E E 
F R A N C F 
U R S S I 5 0 
Ρ R Ε Ρ A R 
¿ U B E R E I 
D E C E R E A L E S D E F A R I N E S 
T U N G E N A G E T H E I D F M F H L 
C E E 
A U T A F R I 
F R A N C E 
M A R O C 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S Ν 0 | X S A U F O L E A G l N 
O B S T U N D 5 U E D F R F R I S C H Ν U E S S t 
C E E 
. A Q M 
F R A N C F 
• C O T E I V O I R E 
I 2 
Λ ο υ 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T t 
M O N D E Τ 2 6 ú 
C E E I 
A U T A F R I Q U E 2 6 2 
F R A N C E I 
A L ' G E R I E 2 6 2 
053 
PREP ET C O N S E R V E S OE F R U I T S 
O B S T S N E D F R Z u B E R E I T K O N S E R V t N 
F R A N C E 
•COTE I V O I R E 
OSA 
L E G U M E S P L A N T E S TUflERC A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E«N 
CEE · 9V 
­AOM | 5 6 
A U T A F R I Q U E 5I 
F R A N C E 99 
G U I N E F R E P A 6 
S I E R R A L E O N L ¡> 
• C O T E I V O I R E I 4 J 
055 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE LE G MM t S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S "AS 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UH 
D A N E M A R K 
36 
21) 
66 
1964 Januar/Juni — Janvier/juin i m p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
U i 
B U L G A R I E ö 
• C O T E I V O I R t 1 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
0 6 I 
S U C R E F T M I E L 
Z U C K E R UND H O N I G 
M 0 N O E 
CEE 
F R A N C E 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
S 0 s 6 
I I 0 3 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R 
JASE DE S U C R E 
8­» 
I I 
6 9 
QUE 
F R A N C F 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
• A O M 
F R A N C ; 
• CO TE 
073 
C H O C O L A T ET PRfcR AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K O L A O E W A R E N 
M O N D E ( t 
C E E ~ 
• A O M * 
A U T A F R I Q U E * 
F R A N C F 
• CO TE I 
G H A N A 
07A 
THE ET M A T E 
TEE UND MATE 
F R A N C E 
C H I N E C O N T I 
075 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
CEE 
A U Τ 
F R A N C E 
G U I N E E R E P 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
A N I M A U X 
09 I 
M A R G A R I N E ET G H A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E UNO AND S P E l S E F E T T t 
I 39 9 
3 5 3 
WAREN «.PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S Ν D A 
N A H R U N G S M I T T E L Z U R E D L I T A Ν G 
CEE 
. ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R Δ Ν C c 
• S E N E G A L 
• C ü T F I V O I R E 
I 3 <■ 
3U 
I C I 
2 9 
I 2 
Θ9 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F c u [ I 5 
A L K O H O L F R E I E G E T R A F N K E 
F R A N C F 
■ C O T E I V O I R E 
Β 0 1 S 5 Ο Ν S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A f N K f 
A U ì 1 F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N | 
P O L O G N E 
T C h E C O S L O V A O u I 
M A R O C 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A ­ R E N 
I 6 A 
2 0 U 
1 3 
2 I 
Ι 2H 
35 
M O N D E 
CEE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
•COTF IVOIRE 
E T A T S U N I S 
M A T I E R F S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
AUT .AFRIQUE 
F H A Ν C E 
U R S S 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
. Ν J G F Ρ 
• 5E NE 0 A L . 
S I E R R A L E O N E 
•COTF I V O I R E 
G H A N A 
G R A I N E S NOIX 0LE AC Ι Ν E U S E S 
0 E L 5 A A T F N UND O E L F R U E C h T E 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - U n i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
C E E 
F R Af 
C A O U T C H O U C B R U T N A T S Y N T o E G t N 
K A U T S C H U K 
y c 
CEE 
F R i N C F 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
2A 2 
fc0 I 5 R ^ N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
P O H h O L ? R U N D OD EINF B E H A U E N 
­ O N D E 
.AOM 
•COTE I V O I R E 
au 
7 A 
2 0 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H G E A R B E I T E T 
• A O * 
AUT A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 
■COTE I V O I R E 
G H A N A 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
C E E 
I 7 | J 
I A 5 I 
5 * 
2 0 6 
6 
I A 4 b 
2 6 6 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
5 Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
AUT A F R I Q U E 
273 
PIERRE": C O N S T R U C 5AÖL G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E SAND UND K I E S 
M Q N D E 
U R S S 
2 7 6 
A U T ri E S 
A N D E R E 
' R O D u l T S M | N t « A U X B R U ' S 
I I N E H A L l S C h r R O H S T O F F t 
763 / 
56 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P O L O G N E 
Δ L GEH Ι E 
• M A U R I T A N I E 
5 332 
2 06 9 
ΜΔΤ BRtlTES OR|G V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E PFL U R S P P U N G S Δ Ν L 
C E E 
.AQM 
5 7 8 9 
576­3 
2 A S 
I I 0 
67 
1964 Januar/Juni - Janvier/Juin 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
iV 
AUT A F R I Q U E 
FfliNCE 
A L G E R I E 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• C U T E I V O I R E 
R OÜU Ι Τ S E NE RG Ε Τ I Olit s 
R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S n A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
E G Y P T E 
• N I GER 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
IRAK 
IRAN 
K O W E I T 
A D E N 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
E G Y Ρ Τ F 
• N I G E R 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F B R I T 
IRAK 
IRAN 
K O W E I T 
A D E N 
3 Ι ΘΑ J 
707 / 
Ι <0Ï 
A2 
528 ' 
2 0 ' 
1586 
I 7 i 
20 
88 
Au 
A 
66 V 
1398 
I I 74 V 
168 1 
385 i 
3 I 2 
320V 
1565 
3A I 
G A Z N A T U H E L S ET GAZ D U S I N E 
E R D G A S U N S Ι Ν D U S ΤR I E G A S E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
I 35 
I 35 
• 7V 
56 
WERTE 
VALEUR 
10O0 ί 
10 7 3 
32 8 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L n E S T I L L A T I Q N Ç E R Z E U G N I S S E 
1057 
3 I 2 
3 1 
A22 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N D E Τ 23 
CEE * 
• AOM 6 
A U T A F R I Q U E I* 
F R A N C F '■■> 
S I EHR A L E O N E I' 
• C O T E I V O I R E 6 
5 + 6 + 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I Ñ 8 U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
2 ' 
37 
3 I 2 
i m p o r t Mali 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUX 
PAYS­ RAS 
A L L E M A G N E RF 
I î A L I F 
R O Y A U M E UNI 
*=■ UE UE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E 5 Ρ A G Ν E 
Y O U G O S L A V IE 
U R S S 
EST ZONE * A R Κ 
P O L O G N E 
T C h E C C S L O V A U u l E 
H Ο Ν Ο ο Ι E 
B U L G A R I E 
M Δ H O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
. H A U T F V O L T A 
. N I G E R 
■ S E N E G A L 
G U I N E E REP 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G h A Ν A 
• C O N G O LEO 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
PAK I S Τ A Ν 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
HONG KONG 
NON S P E C I F I E S 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 0 R C A Ν I 0UE ^ 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N 0 R 8 A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G H U Ν D S Τ 0 F F t 
M O N O 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
Ú22 
370 
50 
I o 
AU 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
36 0 9 
10 0 9 
I 2 8 S 
3 0 6 6 
I 3 I 
S I A 
A U T R E S P R 0 0 C H l M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R C A N C H E M E R Z E U G N I S S E . 
M O N D E ( 108 
CEE 8 I 
• A O M 2 6 
F R A N C E A* 
A L L E M A G N E DF 3* 
• S E N E G A L I 
•COTE I V O I R E 25 
53 I 
C O L O R DU G O U D P I N D I G O NAT ETC 
5YNT ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O U5K 
CEE 
.AOM 
3 A U 
U U 
I 7b 
9 2 
6 Δ O 
I 69 
Δ O 3 
5 7 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
AUT A F R I Q U E 
F H C N C C 
R O Y A U M E UNI 
G U I N E F ^EP 
L I EIE Ρ I A 
•CCTE I V O I R E 
532 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A F« e U G E R Β S Τ 0* F A U ? Ζ U E G F 
76 
4 V 
5 V 
• S Ε Ν Ε Γ. A L 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S * 
M O N D E Τ 
C E E 
• » C f 
• N I G E R 
• C O T F I V O I R E 
P R O D U I T S M E D I C I N E T Ρ H A F 
M F D I Z I N U P H A R M E R 7 E U G N I 
C E E 
• A O M 
M A C E U T 
S S E 
I 0 6 
I OCJ 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O I E I V O I R E 
C H A N A 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
C E E 
A UT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET PROD DE BEAUTE 
R I E C H UND SCHOENHE I T SM I T T FL 
M O N D E T 2 I 
CEE I I 
• AOM / 
A U T A F R I Q U E 2 
FRANCE I I 
• C O T E I V O I R E 7 
GHANA 2 
5SA 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
U R . S 5 
ZONE 'MARK EST 
• C O T E I V O I R E 
C H A N A 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N O E M I T T E L 
596 
J» 
2V 
3 I 
3 V 
A 7 2 
530 
520 
5 I V 
I 
I A 2 
25 
25 
25 
7 E 
68 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Uniti 
U i 
C E E 1 U 
F R A N C F Ι U 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E Τ I 2 6 
C E E I / 
A U T A F R I Q U E 3 1 
F R A N C F | / 
U R S 5 1 A 
P O L O G N E 6 3 
M A R O C 3 1 
S H 1 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
M O N D E ( A 
C E E A 
F R A N C F A 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
M O N D E T 1 7 6 
C E E 9 J 
. A O M | U 
F R A N C E 8 1 
Ρ A Y S B A S 1 
A L L E M A G N E R F ( U 
R O Y A U H E U N I . 7 
Y O U G O S L A V I E A 
U R S S 4 6 
• C O T E I V O I R E | U 
E T A T S U N I S | 6 
6 I 1 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E T 
6 1 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N O A 
H A R E N A L E O E R K U N S T L E D E R A N G 
M O N D E T 1 
C E E 1 
F R A N C E I 
6 2 I 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U Q N I 5 S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E T 3 
C E E A 
• A O M ' I 
F R A N C E A 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 1 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N U A 
B E A R E ) H A R E N A K A U T S C H U K A N U 
M O N D E T 3 1 3 
C E E 2 6 3 
• A O M 2 a 
A U T A F R I Q U E ,2 Q 
F R A N C E 2 6 3 
M A R O C 6 
E G Y P T E I I 
• H A U T E V O L T A 2 
. N I G E R 1 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 2 A 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι 
ι 
1 0 3 
" I 2 
I 3 
I 2 
tí 6 ν 
ι s 
Η 
tí 
Η 
I 2 3 
6 3 
Β 
5 9 
¿ 
2 
I 
I 
5 0 
tí I 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 
A 1 6 
3 3 8 
1 5 
6 1 
3 3 8 
I Δ 
4 7 
2 
2 
I 
9 
■ 
WAREN «.PRODUIT 
U r s p r u n g · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
U i 
C H I N F C C N T I N E N T 2 
6 3 I 
B O I S A C T I F E T T R A V A I L L E S N O A 
F U f i N I F Q E K U N S T H Q L Z U S W A N G 
M O N O E T I 7 Õ 
• A O M 1 7 0 
• C O T E I V O I R E I 7 Ü 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T F N B O I S N O A 
B E A H H E I T E T f c H A K E N Δ H O L Z A N G 
M O N D E T 7 9 
C E E 1 A 
• A O M 6 2 
A U T A F R I Q U E A 
F R A N C E 1 A 
• S E N E G A L 5 ^ 
• C O T E I V O I R E / 
G H A N A J 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N l . 1 E « E 
B E A R B E I T E T E M A R E N A U S K O R K 
M 0 Ν 0 Ε Τ 7 1 
C E E Δ b 
F R A N C F A 6 
Y O U G O S L A V I E 2 3 
6 A I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N D E T 5 6 
C E E Δ 9 
A U T A F R I Q U E 1 
F R A N C E 4 9 
M A R O C 1 
6 Δ 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
H A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E T 1 8 0 
C E E 7 * 
• A O M 2 6 
F R A N C E 7 0 
A L L E M A Q N E R F 6 
Z O N E M A R K E S T 1 
• S E N E G A L 2 4 
• C O T E I V O I R E 2 
E T A T S U N I 5 I 
C H I N E C O N T I N E N I 7 6 
6 5 I 
F I L S D F M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N 5 T 0 F F E N 
M O N D E Τ 3 5 0 
C E E 2 2 
• A 0 Μ ι 3.1 
A U T A F R I Q U E Δ θ 
F R A N C F 2 1 
B E L G I Q U E L U X B l ! 1 
M A R O C 3 
• S E N E G A L 1 3 
• C O T E I V O I R E | | t í 
G H A N A 3 / 
C H 1 N F C O N T I N E N T 1 5 6 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E Τ I 4 7 U 
C E E 1 7 1 
• A Q M 6 s 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
ù 6 
Δ 6 
4 ö 
2 8 
2 1 
6 
1 
2 1 
3 
1 
1 
1 0 1 
6 8 
8 8 
1 2 
2 0 
1 8 
1 
Ι θ 
1 
1 5 4 
7 y 
9 
7 3 
6 
2 
7 
2 
1 
6 Δ 
6 4 3 
7 7 
2 6 6 
3 6 
7 1 
5 
9 
2 3 
2 4 3 
2 7 
2 6 6 
2 6 4 6 
4 5 9 
1 9 8 
. 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Or ig ine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
U i 
A U T A F R I Q U E ' i 8 
F R A N C F 9 / 
P A Y S P A S 
6 L L E M 1 G N E r I F 7 3 
R O Y A U H E U N I . 6 ƒ 
U R S S 9 8 l i 
M A R O C ' b 
A L G E R I E ¿ 
E G Y P T E 2 f 
. M A U R I T A N I E ¿ 
. H A U T E V O U A J 
. S E N E G A L à ' 
G U I N F F H E P 1 ° 
S I E R R A L E O N E 7 1 
L 1 H E R 1 A 1 ° 
. C O T E I V O I R E I 8 
G H A N A 1 ' 
I N D O N E S I E y 
C H I N E C O N T I N E N T * 
J A P O N 2 * 
N O N S P E C I F I E S 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E H E B E 
M O N D E Τ 4 3 
C E E 3 ° 
• A O M J 
A U T A F R I Q U E M 
F R A N C E 2 ' 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E ' 
R O Y A U M E U N I 
• M A U R I T A N I E 
• S E N E G A L '¿ 
L I B E R I A 1 ° 
G H A N A 
J A P O N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A 5 S 1 M 1 L 
S P , E Z I A L G E W E R E U N D E R Z E U G N I S S E 
M 0 Ν 0 Ε Τ 5 9 
C E E * 
. A O M 1 '¿ 
A U T A F R I Q U E 3 ' 
F R A N C E 9 
U R S S 2 
• C O T E I V O I R E 1 2 
G H A N A 3 ' 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
M O N D E Τ 9 8 8 
C E E 1 * 
• A O M 1 7 
A U T A F R I Q U E 2 Ι β 
F R A N C F 1 * 
E S P A G N E 1 8 
U R S S . 3 U 
P O L O G N E 5 1 
T C H E C O S L O V A Q U I E * 
M A R O C / 
A L G E R I E 2 3 
E G Y P T F | 6 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E | 6 
G H A N A 2 
K E N Y A 1 7 0 
P A K I S T A N 6 3 * 
C H I N E C O N T I N E N T 
Φ 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S Τ A Ρ Ι ς T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E O E T E P P I C H E U S « 
M O N D E Τ 2 
C E E 
A U T A F R I Q U E 1 
F R A N C E 
WERTE 
VALBUR 
1000 t 
4 0 / 
? l » 
I 
2 3 9 
I 5 9 
1 3 A 0 
5 2 
J 
I 0 9 
A 
3 
1 A 6 
2 3 
1 6 7 
2 8 
A A 
2 A 
1 7 
1 0 
5 tï 
1 
1 1 0 
3 9 
. 1 u 
5 9 
3 2 
A 
3 
1 
1 
9 
5 6 
A 
1 
5 A 
S 
1 6 
3 1 
2 
I 5 
3 1 
A 5 A 
3 3 
1 2 
1 9 6 
3 = 
b 
b 
9 
2 
β 3 
θ 
2 2 
I 
I 0 
2 
β I 
I 6 6 
2 1 
E 
I 
7 
1 
69 
1964 Januar/Juni - Janvier/Juin 
Γ 
i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
66 I 
C h A U X r i M E N T S Huv 
K A L K Ζ F M F Ν Τ U Ν U =­
M O N D E 
CEE 
. 4 0 * 
AUT Δ F i I QU E 
F R A N C F 
U R S S 
E Ü Y P T F 
• S E N E G A L 
• C ü T E I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
P c r ­ A T | M t N T 
I S T HF F E 
î Δ 5 ­ï 
V 6 0 
3 7 Δ 
Λ 0 8 3 
9 6 0 
5 3 9 / 
S Δ 
P I E C E S DE C O N 5 T R E N M A T C F R A M 
B A U M A T F R I A L A U 5 Κ E R Δ M S T O F F E N 
M O N D E Τ | θ / 
C E E 1 0 / 
F R A N C E 103 
U R S S 53 
B U L G A R I E 23 
A R T I C L E S EN MAT M 1 Ν t R A L F S NDA 
K A R E N Δ M I N E H A L S T Q F F F N A N U 
CEE 
F rt A N C E 
6 64 
V E R R E 
G L A S 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
66 5 
V E R R E R IE 
G L A S H A R E N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
3 1 
24 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M 0 
CEE 
I 4 
I a 
P I E R R E S G E M M E S E T P E R L E S F I N t S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L t N 
M O N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A C E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L t Q 
WAREN «.PRODUIT 
Ursprung · Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 7 3 
W A rt R t S £ T Ρ 3 O F I L F S H A L P I . A N C H t S 
5 T A H S T 4 H L U Ρ 4 i l F | L r A U S S T A H L ' 
W O N D E Τ ? 6 2 I 
C L É I 3 7 3 
F R A N C F I 3 3 I 
A L L E M A G N E RF |9 
U H S S I 209 
P O L O G N E 18 
.rtiUIf V O L T A 4 
. Ν I G F & 2 
• SE NF r: AL 8 
•COTE I V O I R E 4 
L A R G E S P L A T S El T O U S 
URE I T F L A C 1 5 T A H L U P Β L E C H F 
F R A N C F 
9 E L 0 I 0 U E I. Il X iî li 
I 9.4 a 
16 4 ' 
I I 58 
4 a 9 
300 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S 0 V O I E S FtR 
S C H I E N F N E l S E N B A H N O d f R B A U " A T 
M O N D E Τ 4 
CEE 4 
Ρ A Y S a A S 4 
67 7 
F I L S FFR A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A h L D R A H T 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
■COTE I V O I R E 
67Θ 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F Q N . F Ç R AC 
R O H R E R O H R F 0RM 5 Τ UE C Κ E USW 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E . 
U R S S 
•COTE I V O I R E 
682 
C U I V R E 
K U P F E R 
376 
24 V 
2 3 2 
I 3 
M O N D E 
C E E 
6 84 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
CEE 
• AQM 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
I / 
I '/ 
3 I 
2 I 
24 6 
I 23 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
* u s η r 
CEE 
68 7 
Ε Τ Δ Ι Ν 
¿ I N N 
r E t 
F R Δ NÇ F 
C O N S T o U c Τ I O M E T A L L tT P A R T I E S 
M F T A L L " O N S T R U K T I O N F N UND T E I L E 
CEE 
F R Δ Ν C r 
A L L E M A G N E 
YOUtiO^LAV I 
U rt S S 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C 
B E H A E L T E R F A E S S E R U: 
CEE 
.ACM 
ME T A L L I Q 
H A M F T A L L 
•COTF I V O I R E 
F T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R t I L L I 
K A B E L S T A C H E L O ^ A H T 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
U R S S 
G H A N A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L UND S C H N A U B E N 
M O N D E T I | 3 
CEE 78 
•AOM 20 
A U T A F R I Q U E 7 
F R A N C E 78 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
U R S S ( 0 
E G Y P T E I 
GU I NEE R E P 3 
•COTE I V O I R E |9 
G H A N A 3 
O U T I L L A G E ÏN M E T A U X C O M M U N S 
H E R K Z E U 6 E A U S U N E D L E N M E T A L L t N 
M O N D E 
CEE 
• A 0 M 
AUT 'i'FRIOUE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
1 A S 
2 7 
8 
8 0 
2 6 
9 8 
5 7 
8 
2 
5 7 
1 
70 
1964 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Mali 
ii 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O u I 
B U L G A S Ι E 
Ì t Y P t ' 
• S E N E G A L 
•COTF I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I N V A R E N υ Ν Β B F S T E C K E 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOH 
F R A N C F 
•COTF I V O I R E 
697 
A R T I C L F S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A H E N V O W W F H A U S C Ε R R 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
U S s 
3 3 
I ' 
I A P O L O G N E 
M A R O C 
G U I N E F R E P 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G κ 0 Ν 0 
6 9 8 
AUT ART H A N U F EN MET C O M M NOA 
ANO 8 Ε A R R H A R E N A L'NEDL M E T A L L 
M O N D E Τ ΙΑ9 
CEE I 32 
• AOH 2 
A U T A F R I Q U E 8 
F R A N C E I22 
A L L E M A O N E R F |U 
R O Y A U M E U N I . 2 
U R S S A 
M A R O C I 
• S E N E G A L I 
C H A N A / 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
H A S C H I N E N UNO F A H R Z E U G E 
M O N O E 63 A 8 
CEE 33 Ad 
■AOH 83 
AUT AFI? I QUE I 6 I 
F R A N C E 2 3 3 4 
B E L G I QUE L U X B G I 
PAY S R A S I A 3 
A L L E H A 8 N E R F Θ 5 6 
I T A L I E II 
R O Y A U M E U N I . ,9 7 
S U E D E . 30 
S U I S S E · I U 
Y O U G O S L A V I E 3 0 8 
U R S S I956 
P O L O O N E 26 
T C H E C O S L O V A Q U I E A9 
B U L G A R |E I O 7 
M A R O C 5 6 
A L G E R I E 3 I 
E O Y P T F A6 
• H A U T Ç V O L T A 3 
• Ν I OFR 3 
• S E N E G A L 20 
S I ERR A L E O N E I 
L I B E R I A II 
• C O T E I V O I R E 5/ 
OH AN A 22 
E T A T S U N I S IIS» 
CH I NE C O N T I N E N T 38 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT N O N E L E C T » 
0 A M P F P C F 5 S E L U N I C H T E L E K T « O T O » 
W A R E N ^PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
A P P A R A G R I C O 
Δ Ρ Ρ F L A N D " 
C E E 
. A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P E L 0 I Q U E L U X B G 
ALL.f " A C N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I 5 S E 
Y O u G O S L A V IE 
U R S S 
• Ν | C E D 
• C O T E I V O I R E 
C H A N A 
E T A T S U N I S 
7 1 2 
T P A C T E U R S M A C H 
S C H L E P P E R MASCr­
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
7 I A 
M A C H I N A D E B U R E A U 
B U E R O M A S C h Ι Ν Ε Ν 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N | 
S U E D E 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S MF T A U X · 
M E T A L L R E A H B E I T U N G S M A S C H I NF Ν 
350 
22* 
I ι 
66 
24 
356 
353 
F R A N C E 
Y O U G O S L A V I E 
7 I 7 
MACH PR TEXT C U I R MAC A C O U D « E 
H A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M O N D E 
1 Ο M 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
M A C H P R A U T I N U U S S P E C l A L I S E t S 
M A S C H F R E S O N E ! O E N I N D U S T R I E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N [ 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R | E 
E T A T S U N I S 
7 I 9 
M A C H I N F S E T A P P A R E I L S 
M A S C H I N E N U N O A P P l ù U f 
4 6 I 
2 0 4 
I 2 I 
I 0 3 
Ν η Δ 
A N G 
4 9 3 
30 / 
85U 
326 
326 
I I 
I 8 à 
2 8 9 
I 4 
I 2 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
89 
3 0 3 
Ursprung - Origine 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
• C O T F I V O I R E 
E T A T S U N I S 
172 
HtCri E L E C T A P P A R P O U R C 0 U o U R t 
E L E K T R M A 5 C H U SCH ΔLT G ERA Ε ΤE 
CEE 6 3 
F R A N C E 4 s 
A L L E M A G N E »F I 8 
U R S S I 8 
P O L O G N E 4 
C H I N E C O N T I N E N T '¿ 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T F K A B E L I S O L A T O P E N F EL 
M O N D E t 3 'ι 
CEE 36 
FRANCE 36 
U R S S I 
724 
A P P A R POUR T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E C R T E L E P H O N F E R N S E M 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
r T C H E C n S L O V A O U I 
'ETATS U N I S 
725 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I O U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A I T S G E R A E T t 
M O N D E ( 43 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F R A N C E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
I 
33 
726 
APP E L E C M E O I C A L E FT RA D I 0 L 0 U 
APP F F L E K T R O M E D I 7 I Ν B E S T R A H L 
M O N O E Τ 
CEE 
729 
M A C H ET APP E L t C T R I Q U E S 
E L L V K T R M A S C M l N t N U ΔΡΡ Δ 
M O N O E 
CEE 
• ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
B U L G A R I E 
222 
I 4 4 
3 I 
30 
I 44 
2 I 6 
630 
I I 
I 1 9 
I 72 
I 47 
4 I 
40 
1 39 
I 23 
I 
63 
8 
4 7 
2 
262 
2 0 4 
2 I 
71 
1964 Januar/Juni - Janvier/Juin i m p o r t Mali 
u 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
. N I G E B 
• C O T E I V O I R t 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
7 3 2 
V E H I C Li I E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E ( I M U 
C E E Í,QV 
6 3 
4 9 
3 6 4 
3 6 
5 4 3 
I 3 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N | 
U R S S 
B U L G A P Ι E 
E G Y P T E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
I 4 U 
68 
M O 
CEE 
P A Y S BAS 
U R « S 
I 42 
I 3 / 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V IE 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
bUL G ΔΡ Ι E 
MAH OC 
ALG tR Ι E 
• H A U T F V O L T A 
• N I C E R 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
733 
V E H I C P O U T AUT QUE A U T O M O P l L t S 
S T H A SSFNF AHR Ζ E UOE r\ K R A F T 4 N T M 
APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A U E 
S A N I T A E R U HYG ARΤ VL H E I Z K U5W 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
82 I 
M E U B L E S 
MOE BEL 
I 2 8 6 
2 1 
I 5 I 
I 4 3 
M O N D E 
WAREN «.PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
­ACM 
AUT A F R I Q U E 
F rtΔ ΝΓ F 
M A W OC 
• S E N E G A L 
•COTE IVOIRt 
3 3 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A HA|N 
RE ISEART U E L T A E S C H N E R H 
M O N D E Τ 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
TCHECOS'. O V A O u l E 
M A * O C 
• S Ε Ν F Γ A L 
•COTF I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
Γ S I M 
DGL 
8 Δ I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I HUNG 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
H O N G R I E 
M A R O C 
ALGER IE 
E G Y P T E 
• H A U T E V O L T A 
• 5 E N E G A l 
G U I N E F REP 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
•COTE IVOIRE 
G H A N A 
83 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F fi A NC F 
P O L O G N E 
M Art OC 
. H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E IVOIRE 
G H A N A 
H O N G K O N G 
I I 
I 3 
50 
I 1 
I 3 
I 6 
202 
I b 
1 3 I 
26 
I 6 
Ι Ι Δ 
1 3 
2 / 
86 1 
APP 3 C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
SU I S5F 
U R S S 
P O L O G N E 
• S E N E G A L 
862 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N f M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
66 
I 3 
I 2 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CLL 
.AOM 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
90 
I 
ci 63 
F I L M S 
K IMJr 
ΙΝΕΗΔ |MPRE<: ET D E V E L O P 
­E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
. A u M 
• S E N E C A L 
864 
H O R L O P F R I E 
U H R E N 
CEE 
F R A N C E 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S O U E S 
M U S I K I N S T H P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D E 
CEE 
892 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 7 I 
• A O M 2 
A U T A F R I Q U E J 
F R A N C E 63 
A L L E M A G N E RF / 
M A R O C I 
E G Y P T E 3 
•COTE I V O I R E I 
893 
A R T I C L F S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A W E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
G U I N F E REP 
■COTE I V O I R E 
VOIT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S Ρ I E L 7 G 
M O N D E Τ 32 
CEE 3 
■ AOM I 
A U T A F R I Q U E 5 
F R A N C F 3 
U S s 
P O L O G N E 
•COTE I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
895 
A R T I C L E S Dt B U R E A U 
B U E R O B E O A R F 
M 0 
CEE 
I U 
I 
I 
23 
2 I 
72 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
U 4· 
. AOt* 
F R A N C E 
• C O N C L E O 
1 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
j 
2 I 
¿ 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
' ' 
WERTE 
VALEI« 
1000 S 
Θ 9 7 ' 
B I J O U T F P I E J O A I L L E R I E O O F F V R t R 
S C H M U C * G O L D UNQ S I L S É R W A O E N 
M O N D E Τ 
CEE 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E «(AREN Δ N G 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
O A N E M A R K 
M AN OC 
• S E N E G A L 
G H A N A 
94 | 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U DGL 
M O N D E Τ 2 
• H A U T E V O L T A 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
73 
I 9 M Januar/Juni - Janvier/Juin e x p o r t Mali 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Bestimmung ­ Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
M A N O E L I N S G E S A M T 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
T C H E C 0 5 L O V A O U Ι E 
M A R O C 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
• R E P C E N T R E A F H 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A U E B R Ι Τ 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
C H I N E C O N T I « E » T 
O * I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N C S O N O G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
M 4 R O C 
• M A U R I T A N I E 
. H A U T E V O L T A 
■ Ν I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. R E P C E N T R E A F R 
E T A T S U N I S 
O O I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
62 
25 
I 388 
73 
I 32b 
1 I 5 
2 A 8 
I « 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• R E P C E N T R E A F R 
E T A T S U N I S 
O O I · I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
. · A O M 
« U T A F R I O D E 
• H A U T E V O L T A 
I 598 
A6 A 
A7 
I 92 
9 
I 0 ' 
I 350 
3A« 
I 538 
I I 75 
363 
I I 
I 2 6 2 
2A I 
63 
820 
I I 3 
89 4 
I 64 
2 I 8 
5 
A 9 
6 S 5 
I I 0 
2 
6 5 2 
5 3 I 
I 2 0 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 
Bestimmung ■ Dettjnatton 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I « 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• R E F C E N T R E A F R 
C V I N S F. T C A P R I N S 
S C H A F E U N D Z I E G E N 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T F V O L T A 
S I E R R A L E O N E 
L I U E R I A 
• C O T E | V O I H t 
G H A N A 
0 0 I . 5 
C H E V A U X A N E S M U L E T « 
P F E R D E E S E L M A U L T I F S 
M O N D E 
• Α Ο M 
A U T A F R I Q U E 
• SE NE O AL 
•COTE ινοΙμΡ 
G H A N A 
0 I I 
V I A N O F F R A I C H E 3 ^ F O | 
F L E I S C H F R I S C H ö F r f i i ­
M O N D E 
• A O M 
85 
1 1 6 0 
2 7 4 
3 I 4 
2 I I 
9 8 
2 2 
I 78 
7 I 
20 I 
I 98 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
39 
528 
8 0 
C O N O E L t E 
L T G F F R 
I 9 3 
I 9 3 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
0 I I . I 
V I A N D E O E B O V I N S 
R I N D U N O K A L B F L E I S C r 
I 5 
I 7 8 
I f 3 
I 6 3 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R f c 
0 3 I 
P O I S S O N . S 
F I S C H 
M O N D E 
• A Ο M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
5 I E R R « L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
2 5 0 
I 0 3 
I 4 I 
I I 5 
2 I 
5 I 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L Τ P A fl G E M A C H T 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
O U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B t R I · 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
0 4 2 
R I Ζ 
R E I S 
M O Ν O E 
2 5 0 
I 0 3 
I 4 I 
I I 5 
2 I 
57 
7 
I 7 5 
I 3 3 
i O 
I I 6 
2 I 9 
2 I I 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
MENGE 
QUANTITE" 
Einheit­Unit« 
WERTE 
VALEUR 
10001 
ι o 
I 4 2 
0 4 2 . 2 
RIZ D E C O R T I Q U E « L A C E B R I S E 
R E I S E N T H U E L 5 T OD G E S C H L I F F E N 
O N D E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
04 5 
A U T R E 5 C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
I 5 ' 
I 5 I 
I 0 
Ι A 2 
950 
945 
05 I 
F R U I T S F R A I S NOIX SAUF O L E A G I U 
OBST UND 5 U E 0 F H F R I S C H N U E S S t 
M O N D E Τ 112 
CEE I 9 
•AOM 8 8 
A U T A F R I Q U E 5 
F R A N C F I 9 
• H A U T F V O L T A 8 
• S E N E G A L A3 
L I B E R I A 5 
• C O T E I V O I R E 37 
0 5 1 . 9 Ρ 
AU THE 5 F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U E C H T E F R I S C H Α Ν 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E ' 
F R A N C F 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
•COTE I V O I R E 
I 8 
40 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D F S H Y O R A T E S 
T R O C K E N F R U t C H T t 
M O N D E 
• AOM 
0 5 2 . 0 7 
D A T T E S 
D A T T E L N 
M O N D E 
• AOM 
96 
96 
96 
9 · 
L E O U M E S P L A N T E S TUflERC A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E M tl 
M O N D E 
- A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
. H A U T E V O L T « 
• S E N E G A L 
O U I N E E REP 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
8 6 « 
7 6 7 
1 0 0 
1 94 
I 1 7 
4 
78 
I 8 
77 
6 3 
1 3 
1 2 
9 
1 
1 1 
2 
74 
1964 Januar/juni — Janvier/Juin e x p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · Destinación 
• C O T E I V O I R E 
0 5 4 . 1 
P O M M E S D E T E R R E 
K A R T O F F E L N 
M O N D E 
• H A U T F V O L T A 
• C O T F I V O I M E 
0 5 4 . 2 
L E G U M E S A C O S S t S E C S 
M U E L S E N F R u E C H T t T R O C K E N 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
85 
85 
273 
273 
I 49 
I I » 
0 5 4 · 5 
A U T L E G U M E S F R A I S O U R E F R I Ó 
A N D G E M U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
M O N O E 
• A O M 
« U T A F R I Q U E 
• H A U T F V O L T A 
■ S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 6 I 
S U C R E E T » I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
M O N D E 
• A O M 
• M A U R I T A N I E 
0 7 4 
T H E E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
3 9 6 
2 9 5 
I 0 0 
7 8 
I 8 
2 8 0 
7 9 
7 9 
H 0 ti 
• A O M 
• M A U R I T A N I E 
0 7 4 . 1 
T H E 
T E E 
M O N D E 
. A O M 
• M A U R I T A N I E 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
S I E H R A L E O N E 
L I B E R I « 
• C O T E I V O I R E 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I N E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
A 5 
30 
I 5 
30 
I 2 
WAREN -PRODUIT 
i*~ 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
■ S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N 0 S M 1 T T E L ¿ U B E P E I T A I 
N D A 
G 
M O N D E 
• A O M 
■ C O T E I V O I R E 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R 0 H T A 3 A K U N D Τ A S A K A tl F A E L L E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
1 O ? 
I 0 4 
24 
i 
7 J 
46 
33 
I I 
ι ι 
2 8 
• H A U T E V O L T A 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
■ H A U T E V O L T A 
• N | G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E - R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
P E A U X R R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N S F E L L E R O H 
2 0 I 
I 9 9 
O N D E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E O U I D F S S A U F V E * U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
M O N D E Τ 1 9 1 
C E E 1 9 1 
2 1 1 . 4 
P E A U X D E C A P R I N S 
Z I E G E N F E L L E 
M O N D E 
C E E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2004 
433 
1466 
62 
433 
3 
10 16 
76 
73 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
ir 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 I I . 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E ν Α κ η T I E f l t N 
C E E 
F R A N C F 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
2 2 I . 1 7 
A R A C H I P E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E P N E 
C E E 
. Δ 0 M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V 0 I 
2 2 1 . 6 
G R A I N E S U E C 8 T 0 N 
B A U M W O L L S A H E N 
λ C Ν 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
9 5 8 2 
JOOU 
758 1 
2 0 0 U 
5 3 0 9 
2 2 7 2 
928 1 
2 0 0 0 
728 1 
2 0 0 0 
5 3 0 9 
1972 
300 
300 
L A I N E S ET P O I L S ORIG A N I M A L E 
W O L L E UND T I E R H A A R E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
•COTE IVOIRE 
39 
32 
262.1 
L A I N E S S U I N T OU L A V E E S . A DOS 
S C H H E I SS W O L L E UNO R U E C K E N W O L L E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
• C O T E I V O I R E 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
2 6 3 . 1 
C O T O N F N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
C E E 
• A O M 
3 9 
3 2 
2 0 2 9 
4 7 8 
125 1 
I 00 
478 
200 
I 00 
852 
399 
2 0 2 9 
4 7 8 
125 1 
2 I 
2 I 
10 17 
203 
203 
6 0 7 
2 0 7 
100» 
203 
8 0 7 
203 
607 
2 ο υ 
I 6 
I 3 
7 6 2 
I 2 1 
5 7 0 
24 
I 27 
« I 
24 
367 
2 0 4 
7 6 2 
I 27 
5 7 0 
75 
1964 Januar/Juni - Janvier/Juin e x p o r t Mali 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
ι oo 
4 7 8 
2 0 0 
I 00 
852 
3 9 9 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
367 
204 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F t 
M O N D E 
• A O M 
• H A U T F V O L T A 
• N I GER 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
52 
52 
I 3 
I 6 
I 3 
292 
MAT B R U T E S OR|G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ N L 
M O N D E Τ 29S 
CEE 8 5 
•AOM 2 | : 
FRANCE 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
l 5 I 
5 I 
2 9 2 . 2 
G O H M E L A Q U E G O M M E S ETC N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DGL 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
I 65 
85 
79 
85 
74 
2 9 2 . 4 
P L A N T E S I 
P F L A N Z E N 
R P A R F U M ET M E O E C I N t 
USW F R I E C H S T O F F E 
6 I 
6 I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E 5 OU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S t R Z F U G N l S S E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
IRAK 
IRAN 
K O W E I T 
3 3 2 . I 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z I N 
M O N D E T 
27 I 0 
4 4 ' 
4 4 7 
8 ' 
I 3 5 3 
2 4 9 
I 73 
66 
33 I 
WAREN -PRODUIT 
iv Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
E T A T S U N I S 
V E N E 7 U E L A 
G U Y A N F S R I T 
IRAN 
7 J 
622 
'249 
66 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 / 
ι ι 
3 3 2 . 2 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L F U M T E S T B E N Z 
CEE 
F R A N C F 
V E N E Z DEL Δ 
IRAK 
K O W E I T 
4 Δ / 
4 4 ' 
73 I 
I 7 J 
33 I 
3 3 2 ­ 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U R R I F j A N l S 
5 C H M I E R 0 E L E M|N S C H M I E R M I T T E L 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
I 6 
I 3 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
4 2 I . 3 
H U I L E DE COTON 
B A U M H O L L S A A T O E L 
M O N D E 
• AOM 
•COTE I V O I R E 
422 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R F F E T T E P F L A N Z L I C H E Ο E L t 
M O N D E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
. S E N E G A L 
G U I N E E REP 
S I E R R A L E O N E 
LIBERIA' 
•COTE I V O I R E 
34 2 
I 49 
I 93 
Ι Δ9 
36 
I 24 
4 2 2 . 9 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S ΝΟΛ 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E A Ν 
M O N D E Τ 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• S E N E G A L 
G U I N E F REP 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
3 4 2 
I 49 
I 93 
I 49 
36 
I 24 
43 I 
H U I L E S ET G R A I S 5 E S E L A B O R E E S 
O E L E UNO F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E Τ I 
CEE I 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N O E R F I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
I 2 
20 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
U R S S 
M A R O C 
• H A U T F V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E REP 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
■COTE I V O I R E 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I U U E S I N O R G A M 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
M C Ν Q Ε í 
C H I N F C O N T I N E N T 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I U U E S NDA 
C H E r M S T H E E R Z E U G N I S S E A 
U R S S 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T FN B O I S N D * 
B E A R B E I T E T E W A K E N A H Q L Z A N G 
CEE 
.AQM 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S | M | L 
S P E Z I A L G E W E B E UNO F R Z E U G N l S S t 
A R T I C L F S EN HAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 
M O N D E T i 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
U R S S 
M A R O C 
• S E N E G A L I 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E ¿ 
¿ 5 6 . 6 
C O U V E R T U R E S ET C O U V R E P I E D S 
S C H L A F UNO R E | S E O E C K E N 
.AQM 
AUT A F R I Q U E 
. S E N F G A L 
S I E R R A L E O N E 
657 
COUV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B n n e N B E L A E U E T F P P I C H E U S * 
M O N D E 
.AQM 
. H A U T F V O L T A 
6 I 
AO 
76 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Beitlmmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Elnh.lt -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 5 7 . 8 
M A T I E R F S A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E C H T ^ T O F F E 
6 I 
60 
. H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
692 
R E S E R V O I R S F U T S FTC « E T U L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
I 24 
I 
I 2 2 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
6 9 5 
O U T I L L A O E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L t N 
• AOM 
• N I G E R 
I I 
I I 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R 7 E U G E 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
M A R O C 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T H O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O c 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
U R S S 
• H . A U T E V O L T A 
G H A N A 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N D W 
M O N D E 
• AOM 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I NEN 
35 
35 
M O N D E 
.AOM 
WAREN -PRODUIT 
if~ 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 I 7 
M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
H A S C H F T E X T I L L E D F rl Ν Δ Ε H μ A S C H 
M O N D E T 
. A O M 
• S E N E G A L 
M A C H PP AUT INDUS S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O N D CEN I N D U S T R I E * 
M O N D E 
. A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
M A R O C 
•COTE I V O I R E 
• T O G O 
C H I N E C O N T I N E N T 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UNO A P P A R A T E ANG 
•N I G E R 
•COTE I V O I R E 
• T O G O 
722 
MACH E L E C T A P P A R P O U R C O U D U R t 
E L E K T O M A 5 C h U SCH ΔLT G ERΔ Ε Τ E 
M Ο Ν Ο' E 
• A C M 
724 
APPAR POUR T t L t G 0 x « U ^  I C A I I O S S 
APP F T E L E U R T tLΕ Ρ u Ο Ν F E R N S E " 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 3 I 
V E H I C U L E S P C UR v n | f 5 F E R M E E S 
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A E H C N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
iLcS R O U T I E M S 
CEE 
F R A N C E 
V E T E M E N T S 
B E K L E I π υ N G 
227 
I 7 2 
32 
I O 
I 6 2 
23 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
θ 4 2 
F O U R R U R E S SF ART C H A P E L L E R I E 
P E L Z W A R E N 
M O N D E ( 
U R S S 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A C M 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• Ο Α π η κ Ε Υ 
E T A T S U N I S 
S 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C ^ E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C H I N E C O N T I N E N T 
¡3 6 3 
F I L M S Γ Ι Ν Ε Μ Δ | M Ρ R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E 
• AO H 
8 9 2 
0 U V R A G E 5 I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
I 9 
I 9 
1 Ο Ν Ο E 
• A O M 
■ S E N E G A L 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
M O N D E T 
•COTE I V O I R E 
94 I 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 
ZnûT 1ERE H U N D E Κ Δ Τ 7 Ε Ν U DGL 
M O N D E ' T J 
• A 0 M J 
1 A J T E V O L T . A 
I 3 
I 5 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mali 
1966 - No. 1 JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
GEN.-SETT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
JAN-SEPT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('). Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme sult : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (*), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
He f t1 
Aussenhandel von Ma l i 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­9­1964 80 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­9­1964 81 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­9­1964 81 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­9­1964 . . . . 82 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­9­1964 . . . 83 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 85 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 93 
T A B L E DES M A T I E R E S 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnaiimen abgesehen, sind die Wer te einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­Stunden 
Quel le : Statistisches Amt von Mali. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 1 
Commerce Extér ieur du Ma l i 
Importat ions par origines de 1961 au 30­9­1964 80 
Exportations par destinations de 1961 au 30­9­1964 . . . . 81 
Balance commerciale de 1961 au 30­9­1964 81 
Importations par classes de produits de 1961 au 30­9­1964 . . 82 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­9­1964 . . 83 
Importations du 1­1­1964 au 30­9­1964 85 
Exportations du 1­1­1964 au 30­9­1964 93 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Mali . 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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MALI 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
42 
476 
14 024 
1962 
184 327 
53 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 925 
54 
1 133 
2 863 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
357 
9 310 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
974 
432 
468 
404 
9 948 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
711 
21 269 
831 
39 579 
16 020 
1 002 
1 368 
219 
6 691 
Jan 
1962 
148 304 
44 303 
32 193 
4 915 
668 
2 149 
4 380 
250 
1 053 
52 
27 585 
11 108 
3 678 
498 
5 528 
28 
754 
2 805 
2 310 
12 761 
485 
19 834 
5 055 
1 057 
4 172 
298 
4 690 
.-Sept./Jan.-Sept. 
1963 
142 111 
17 998 
13 644 
2 842 
951 
327 
234 
301 
121 
16 118 
7 609 
3 183 
4 412 
9 915 
197 
449 
833 
556 
16 000 
643 
28 303 
13 912 
845 
1 020 
174 
1964 
120 458 
24 997 
20 881 
819 
364 
894 
2 043 
486 
773 
202 
19 976 
8 313 
1 605 
490 
2 570 
1 247 
221 
40 
269 
12 147 
394 
21 515 
4 846 
635 
1 669 
87 
17 976 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
306 
3 058 
294 
742 
45 
— 
87 
87 
1 082 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
794 
1 290 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
1 226 
1 826 
39 628 
20 596 
15 158 
642 
498 
3 871 
427 
334 
789 
37 
8 844 
214 
1 200 
192 
530 
25 
133 
264 
372 
2 391 
248 
778 
160 
337 
787 
227 
1 170 
24 989 
10 946 
9 419 
462 
454 
494 
117 
366 
100 
2 977 
264 
1 506 
620 
438 
252 
94 
176 
156 
2 712 
275 
775 
374 
227 
771 
130 
27 446 
10 420 
8 574 
204 
238 
1 346 
58 
427 
219 
333 
6 877 
454 
654 
586 
147 
511 
43 
22 
69 
1 980 
246 
591 
124 
166 
1 752 
51 
1 774 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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Exportat ions par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslocaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
_ 
1 
16 728 
23 486 
84 
5 572 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
80 
1 525 
1 160 
— 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
929 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
_ 
2 
6 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 244 
Jan 
1962 
60 937 
8 690 
8 643 
1 
3 
1 
42 
300 
— 
13 388 
23 300 
5 
1 138 
961 
— 
1 956 
812 
6 987 
2 433 
151 
816 
.-Sept./Jan.-Se 
1963 
56 306 
14 249 
14 242 
1 
4 
1 
1 
0 
2 
6 
0 
256 
3 923 
327 
15 866 
227 
603 
10 747 
1 622 
pt. 
1964 
28 239 
4 063 
4 057 
2 
4 
0 
0 
486 
309 
11 
2 
165 
1 605 
154 
8 073 
19 
399 
7 135 
562 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
14 061 
2 529 
2 492 
5 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
17 
359 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
169 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
126 
2 463 
646 
1 226 
495 
8 921 
1 572 
1 543 
2 
6 
1 
20 
10 
— 
1 384 
2 408 
3 
283 
128 
— 
323 
124 
1 710 
845 
16 
115 
9 791 
2 173 
2 15? 
1 
12 
1 
1 
2 
4 
54 
1 
66 
1 080 
65 
1 849 
59 
99 
2 100 
555 
5 708 
627 
610 
5 
11 
— 
1 
66 
23 
51 
1 
53 
218 
28 
1 443 
6 
170 
2 154 
227 
35 
606 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerc ia le 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 21 529 
— 24 015 
— 35 685 
— 21 891 
— 23 690 
— 11 464 
— 30 707 
— 19 024 
— 15 198 
— 8 773 
— 21 738 
— 9 793 
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Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Niger 
Chine Continentale 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
63 
649 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Côte-d'lvoire 
1 518 
364 
3 
104 
802 
1 315 
202 
18 
201 
628 
1 833 
70 
— 
275 
1 200 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Irak 
1 779 
631 
92 
— 
739 
45 
2 320 
681 
47 
305 
948 
240 
2 226 
542 
50 
3 
834 
427 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
— 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
634 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royuame-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Pakistan 
Union indienne 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
66 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 
35 
— 
359 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
188 
45 
50 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
269 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
99 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
151 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 
1962 1963 1964 
7 267 
2 307 
32 
6 
1 952 
451 
355 
63 
685 
193 
748 
4 793 
1 224 
35 
10 
1 573 
526 
46 
12 
420 
2 
782 
1 096 
195 
— 
108 
531 
1 310 
30 
— 
56 
736 
1 782 
454 
35 
305 
757 
160 
1 641 
464 
26 
109 
589 
124 
15 898 
7 840 
237 
714 
6 349 
542 
7 432 
3 960 
134 
143 
2 275 
71 
13 585 
9 800 
64 
34 
238 
214 
206 
140 
25 
47 
1 
222 
18 
1 155 
132 
337 
228 
35 
224 
12 265 
4 738 
253 
39 
2 787 
227 
57 
467 
463 
12 
444 
54 
98 
753 
211 
166 
933 
51 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
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Exportations par principaux produits 
C S T 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
1961 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
4 406 
501 
1 836 
1 592 
1962 1963 
4 581 
9 
916 
2 465 
681 
5 280 
690 
3 308 
1 086 
Fisch einf. H a l t b a r gemacht - Poissons conservés s implement 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
9 055 
1 133 
3 691 
3 956 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S.. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
58 218 
5 355 
16 728 
23 486 
3 299 
Rohbaum W o l l e - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
3 888 
2 328 
747 
5 245 
499 
2 109 
2 330 
5 572 
1 929 
2 607 
845 
41 035 
4 194 
13 387 
23 300 
28 
28 
3 756 
2 087 
1 595 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 
1962 1963 1964 
2 685 
9 
653 
1 267 
345 
2 370 
211 
1 769 
324 
4 631 
442 
1 849 
2 072 
1 404 
295 
737 
153 
41 033 
4 194 
13 387 
23 300 
9 282 
2 000 
5 309 
1 972 
3 588 
1 993 
1 595 
2 377 
631 
852 
499 
1 000 $ 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
1 196 
86 
532 
467 
Fisch einf. H a l t b a r gemacht - Poissons cor 
Monde - W e l t 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
5 376 
615 
1 390 
1 823 
491 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
1 199 
877 
218 
910 
1 
151 
518 
161 
1 372 
112 
867 
330 
serves s implement 
1 945 
203 
769 
843 
1 754 
626 
777 
289 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
4 149 
1 064 
1 455 
1 058 
618 
395 
1 395 
715 
324 
335 
510 
1 
102 
274 
83 
1 126 
111 
873 
108 
1 744 
184 
686 
758 
585 
116 
315 
78 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
1 009 
203 
607 
200 
975 
580 
395 • 
835 
160 
367 
224 

85 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. 
U 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - Un i té 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
I P L P r f: Τ C Τ ¿ L 
^ U t L 1 N S υ r S Λ '■ 
A 'J Τ 
F R A N C 
P t L G I 
P A Y S 
U L E v 
ITALI 
R 0 Y A IJ 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S c 
E S P A G N E 
1 F S I Q U E 
^ U E L b Χ Β U 
" A 5 
ft G Ν E »J F 
F 
P* E U Ν | 
ï O N t 
rCrtEC 
1 0 N G S 
3 U L G ή 
Ί A R 0 C 
\ LG E ri 
: G γ Ρ τ 
. Μ Δ U R 
• H A U T 
• Ν I G E 
■ S E N E 
; U I N E 
ì Ι E R R 
. I B E R 
• C O T E 
ï Η Δ Ν Δ 
. DA HO 
• CONG 
ΐ Ε Ν Π A 
ΞΤ ΔΤ5 
1 Ν Τ I L 
• ΕΝ Ε Ζ 
ÏU Υ ΑΝ 
IRAK 
IRAN 
Ι SR Δ E 
c o w ε ι 
IDEN 
'AK I S 
INDON 
:H I NE 
JAPON 
lONG 
SL4V IE 
S 
κ A R K t 5 Τ 
NE 
O S L O V í ü U l t 
Ι E 
Q I E 
Ι E 
F 
I T AN I E 
Γ V O L T A 
Q 
GAL 
F REP 
A L E O N E 
Π LEO 
UN I 5 
E S NEER 
UE LA 
F B R I T 
TAN 
E S Ι E 
C O N T I N E N T 
KONG 
PEC 1 F I ES 
P R O D A L I M E N T A I R E S P O I S S O N S 
N A H R U N G S UNO G t N U S S M I T T E L 
CEE 
• AOM 
AUT AFR QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A C N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
u 'R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V 4 Q U Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
­ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N 0 E T I E R E 
4 5 4 
6 5 4 
I 2 2 
5 8 fc 
I 9 6 0 
2 Δ 6 
Ι Δ 3 
θ I 
2 Ι y 
I I 7 
S 9 I 
S ì 
4 7 9 J 
I 2 2 A 
Δ 9 à 
i m p o r t Mali 
WAREN ^PRODUIT 
if-
U r s p r u n g ­ Or ig ine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
. C C T f­" ι ν c ι 
F R I C H E fî r ι c η Ν η F. L t E 
Π Ι G E r" R 
y U Ν D E 
C t E 
^ l i N O E S E T C S E C h E S S A L E S F U M t S 
r L E I S C l· U S W E I Ν F Δ C Η / U B F « E I f t 1 
C E E 
F R i N C f 
O I 3 
PREP FT C O N S E R V E S ΠΕ V U N H E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G F N H O N S F R V t N 
M O N D E T . 23 
CEE 2­* 
F R A N C F 22 
Ρ Δ Y S M A S I 
D A N E M A R K ­ I 
C 2 2 
L A I T E T C R E M E DE L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S « A S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
023 
B E U R R E 
B U T T E R 
CEE 
F R A N C E 
Ο 2Δ 
F R O M A G E ET C A | L L E B 0 T T E 
K A E 5 E UND Q U A R K 
M O N D E Τ 
CEE 
03 I 
PO I S S Ο Ν 5 
F I S C H 
M O N D E 
CEE 
AUT ' A F R I Q U E 
2 1 
2 7 
F R A N C E 
S I E R R A L E O N E 
032 
PREP C O N S E H V P O I S S O N S ET C R U S T 
F | S C H Z U B E B E | T U N 6 E Ν U K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 21 
CEE 
A U I A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
Ο Δ 5 
A U T R E S E E R E A L E 5 
A N D E R E S G E T R E I D E 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Origine 
■ l i i J l f » O L I I 
• S t Ν F Γ. Δ L 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 ¿ is 
I ú i 
O u b 
S F M O U L c F T F i f i I N F π E F R O W F N T 
GM I f S S U M 5 M E H L A U S « E I Z E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
? 7se 
s o u 
/ bU 
*> 0 H 
ι so ι 
7 5 U 
Ρ R Ε Ρ A R Γ) E C E R E A L E S UE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N Δ Π F Τ κ t IP F Μ Ε H L 
C E E 
Δ U Τ 
F R A N C E 
M A R O C 
O S I 
F P U I T S 
O B S T li Ρ 
Ì A I S N U M S A U F O L E A G l N 
S U E DF H F R I S C h N U F S S t 
C E E 
. ΔΟ Ρ 
F R A N C F 
• C O T E 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S Ou D E S H Y D R A T E S 
T R O C K F N F K U E C H T E 
M O N D E Τ 336 
CEE I 
A U T A F R I Q U E 333 
F R A N C E I 
A L G E R I E 335 
0 S 3 
P R E P ET C O N S E R V E S ΠΕ F R U I T S 
OBST S U E D F R Z u B E R E I T K O N S E R V t N 
2 / 
I 9 C E E 
. A O H 
F R A N C E 
■ C O T E I V O I R E 
05 A 
L E G U M E S P L A N T E S TUflERC A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z t M K N O L L E N F E«N 
3 V V 
9 V 
I b f 
Ι Δ 2 
99 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G U I N E E RfiP 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
055 
P R E P A R A T ET C 0 N 5 E R V DE L E G U M t S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U S * 
CEE ' . 
.AOM 
F R A N C F 
P A Y S BAS 
A L L E M A S N E 
86 
56 
I ? 
30.* 
7 4 
ι o a 
2 i 
ί 
I 6 
2 β 
2 / 
Δ Ι 
30 
86 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Mali 
u 
WAREN ­
U r s p r u n g 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t -Uniti 
R O Y A U M E U N I 
. D A N E M A R K 
Β U L G Λ » I r 
• CO Τ F I V O I R E 
Or. t 
S U C R E F T ι* I E L 
Z U C K E R U N D P ­ C N I G 
« O N D E 
r E E 
A U T A F R I IJ UE 
F « ö P. C F 
H E L G M u t L L X y U 
I l « S S 
K f E r i S l O V l O u l l : 
f. U 1 Ν F F S E P 
C H I N F C O N T I N E N T 
<s 2 a ' 
2 3 9 / 
5 0 9 ' 
3 0 D 
S ? f l J 
I I 0 J 
b O U 
P R E P A R A T I O N S A H A S E DE S U C R E 
2 l J C K t R * A » E N 
M O N D E τ a J 
C E E I I 
■ A C M (,<, 
A U T A F R I Q U E A 
F R A N C E I I 
. H A U T F V O L T A 6 
• C O T F I V O I R E t, i 
G H A N A Δ 
0 7 I 
C A F E 
< Λ F F E E 
C E E 
. A Q M 
F R Δ Ν C F 
■ C C T Ε I 
073 
C H O C O L A T ET P R E P Δ U C A C A O 
S C H O K O L A D E L S C H (1 Κ Γ L i l· Ε Ν 4 Ρ Ε Ν 
" C Ν Û Ε T |t 
C E E t 
• A O M 2 
S U I I N K I U F , 2 
F fi A H C F 6 
• C O T F I V O I R E 2 
C 7 Δ 
THE ET MATE 
TEE U Ν Π MATE 
F RA NC F 
C H I N F C O N T I N E N T 
0 7 5 
¿ P I C E S 
OftluER'E 
K C Ν D Ë 
CLE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
0 U I NF F REP 
0 R I 
A L I M E N T S POL'' 
F U Τ Τ E R w I T T t L 
C E E 
F R Δ Ν C f 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
2 ¿ tj 6 
Ί Η I 
WAREN «.PRODUIT 
U r s p r u n g - O r i g i ne 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
' Λ ri ij Δ R Ι Ν E 
' A R G Δ o Ι Ν E 
O R A M 
1 A N D 
. I M E N T 
: F Ε T T t 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S 4 L I « E 'J T 4 I R F S NDA 
M H r ! u s 0 5 M I l E L ¿ U R E 5 t Π Λ Ν Ü 
Γ t t 
. ΔΟ M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
. 5 Ε Ν F G A L 
• C O T E | V O I ­Í f 
3 / 
I 0 6 
I 7 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F W U I ' S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A F N K F 
Ρ­ C Ν 0 
C E E 
F R A N C E 
• C O T F I V O I R E 
a ο ι s s η Ν 5 A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E C t T R A F N ^ E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
Z O N E " 4 R K E S T 
P O L O G N E 
T C h E C O S L Q V A O U l 
f A H 0 C 
. N I G E R 
. S t Ν F r; A L 
• C O T E I V O I R E 
7 7 J 
■9b 
26 8 
2Δ J 
2 r 
I 0Ö 
24 2 
;UH 
12] 
T A B A C S 3R U Τ S El D E C H E T S 
R0 H Τ A a Λ< UND Τ A H Δ Κ Λ d F Λ ELLF 
T A B A C S M A N U F A C T U R E " ; 
T A B A K K A R E N 
CEE 
. A OM 
ftUT A F ­ï | 0 U E 
F R A N C F 
R O Y A L » E U N I 
A L G E R I E 
• C O T E I V 0 ! J t 
Ε Τ Δ Τ « U Ν Ι 5 
Μ Δ Τ | t 
R O H S T 
t" Ü 
C L E 
Ci Γ 
nt 
Ν 
■s 
F F 
D 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
P O L 
y A H 
A L G 
. Ν I 
. SE 
Ci U I 
G I O U E L U X B G 
5 S 
O G N E 
OC 
E R I E 
UR Ι Τ Δ Ν Ι E 
U T F V O L T A 
G F 5 
N E H AL 
N F F R E P 
RR A L E O N E 
T F I V O I R E 
G R A I N E 5 N O I X O L E A G I N E U S E S 
C f L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
G U I N E E H E P 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T N A T 5 Y N T R E G t N 
K A U T S C H U K 
3D 
2 / 
M O N D E 
C E E 
F R A N C r 
. 5 E N E Í A L 
• C O T E I V O I R E 
2 Δ 2 
B O I S R O N D S E R U T S S I M P L EQuAri 
R 0 H H 0 L 7 R U N O Ou Ε I Pi F B E H A U E N 
M O N D E Τ 8L 
. Δ 0 M H L 
• C O T E I V O I Ì K 
2 l i 
bul 5 F A Ç O N N E S OU SIMPL TWflV 
H O L Z M N F J C H B E A R B E I T E T 
M O N D E Τ 20C 
CEE | 
■ A O " I 7 3 
A U T A F R I Q U E b 
F R A N C F ι 
. H A U T F V O L T A 
• C O T ­ " I V O I R E 
G H A N A 
2*3 
C O T CN 
EAU M A I L L E 
20 Ö 
6 
I 7 2 6 
I H R E V E G E T S A U F C O T O N F T J U Τ E 
■ " L 1 N 7 L I C ­ I . S P I N N S T O F F E 
O N D E 
F I r H r S T E X T I L E S S Y ' J t > ~ A R T D I b C 
5 Y N T H F T U K IJ F. N S Τ L S P I N N F A S E R N 
­ι C Ν D r. 
I U I I ­ " » I O U ? 
< ri Ç c C Ç N S T 3 UC S I o L Γ, O 4 ν | E H 5 
l S I Γ ι ' ; ► '· A 'J L) υ Ν Ρ Κ ] Ε c 
Ι 3 J 
' 1 8 3 
2 6 9 
2 
Ι 3 2 
87 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
S O U F R F P Y R I 
5 C H U F F L U 
CEE 
F R A N C F 
TES ¡3 F 
Ν LÍE J 
F ¿ P NON G ñ l L 
S C Ρ 1 E F F L Κ I ¿ S 
27Ó 
A U T R E S P R O D U I T S M Ι Ν c w Δ U X » R U Í S 
Δ Ν­ 0 E R E M I N E R A L l S C H F RflPSITFft 
C t E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P O L O G N E 
A L G E R IE 
• M A U R I T A N I E 
20Ü 
? 0 6 * 
7 8Θ 6 
2 0 6 9 
202 
2 8 2 
D E C H E T S Dc F O N Ì E FEH ET A C I E H 
AFIFAELLE VON Ε I 5 F N ODER S T A H L 
M O N D E 
• AOM 
■ C O T E I V O I R E 
I v 
Ι H 
292 
MAT B R U T E S O R | G V E G E T A L E N 0 A 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ Ν · 1> 
CEE 
. ΔΟΜ 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
■ S E N E G A L 
• C O T E IVOIRE­
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
75 11 
AU 
36 
I * 
M O N D E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S « A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Ï O U G O S L A V l e 
U ft S S 
A L G'E R Ι E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
■ C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S NEEri 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BRIT 
IRAK 
IRAN 
K O W E I T 
A D E N 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E . 
E R D 0 E L D E 5 T I L L A T I O N S t « Z E U G N I S S E 
CEE 
• AQM 
A P 3 2 V 
­320 V 
636 / 
26 
I I 7 
58 9 
162 1 
Δ Δ 5 
WAREN «.PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
A U T A F ,¡ I c 
F . i A IJ Γ F 
1 L L L ^ » G Ρ ί 
Ι Γ Δ L I F 
R 0 Y A U P' E L 
Y L ) L - G O c L A \ 
U « S S 
A L G E R I E 
E G ï Ρ Τ F 
­ N I G E R 
• C O T E I V 0 I ~ F 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E t R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 
I R A K 
I R A N 
κ Ο Λ Ε Ι τ 
A J E N 
S R I Τ 
20 5 
I IS* I 
I 7 / 
?0 
23Ù 
76 
Δ 3 Δ ö 
2 Ι Δ 9 V 
I è 3 ¿ 
ύ ί Δ 6 
3 f· θ 
^ 3 7 6 
1 5 6 5 
3 Δ Ι 
G A Z N A T U R E L S E T G A ? Π U S I N E 
E R O G A S U N D I N O U S T R | c. G Δ 5 F 
I 6 9 
I 6 9 
I I 3 
56 
I XE S 
O E L t 
5S-» 
Ι Δ 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
E S P A 
Y O U D 
υ 
ZONE 
P O L O 
TChE 
H O N G 
B U L G 
M A H O 
ALGE 
EG YP 
■ M A U 
• HAU 
.NIG 
. SEN 
GU I N 
S l ER 
L I B E 
• CC T 
G H A N 
■ C O N 
K E N Y 
F Τ Λ T 
V E N E 
Ρ Α Κ Ι 
I Ν ϋ Ο 
CF 
I CUE LUXfiG 
PAS 
K A S Ν E RF 
I F 
U-Ε UN I 
E 
MARK 
s c 
G κ E 
0 c L A V I E 
S S 
M A R K E S T 
O N E 
C O S L O V A Q u I E 
R I E 
A R I E 
C 
R I E 
T F 
R Ι Τ Δ Ν I E 
T E V O L T A 
ER 
E R A L 
EF R E H 
RA L E O N E 
Ο Ι Δ 
E I V O I R E 
A 
GO LEO 
STAN 
NF s I E 
I I I 
·> q * 
F R A N C F 
F A Y S P A S 
Δ22 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S f 
A N D E R E F E T T E P r L A N Z L I C H F 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
3 E L G I 0 U E L U X B G 
S I E R R A L E O N E 
■COTE I V O I R E 
■ D A H O M E Y 
A U T R E S P R O D U I T S I N n u S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
12 263 
Δ 7 3Ö 
Ι 2Δ U 
Ι ήθ'2 
Δ I 35 
Ι Ί>2 
5 1 
2 Ι Δ 
753 
2 I I 
I 6 6 
I / 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ■ Origine 
C H I N E C C Ν Τ Ι Ν Ε Ν 
J A P O N 
Η Ο Ν J k'O M i 
N O N S P E C I F I E S 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E 5 
C R G A N t ^ C h f . CHf. M F R 7 r . U G N | S S E 
w Ο Ν û F < ? U 
C E E ? I 
F rt Δ Ν C F' 
. S Ε Ν F G A L 
■ C O T F I V u l R F 
5 I 3 
E L E M E N T S C h l M U U E Î I N O R G A N ) 
4 Ν 0 H G 4 Ν I S C H E C M E M ^ n U N D S T O F F t 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CEE 
• AQM 
. SE NF G Δ L 
■COTF Ι ν ο I U E 
5 I A 
AuTrtES P R O D C H l M 
AND A N O R G A N C H E K 
CEE 
■ AOM 
F R A N C F 
A L L E M A G N E C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V Ο Ι Ρ 
5 0 * 
Δ 2 Ö 
I / 
55 
I PI O R G A N I Q U E S 
E R Z E U G N I S S E 
I 7 3 
Ι Δ t 
r53l 
C O L O « D U Ü ö U D R Ι Ν Γ· | G 0 N A T E T C 
S Y N T O R G F A H H S T N A T I N D I G O U 5 W 
M O N D E Τ 221 
CEE I A 
.ACM 73 
A U T A F R I Q U E 1 2 * 
F R A N C F | 3 
A L L E M A g N E R F I 
R O Y A U M E U N I . 9 
. H A U T F V O L T A I 
G U I N E E S E P 76 
L I B E R I A Δ9 
• C U T E I V O I R E 7J 
532 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
FAflB U G F R B S T o r F A U ^ Z U F G E US« 
• AOM 
. S E N E G A L 
P I G K E N T 5 P E I N T U R E S V E H N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E US»* 
2Δ J 
I 6 2 C E E 
. A O M 
F R A N C F 
U R S S 
P O L O G N E 
• N I G E R 
. S E NF,0 A L 
• C O T E I V O I R E 
5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M n C E U T 
Ρ* E D Ι Ζ Ι Ρ U Ρ h Δ R * E R Z E U G N I S S E 
R Î J 
60 
5 I 
J 
7 3 
Δ I 
I bi 
I 07 
I I 
88 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Mali 
WAKEN-PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
u 
C E E 
. » C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A C N E R F 
S U I S 5 F 
U R 5 5 
T C H E C 0 5 L O V A O U I S 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R C A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F r E 
M O N D E Τ 17 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
G H A N A 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T P R O O D E B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O t N H E I T S M I T T E L 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
. C O T E I V O I R E ' 
G H A N A 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E N O R A I S M A N U F A C T U R E S 
C M E H I S C H E O U E N ü E M I T T E L 
M O N G E 
C E E 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
Μ* Ο Ν D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
I I 2 A 
69 
29 
A I 
6» 
96 I 
25 
2V 
A I 
I O 
I O 
. 2 2 V 
I I 
3 I 
F R A N C E 
U R S S 
P O L U t l l í 
M A R O C 
ι ι 
Ββ 
94 
SB I 
M A T I E R E S P L A S T I O U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S « 
M O N D E Τ Ö 
C E E β 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I O U E S N O A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E I 
M O N D E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
r 
2 C U 
2 
3 
2 0 U 
I 
I 
2 
3 
.2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ti it 2 
I 
2 
8Δ ¿ 
I 
5 
2 
I 
I 
¿ 
i 
WAREN PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­
ii i 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y . A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
Unité 
I 2 " 
I 0 
ι ι ι 
Ü 
ι ι 
y 
h 
ù à 
5 
1 o 
1 à 
a 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
6 
7 
5 Í 
E 
I 7 5 
I 3 
C U I R S 
L E D E R 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N D A 
H A R E N A L E B E R K U N S T L E D E R A N G 
M O 
C E E 
D E M I P R O D U I T S EN CAOUTCHOUC 
H A L B E R 7 E U 0 N I S SE AUS K A U T S C H U K 
M O N D E Τ β 
CEE 5 
.AOM I 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
6 7 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R 0 Y AU M 
Ν S 
4 3 6 
3 4 2 
28 
20 
342 
E UNI 
U R S S 
H AR OC 
E O Y P T F 
■ H A U T E V O L T A 
■ Ν I G E R 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
C H I N E C O N T I N E N T 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N O A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N G 
M O N D E T I 76 
CEE 2 
• AOM I 75 
F R A N C E 2 
• N I G E R 
• C O T E I V O I R E I 7 5 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
C E E 
• A Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
I I U 
I ' 
6 2 
I / 
55 
534 
4 I 4 
I 5 
6 I 
4 | 4 
32 
2 J 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C H I N E C O N T I N E N T 
MESIGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Y O U G O S L A V I E 
64 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
4 6 
2 5 
l i 
82 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
Z O N E M A R K E S T 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 8 4 
9 0 
26 
I 
I 6 6 
6 5 I 
F I L S [ 
G A R N E 
E MA T I ER t S T F X T I L E S 
A U S S P I N N S T O F F E N 
Η Ο Ν Ο E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F 
B A U M W O L L G E W E B E 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E · I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
5 4 I 
2 5 
I 
S 
I i 
I 3 I 
39 
330 
T I S S U S S P E C 
82 
23 7 
I I 4 
73 
β« 
I 2 5 2 
I 5 
2 
I 00 
5 7 
ι ι 
86 
I I 
I 9 
I 2 
I 0 I 
88 
88 
I 2 
2 7 
I 
25 
I 
= 80 
8 I 
2 8 8 
23 
265 
3 4 0 9 
5 0 2 
254 
6 4 9 
2 6 I 
2 
2 3 9 
20 7 
1706 
52 
3 
307 
I 7 
I 0 
5 8 
89 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. I m p o r t Mali 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung · Origine 
N O N S P E C I F I E 5 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
T I S S U S 
G E W E B E 
S A U F S P E C I A U X 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E H F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
. M A U R I T A N I E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 5 4 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N n E R U S W 
M O N D E Τ 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S 5 I M I L 
S P E Z I A L G E W E . B E U N D E R Z E U G N I S S E 
0 E M 0 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
68 
I 3 
I 3 
40 
I 3 
4 0 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
SP I N N S T O F F W A R E N A N G 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
K E N Y A 
P A K I S T A N 
C.H I N E C O N T I N E N T -
H O N G K O N G 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E U S » 
I I I 3 
23 
98 
2 I 9 
23 
I 8 
30 
78 
24 
I 6 
79 
I 8 
I 7 0 
6 3 5 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N O B A U S T O F F E 
Η Ο Ν D E 
5 I 3 
38 
I 66 
22 
W A R E N ^PRODUIT 
ir 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unite 
ft U Τ Δ F R Ι ι) U f 
. C C Τ F 
- Η Ι N F 
I V O Ι R Γ 
C C Ν Τ | Λ 
2 Ι 7 4 
5 4 5 4 
960 
2 Ι ί 4 
SO 98 
960 
13 9 ) 
54 
Ι 8 
6 6 2 
P I E C E S DF L Π Ν S Τ R F»' M A T CFflAH 
Ö A U M A T F R I A I . A U S Κ Ε Ρ Α * S T O F F E N 
M O N D E Τ 3 2 9 
C E E 1 8 6 
F R A N C F 
A L L E M A Ü i v 
F J U L G A P Ι E 
C H I N E C O N T I N E N T 
58 
49 
36 
A R T I C L E S E N M A T M I N E R A L E S N D A 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N Α Ν U 
O N D E 
F R A N C E 
U R S S 
6 6 4 
V E R R E 
O L A S 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
6 6 5 
V E R R E R I E 
GL A S W A R E N 
45 
■3 ' 
WERTE 
VALEU* 
1000 S 
C E E 
• A O H 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
• C O T E I V O I R E 
6 6 6 
A R T I C L E S E N M A Τ Ι E R .C E R A M I 0 U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S F 
H Ο Ν D Ε Τ I 4 
C E E I 2 
P I E R R E S .G E M H E S E T P E R L E S F I N t S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
M Ο Ν Ο E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L t g 
W A R E N - PRODUIT 
ir 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 7 3 
B A R R E S ET Ρ R Cl F I L F S P A L D L A N C H t S 
S T A B S T A H L U P R O F I L T A U S S T A H L 
C t E 
· Δ 0 Μ 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
U it S S 
P O L O I N E 
■ H Í U l r V C L 
. Ν I OF R 
. S E N E G A L 
. C O T F I ν O I 
67 4 
L A R G E S » L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D F L E C H E 
! 0 2 9 
I 6 3 / 
42 
16 13 
I 9 
1 332 
I 8 
2 2 8 8 
! I 7 7 6 
1 2 8 6 
4 8 9 
A 9 5 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X E 
U R S S 
. C O T E I V O I R E 
C H A N A 
6 7 6 
R A I L S A U T E L E M E N T S Û V O I E S F t R 
S C H I E N E N E I S E N B A H N O Ö E R B A U M A T 
C E E 
P A Y S 
6 7 7 
F I L S F F ) A C I E R F I L M A C H E X C L U S 
S T A H L O R A H T 
C E E 6 2 
. A O M I 
F R A N C E 6 2 
U R S 5 2 * 
. C O T E I V O I R E 
6 7 8 
T U B T U Y A U X R A C C O R O S F O N F E R A C 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E U S W 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X 8 G 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
. C O T E I V O I R E 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
C E E 
6 I U 
2 7 5 
2 6 0 
I 5 
6 8 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
C E E 
• A O M 
I ' 
1 / 
3 I 
2 I 
3 8 5 
2 A 3 
3 7 9 
3 0 6 
I 
6 7 
I 
2 I 
I 7 
2 9 7 
I 3 4 
I 0 I 
3 I 
I 6 0 
I 
I 3 
I I 
2 
90 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Mali 
li 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
6 8 5 
P L O M B 
B L E I 
C E E 
F R A N C E 
6 8 7 
ET A Ι N 
Z I N N 
H O N D E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
ME Τ A L L K O N S T R U K Τ I O N E N U N D T E I L E 
M O N D E Τ 186 
CEE I 3 9 
• AOM 3 
FRANCE 2 6 
A L L E M A O N E R F l | 3 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 43 
• Ν I GER I 
69 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E 5 5 E R U S W A M E T A L L 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E O E L U N D S C H R A U B E N 
M O N D E Τ 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
U R S S 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
G U I N E E R E P 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
7 I 
4 8 
48 
Ι Ί 
I 92 
I 29 
38 
I 4 
I 2 9 
38 
I I 
6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E « U S U N E D L E N M E T A L L E N 
2 4 2 
I 9 0 
I 6 0 
I 23 
1 
1 23 
1 9 
38 
2 7 
1 
2 7 
7 
WAREN- PRODUIT 
ir 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E 
4 3 
8 
I » 
u 5 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
■ S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B F S T E C K E 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O H E S T 
M E T A L L W A R E N V O H W F H A u S G E fi R 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F . 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
C H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
2 6 5 
5 / 
5 I 
I 9 
6 I 
62 
40 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
e ι 
8 
2 
I 6 7 
AG 
I 2 
52 
33 
I 6 
I 7 3 
I 2 4 
A U T A R T M A N U F . E N M E T C O M M N D A 
A N D B E A R S W A R E N A U N E O L M E T A L L 
M O N D E Τ 6 0 8 
CEE ' I 68 
• A O M 2 
A U T A F R I Q U E | 0 
F R A N C E I 5 6 
A L L E M A O N E R F | 2 
R O Y A U M E U N I . 8 
U R S S 2 1 8 
H O N G R I E 
M A R O C I 
• N I G E R 
• S E N E G A L I 
• C O T E I V O I R E I 
G H A N A 9 
E T A T S U N I S I 
M A C H I N E S E T H A T E R I E L O E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
M O N D E 7 4 3 2 
C E E 3 9 6 0 
• A O M 9 β 
A U T A F R I Q U E I7A 
F R A N C E 2 9 1 8 
B E L G I O U E L U X B G I 
P A Y S R A S 1 5 4 
A L L E M A G N E RF θ 7 4 
I T A L I F |3 
R O Y A U M E U N I . I3A 
S U E D E . 3 0 
S U I S S E ' . |9 
Y O U G O S L A V I E 3 0 8 
U R S S 2 2 7 5 
P O L O G N E 3 9 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
T C M E C O S L O V A O U Ι ε 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• H A U T F V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• CO Ι E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I NE C O N T I N E N T 
J A P O N 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 9 0 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
9 2 
5 5 
U S s 
H O N G R I E 
• N I G E R 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D " 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E i T U N G S MA SC H I N E N 
3 7 9 
2 5 3 
I I 
66 
24 
356 
355 
M O N D E 
F R A N C F 
Y O U G O S L A ν Ι E 
7 I 7 
MACH PR TEKT CUIR MAC A C O U D R E 
M A S C H F T E K T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M O N D E T 51 
CEE 4 
7 I 
34 
I 07 
56 
3 I 
A6 
3 
2 I 
I 
I 5 
68 
23 
I 43 
I 
38 
359 
282 
2 2 4 
I 
52 
5 
I 
38 
I I 
5 Ι β 
3 3 0 
330 
3 
55 
I 0 
I 2 
79 
27 
43 
l' 
91 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Mali 
WAREN - PRODUIT 
.Ursprung - Origine 
. A O M 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
7 I 8 
M A C H 
MA S C H 
M G 
C E E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R Ι E 
E T A T S U N I S 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D 6 F N I N D U S T R I E N 
4 7 U 
2 0 6 
I 2 I 
I I u 
I 5 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
M O N D E T 589 
CEE 439 
• AOM 3 
I 34 
306 
F R A N C F 
A L L E M A G N E ,RF 
R O Y A U M E UNI 
S I E D E 
S U I S S E 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
722 
M A C H E L E C T APPAR POUR C O U P U R E 
E L E K T R N A S C H U SCH ALT G ERΔ Ε Τ E 
M 0 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I 05 
1« 
RF 
U S S 
P O L O G N E 
H O N O R IE 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
723 
F I L S C A B L E S ISOLAT ETC Ρ 
D R A E H T F K A B E L I S O L A T O R E N 
M 0 
CEE 
F R A N C E 
U R S S 
E L E C 
F EL 
64 
63 
724 
A P P A R P O U R T ELt e 0 M HUΝ I CΔ Τ ι Ο Ν S 
APP F T E L E 6 R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
• AOM 
AUT AFR OUE 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
B7 2 
3 A I 
3 4 I 
I 2 
Ι β 6 
2 9 4 
I 4 
I 2 
I J 
1 2 2 5 
953 
323 
6 3 0 
2 3 0 
202 
I 4 8 
I 3 2 
WAREN ..PRODUIT 
Ursprung -Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Γ 
J A P O N 
725 
A P P A R E I L S E L E C T R O D D M E S T I Û U E 5 
E L E K T R I S C H E H l U S H U T 5 G E R AF Tt 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
R ΑΓ> | OL OG 
B E S T R A H L 
726 
APP E L F C M E D I C A L E F 
APP F F L E K T R O M E O I Z I 
M O N Q E 
CEE 
7 2 9 
M A C H ET APP ELtCTRICJUES Ν D 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP. ί N G 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N O R IE 
B U L G A R I E 
. N I G E R 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
3 I 
30 
3 I 
3U 
M C U L E 5 P O U R V O I E S F E R R E E S 
I I E N E N F AHR Z E U G E 
M O N D E 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E 0 N | 
Y O U G O S L A V Ι E 
U R S S 
T C H É C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I tí E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE 
S T R A S S F N F A H R Z E U Û E ( 
I 34 A 
50 I 
6 1 
32 .­> 
6 3 * 
I 3 
I 
A U T O C O M L t S 
ΚUAF Τ A Ν Τ H 
2 8 9 0 
1003 
90 I 
I 02 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
UN 1 
F R Δ NC F 
R O Y A U M E 
U R S S 
Ρ OL Ο R Ν F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
E G Y Ρ Τ F 
• H A U T F V O L T A 
• C O T F I V O I R E 
G H A N A 
7 3 ­
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
I 30 
Δ 
JU 
F R A N C F 
P A Y S BAS 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
BAS 
; s 
θ ι 2 
A P P S A Ν Ι Τ 
S A N I T A F R L 
Ι Δ 2 
I 3 / 
U C C H A U F F E C L A I R A U E 
H Y G A R T K L H E I Z K U 5 W 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• H A U T F V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
C E E 
. Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
7î> 
3 I 
I J 
29 
I ■ * 
I v 
2 I 
62 
23 
3 7 
A R T I V O Y A O E S A C S A M A I N E T S l M 
R E Ι 5 E A R Τ Ι Κ E L Τ Α Ε S C Η Ν Ε R W U D C L. 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
• SE NE G AL 
• C U T E . I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
V E T E M f M S 
B E K L E 1 η ijNG 
I S I 
I 4 b 
92 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unit« Ursprung ­ Origine 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R IE 
E G Y P T F 
. H A U T F V O L T A 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
L Ι θ E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
es ι 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P O L O G N E 
M A R O C 
• H A U T E V O L T A 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
H O N G KONG 
Θ6 I 
APP 5 C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N H E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
2 6 7 26 
I 4 7 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A O N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
70 
I 5 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
A L L E M A O N E I 
9« 
• G O T E 
E T A T S 
I V O I R E 
U N I S 
863 
F I L M S C I N E H A I M P R E S FT D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E Τ 3 
U R S S 
• SENECAL 
8 6 4 
H O R L O G E R I E 
UHREN 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
s« 
I 3 4 
2 2 I 
I 0 V 
36 
25 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
CEE 
.AQM 
FRANCE 
•COTE I V O I R E 
69 I 
INSTR M U S I Q U E H η Ο Ν 0 S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H Δ L L Ρ L 
F » A N C F 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O 5 L 0 V ­ Ü U I 
69 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E lERZEuliN | SSE 
M O N D E 1 
CEE 
• ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
ZUNE MARK EST 
M A R O C 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
893 
A R T I C L F S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F H A R E N 
M O N D E Τ | ■> 
CEE ε 
.AOM ? 
A U T A F R I Q U E A 
F R A N C E fi 
H O N G R I E I 
G U I N E F H E P A 
• C O T E I V O I R E 6 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
Kl. N O E R H A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E T Δ V 
C E E b 
. A O M | 
A U T A F R I Q U E i) 
F R A N C F 6 
U R 5 'S 3 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E b 
.COÏF I V O I R E I 
G H A N A 5 
C H I N E C O N T I N E N T 26 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
ÌUEROflEDARF 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• C O N G O LEO 
Θ97 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F f V R t R 
S C H M U C K COLD UND S I L B E R W A R E N 
M C N O E T 
CEE 
699 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 5 7 
2Δ 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
if 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 5 34 
I I 
I 5 
I 0 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
94 I 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U DGL 
M O N D E Τ 2 
.AOM 2 
. H A U T F V O L T A 
93 
l y M Januar/Sept. — J 
WAREN - PRODUIT 
B e s t i m m u n g ­ Destination U i 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
• A Q M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X f l G 
P A Y S B A S 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N | 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I C E R 
• 5 E N E G A L 
G U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
• R E P C E N T R E A F f ] 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F B R I T 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
0 + 1 
anvier/Sept. 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t -Uniti 
• 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
5 7 I 0 
6 2 6 
4 I 6 6 
5 9 6 
6 ι υ 
5 
I I 
I 
6 6 
| 
5 I 
I 
6 5 
2 4 
2 
2 
5 3 
2 I b 
2 6 
Ι Δ Δ 5 
6 
I 0 I 
ι 6 a 
2 1 5 4 
2 2 7 
2 Δ 8 
1 8 
2 
2 3 
7 0 
1 9 
7 
4 
8 
3 5 
3 2 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G Ê N U S S M l T T F L 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T F I V O I R E 
G H A N A 
. R E P C E N T R E A F R 
E T A T S U N I S 
0 0 1 
AN* t M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L G E R I E 
• H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
■ R E P C E N T R E A F R 
E T A T S U N I S 
0 0 { · 1 
B O V I N S 
R 1 N O E R 
M O N D E 
Τ 3 0 0 J 
9 
2 3 1 5 
6 7 8 
3 
¿ 
4 
2 3 
7 Ι 
2 2 Ü 
9 
2 3 Β 
2 0 1 6 
4 0 θ 
V 
Ι 
Τ ? 3 7 U 
2 7 3 6 
7 2 
2 1 7 8 
4 8 2 
5 6 
5 
ι ι 
5 
2 2 
5 0 
1 9 0 
1 6 
3 5 8 
2 
7 3 
1 5 6 
1 5 6 2 
2 2 5 
2 
4 
1 6 4 2 
2 4 
1 3 1 7 
2 9 8 
7 
S 
I 1 
1 8 
3 3 
2 3 5 
5 
1 2 6 
1 0 4 6 
1 4 6 
2 
4 
1 1 2 6 
e χ ρ 
WAREN ­ PRODUIT 
B e s t i m m u n g ­ Dest ina t ion 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t e 
• 
. A O M | 8 3 1 
A U T A F R I Q U E 5 3 Y 
. H A U T F V O L T A 2 8 
• S E N E G A L 2t> 
S I E R R A L E O N E * 
L 1 tí E R 1 A 2 ( 1 
• C O T E I V O I R E 1 7 6 9 
G H A N A 3 2 * 
• R E P C E N T R E A F S 9 
0 0 1 . 2 
O V I N S F T C A P R I N S 
S C H A F E U N D Z I E G E N 
M O N D E Τ 4 0 ­
. A O M 2 6 9 
A U T A F R I Q U E 1 3 5 
A L G E R I E 2 J 
• H A U T F V O L T A 4 0 
S I E H R A L E O N E S 
L I B E R I A 2 8 
. C O T E I V O I S t 2 2 9 
G H A N A 6 G 
0 0 1 . 5 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I F R E 
M O N D E Τ 2 0 * 
• A O M 1 9 9 
A U T A F R I Q U E Δ 
. H A U T F V O L T A 2 
• S E N E G A L 1 9 2 
• C O T E I V O I R E 6 
G H A N A * 
0 1 1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
= 0 4 
2 2 2 
I 3 
I 5 
2 
1 1 1 
8 7 3 
1 0 8 
2 
2 4 8 
I 7 5 
7 2 
I 8 
1 8 
3 
I 5 
1 S 8 
3 6 
2 2 2 
2 1 8 
4 
1 
2 1 6 
1 
4 
V I A N D E F R A I C H E R E F P 1 G C O N G E L t E 
F L E I S C H F R I S C H C E K U E H L T G F F R 
M O N D E Τ 2 3 * 
• A O M 2 3 * 
• S E N E G A L A " 
. C O T E I V O I R E 1 9 * 
0 ι ι . I 
V I A N D E D E 8 0 V | N S 
H I N D U N O K A L B F L E I S C H F R I S C H 
M O N D E Τ" 2 0 * 
• A Q M 2 0 ­ i 
• S E N E G A L A " 
• C O T F I V O I R E l â ­ i 
0 I 2 
9 6 
9 6 
1 9 
7 6 
8 b 
8 8 
1 9 
6 8 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M t S 
F L E I S C H U S W E I N F A C H Ζ U Β E R E 1 T t Τ 
M O N D E Τ 2 
A U T A F R I Q U E 2 
A L G E R I E 2 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E Τ 2 
A U T A F R I Q U E 2 
A L G E R I E 2 
0 3 1 
P O 1 S S 0 N 5 
F I 5 C H 
M O N D E Τ 1 * 0 * 
. A O M 1 0 3 S 
A U T A F R I Q U E 3 6 9 
. H A U T F V O L T A 2 9 5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 8 5 
4 3 2 
1 5 3 
1 1 6 
WAREN ­ PRODUIT 
B e s t i m m u n g ­ Destination 
U Å 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t -Uniti 
• S E N E Π A L 2 
G U I N E F R E P * 
5 I E R R J L E P S t 1 4 8 
L 1 h E R 1 A 6 2 
• C O T E I V O I R E 7 3 ' 
G H Δ N A I 5 J 
0 3 1 . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S Ι M Ρ L Ε - Έ Ν 1 
F I 5 C H F I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
M O N D E Τ 1 * 0 * 
• A C M 1 0 3 5 
A U T A F R I Q U E 3 ó 9 
. H A U T F V O L T A 2 9 5 
. S E N F G A L 2 
G U I N E F R E P * 
S I E R R A L E O N E 1 * 8 
L I B E R I A 6 2 
• C O T E I V O I R E 7 3 ' 
G H A N A 1 5 J 
0 Δ 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N D E Τ 3 0 1 
. A C M 3 0 1 
• M A ) R Ι Τ Δ Ν 1 E 1 U 
. H A U T F V O L T A 2 5 1 
• C O T E I V O I R E 4 U 
0 4 2 . 2 
R I Z D E C O R T I Q U E G L A C E B R I S E 
R E I S E N T H U E L S T 0 0 G E S C H L I F F E N 
M O N D E Τ 3 0 1 
• A O M 3 0 1 
• M A U R I T A N I E 1 0 
• H A U T F V O L T A 2 5 1 
• C O T E I V O I R E 4 0 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E Τ 9 5 2 
. A O M 9 4 5 
A U T A F R I Q U E 6 
• S E N E G A L 9 4 2 
L 1 E E R 1 A 6 
0 5 1 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G l N 
O B S T U N O S U E D F H F R I S C H N U E S S t 
M O N D E Τ 1 3 - 1 
C E E 1 V 
. A O M ι o y 
A U T A F R I Q U E 5 
F R A N C F I V 
. H A U T F V O L T A U 
• S E N E G A L 4 / 
L I B E R I A 5 
• C O T E I V O I R E 5 * 
0 5 1 . 9 6 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U E C H T t F R I S C H A Ν G 
H U N D E Τ Ι Ο Ι 
C E E Ι β 
• A O M 7 8 
A U T A F R I Q U E 5 
F R A N C F 1 8 
• S E N E G A L ώ * 
L I B E R I A 5 
. C O T E I V O I R E 3 * 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S O U D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T t 
M O N D E Τ l O J 
Mali 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
ι 
5 J 
? I 
3 1 5 
7 H 
5 8 5 
* 3 2 
1 5 J 
1 1 6 
1 
1 
5 3 
2 1 
3 1 5 
7 8 
1 9 
1 V 
2 
1 3 
ti 
1 v 
1 = 
2 
1 J 
4 
7 4 
7 2 
2 
7 2 
2 
1 3 
3 
9 
1 
3 
1 
b 
1 
2 
1 1 
J 
; I 
3 
6 
1 
1 
1 5 
94 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
I 
. A O M 
. N I C E R 
MENGE WERTE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit-Uni« I 1000 1 
0 5 2 . 0 7 
C A T T E S 
D A T T E L N 
M O N D E 
.AOM 
I 03 
96 
97 
9 / 
L E G U M E S P L A N T E S T U P E R C A L I M E N T 
0 Ε Μ υ ε 5 Ε P F L A N Z E N K N O L L E N F E » N 
M O N D E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 5 4 . 1 
P O M M E S D E T E R R E 
K A R T O F F E L N 
M O N D E 
. A O M 
. H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
1 2 3 4 
I I 3 2 
I 0 I 
3 8 3 
I 5 9 
0 5 4 . 2 
L E O U M E S A C O S S E S E C 5 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
. H A U T E V O L T A 
. C O T E I V O I R E 
I 3 2 
I 3 2 
66 
66 
4 I 7 
4 I / 
I 9 9 
2 0 8 
0 5 4 . 5 
A U T L E G U M E S F R A I S O U R E F R I C ' 
A N D G E N U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E O A L 
O U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 6 I 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
0 7 4 
T H E E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
79 
I 8 
2 9 I 
1 Ο Ν Ο E 
• A O M 
• M A U R I T A N I E 
0 7 4 . I 
T H E 
T E E 
M O N D E 
5 9 
59 
ir 
5 0 9 
4 0 8 
1 0 1 
48 
3 5 
1 3 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
• A O M 
. M A U R I T A N I E 
0 7 5 
E P 1 C E S 
G E W U E R Z E 
• M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N D E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
3 r 
I 2 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
0 8 1 - 3 I 
T O U R T E A U X 0 A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N A U S E R O N li E S S E N 
M O 
C E E 
5 I 8 
5 I 8 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D * 
N A H R U N G 5 * I Τ T E L ¿ U B E R E I T A N G 
. C O T E I V O I R E 
I 2 I 
T A B A C S 8 R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A β A Κ Δ B F Δ E L L E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
Τ A B A K W A R E N 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
• H A U T E V O L T A 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
M A T I E R F 5 P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
I 6 6 
I 6 3 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
• 
59 
59 
Τ 5 6 
3 I 
25 
I 9 
3 
8 
1 o 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 0 
2 0 
I '/ 
9 
Β 
5 
5 
I 
3 
4 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R Ι E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
J A P O N 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Uniti 
■ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 I 5 
I 5 8 6 
5 I 5 
6 2 
3 
I 
2 4 
I 9 
I 0 2 2 
2 
28 
I 2 
3 2 
26 
2 
M O N D E 
P E A U X B R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 
H A E U T E UND F E L L E ROH 
H C Ν D E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A - Ο υ ΐ ε 
253 
252 
2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E S U I O E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
M O N D E 
C E E 
2 I I . 4 
P E A U X D E C A P R I N S 
Z I E G E N F E L L E 
M O N D E 
C E E 
2 I I . 7 
A U T R E S R E A O X D O V I N S 
A N D E R E S C H A F F E L L E 
2 3 6 
2 3 5 
I 3 
I 2 
Η Ο Ν ο ε 
2 I I · 9 
P E A U X B R U T E S 0 A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R E N 
M O N D E 
C E E 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N O O E L F R U E C H T E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• COTE I V O I R E 
J A P O N 
22 I · I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
CEE 
• AOH 
I I 6 0 7 
2 0 0 0 
808 I 
2Ό0 0 
200 
500 
5 3 0 » 
2 2 7 2 
I 3 2 2 
9 2 8 2 
2 0 0 0 
728 I 
I 06 
I 04 
I 0 4 
I 
I 066 
203 
826 
203 
5 
I 2 
6 0 7 
2 0 7 
32 
I 0 0 9 
203 
80 7 
95 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung ■ Destination 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
2 2 I . 6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U M W 0 L L 5 A M E N 
• A O M 
R O Y A U M E U N I 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
5 3 0 9 
1972 
5 3 2 2 
800 
200 
500 
300 
I 3 2 2 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
6 0 7 
2 0 0 
L A I N E S E T P O I L S O R I O A N I M A L E 
W O L L E U N D T I E R H A A R F 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
6 2 
5 4 
2 6 2 . 1 
L A I N E S S U I N T OU L A V E E S A D O S 
S C H WE I S S W O L L E U N D R U E C K E N W O L L E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
2 6 3 . 1 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UN I 
SU Ι 5 5 ε 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
6 2 
54 
2 3 7 7 
6 3 I 
I 3 5 I 
I 0 0 
63 I 
2 8 0 
I 5 
I 0 0 
8 5 2 
4 9 9 
2 3 7 7 
6 3 I 
I 3 5 I 
I 0 0 
63 I 
2 8 0 
I 5 
I 0 0 
8 5 2 
4 9 9 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
• A O M 
• H A U T E V O L T A 
■ N I G E R 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
ι ι ι 
ι ι > 
32 
29 
38 
I I 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E NOA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Α Ν 
835 
I 60 
590 
I 60 
57 
367 
224 
835 
I 6 0 
5 9 0 
24 
I 60 
57 
367 
224 
W A R E N -PRODUIT 
ir Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L G E R Ι E 
• H A U T E V O L T A 
. N I C E R 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
I I 4 
2 7 2 
I 8 9 
64 
2 9 2 . 2 
G O M M E L A Q U E G O M M E S ETC N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DGL 
200 
I I 4 
79 
M O N D E οεε 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
■ S E N E G A L 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
P F L A N Z E N U S W F R I E C H S T O F F E 
96 
96 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
P R O D U I T S E N E R G E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
3 3 2 . 1 
E S S E N C E P O O R M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z Ι Ν 
M O N D E 1 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A -
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I R A N 
3 9 7 4 
4 4 7 
1 6 7 6 
2 7 6 
9 6 0 
297 
27 
I 0/ 
3 3 2 - 2 
P E T R O LAMP K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
Μ O 
οεε 
F R A N C E 
V E N E Z U E L A 
2 2 6 7 
44 7 
4 4 7 
1 0 5 2 
Mali 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 « 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D o E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
24 
ι 
I 3 8 
I 2 
70 
I 9 
3 0 3 
2 0 12 
5 I 7 
23 1 
1 07 
3 4 3 
1 6 
7 0 
1 9 
7 
4 
8 
I 3 
I 
I 2 
29 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
G U Y A N F 
I R A K 
Κ Oh E Ι Τ 
22 I 
2 0 4 
3 4 3 
3 3 2 . 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H H I E R O E L E M I N S C H H I E R M Ι Τ Τ EL 
O N D E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
3 
26 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E Τ 4 
. A O M 4 
• C O T E I V O I R E » 
42 I · 3 
H U I L E DE C O T O N 
B A U M W O L L S A A T O E L 
M Ο Ν Ο E 
• A O M 
. C O T E I V O I R E 
A U T R E 5 H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E . P F L A N I L I C H E O E L E 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
A 5 8 
2 3 6 
2 2 2 
I 6 5 
49 
2 0 6 
H U I L E S V E 6 E T A L E S F I X E S N D A 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E A N O 
M O N D E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
A 5 8 
2 3 6 
2 2 2 
I 6 5 
A » 
2 0 6 
H U I L E S E T C R U S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N O F E T T E V E R A R B E I T E T 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
5 * 6 * 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O O E 
F R A N C E 
T U R O U I E 
U R S S 
M A R O C 
A L G E R Ι E 
. M A U R I T A N I E 
■ H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
82 
4 I 
3 I 0 
I 5 
I 5 5 
β 
I 4 
96 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Mali 
W A R E N -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Bestimmung - Destination 
G U I N E F R E P 
S I E H R A L E O N E 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 2 
E T A T S U N I S 2 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I H I U U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
M O N D E Τ 2 
C H I N E C O N T I N E N T 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
H 0 Ν D Ε Τ 
U R S S 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
ALGER IE 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
T I S S U S C O T O N SAUF T I S S U S SPEC 
B A U M W O L L O E W E B E 
■ AOM 
■ M A U R I T A N I E 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
Ί Ο Ν 
■ AOM 
■ H A U T E V O L T A 
■COTE I V O I R E 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
M O N D E Τ 4 
■ AOM 3 
AUT A F R I O U E 
U R S S 
M A R O C 
■ S E N E G A L I 
S I E R R A L E O N E 
. C O T E I V O I R E 1 
6 5 6 . 6 
C O U V E R T U R E S ET C O U V R E P I E D S 
S C H L A F UND R E I S E O E C K E N 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
W A R E N -PRODUIT 
ir 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
6 S 1 
C 0 H V P A Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S b n n E N S E L A E Ü E Τ F Ρ Ρ I C H F U S « 
. ri A U Τ F V O L T A 
. S E N F Γ A L 
• C O T E I V O I R E 
6 5 7 . 8 
M A T I E R E S A T R E S S E R H A I L L O N S 
F L E C H T S T C F F E 
■ H A U T F V O L T A 
. S E N E G A L 
•COTF I V O I R E 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S + ARÉf. 
• A O M 
• C O T E I V 0 I Rt 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S FTC " F U L L IQ 
B E H A Ë L T E R F A E S S E R USI Δ M E T A L L 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 2 3 * 
C E E I 
• A O M 2 3 2 
F R A N C E I 
• SENEfi AL I * 
■ C O T E I V O I R E 21"/ 
695 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E O L t N M F T A L L t N 
M O N D E 
• AOM 
I I 
ι ι 
M A C H I N F S E T M A T E R I E L O E T R A N S P O N 
F A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
• A O M 
A U T A F Ά I D U E 
F R A 
R O Y 
U R 
M A R 
L Ι Β 
E G Y 
■ SE 
G U I 
■ CO 
GHA 
• TO 
ETA 
CH I 
NCE 
AUME 
OC 
PTE 
UTF V O L T A 
GEO 
NEG AL 
NEF REP 
TE I V O I R E 
ΝΔ 
GO 
TS U N I S 
NE C O N T I N E N T 
7 I I 
C H A U O I F R E S ET 
O A M P F K F S S E L U 
MOT NON E L E C T R 
N I C H T E L E K T M O T O R 
I 3 
30 5 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000t 
υ a s s ö 
­ H A U T F V O L T A I 
• S E N E G A L 
G H A N A 
\ 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R AGRI CO 
S C H L E P P E R M A S C H I N IPP F L A N D « 
35 
35 
M C Ν Ο E 
7 Ι Δ 
M A C H I N F S OE B U R E A U 
e u E H O M A S C h I NEN 
. Δ Ο M 
■ S Ε Ν Ε G t 
7 I 7 
Γ ­ A C H P R T E X T C U | R M A C A C O U D « E 
H A S C H F T E X T I L L E D E H N A E H M A S C H 
7 Ι H 
M A C H P R A U T I N D U S S r* E C I A L I S E t 5 
K A S C H F E E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
78 
78 . Δ Ο M 
AUT A F R I Q U E 
•COTE I V O I R E 
. Τ C G O 
' H I N E C O N T I N E N T 
7 I 9 
M A C h I Ν F S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N U A P P A R A T E A N G 
M O N D E T 
• A C M 
■ Ν I G E ° 
• C O T E I V O I R E 
. T O G O 
722 
MACh F L E C T A P P A R »OUR C O U P U R t 
E L E K T R M A S C H U SCh ΔLΤ G FRΔ F Τ E 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ V 
• AOM y 
A P P A R POUR T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F TELEGrî T E L E P H O N F E R N S E « 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I 5 
72 9 
M A C H ET APP E L t C T R IÜUES Ν 0 
E L E K T R M A S C H I N E N U ΔΡΡ A Ν G 
M O N D E Τ 
• A 0 M 
■COTE I V O I R E 
7Θ 
78 
22 7 
I 72 
32 
32 
I I 
I 6 2 
23 
97 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unit« 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
V E H I C U L E S POUR V O I E S F E R R E E S 
S C H I E M E M F A H R Z E U O E 
M Ο Ν Ο ε 
• AO M 25 
25 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
UN I 
F R A N C F 
R O Y A U M E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
•COTF I V O I R E 
C H I N E C O N T I N E N T 
73A 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
β « 2 
F O U R R U R E S SF ART C H A P E L L E R I E 
P E L Z W A R E N 
M O N D E Τ 
U R 5 S 
B6 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
T U R Q U I E 
U R S S 
■ SENE G-Α L 
•C O T E IVOIRE 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
86 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E H A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C H I N E C O N T I N E N T 
F I L M S C I N E H A I M P R E 5 ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
.AOM 
. S E N E G A L 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 
Bestimmung ­ Destlnotlon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
89 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K F R E I E R Z E U G * | S^L 
M O N D E 1 
■ ACM 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
• S E N E G A L 
• COTE I V C 
9Δ I 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S S U 
Z O O T I E R E H U N D E Κ Δ Τ Ζ Ε Ν U DOL 
M O N D E T 
.AOM 
• H A U T E V O L T A 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
10OOS 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mali 
1966 - No. 1 J A N . - D E Z . 1964 
J A N . - D EC. 1964 
G EN.-DIC. 1964 
J A N . - D E C . 1964 
J A N . - D E C . 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(<) N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Hef t1 
Aussenhandel von Ma l i 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­12­1964 102 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­12­1964 103 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­12­1964 . . . . 1 0 3 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­12­1964 . . . . 104 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­12­1964 . . 105 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 107 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 117 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die Wer te einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Mali. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 1 
C o m m e r c e Extér ieur du Mal i 
Importat ions par origines de 1961 au 31­12­1964 102 
Exportations par destinations de 1961 au 31­12­1964 . . . . 103 
Balance commerciale de 1961 au 31­12­1964 103 
Importations par classes de produits de 1961 au 31­12­1964 . . 104 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­12­1964 . 105 
Importations du 1­1­1964 au 31­12­1964 107 
Exportations du 1­1­1964 au 31­12­1964 117 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Mali . 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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MALI 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
— 
42 
476 
14 024 
1962 
184 327 
53 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 925 
54 
1 133 
2 863 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
357 
9 310 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
9 948 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
219 
6 691 
1964 
167 424 
38 823 
34 200 
1 132 
470 
978 
2 043 
494 
861 
220 
23 024 
11 706 
1 667 
597 
7 303 
1 255 
235 
41 
416 
15 062 
710 
29 170 
5 103 
635 
9 646 
94 
20 362 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
306 
3 058 
294 
742 
45 
— 
87 
370 
1 082 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
272 
1 290 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
157 
1 826 
36 578 
13 944 
11 720 
280 
294 
1 589 
60 
617 
432 
362 
9 191 
612 
747 
761 
300 
548 
56 
22 
91 
2 571 
445 
791 
131 
166 
2 848 
62 
2 081 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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MALI 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchecos locaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
_ 
1 
16 728 
23 486 
84 
5 572 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
80 
1 525 
1 160 
— 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
929 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
— 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 244 
1964 
75 617 
4 412 
4 405 
2 
5 
0 
0 
487 
509 
15 772 
5 956 
164 
2 151 
193 
8 855 
20 
593 
11 528 
1 829 
10 202 
12 946 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
14 061 
2 529 
2 492 
5 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
17 
359 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
169 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
126 
2 463 
646 
t 226 
495 
16 590 
702 
684 
5 
12 
— 
1 
66 
33 
3 033 
1 128 
53 
405 
40 
1 848 
7 
233 
4 307 
833 
1 695 
2 207 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 21 529 
— 24 015 
— 35 685 
— 21 891 
— 23 690 
— 11 464 
— 19 988 
— 13 242 
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MALI 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 ι 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute­Volta 
Côte­d' lvoire 
Niger 
Chine Continentale 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Algérie 
Côte­d' lvoire 
1 518 
364 
3 
104 
802 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Irak 
1 779 
631 
92 
— 739 
45 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
6 276 
5 281 
356 
326 
— — 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royuame­Uni 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
Pakistan 
Union indienne 
Chine Continentale 
Hong­Kong 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
66 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 35 
359 
1962 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
1 315 
202 
18 
201 
628 
2 320 
681 
47 
305 
948 
240 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
634 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
188 
45 
50 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
269 
1963 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
' 784 
63 
649 
1 833 
70 
— 275 
1 200 
2 226 
542 
50 
3 
834 
427 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
99 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
151 
1964 
6 191 
1 601 
38 
11 
1 880 
528 
71 
13 
517 
2 
1 339 
1 729 
43 
161 
946 
2 291 
765 
29 
113 
788 
131 
10 094 
5 107 
249 
204 
3 471 
102 
16 272 
6 428 
324 
189 
3 582 
302 
117 
632 
477 
12 
476 
66 
100 
833 
390 
166 
1 440 
61 
105 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
MALI 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
C S T 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Liberia 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
1961 
4 406 
501 
1 836 
1 592 
Fisch einf. H a l t b a r gemacht - Poissons conservés s implement 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
9 055 
1 133 
3 691 
3 956 
58 218 
5 355 
16 738 
23 486 
3 299 
3 888 
2 328 
747 
1962 
4 581 
9 
916 
2 465 
681 
5 245 
499 
2 109 
2 330 
41 035 
4 194 
13 387 
23 300 
3 756 
2 087 
1 595 
1963 
5 280 
690 
3 308 
1 086 
5 572 
1 929 
2 607 
845 
29 791 
7 438 
14 012 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
1964 
5 838 
270 
4 187 
1 230 
2 794 
518 
1 570 
450 
47 208 
2 000 
15 760 
5 955 
5 309 
1 972 
3 236 
631 
1 310 
899 
1 000 $ 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Liberia 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
1 196 
86 
532 
467 
Fisch einf. H a l t b a r gemacht - Poissons conservés s implement 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
5 376 
615 
1 390 
1 823 
491 
1 199 
877 
218 
910 
1 
151 
518 
161 
1 945 
203 
769 
843 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
1 058 
618 
395 
1 372 
112 
867 
330 
1 754 
626 
777 
289 
4 149 
1 064 
1 455 
1 395 
715 
324 
335 
3 024 
145 
2 244 
548 
1 203 
210 
678 
224 
8 184 
203 
2 982 
1 127 
607 
200 
1 197 
160 
648 
305 
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1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Ursprung. Origine 
C O M M E R C E T O T A L 
» A N D E L I N S G E S A M T 
Μ Ο Ν Ο Ε 
C E E 
. A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S fl A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P AISNE 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
A L G E R IE 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I C E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
• C O N G O L E O 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C I F I E S 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D Q E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E R F 
R Q Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 0 V A O U Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N B E T I E R E 
Μ Ο Ν Ο Ε 
WERTE 
VALEU« 
1000 i 
3 6 5 7 8 
I 3 9 A A 
3 4 I 8 
2 5 8 6 
I I 7 2 0 
3 8 0 
2 9 4 
I 5 8 V 
6 0 
6 I 7 
3 6 2 
9 I 9 I 
25 
6 I 2 
74 7 
I 05 
I 33 
I 
76 I 
3 0 0 
54 a 
57 I 
9 I 
2 A 0 
I I 9 
2 3 7 1 
A A 5 
I A 3 
4 3 2 
23 I 
79 I 
I 66 
I 7 
2 8 4 8 
6 19 1 
1 6 0 1 
5 9 6 
I 7 7 
1 3 3 1 
I 4 0 
I 2 I 
i m p o r t Mali 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U 
• S E N E G A L 
• C U T E I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
• 
2 / 
I 5 
WERTE 
VALEM 
1000 S 
2 2 
I 7 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H C E K U E H L T G F F R 
M O N D E 
C E E 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M t S 
F L E I S C H U S B E I N F A C H Z U B E R E I T t T 
M O N D E 
C E E 
0 I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N O E N . K O N S E R V t N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S fl A S 
A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
0 2 2 
L A I T E T C R E M E D E 
M I L C H U N D R A H M 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S η A S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
3 7 
3 3 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
F R O M A O E E T C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
Μ Ο Ν Ο Ε 
C E E 
' 0 I S S O N S 
■" I S C H 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
S I E R R A L E O N E 
6 9 2 
296 
32 
264 
329 
66 
36 
36 
25 
25 
'REP COHSE'HV P O I S S O N S ET C R U S T 
I 5 C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V t N 
CEE 
AUT A F R I O U E 
2 3 
I 3 
53 
5 I 
3 5 0 
I 7 6 
4 I 
4 I 
40 
40 
23 
20 
WAREN -PRODUIT 
ir 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unit« 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
2 4 7 
2 4 6 
0 4 6 
S E M O U L E E T F A R I N E Π Ε F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
C E E 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
2 7 5 8 
5 0 β 
7 5 0 
5 0 8 
I 5 0 I 
7 5 0 
P R E P A R D E C E R E A L E S D E F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M E H L 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
M A R O C 
I 8 2 
8 J 
9 6 
8 2 
9 6 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N O S U E D F R F R I S C H N U E S S f c 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
G U I N E F R E P 
• C O T E I V O I R E 
4 6 7 
I 2 
4 4 4 
I 2 
I 2 
I 2 
4 3 2 
0 S 2 
F R U I T S S E C H E S O U D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E T 4 7 9 
C E E I 
A U T A F R I Q U E 4 7 7 
F R A N C F I 
A L G E R I E 4 7 7 
0 5 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z u B E R E I T K O N S E R V E N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
3 0 
2 2 
L E G U M E S P L A N T E S T U P E H C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E X 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
G U Ι Ν Ε Έ R E P 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
C H A N A 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E O U M t S 
Ζ Ü B E R E Ι Γ υ Ν β Ε Ν A C E M U E 5 E U S W 
7 4 
I I 9 
I 0 8 
8 I 7 
4 3 8 
I 5 8 
2 2 I 
4 3 8 
2 I 3 
8 2 
5 0 
I 2 
2 0 
5 0 
1 V 
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1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m ρ o r i Mali 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
U i 
CEE 
• A C M 
F R A N C F 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
B U L G A R I E 
. C O T E I V O I R E 
0 6 1 
S U C H E F T M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I C 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
U R S S 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
G U I N E F R E P 
C H I N E C O N T I « E N T 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S A B A S E 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
CEE 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
. H A U T F V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
0 7 1 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
. A C M 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
073 
C H O C O L A T E T P R E P A U 
89 
2 J 
8 ' 
2 
3 
I 
6 
2 I 
Τ 1 4 0 7 6 
3 19V 
4 
2 5 9 8 
600 
657 1 
1103 
4 
3 2 0 0 
OE S U C R E 
Τ 88 
1 3 
69 
A 
1 3 
6 
63 
4 
Τ 89 
3 
83 
3 
8 3 
C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H 0 Κ 0 L A 0 E W A R Ε Ν 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
■0 7 A 
T H E E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
- M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
075 
E P 1 C E S 
O E W U E R 7 E 
M O N D E 
CEE 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
G U I N E E R E P 
. C O T E I V O I R E 
0 8 1 
1 1 1 
7 
2 
2 
7 
2 
2 
Τ 4 1 7 
A 1 6 
Τ 3 A 
7 
1 3 
1 4 
7 
1 3 
1 3 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 I 
8 
3 Τ 
2 
/ 
35 I 9 
773 
i 
633 
I 4 0 
1 7 6 0 
353 
I 
629 
I 8 
4 
1 2 
2 
4 
1 
1 1 
2 
5 5· 
7 
48 
7 
48 
1 7 
1 3 
2 
3 
1 3 
2 
3 
686 
1 
1 
683 
7 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
il i 
C E E 2 
F R A N C F 2 
0 9 1 
M A R G A R I N E E T G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N O A N D S P E I S E F E T T t 
M O N D E Τ 20 
C E E . 2 0 
F R A N C E 2 0 
099 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N O A 
Ν A H R U N G S M Ι Τ Τ E L Ζ U θ E R t I T A N O 
Μ Ο Ν Ο Ε T I 7 » 
C E E A 6 
. A O H 1 2 6 
A U T A F R I Q U E 7 
F R A N C F A 6 
• S E N E G A L I Ï 
. C O T E I V O I R E 1 0 » 
G H A N A 6 
1 1 1 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E 0 Ε Τ R Δ Ε Ν Κ E 
M O N D E Τ 1 3 4 
C E E I I » 
• A O M | 2 
F R A N C E 1 1 9 
. C O T E I V O I R E 9 
1 1 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G t T R A F N K E 
M O N D E T 9 3 * 
C E E I 0 » 
. A O M 2 8 2 
A U T A F R I Q U E 3 3 2 
F R A N C F 9 8 
A L L E M A O N E R F II 
R O Y A U M E U N I . 1 8 
Z O N E M A R K E S T 2 1 
P O L O G N E 5 3 
T C H E C O S L O V A O U IE 1 1 6 
M A R O C 3 3 0 
. N I - G E R I 
• S E N E G A L 2 2 0 
• C O T E I V O I R E 5 9 
1 2 1 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N O T A B A K A B F A E L L E 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 9 
• A O H 6 
• C O T E I V O I R E 6 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E Τ 2 2 0 
C E E 4 3 
• A O M 16 1 
A U T A F R 1 Q U E 1 2 
F R A N C F 4 3 
R O Y A U M E U N I . 2 
A L G E R I E 12 
• C O T E I V O I R E 16 1 
E T A T S U N I S 2 
2*4 
M A T I E R F S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 
I 
1 3 
1 J 
1 3 
43 
24 
1 6 
3 
24 
2 
1 4 
2 
25 
22 
3 
22 
2 
207 
53 
46 
37 
52 
A 
25 
3 
1 2 
26 
36 
1 
33 
1 0 
3 
2 
2 
432 
1 03 
276 
3 1 
103 
1 0 
3 1 
276 
1 0 
1729 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
il i 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R Ι E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
. Ν 1 G E R 
• S E N E G A L 
G U 1 N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
2 2 1 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N O O E L F R U E C H T E 
M O N D E T 3 
CEE 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 
G U I N E E R E P 3 
2 3 1 
C A O U T C H O U C B R U T N A T S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 3 0 
C E E 3 
• A O M 2 7 
F R A N C E J 
• S E N E G A L 2 7 
• C O T E I V O I R E 
242 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
R 0 H H 0 L 7 R U N D 0 0 E I N F B E H A U E N 
M O N D E I B 6 
• A O M 8 6 
• C O T E I V O I R E 8 0 
243 
B O I S F A Ç O N N E S O U S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E T ' 2 7 4 3 
C E E |7 
• A O M 2 3 3 8 
A U T A F R I Q U E 1 3 7 
F R A N C F 1 7 
U R S S 2 5 3 
• H A U T F V O L T A 9 
■ C O T E I V O I R E 2 3 2 7 
G H A N A 1 3 7 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M 0 Ν 0 E { 8 
C E E 2 
F R A N C F 2 
U R S S 6 
265 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N E T J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E Τ 'I 
266 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H A R T D I S C 
5 Y N T H E T u K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
M O N D E Τ 1 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
A3 
I I I I 
I 7 I 
Δ 2 
I 
I A 3 
2 5 7 
1 
1 6 1 
1 5 
4 
3 
3 
1 
2 
94 6 
6 
I 42 
3 
2 
1 
2 
1 
A 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
3 
323 
3 
1 83 
4 
3 
1 33 
2 
1 80 
4 
6 
3 
3 
A 
1 
2 
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1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unit i Ursprung - Origine 
■I 
l U T A F R Ι ii U ί 
GHANA 
F t E R R E e C O N U S U C Sut íL G D Δ V I £ Κ S 
W E K K S T M N Ê SAND U Ν ^ Κ f Ε S 
Μ C Ν* Ο Ε 
U R 5 S 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
TES BE 
N G t fl 
2 7 υ 
S O U F R E OYRI 
S C H * E F F L U 
M 0 Ν 'T E 
CEE 
27 6 
A U T U E S P R O D U I T S M | 
A N D E R E M I N E R A L I S C H 
M C Ν Ο E 
CEE 
. Λ 0 M 
AUT Ä F r i l Q U E 
F R A N C F 
U R S S 
POLOGNE 
ALGER IE 
• M A U R I T A N I E 
• C O T E I V O I R E . 
F t f l NON G H I L 
i C H W E F F L « : I ES 
JLRAUX « R U T S 
: S O r ­ S T O F F t 
3 I i 
s 57 I 
7 / 
52 
I I 06 J 
f- 57 I 
232 
P. I 
2 R 2 
D E C H E T S DE F O N T E F Γ ri FT 4 C I E « 
A p F A E L L E VON E I S E N UDFR STAhL 
CEE 
• ACM 
F R A N C F 
• C O T E I V O I R E 
2 3 
2 
ι b 
2 9 2 
KAT B R U T E S Q R I G V E G E T A L E K'DA 
R O H 5 T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ Ν li 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
A L G E R IE 
. H A U T F V O L T A 
• Ν I GEP 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
36 
Ι Δ 
O N D E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
1 T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
A L G E R IE 
E G Y Ρ Τ F 
• N I G E R 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
2 2 9 1 
76 3 
2 3 6 
i m ρ o r t 
WAREN «.PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
lv~ 
V E N E ? ι: E L A 
G u Υ Δ M F E R Ι Τ 
Η Π 
I H Δ Ν 
κ o n £ ι τ 
Δ U E Ν 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S 
E R D C É L H E S T l L L A T i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 3 d 
7 a 
I 3 Ι 
ed 
ύ ι 
CLE 
.AOM 
AUT AF ς OUE 
F R A£¡C c 
A L L E M A Ì N E R F 
I T A L I E 
ROYAUME U N I 
Y O U G O S L A V IF 
U R S S 
A L U E R IE 
F G Y Ρ T F 
. Ν I C E R 
• C O T F I V O I ti t 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E P 
V E N E Z U E L A 
G U Υ Δ Ν r B R I T 
H i K 
IRAN 
Κ O « Ε Ι Τ 
A D t Ν 
I Cf τ R CL E 
II R * E UGN I SSE 
T 7 Γ. 3 5 ' 
1 Ρ O 5 A 
μ 66 * 
Ι AV 
16 1 5 ' 
206 
I 69 I 
I 7 ' 
2U 
3 0 * 
I 0 7 
73& 
a 66 J 
2 5 1 ­ 4 
765­Í 
S I 0 J 
368 
33ΘΑ 
I 563 
3 A I 
G A ¿ N A T U R E L S ET G l ' D U S I N E 
E R D G A S UND I N Q U S T R I L G A S F 
F R A N C F 
P A Y S PAS 
I 56 
56 
1*22 
A I J T K E S H u l L t S V E G E T A L E S F I X E S 
A N O E R E FE.T T E P F L A N Z L I C H E 0 E L t 
C E E 
. A G M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X F ì U 
S I E R R â L E O N E 
• C O Τ F ι ν O I C E 
• D A H O M E Y 
5 + 6*8 
A U T R E S P R O D U I T S 
SNOr.SE I N O U S T R I c 
CEE 
• AOM 
SUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
ñ E L G I O U E L U X H G 
P A Y S « A S 
A L L E M A G N E P.F 
Ι Τ Δ L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S Ρ A G * e 
Y O U G O S L A V IE 
5 7 i 
6 
55 J 
■'U 5 Τ R I EL S 
■ E R Z E U G N I S S E 
U S s 
EST ZONE «ARV 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
h Ο Ν G R t E 
RUL G AR I F 
A L B A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
1 6 2 7 2 
6 A 2 B 
1360 
20 12 
5 BO I 
A 9 
3 5 0 ¿ 
ι ι 
3 0 2 
I I 7 
7 I 
2 i 
Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
I Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
• M I G 
• S E N 
ï U Ι Ν 
τ I f>' 
_ I H t 
• C C T 
J R Ι Τ Δ \ 1 t" 
J Τ F V O L T A 
ρ q 
F G A L 
r tr g £ μ 
«ί Λ L Ε Ο Ν t 
.ï | Α 
Ε I V O I R E 
Μ 4 
Μ Γ, Γ L E O 
r fi 
I S U N I S 
: Ζ ' E L Δ 
Ι S Τ Δ Ν 
J Ν F S Ι Ε 
HZ C O N T I N E N T 
Η 'J Ν G it ι) Ν G 
N O N S P E C I F I E S 
5 I 2 
P R O C UI T S C H I H I Ü U E S 0 R G A N I Q U E 5 
O R G A N I S C H E C H E « E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 52 
CEE iJ 
• AOM B 
F R A N C E A2 
« t L G I C IJ E L U * Β G I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 7 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F t 
C E E 
• A C M 
F R A N C E 
U R S 5 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
74i 
6 A 5 
96 
I / 
79 
A U T R E S P R O B CHlM I N O R G A N I Q U E S 
ANO A N r n G A N CHEM E R Z E U G N I S S E 
. A C M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
22 3 
I 96 
26 
1 60 
36 
CEE 
• ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A C N E RF 
R O Y A U M E UNI 
• H A U T E V O L T A 
G U I N E F REP 
L I B E R I A 
•CCTF I V O I R E 
283 
2 I 
73 
I 7 V 
20 
I 30 
A9 
532 
É X T H A I T S C O L O R A N T S 
FlUtí u 3 E R R S T o r : F A U S ¿ U E G E USD 
M O N D E T e 
• ACM t 
• S E N E G A L C 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S VE UNIS 
P I G M E N T E F U M E N L K K f U S * 
3 I 
I 2 
A 76 
66 
233 
I O O 
B33 
3 9 0 
3 
Β I 
I 89 
J 
I 66 
I f 
I A AO 
C O L O R DU G O U D R I N D I C O NAT ETC 
5YNT O·.. F A R b S T NAT Í N D I G O U 5 H 
I 05 
60 
2 A 
22 
I O 
23 
M C Ν D E 
no 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mali 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
CEE 
. a c M 
F R A N C F 
U R S S 
PUL OGNE 
. N I G E R 
. SE N E " AL 
.COTE IVOIRE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
I 7 i 
2' 
I 7 3 
I 
6 0 
Ρ R O O U I T S 
M F D I 2 Ι Ν I 
H E O I C I N F T P H J 
P H A R M E R Z E U G » 
I H I C E U T 
I S S E 
2 9 2 
2 7 V C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A O N E R F 
S U I S S E 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
. C U T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U H I E C H S 9 0 F r E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
G H A N A 
J J 
V 
2 ' 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T H R O O U E B E A U T E 
R I E C H U N O S C H O E N H E Ι Τ S M Ι Τ T E L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
. C O T E I V O I RI 
O H A N A 
i I 
I 5 
55 4 
5 A V 0 N S P R 0 B U I T 5 D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
U H S 5 
ZONE MARK 
.COTE I VO I 
O H A N A 
56 I 
E N O R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E O U E N G E M I T T E L 
Μ υ Ν Ο Ε Τ 
CEE 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
2 2 4 5 
7 I 
29 
52 
7 I 
206 ' 
25 
29 
52 
I 0 
I U 
F R A N C F 
U R S S 
I il 
ι ai 
I 3 6 ' 
1 2 1 7 
1 2 16 
I 
I 9 5 
I 4 
I 5 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · Origine 
lv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
P 0 L C G Ν S 
M A R O C 
I 0 3 
3 I 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
I O B 
I 5 
M A T I E R E S P L A 5 T I Û U E * R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F t « . I J N 5 T H A R Z F i; 5 * 
M C Ν Π E 
C E E 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M | Q u F S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I « S E A N G 
C E E 
. A U M 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E HF 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
3 5 0 
2 3 9 
I 1 
l / 
I 6 
6 1 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I « N O * 
H A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R Δ Ν β 
M O N D E Τ Ι 
C E E Ι 
D E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B f c R Z E U G N I S S t A U S K A U T S C H U K 
M O N D E T 9 
C E E / 
. ACM I 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E ' 
U R S S 
• C O T E I V O I R E I 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N Ü A 
β Ε Δ R H W A R E N A K A U T S C H U K Δ Ν G 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 5 5 ' 
C E E Α 6 3 
• A O M 2 8 
A U T A F R I O U E 2 I 
F R A N C E A 6 J 
R O Y A U M E U N I . 2 
U R S S A l 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 6 
EG YP Τ F M 
• H A U T F V O L T A 2 
•N I G E R I 
• SE NF G AL 
■ C C T F I V O I R E 2* 
C H I N E C O N T I N E M 2 
6 3 I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N O A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S * Δ Ν G 
2 I 5 
I A 6 
I 3 0 
I 0 
6 8 3 
5 6 3 
I 3 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
l-Γ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
F R A N C F 
• N I G E R 
•COTE I V O I R E 
632 
A R T I C L E S M A N U F A C T E"1 
6 E A R B E I T E T E » A K E N A 
CtE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
. S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 AO 
93 
2/.U 
B O I S NDA 
10L7 « Ν β 
157 
43 
75 
I O 
43 
55 
20 
633 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E B E 
B F A H B E I T E T E WAREN AUS KORK 
M O N D E Τ 71 
CEE 4 / 
F R A N C F 
Y O U G O S L A V I 
64 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UNO P A P P E 
CEE 
AUT 
4 V 
25 
I 09 
I 0 I 
A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E 
M A R O C 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
h A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
C E E 
• A O M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
Z O N E M A R K E S T 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 5 I 
F I L S O F M A T I E R t S T F X T I L E 5 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
3 6 V 
I 7 U 
3 I 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
. S E N E G A L 
. C C T F I V O I R F 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
66 5 
2V 
I 55 
5V 
I 4 2 
56 
4 I 9 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U K W O L L G E W E Ö E 
. A 0 I 
A U T A F R I Q U E 
25 16 
I <1 v 
ev 
253 
I 
65 
4 5 
35 
89 
I 2 
2 7 7 
I 64 
I 0 
118 1 
8V 
3 I 0 
56 
23 
287 
4 3 8 7 
50 / 
278 
693 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. 
ii 
WAREN -
.Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
F R A N C E 
P A Y S ° A S 
ALLfcMAG-c RF 
R O Y A U - E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
H ON G R IF 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y Ρ Τ F 
• M A U R I T A N I E 
. H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
G U I N E F REP 
S I E R R A L E O N E 
L I 6 E R I A 
• C O T F I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J AH ON 
NON S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 3 9 
2 6 y 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E w E e E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E U N I 
. M A U R Ι Τ Δ M .1 E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
65 A 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S ETC 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
M O N O 
• AOM 
• C O T E I V O I R E 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S l M l L 
SPE Ζ I ALG EWEH E UND FRΖ EUG Ν | S S t 
CEE 
• ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT 
S P I N N S T O F F W A R E N 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• H A U T F V O L T A 
I 3 
h 7 
T E X T I L E S NDA 
3U 
1 ι ο 
ι ο 
63 
I 7 
262 
i m ρ o r t Mali 
WAREN ^PRODUIT 
iv 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
* S L N E G A L 
G U I N E 1 ' R E P 
• C C T r I V O I R E 
G H A N A 
K E N Y A 
PAK I ■; Τ Α Ν 
CH Ι.Ν Ε C O N T I N E N T 
H O N G ΚΟΝιί 
I 70 
63b 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
I 6 6 
2 A 
C G U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N S E L A E G E T E P P I C H E U S « 
C E L 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
66 I 
C H A U X C I M E N T S OUVR HR B A T I M E N T 
KALK Ζ F Μ Ε Ν T UND B A U S T O F F E 
C¿ t 
. A (j M 
A U T A F R I Q U E 
E G Y Ρ Τ F 
• St N E G AL 
• C O T F I V O I R E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I 5 6 2 * 
?5 AU 
545* 
96 I 
7 5 A U 
5902 
960 
539 / 
5* 
7 6 8 
662 
PIECES. DE C C N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
O N D E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
U R S S 
P O L O G N E 
RULGAR.I E 
C H I N F C O N T I N E N T 
A 0 I 
2 2 I 
58 
3 / 
6 6 3 
A R T I C L E S E N M A T M I N E R A L E S N O * 
W A R E N Δ M I N E R A L S T O F F E N A N U 
6 6 A 
V E R R E 
G L A S 
C E E 
• A O M 
A U T A F ­ i i u U E 
F R A N C F 
H E L G I, O U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S E A R E N · 
M C N O E 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Ursprung ­ Origine 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E 'IVOIRE 
E T A T S U N I S 
A R T I C L F S EN M A l l E R C E R A M I Q U E S 
F F I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S F 
M O N D E T 25 
CEE I '¿ 
F R A N C F I 2 
U R S S I 
Cri | N E C O N T | N E N I | I 
P I E R R E « · G E M M E S E T P E R L E S F I N t S 
E D E L S C H M U C K S T t I N E t C H T P f R L t N 
M O N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S F N S P I E G E L E I S E N F E R R O L t B 
M O N G E 
C E E 
6 7 3 
B A R R E 5 E T P R O F I L E S P U P U N C H t S 
S T A E S T A H L U P R O F t L F A U S S T A H L 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C E E 
• A O M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
U R S S 
P O L O G N E 
• H A U T F V O L T A 
• N I G E R 
• S E N F G A L 
• C O T E I V O I R E 
6 7 A 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I TFL ACH 5 T AHL UND B L E C H F 
392 A 
2 4 9 5 
42 
I 369 
I 8 
M O N I ) 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X R G 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
?62A 
I 996 
22 
I ι 
I 507 
AflV 
595 
22 
ι ι 
6 76 
R A I L S AUT E L E M E N T S U V O I E S FtR 
S C H I E N F N E I S E N B A H N O B E R B A U W A T 
Μ Ο Ν Ο Ε T A 
CEE * 
677 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
CEE 
• AQM 
F R A N C E 
U R S S 
•COTE I V O I R E 
I I o 
ai 
85 
2 A 
6 78 
TUR T U Y A U X R A C C O R D S FON FER 'C 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E USW 
M O N D E T 7 | 4 
5 2 3 
3 7 I 
A A'5 
3 5 6 
2 / 
2 3 
112 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mali 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
ii i 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X q ü 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V IE 
U R S S 
•COTE I V O I R E 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER AC 
3 7 / 
2 
362 
I 5 
I 
9 
326 
2 
I E P N D A 
K A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 
6Θ2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
6βΑ 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
6Θ5 
P L O M B 
BLE I 
M O N D E f 
CEE 
F R A N C E 
6 8 7 
ET Α Ι Ν 
ZINN 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
69 1 
C O N S T R U C T I Ò M E T A L L ET 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
• N I G E R 
6 9 2 
2 
I 9 
1 9 
ι * 
3 r 
24 
I 0 
2A 
7 
3 
I 
23 
2J 
23 
Β 
6 
6 
2 
P A R T I E S 
J N O T E 1 L E 
2 6 ­
2 I 8 
3 
1 0 A 
1 1 J 
A3 
1 
R E 5 E A V 0 I R 5 F U T S ETC M E T A L L I C 
B F H A E L T E R F A E S S E R USW 
M O N D E Τ 
CEE 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A 6 N E R F 
U R S S 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
A M E T A L L 
2 0 8 
1 66 
1 
1 56 
9 
1 9 
1 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 64 
I 
I 32 
3 I 
1 
2 
1 63 
1 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 3 
2 
1 3 
1 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 2 
1 2 
1 
2fl A 
232 
2 
64 
Ι 6Θ 
1 
4 9 
1 
56 
A3 
1 
1 
35 
■i 
7 
1 
1 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
U i 
V E N E Z U E L A 20 
693 
C A B L R H N C E S T R E I L L I S ETC " E T A L 
K A H E L 5 T A C H E L D R A H T US V 
M 0 Ν Q £ Τ 8*5 
CEE 5Β 
• A C ­ 'Λ 
AUT. A F R I Q U E 3 
F R A N C F 58 
U R S S I 8 
• C O T E I V O I R E J 
G h A Ν A 5 
E T A T S U N I 5 1 
6 94 
C L O L T E R I E ET 9 0 U L 0 N N E R I E 
N A E C t L UNO S C H R A U B E N 
M O N D E Τ 23 0 
CEE I 5 V 
• A C M 3 8 
A U T A F R I Q U E 2 * 
F R A N C E 157 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
U fi S S II 
H O N G R I E 
E G Y P T E 1 
G U I N E F R E P 3 
• C O T E I V O I R E 38 
G H A N A 2 U 
695 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L t N 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 2 2 9 
CEE 5 1 
• AOM I 0 
A U T A F R I Q U E θ 0 
F R A N C F 5 1 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E I 
U R S S a 
P O L O G N E 7 7 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 80 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E IO 
E T A T S U N I S I 
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E P T S 
S C H N E i n w A R E N UNO B E S T E C K E 
M O N D E T | 2 
CEE 3 
• AOM | 
A U T A F R I Q U E 6 
F R A N C E J 
P O L O G N E 1 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 1 
G H A N A 6 
697 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N VQRW F h AUS G E"R 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 4 9 β 
CEE 6* 
• A 0 M j 0 
A U T A F R I Q U E 3 8 
F R A N C E 62 
R O Y A U M E U N I . 3 
U R S S 5 8 
P O L O G N E 1 0 8 
H O N G R I E 1 
M A R O C 7 
■ H A U T E V O L T A 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
¿ 
6 I 
40 
1 
2 
4 0 
1 / 
1 
2 
1 
ι ι y 
87 
8 
6 
36 
1 
3 
1 3 
1 
1 
1 
θ 
4 
I 63 
93 
I 0 
,2 
93 
2 
4 
7 
4 2 
2 
I 
2 
1 
9 
1 
22 
7 
1 
1 0 
7 
2 
1 
1 
1 0 
30 1 
4 6 
S 
2 I 
4 6 
1 
23 
β o 
I 
2 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
il i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
• 
G U I N E F R E P 2 
L 1 öER Ι Δ 5 
• C O T E I V O I R E IO 
G H A N A 2 A 
C H I N E C O N T I N E N T 176 
H O N G K O N G 4 0 
69 8 
AUT ART M A N U F EN MET COMM NDA 
ANO B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E Τ 4 7 5 
CEE 2 I 3 
• AOM 2 
AUT AFRI Q UE Ι θ 
F R A N C E 20 1 
A L L E M A G N E R F |2 
R O Y A U M E U N I · 8 
U R S S 2 Ι a 
H O N G R I E 1 > 
M A R O C I 
•NI G E R 
• S E N E G A L 1 
• C O T E I V O I R E 1 
G H A N A | 7 
E T A T S U N I S I 
C H I N E C O N T I N E N T 2 
H O N G K O N G 1 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
2 
I 
7 
1 S 
1 OS 
1 6 
2 3 4 
I 68 
7 
9 
1 58 
9 
3 
3 1 
1 1 
2 
1 
4 
1 
7 
2 
3 
1 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N UND F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
. S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V IE 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L U E R | E 
E C Y Ρ T F 
• H A U T F V O L T A 
• Ν l G E R 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 I I 
C H A U O I F R E S E T M O T N O N E L E C T R 
O A M P F K F S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E T l | 8 
CEE 78 
• AOM | 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 6J 
BE L G I Q UE L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F |b 
R O Y A U M E U N I · 1 
SU E D E . | 
S U I S S E · | 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 2A 
H O N G R I E 4 
10 0 9 4 
5 107 
1 1 5 
22 2 
3 8 3 5 
1 
1 54 
1103 
1 4 
249 
32 
2 1 
3 0 9 
3 4 7 1 
9 
40 
1 02 
34 
1 08 
56 
33 
69 
8 
3 
29 
2 
1 9 
7 4 
4 1 
1 
20 4 
1 
68 
2 
1 
4 8 8 
3 9 9 
3 
7 
302 
1 
5 
90 
5 
8 
9 
1 
39 
1 1 
113 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. 
ii 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
• N I G E R 
• C 0 T E I V ΰ I ri 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R Δ G R I C 0 
S C H L E P P E R M A S C H I N Δ Η Ρ F L A N Q W 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A P Ι E 
A L G E R I E 
• H A U T F V O L T A 
C H I N E C O N T I N E N T 
7 I 4 
M A C H I N F S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H l N E N 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
S U E D E 
Z O N E M A R K E S T 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
ù 6 à 
333 
335 
2 
I ' 
6 
ι ι 
66 
359 
356 
7 1 5 
M A C H P O U R T R A V A I L DES M F T A U X 
M E T A L L R E A R B E I T U N G S M A S C H | NÇN 
F R A N C E 
Y O U G O S L A V I E 
7 | 7 
M A C H PP T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A F H M A S C H 
M O N D E Τ 1 0 9 
C E E 5 
• A O M I 
F R A N C E b 
R O Y A U M E U N I · 67 
U R S S Λ 
P O L O G N E ö 
T C H E C O S L O V A Q U I E I A 
• C O T E I V O I R E I 
E T A T S U N I S b 
C H I N E C O N T I N E N T 2 
7 I 8 
M A C H P P A U T I N D U S S P E C I A L l S E t S 
M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N ] 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N O Α Ρ Ρ Δ Ρ Α Τ Ε A N C 
7 9 8 
2 I 2 
I 2 I 
43 1 
I 5 
5*8 2 
39 I 
1 6 9 4 
3 9 8 
Ι θ 6 
1 0 5 7 
i m ρ o r t Mali 
WAREN ^PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Or/gine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
C E L 
. A O K 
F Κ ù 20 * 
329 
SNCF 
A L L E M A G N E kr 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
•î U I S S F 
U R S S 
Ρ 0 L O G K fc 
Τ C h E C Ρ M Ο ν ¿ (J u Ι E 
H O N G R I t 
B U L G A R l E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C h I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
722 
M A C H E L E C T AF'PAH píluR C O U P U H t 
E L E K T R M A S C H U S C H A L T G E R A F T E 
CEE 
• AOM 
F W A N C p 
A L L E M A G N E H F 
I 7 3 
I 5 U 
I 32 
I 8 
U S s 
P O L O G N E 
H ON G R I F 
E T A T S U N I S 
C H I N F C O N T I N E N T 
723 
F I L S C A B L E S ISOLAT L T C Ρ E L E C 
O R A E H T F K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M C 
CEE 
724 
A P P A R POUR T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
ΑΡΗ F T­ELEGR T F L E P H O N F F R N S E * 
22 
I 9 C t E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
Ρ Δ Y 5 P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
725 
A P P A R E I L S E L E C T H O O P M E S T I Û U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
M O N D E Τ 71 
CEE b 
A U T A F R I Q U E A 
F R A N C F 3 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I · 3 
S U E D E · I 
U R S S A * 
E G Y P T E J 
E T A T S U N I S J 
C H I N E C O N T I N E N T 6 
7 2 6 
A P P E L F C M E D I C A L E E T R A D I Ó L O « 
A P P F E L E K T R O M E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
M O N D E Τ 
C E E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
j a 7 
35 / 
2 4 b 
2 I 8 
I 26 
I / 
WAREN -PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unit¿ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7?9 
M A Ch ET 
E L E K T R 
ΔΡΗ c L t C T"­
l Δ S C H Ι N t Ν I 
Ι ­ι U f S 
A P P ί 
ett 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M f uNI 
Y O L G O ^ L A V IE 
U H S S 
P O L O G N E 
T C h t C S L O V A O u l E 
H ONGR I F 
B U L G A R I E 
• N I G E R 
•COTF iVOIRt 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
489 
32« 
3 I 
56 
ilCULES PCUrt V O I E S F E R R E E S 
1|£N CNFAHR7EU(.F 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
■ S E N E G A L 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
FRA 
ALL 
Ι Τ Δ 
ROY 
YOU 
U R 
Τ Cn 
HON 
BUL 
• Ν I 
• SE 
S Ι E 
G H A 
. CO 
ETA 
L I F 
A U U E UNI 
G 0 S L A V I F 
S S 
E C O S L O V A Q U I E 
GR I t' 
G AR Ι E 
OC 
E R I E 
UTE V O L T A 
GER 
NE C AL 
RRA L E O N E 
ER I A 
TE I V O I R E 
N A 
NGO LEO 
TS U Ν I 5 
I 63 / 
6 3 0 
7 t 
6U 
5 7 2 
58 
739 
33 
733 
V E H I C R O U T AUT QUF 
S T R A S S E N F A H R 7 E U C E ' 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
• H A U T F V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
GHANA' 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
A U T O M O B I L t S 
K R A F T A N T K 
T 2 4 8 
I 59 
4 
)4 
I 53 
4 
4 
38 
3 
I 
3 
29 
Δ 7 / 
3 7 4 
20 
24 
35 46 
1268 
I I 33 
I 32 
302 
I 32 
I 49 
3 
114 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mali 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
i 
C E E 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
F H 4 N C Γ 
P A Y S a C 
7 3 b 
8 A Τ E A U X 
. A S S E R F A H R Z E U G E 
F R A N C F 
P A T S η A S 
U H S S 
I 4 3 
I 3 I 
θ I 2 
A P P S A N ι Τ 
5 A Ν Ι Τ A F 11 l 
H Y G C H A U F F E C L A I R A U E 
H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B Ü 
A L L E H A G N E H F 
Y O U G O S L A V I F 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
•HAUTF V O L T A 
• COTE I V O N E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
MAROC 
• S E N E G A L 
•COTE IVOIRE 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
HONG KONG 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A MAIN 
R E I S E A R T I K E L T A E 5 C H N E R W 
M O N D E Τ 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
.COTE IVOIRE 
O H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
84 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I O U N O 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
H O N O R IE 
M A R O C 
A L O E R I E 
E G Y P T E 
I 22 
49 
I 
3 
3 = 
20 
Γ SIM 
DOL 
I 76 
2 I 
I ' 
93 
I 2 
32 
I 53 
I 4 6 
7 6 3 
I 0 6 
W A R E N -PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
• H A U T E V O L T A I 
• N I G E R 
■ S E N E G A L J 
G U I N E F R E P 1 
S I E R R A L E O N E J 
L I B E R I A I 
• C O T E I V O I R E 1 3 
G H A N A 5-2 
C H I N E C O N T I N E N T 26 
H O N G K O N G 2 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E T 356 
CEE 32 
•AOM 177 
A U T A F R I Q U E 76 
F R A N C F 32 
P O L O G N E 9 
T C H E C O S L O V A Q U I E 13 
M A R O C b 
• H A U T E V O L T A |2 
• S E N E G A L I ■* 
S I E R R A L E O N E 9 
L I B E R I A I 
• C O T E I V O I R E 151 
GHANA 59 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 47 
86 1 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N H E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
I 39 
23 
86 
e 
23 
I 7 
5 
43 
43 
3 
2 
89 
29 
33 
8 
29 
I 6 
4 
I 4 
1 8 
4 
1 
CEE 
• A 0 Η 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U 1 S S F 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U 1 
B U L G A R I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
U 'R S S 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
F I L M S C I N E M A H U E S E T D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
C E E 
. A O M 
8 6 4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
CEE 
.AOH 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 
2 I 
I 0 8 
I 3 4 
I 6 7 
84 
I 3 3 
33 
2 8 3 
I 39 
56 
4 3 
W A R E N -PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti Ursprung - Origine 
F R A N C F 
• C O T E I V O I R E 
I N S T S M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T « P L A T T E N S ? S C H A L L Ρ L 
M O N D E Τ 4 
CEE * 
F R A N C F 4 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
8 9 2 
O U V R A G F S I M P R I M E S 
Q R U C K E R E I E R Z E U G N I S S t 
W E R T E 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
2 I I 
2 0 2 CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E H A G N E R F 
Z O N E M A R K E S T 
A L B A N I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
.COTE I V O I R E 
893 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
H O N G R I E 
G U I N E E REP 
•COTE I V O I R E 
G H A N A 
23 
I 0 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
895 
A R T I C L E S DE BURE AU 
B U E R O B F O A R F 
53 
I 0 
C E E 
. A 0 M 
F R A N C F 
. C O N G O L E O 
I 6 
I 5 
897 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVfltR 
S C H M U C K GOLD UND S I L B E R W A R E N 
F R A N C F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N ί Ν 
I 
42 
553 
5 4 4 
37 
I 4 
I 4 
I 
I 0 
115 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
CEE 
.ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C G T E IVOIRt: 
G H A N A 
94 I 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S Sil-
Z O O T I E R K H U N D E Κ Δ Τ 7 t N U OGL 
MENGE 
QUANTITÉ 
I I 
I 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
M O N D E 
. A O M 
. H A U T F V O L T A 
WAREN ^PRODUIT 
iV 
Ursprung- Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUA 
1000 S 
WAREN - PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

117 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S C E S A M T 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 6 3 9 υ 
102 
ί 9 2 4 
1 3 7 4 
<BG 
R Α N C F 
E L G I Q U E 
A Y S R A S 
Τ A L I F 
0 Y A U Μ E U N I 
U I 5 S E 
O U G O S L A V I E 
U R O U I F 
R S S 
O L O G N E 
C H E C O S L O V A Q U I E 
A R O C 
L G E R 1 E 
Ι Β Y E 
G Y Ρ Τ E 
M A U R I T A N I E 
H A U T E V O L T A 
N I G E R 
5 E N E G A L 
U I N E E R E P 
I E R R A L E O N E 
I B E R I A 
C O T E I V O I R E 
H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
1 G E R I A F E D 
R E P C E N T R E A F R 
Τ A T S U N I S 
U B A 
N T I L L E S N E E R 
E N E Z U E L A 
U Y A N E B R I T 
R A K 
R A N 
O W E Ι Τ 
N D O r / E 5 Ι E 
H I N E C O N T I N E N T 
A P O N 
1 1 2 8 
6 7 
53 
4 0 3 
4 U 
18 48 
7 
1 04 
2 3 3 
4 3 0 7 
8 3 3 
2 4 8 
Ι Β 
3 3 
5 6 0 
I 0 9 
2 6 
0 * I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N O G E N U S S M I T T E L 
Μ Ο Ν Ο Ε 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
M A R O C 
A L G E R I E 
. M A U R I T A N I E 
. H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
■ S E N E G A L 
G U Ί Ν E F R E P 
5 I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
• R E P C E N T R E A F R 
E T A T S U N I S 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L G E R I E 
. H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
4 3 3 0 
1 1 7 4 
6 6 
5 0 
3 4 8 
22 
37 9 
2 
7 3 
2 0 4 
3 5 2 9 
θ I 9 
5 0 4 3 
1 7 12 
2 = 1 6 
8 2 2 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
L Ι ι- E. « I 1 
- C C T F I V O I h 
G ri Δ N A 
. « E P r·. N T - t 
f- I Δ Τ 5 U N I E . 
Ε! O V I N S 
B I N D E R 
M c Ν D E 
. Δ C M 
A U l A F -ί I J LI F 
. H A U T F V O L T A 
. S t Ν F G Δ L 
S I E R R A L E G Ν F 
L I B E R I A 
. C C Τ F I V a I R Κ 
G H A N A 
.flEl· C E N T R E A F R 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
23 ' 
I 2 
3 0 I 
4 6 4 1 
13 19 
s 83 8 
4 33 3 
1503 
I 02 
3 b 
O V I N S f 
S C H A F E 
T C A P T I N S 
U N D Ζ I E G E f 
M O N D E 
. Δ Ο M 
A Ü T A F R I Q U E 
A L G E R I E 
. H A U T F V O L T A 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
0 0 1 . 5 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I E R E 
M O N D E Τ 
. A C M 
A U T A F i l O U E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
6 7 6 
4 7 3 
2 0 2 
3 I 
4 2 3 
2 2 U 
2 I 4 
I 9 9 
I 3 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
I 6 3 
2 5 7 3 
5 9 3 
3 0 2 4 
2 3 2 8 
6 9 6 
60 
2 I 
2 
I 4 3 
2244 
54 8 
4 54 
336 
I I 8 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L t E 
F L E I S C H F R I S C H G E K H E H L T O E F « 
3 0 I 
3 0 I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
0 I I . I 
V I A N D E D E B O V I N S 
R I N U U N D K A L « F L E I S C r 
2 7 I 
2 7 0 
4 0 
2 3 0 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C 1 - U S W E I N F A C H 7 U R E R F I T t T 
A U T A F R I O U E 
C 2 3 
tí F U R R F 
S U T T E R 
5 7 
2 7 
2 3 6 
2 2 8 
22 4 
3 
I 33 
I 33 
I 9 
I I 4 
I 2 5 
I 2 3 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
i r 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R IE 
C 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
. A υ M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T F V O L T A 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
2 7 9 4 
2 0 9 6 
6 9 8 
I 4 8 
82 
I 570 
4 5 0 
I i 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H F I N F A C H H A L T R A R G E H A C M T 
M Ο Ν Ο E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
0 4 2 
R I 7 
R E I S 
M O N D E 
• M A U R I T A N I E 
■ H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
2 7 9 « 
2 0 9 6 
6 9 8 
I 4 8 
8 2 
I 5 7 0 
A 5 0 
I 3 
0 4 2 . 2 
R I Z D E C O R T I Q U E G L A C E B R I S E 
R E I S E N T H U E L S T O D G E S C H L I F F E N 
M O N D E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
3 0 9 
3 0 9 
I 0 
2 5 8 
4 I 
9 5 2 
9 4 3 
• S E N E G 4 L 
L I B E R I A 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L F A G I N 
O B S T U N O S U E D F R F R I S C H Ν U E S S t 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
. H A U T r V O L T A 
• S E N E R A L 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
I 4 I 
2 0 
I 2 2 
5 7 
3 
5 6 
1 2 0 3 
8 9 2 
3 I 0 
28 
6 78 
22 4 
1203 
8 9 2 
3 I 0 
6 7 8 
2 2 4 
3 
3 0 9 
3 0 9 
1 o 
2 5 8 
4 1 
1 9 
1 9 
2 
1 4 
4 
118 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Mali 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
0 5 I . 9 » 
A U T R E S F R U I T S F R A I « 
A N D E R E F R U E C H T E F R I S C H A N G 
M O N D E T I I I 
C E E Ι β 
. A O M 8 8 
A U Τ A F*R I 0 U E 3 
F R A N C F 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S Ou O E S H Y O R A T 
T R O C K E N F R U E C H T E 
I 8 
34 
Μ Ο Ν Ο Ε 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I O E R 
0 5 2 . 0 7 
D A T T E S 
D A T T E L N 
I I 2 
I I 2 
* Ο Ν 
• A O M 
• H A U T E V O L T A 
• N I C E R 
I 0 6 
I 0 6 
L E G U M E S P L A N T E S TUflERC A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E » » 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 5 4 . 1 
P O M M E S DE T E R R E 
K A R T O F F E L N 
M O N D E 
. A O M 
. H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
0 5 4 . 2 
L E O U M E S A C O S S E S E C S 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
1 3 6 4 
126 1 
I 0 2 
4 I 9 
I 6 8 
I 8 
6 7 2 
I 3 2 
1 3 2 
M O N D E 
• H A U T E V O L T A 
■ C O T E I V O I R E 
66 
66 
4 7 4 
4 7 3 
23 I 
2 3 2 
0 5 4 . 5 
A U T L E G U M E S F R A I S OU R E F R I Ó 
A N O G E M U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
. H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
0 6 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I C 
5 5 6 
4 54 
I 0 2 
79 
I 8 
3 3 4 
I I 8 
I 0 4 
I 3 
4 I 
I 3 
W A R E N - P R O D U I T 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
. M A U R I T A N I E 
. H A U T F V O L T A 
0 7 4 
T H E E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
M O N D E 
. A O M 
. M A U R I T A N I E 
0 7 4 . 1 
T H E 
T E E 
M O N D E 
. A O M 
. M A U R I T A N I E 
0 7 5 
EP I C E 5 
G E W U E R 7 E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
0 8 1 . 3 I 
T O U R T E A U X D A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N A U S E R O N U E S S E N 
C E E 
F R A N C E 
8 8 
84 
59 
59 
5 9 
5 9 
6 I 
33 
23 
1 4 
22 
34 
I 2 
7 I 9 
7 I 9 
7 I 9 
7 I 9 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
N A H R U N G S M i T T E L Z U B E R E I T A N G 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K U N O Τ AB AK A 8 F A E L L E 
A U T A F R I Q U E 
■ H A U T F V O L T A 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
2 I 
20 
60 
60 
6 0 
6 0 
W A R E N -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Bestimmung - Destination 
• N I G E R 
. S Ε Ν F G Δ L 
S I E R R i L E O M". 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
I 2 2 
Τ Δ 8 Δ C 5 M A N U F A C T U R F « : 
T A f l A K W A R E N 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
• H A U T F V O L T A 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
W E R T E 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
S2 
I I 
I I 
4 3 
M A T I E R E S P R E M I 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
. H A U T F V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C U B A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T F U N D F E L L E R O H 
3 3 8 
3 5 6 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 I I . I 
P E A U X B O V I N S E Q U I O F S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F F R N 
M O N D E 
C E E 
2 I I . 4 
P E A U X D E C A P R I N S 
Z I E G E N F E L L E 
M O N D E 
C E E 
2 I I . 7 
A U T R E S P E A U X D O V I N S 
A N D E R E S C H A F F E L L E 
33 I 
3 3 0 
2U 
20 
CEE 
F R A N C E 
28 
2 
23 
9 9 7 2 
5 6 2 
196 4 
I 42 
5 6 2 
62 
8 
577 
2 9 8 2 
26 
I I 28 
26 
2 
55 
3 7 
28 
28 
593 
I 
560 
1930 
I 42 
I 4 0 
119 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. 
W A R E N - P R O D U I T 
Bestimmung - Destfnotion 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
H 0 N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
C U B A 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 2 1 . 6 
G R A I N E S D E C O T O N 
8 A U M W O L L S A M E N 
M O N D E 
. A O M 
R O Y A U M E U N I 
. H A U T E V O L T A 
■ C O T E I V O I R E 
J A P O N 
Τ 4 7 2 0 8 
2 0 0 0 
7 2 8 1 
2 0 0 0 
3 0 4 8 
1 5 7 6 0 
5 9 5 3 
5 3 0 ' 
1972 
296 1 
10202 
2322 
800 
200 
500 
300 
1322 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I H P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E Τ 3 ' 
A U T A F R I Q U E 3 ' 
O I S 0 O E U V R E B E N O N C O N I F E R E S 
L A U B S C H N I T T H O L Z U N O H O B E L W A R t 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
3 1 
3 ' 
2 6 2 
L A I N E S E T P O I L S O R I G A N I M A L E 
W O L L E U N O T I E R H A A R E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
■ S E N E G A L 
- C O T E I V O I R E 
9 0 
5 7 
3 3 
5 7 
23 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
2 I I ■ 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R t N 
H Ο Ν Ο Ε Τ 4 
C E E 4 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
0 E L 5 A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M Ο Ν Ο Ε Τ 4 9 5 3 3 
C E E 2 0 0 0 
• A O M 8 0 8 I 
F R A N C E 2 0 0 0 
R O Y A U M E U N I . 2 0 0 
Y O U G O S L A V I E 3 0 4 8 
U R S S I 5 7 6 0 
T C H E C O S L O V A Q U I E 5 9 5 3 
• H A U T F V O L T A 5 0 O 
• S E N E G A L 5 3 0 9 
• C O T E I V O I R E 2 2 7 2 
C U B A 2 9 6 I 
C H I N E C O N T I N E N T I 0 2 0 2 
J A P O N I 3 2 2 
2 2 I . I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
8 24 1 
20 3 
8 2 6 
2 0 3 
5 
5 7 7 
2 9 8 2 
1127 
I 2 
6 0 7 
20 7 
560 
1930 
32 
8 184 
203 
BO 7 
203 
577 
2982 
1127 
607 
200 
560 
1930 
I 2 
7 
24 
I I 
e x p o r t Mali 
W A R E N - P R O D U I T 
iv 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
2 6 2 . 1 
L A I N E S S U I N T O U L A V L E S A D O S 
S C H w E I S S w 0 L L E U N D R u E C K E N w O L L E 
O N D E 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
2 6 3 . 1 
C O T O N E N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
A U T A F R I Q U E 
U N I 
F R A N C F 
R O Y A U M E 
S U I S S E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
9 U 
3 ' 
3 3 
5 7 
23 
3 2 3 6 
63 I 
2 2 0 9 
I 00 
63 I 
280 
I 3 
I 00 
13 10 
899 
3 2 3 6 
63 I 
2 2 0 9 
I 00 
63 I 
280 
I 3 
I 00 
13 10 
899 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E ROHSTOFFE: 
M O N D E Τ 270 
.AOM 2 70 
■ H A U T F V O L T A 168 
■NIGER 48 
■ S E N E G A L 38 
■ C O T E I V O I R E 16 
2 9 2 
MAT B R U T E S ORIG V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N I . 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
S U I S S E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R Ι E 
E G Y P T F 
■ H A U T E V O L T A 
.NIGER 
. S E N E C A L 
■COTE IVOIRE 
I 3 7 
3 8 6 
I I 3 
I 3 7 
5 3 
4 9 
I 0 4 
2 3 
221) 
I 3 8 
2 9 2 . 2 
G O M M E L A Q U E G O M M E S E T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U O G L 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
S U I S S F 
P O L O G N E 
4 4 9 
I 3 7 
93 
I I 3 
I 3 t 
53 
49 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
I I 9 Ι 
Ι 60 
9 53 
Ι Ι 97 
Ι 60 
953 
24 
Ι 60 
5 7 
6 4 8 
3 0 3 
34 
34 
Ι 58 
30 
W A R E N - P R O D U I T 
Bestimmung - Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T F 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I 
2 9 2 . 4 
P L A N T E S P R P A R F U M F T M E D E C I N E 
P F L A N Z E N U S W F R I E C H S T O F F E 
I 3 8 
I 3 7 
I ou 
3 ' 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I 0 N 5 E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
3 3 2 . I 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M O T O H E N B E N Z I N 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I R A N 
5 5 4 3 
4 4 Β 
6 9 
4 4 7 
3 
5 0 I 
6 I 
30 18 
737 
30» 
I 0 I 
343 
2 7 0 6 
4 7 0 
I 700 
394 
27 
I 0 ' 
3 3 2 . 2 
P E T R O LAMP K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U N O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A N T I L L E S NEER 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BRIT 
IRAK 
K O W E I T 
2 7 9 9 
44 7 
68 
4 4 / 
6 1 
13 18 
3 4 3 
2 7 9 
3 4 3 
3 3 2 . 5 
H U I L E F E O R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E O O E L E M I N S C H M I E R M I T T E L 
M O N D E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
3 ' 
b 
3 I 
I 9 7 
I 2 
1 2 
I 
2 5 
I 97 
I 2 
I 0 9 
26 
I 9 
72 
I 7 
I 
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1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Mali 
WAREN - PRODUIT 
iV 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
H U I L E S V E G E T A L t S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N 2 L O E L E M I L D 
Μ Ο Ν Ο Ε 
. A O M 
• C O T E I V O I R E 
4 2 1 . 3 
H U I L E D E C O T O N 
B A U M W D I . L 5 A A T 0 E L 
M O N D E 
. A O H 
• C O T E I V O I R E 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L F S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N 7 L I C H E D E L t 
M O N D E 
. A O M 
A U T A F R i q U E 
• S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
6 6 3 
3 3 3 
3 2 8 
I 6 3 
I 5 4 
2 9 9 
4 2 2 . 9 
H U I L E S V E O E T A L E S ƒ I X E S N D A 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E Δ Ν 
M O N D E Τ 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
6 6 3 
3 3 3 
3 2 8 
I 6 3 
I 5 4 
2 9 9 
4 3 I 
H U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E Τ S 
C E E S 
5 . 6 * 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
S U I 5 5 F 
T U R Q U I E 
U R S S 
M A R O C 
A L G E R I E 
. M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
P R O O U I T S C H I M I O U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E ' E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
WAREN­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
F U T S U M S i 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N ' I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G H U N D S T OF F t 
M O N D E T 2 
C H I N E C O N T I N E N T 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R E U C E R B 5 Τ Ο E F A U s Ζ U E G E U S W 
M O N 
• A O M 
I 4 
I 4 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N O W A S C H M I T T E L 
A U T A F R I Q U E 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E Δ Ν 
ι υ 
ι u 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T F N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
5 U I 5 S F 
A L G E R IE 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
F I L S D F M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
A U T A F R I Q U E 
6 5 2 
T I S S U S C O T O . Ν S A U F T I S S U S S P E C 
8 A U M W 0 L L C E W E H E 
M O N D E Τ 3 
• A C M 2 
A U T A F R I Q U E 
• M A U R I T A N I E 2 
G H A N A 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N O E R E G E W E B E 
M O N D E 
• H A U T F V O L T A 
. N I G E R 
■ C O T E I V O I R E 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E 8 E U N D E R Z E U G N I S S E 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Bestimmung ­ Destination 
. H A U T F V O L T A 
. C O T E I V O I S t 
G H A N A 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T 0 F F w A R E N A N G 
A U T A F R I Q U E 
U R S S 
M A R O C 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
6 5 6 . 6 
C O U V E R T U R E S E T C O U V R E P I E D S 
S C H L A F U N O R E I S E D E C K E N 
M O N D E T 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
C O U V P A R G U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O O E N B E L A E G E T E P P I C H E U S » 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
. A O M 
• H A U T F V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
6 5 7 . 8 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E C H T S T O F F E 
I 8 4 
I 8 2 
O N D E 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
• A O M 
• CO TE I VO.I RE 
I 84 
I 82 
I 9 
I 9 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K O N 5 T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
M 0 Ν 0 e 
• A Ο M 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
O N D E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
3 7 3 
I 
3 7 3 
I « 
3 5 9 
6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L t N 
I 3 
6 
37 
36 
3 
I 9 
3 
37 
36 
I 9 
3 
I 4 3 
I 
I 4 3 
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1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
■ AOH 
■ N I G E R 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
ι ι 
ι ι 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O H E S T 
M E T A L L W A R S N VORW F H A U S G E R R 
H O NI D E 
AUT A F R I Q U E 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C OHM NOA 
AND B E A R B W A R E N A U N E O L M E T A L L 
M O N D E 
• AOH 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L OE T R A N S P O R 
H A S C H I N E N UNO F A H R Z E U G E 
H O N D E 
C E E 
■ A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
H AflOC 
L I B R E 
E G Y P T E 
• H A U T E V O L T A 
.N I O E R 
■ S E N E G A L 
G U I N E E REP 
•COTE I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
CH INE C O N I I N E » ! 
C H A U D I E R E S ET HOT NON E L E C T R 
D A M P F K E 5 S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E Τ IO 
■ AOH 2 
• U T A F R I O U E 
U R S S 8 
• H A U T E V O L T A I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
7 12 
T R A C T E U R S H A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R H A S C H I N APP F L A N D « 
Η Ο Ν Ο E 
• AOH 
71 t 
R Ä C H I NIES DE B U R E A U 
B U E R O M ASCH I NEN 
33 
35 
Η Ο Ν B E 
• AOH 
7 1 7 
H A C H PR T E X T CUIR HAC A C O U D R E 
H A S C H F T E X T I L L E D E « H A E H M A S C H 
H O H D E 
5 0 3 
2 I 
3 7 6 
4 I 
2 I 
2 
9B 
I 
2 4 
4 
2 4 8 
I 
2 
26 
7 8 
78 
e x p o r t Mali 
W A R E N - P R O D U I T 
Bestimmung - Destinotlon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
W E R T E 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
7 IB 
HACH PR AUT INDUS S P E C I A L I S E L S 
M A S C H F B E S O N O BEN I N D U S T R I E N 
M O N D E . Τ 87 
■AOH 87 
AUT A F R I O U E 
H AROC 
• S E N E G A L 8 
. C O T E I V O I R E ' 
.TOGO 73 
C H I N E C O N T I N E N T 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UNO A P P A R A T E ANG 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. N I G E R 
■ S E N E G A L 
■COTE I V O I R E 
. TOGO 
MACH E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U SCH ALT G ERΔ Ε Τ E 
H Ο Ν D Ε Τ ΙΟ 
CEE 
■AOH IO 
F R A N C E 
• S E N E G A L 2 
.TOGO β 
A P P A R POUR T E L E C O M H U N I CA Τ I ONS 
APP F T E L E O R T E L E P H O N F E R N 5 E H 
H 0 Ν D E 
R O Y A U M E UN I 
E T A T S U N I S 
7 2 9 
HACH E T A P P E L E C T R I Q U E S Ν D A 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N G 
H Ο Ν D Ε Τ 3 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 3 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 3 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F » H R Z E U S E 
3 I 
4 
27 
CEE 
• AOH 
FRANCE 
■ S E N E G A L 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E T 2 I 
CEE 4 
. A O M I 4 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
L I B Y E 
E O Y P T E 
2 2 9 
I 7 A 
32 
I I 
I 62 
23 
55 
I 0 
33 
W A R E N - P R O D U I T MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Bestimmung - Destination 
. H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
I N O O N E S Ι E 
C H I N E C O N T I N E . 
7 3 A 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
Η Ο Ν D E 
C E E 
F R A H C E 
B 4 I 
V E T E H E N T S 
B E K L E I D U N O 
M O N D E 
. A O H 
AUT A F R I O U E 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
8 4 2 
F O U R R U R E S SF ART C H A P E L L E R I E 
P E L Z * A R E N 
M O N D E T 
U R S S 
86 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N H E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE t 
.AOH 4 
F R A N C E I 
T U R Q U I E 3 
U R S S 2 
. S E N E G A L . 2 
• C O T E I VO I RE I 
.D A H O H E Y I 
E T A T S U N I S 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E H A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C H I N E C O N T I N E N T 
863 
F I L H S C I N E H A I H P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L H E I E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
H 0 
. AOH 
D E 
S E N E G A L 
8 9 2 
O U V R A O E S IHPR I HES 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
H O H D E 1 
. AOM 
B96 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G F G E N S T A E N D E UNO OGL 
49 
49 
Μ Ο Ν Ο Ε 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
3 
22 
I O 
I o 
122 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Mali 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­ Des tino tion U i 
. A O M 
■ S E N E G A L 
• C U T E I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
• 
ι 
6 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
9 Δ I 
A N I M A U X Z O O C Η I £ K S C H A T S S I K 
Z O O T I E R E H U N D E «t A T 7 t Ν U D O L 
M O N D E T 
1 A U T F V O L T A 
WAREN - PRODUIT 
iV 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
U j 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
■ 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d 'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mali 
1966 - No. 1 J A N . - M Ä R Z 1965 
J A N . - M A R S 1965 
G E N . - M A R . 1965 
JAN.-MAART 1965 
JAN.-MARCH 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Plerre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
He f t1 
Aussenhandel von M a l i 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1965 126 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1965 127 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1965 127 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1965 . . . . 128 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1965 . . . 1 2 9 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 131 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 137 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung bringt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die Wer te einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches Amt von Mali. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 1 
Commerce Extér ieur du Ma l i 
Importations par origines de 1961 au 31­3­1965 126 
Exportations par destinations de 1961 au 31­3­1965 . . . . 127 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1965 127 
Importations par classes de produits de 1961 au 31­3­1965 . . 128 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1965 . . 129 
Importations du 1­1­1965 au 31­3­1965 131 
Exportations du 1­1­1965 au 31­3­1965 137 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Mali. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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MALI 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
— 
42 
476 
14 024 
1962 
184 327 
S3 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 935 
54 
1 133 
2 863 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
357 
9 310 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
9 948 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
219 
6 691 
1964 
167 424 
38 823 
34 200 
1 132 
470 
978 
2 043 
494 
861 
220 
23 024 
11 706 
1 667 
597 
7 303 
1 255 
235 
41 
416 
15 062 
710 
27 170 
5 103 
635 
9 646 
94 
20 362 
Jar 
1963 
46 295 
4 881 
3 250 
1 358 
189 
66 
28 
56 
110 
1 787 
3 003 
1 305 
198 
917 
114 
173 
177 
131 
5 643 
159 
9 457 
4 550 
448 
9 
20 
.-März/Jan.-M 
1964 
55 606 
9 474 
6 706 
512 
108 
569 
1 579 
250 
175 
193 
9 371 
S 493 
1 414 
321 
1 999 
1 107 
110 
18 
12 
4 718 
273 
5 139 
3 131 
635 
335 
25 
11 413 
ars 
1965 
47 784 
14 887 
13 183 
1 612 
31 
33 
28 
172 
338 
41 
3 025 
7 351 
131 
189 
3 940 
229 
125 
100 
2 
2 048 
175 
6 183 
303 
— 
7 921 
45 
579 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
306 
3 058 
294 
742 
45 
— 
87 
370 
1 082 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
272 
1 290 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
157 
1 826 
36 578 
13 944 
11 720 
280 
294 
1 589 
60 
617 
432 
362 
9 191 
612 
747 
761 
300 
548 
56 
22 
91 
2 571 
445 
791 
131 
166 
2 848 
62 
2 081 
6 665 
3 111 
2 610 
220 
71 
166 
44 
50 
49 
293 
47 
614 
145 
59 
115 
40 
51 
90 
827 
62 
270 
118 
125 
17 
19 
11 514 
4 107 
2 880 
128 
28 
1 027 
44 
148 
107 
307 
2 762 
211 
494 
473 
111 
226 
20 
7 
9 
712 
173 
139 
80 
166 
500 
10 
752 
10 970 
3 422 
2 913 
370 
43 
92 
4 
263 
1 007 
66 
770 
239 
76 
130 
182 
326 
26 
11 
1 
262 
96 
145 
8 
3 552 
4 
384 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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MALI 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Nioer 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
1 
16 728 
23 486 
84 
5 572 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
80 
1 525 
1 160 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
929 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 244 
1964 
75 617 
4 412 
4 405 
2 
5 
0 
0 
487 
509 
15 772 
5 956 
164 
2 151 
193 
8 855 
20 
593 
11 528 
1 829 
10 202 
12 946 
Jan 
1963 
15 729 
5 589 
5 587 
1 
1 
— 
— 
170 
2 004 
267 
76 
384 
6 311 
879 
.-März/Jan.-M 
1964 
7 493 
2 245 
2 244 
0 
1 
0 
— 
101 
1 
150 
164 
114 
1 936 
13 
77 
1 988 
276 
ars 
1965 
10 664 
936 
935 
1 
— 
2 
10 
5 
— 
2 420 
73 
821 
— 
46 
3 051 
1 510 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte-d' lvoire 
Chana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
14 061 
2 529 
2 492 
4 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
17 
359 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
169 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
125 
2 463 
646 
1 226 
495 
16 590 
702 
684 
5 
12 
— 
1 
66 
33 
3 033 
1 128 
53 
405 
40 
1 848 
7 
233 
4 307 
833 
1 695 
2 207 
2 781 
754 
749 
— 
4 
— 
1 
1 
1 
— 
1 
35 
598 
49 
— 
24 
62 
932 
319 
2 061 
306 
302 
0 
4 
0 
— 
22 
2 
— 
— 
46 
42 
19 
489 
3 
23 
637 
69 
35 
370 
3 447 
162 
157 
0 
4 
0 
1 
0 
5 
33 
— 
408 
20 
495 
0 
24 
1 420 
778 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 21 529 
— 24 015 
— 35 685 
— 21 891 
— 23 690 
— 11 464 
— 19 988 
— 13 242 
— 3 884 
— 2 357 
— 9 451 
— 3 801 
— 7 523 
— 3 260 
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MALI 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 
N a h r u n h s - und G e n u s s m i t t e l - A l i m e n t a t i o n , boissons, t abac 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Niger 
Chine Continentale 
6 917 
4 260 
64 
4 
• 41 
606 
64 
853 
467 
87 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
Rohstof fe - M a t i è r e s p r e m i è r e s 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Côte-d' lvcire 
1 518 
364 
3 
104 
802 
1 315 
202 
18 
201 
628 
Brenns to f fe - P rodu i t s énergé t iques 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Irak 
1 779 
631 
92 
— 
739 
45 
2 320 
681 
47 
305 
948 
240 
Masch inen und Fahrzeuge - Mach ines e t m a t é r i e l de 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
— 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
634 
A n d e r e i n d u s t r i e l l e Erzeugnisse - A u t r e s p r o d u i t s inc 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Pakistan 
Union indienne 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
66 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 
35 
— 
359 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
188 
45 
50 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
269 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
63 
649 
1 833 
70 
275 
1 200 
2 226 
542 
50 
3 
834 
427 
t r a n s p o r t 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
lust r ie ls 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
99 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
151 
1964 
Jan.-März/Jan.-Mars 
1963 1964 
6 191 
1 601 
38 
11 
1 880 
528 
71 
13 
517 
2 
1 339 
2 338 
231 
17 
10 
1 155 
474 
33 
6 
164 
1 
147 
1 729 
43 
161 
946 
461 
6 
— 
46 
267 
2 291 
765 
29 
113 
788 
131 
535 
174 
7 
— 
139 
80 
10 094 
5 107 
249 
204 
3 471 
102 
3 169 
1 612 
78 
87 
814 
15 
16 272 
6 428 
324 
189 
3 582 
302 
117 
632 
477 
12 
476 
66 
100 
833 
390 
166 
1 440 
61 
5 011 
2 083 
48 
3 
793 
56 
4 
424 
225 
3 
162 
9 
31 
257 
147 
166 
316 
10 
1965 
3 034 
798 
27 
6 
464 
22 
100 
13 
13 
8 
1 542 
231 
3 
— 
60 
137 
441 
256 
4 
14 
145 
8 
2 536 
1 152 
130 
977 
68 
16 
4 725 
1 208 
105 
20 
225 
200 
38 
122 
318 
1 
48 
1 
107 
82 
1 863 
4 
129 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
MALI 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
C S T 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
1961 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
4 406 
501 
1 736 
1 592 
1962 
4 581 
9 
916 
2 465 
681 
1963 
5 280 
690 
3 308 
1 086 
Fisch einf. H a k t b a r gemacht - Poissons conservés simplement 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
9 055 
1 133 
3 691 
3 956 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
58 218 
5 355 
16 738 
23 486 
3 299 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
3 888 
2 328 
747 
5 245 
499 
2 109 
2 330 
41 035 
4 194 
13 387 
23 300 
3 756 
2 087 
1 595 
5 572 
1 929 
2 607 
845 
29 791 
7 438 
14 012 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
1964 
Jan.-März/Jan.-Mars 
1963 1964 
5 838 
270 
4 187 
1 230 
1 258 
2 
43 
752 
269 
2 794 
518 
1 570 
450 
129 
37 
37 
7 
47 208 
2 000 
15 760 
5 955 
5 309 
1 972 
2 717 
2 000 
717 
3 236 
631 
1 310 
899 
1 005 
180 
226 
399 
1965 
3 368 
38 
1 838 
1 107 
1 181 
105 
709 
365 
921 
480 
1 000 $ 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
Rinder - Bovins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
1 196 
86 
532 
467 
910 
1 
151 
518 
161 
1 372 
112 
867 
330 
Fisch einf. Haltbar gemacht - Poissons conservés simplement 
1 754 Welt - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
5 376 
615 
1 390 
1 823 
491 
1 199 
877 
218 
1 945 
203 
769 
843 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
1 058 
618 
395 
626 
777 
289 
4 149 
1 064 
1 455 
1 395 
715 
324 
335 
3 024 
145 
2 244 
548 
1 203 
210 
678 
224 
3 184 
203 
2 982 
1 127 
607 
200 
1 197 
160 
648 
305 
573 
6 
17 
309 
65 
45 
12 
12 
3 
275 
203 
73 
452 
67 
137 
204 
1 533 
17 
846 
518 
635 
42 
393 
198 
366 
280 
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1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
Μ Ο Ν Ο Ε 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
I 0 9 7 0 
3 ί 2 I 
3ύ 7 
739 
: l QUE ι 
PAS 
Ξ Μ Λ ΰ Ν E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E h 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E » 
SU I SS 
ESP AG 
Y OU G C 
£ M A R Κ 
5SF
NE 
30 S L A V I 
U R 
ZO N E 
P O L O 
I C H E 
H O N G 
B U L G 
M A R O 
A L G E 
E G Y Ρ 
• H A U 
. Ν 1 G 
.SEN 
GU i Ν 
L I B E 
• C O T 
GH AN 
• C O N 
• C O N 
E T A T 
Α Ν Τ Ι 
V E N E 
G U Y A 
CH YP 
LI B A 
IRAK 
1 SR A 
C H I N 
C O R E 
J APO 
H O N G 
E S Τ M A R K 
G N E 
C O S L O V A O U l 
R 1 E 
A R I E 
C 
R Ι E 
TF 
V O L T A 
ER 
E G A L 
EF REP 
R I A 
E I V O I R E 
GO B R A Z Z A 
GO LEO 
5 UN I 5 
L L E 5 NEER 
Z U E L A 
NE B R I T 
EL 
E C O N T I N E N T 
E N O R D 
29 I 3 
370 
29 
26 
I 3Ü 
I B2 
326 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A O N E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E e O S L O V A Q U Ι E 
B υ­L G A R Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
■ H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I 5 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
0 I 3 
P R E P ' E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I 5 C H Z U B E R E | T U N G F N K O N S E R V t ­ N 
M O N D E 
C E E 
3 5 5 2 
3 5 
PROD A L I M E N T A I R E S R O I S S O N S T*BAC 
N A H R U N G 5 UNO O t Ν U S S M Ι Τ Τ EL 
3034 
798 
38 
I C 7 
h kl 
3 Üb 
4 6 4 
I 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Or/g/ne 
U' 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
loóos 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
C22 
LAIT ί 
M I L C H 
CEE 
Τ CREM 
UNO RA 
E DE L A I T 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
023 
B E U R R E 
B U T T E R 
F R A N C E 
P A Y S RAS 
024 
F R 0 M A G F ET C A I L L E P O T T E 
K A E S E UNO Q U A R K 
M O N D E 
CEE 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
032 
P R E P C O N S E-RV P O I S S O N S ET C R U S Τ 
F | S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S F R V L N 
F R A N C F 
E S P A G N E 
OAS 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E Τ 2 O 3 
• A O M 2 0 3 
• H A U T F V O L T A l | V 
• N I G E R β * 
C A 6 
S E M O U L E E T F A R I N E D E F R O M F N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
M O N D E Τ 7 0 0 I 
C E E I 0 0 2 
F R A N C F 
C H I N E C O N T I N E N T 
I 00 2 
9 9 9 
o A a 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R | N E 5 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R F I D E M F H L 
CEE 
F R A N C F 
2 3 9 
I A t 
WAREN - PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L E A G l N 
O B S T UND S U E D F R F R I S C H N U E S S t 
CEE 
F R A N C F 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S Ou D E S H Y D R A T E S 
T R O C K F N F R U E C H T E 
M O N D E T 2 5 * 
C E E 1 
A U T A F R I Q U E 2 5 3 
F R A N C E I 
A L G E R I E 2 5 3 
053 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z u H E R E I T K O N S E R V t N 
M O N D E T 2 
CEE 2 
L E G U M E S P L A N T E S T U R c H C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F £KN 
M U Ν O E 
■ AOM 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M t S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
B U L G A R I E 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
SUCRE ET MIEL 
Z U C K E R U N O H O N I G 
M O N D E C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
U R S S 
C H I N E C O N T I N E N T 
3 * 
2 J 
902 / 
2 2 A β 
77Ü 
Ι A7­» 
I 9flü 
A BOO 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEE 
■ AQM 
F R A N C F 
• C O T E I 
C73 
C H O C O L A T ET P^EP AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Q K O L A p E W A R E N 
M O N D E Τ I 
CEE I 
074 
THE ET M A T E 
TEE UND MATE 
M O N D E 
I 9 4 
34 4 
463 
999 
132 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Mali 
W A R E N -PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 9 I 
M A R G A R I N E E T G R A I S S E E A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D A N O 5 Ρ E I S E F e-T T t 
Μ Ο Ν Ο Ε 
C E E 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
Ν A M R U N G S M Ι Τ Τ Ε L ¿ Ü B E Ρ Ε I Τ A N C 
2 7 
9 
I ' 
• C E E 
. A O M 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
. C O T E I V O I R E 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E O E T R A E N K E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G f c T R A E N K E 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
Ρ O L Ο β N E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
2 5 A 
2 I 
> J 
5 J 
Ι β 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T O E C n E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A Β A Κ A θ F A E L L E 
M O N D E Τ 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R | E 
I 22 
T A B A C S M A N G - F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
I 2 
I 2 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
A L G E R I E 
E O Y P T F 
• C O T E I V O I R E 
M A T I E R E S P R E M I E H E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P O L O G N E 
M A R O C 
5 0 
i 
4 I 
W A R E N ^PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Ursprung - Origine 
A L G E R I E 
. H A U T F V O L T A 
. N I G E R 
. C O T E I V O I * E 
C H A N A 
2 3 I 
C A O U T C H O U C B R U T N A T S Y N T R E G t N 
K A U T S C H U K 
. A O M 
• H A U T E V O L T A 
2 4 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A f i 
R O H H O L Z R U N O O D E I N F B E H A U E N 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
M O N D E 
. A O M 
• C O T E I V O I R E 
I ' 
I O 
2 1 3 
B O I S F A Ç O N N E S O u S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
5 4 8 
I U 
5 3 I 
I 0 
5 3 I 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F t 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
36 13 
/ 
2 6 2 9 
7 
9 7 8 
99 
2 5 3 0 
2 9 2 
M A T B R U T E S O H I G V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G 5 A N G 
0 Ν D. E 
. N I G E R 
• C O T E I V O I R E 
1 3 0 9 
1 3 0 8 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
U R S S 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
C U T A N E B R I T 
I R A K 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E U O L E 
E R 0 0 E L C E S T I L L A T I 0 N S E R Z E U G N I S 5 E 
M 0 Ν O E 
I OB 
I OB 
A 4 I 
2 5 6 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEU« 
1 0 0 0 * 
s s 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
I 24 
I 0 6 2 
7 2 9 6 
I 
2 5 
I 3 9 
I 0 6 2 
2 2 
I 2 4 
Ί I 8 4 
I 9 6 
3 0 3 
3 4 I 
G A Z N A T U R E L S E T G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N O Ι Ν D U S Τ R I E G A S E 
C E E 
F R A N G E 
44 
4 4 
I f L S 
E Ü G N I 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I I 
A N D E R E I N O U S T R I E L L F E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y A 
D A N E 
S U I S 
Y OU G 
U R 
Z O N E 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
M A R O 
A L G E 
EG YP 
• H A U 
. N I C 
. S E N 
G U I Ν 
. C O T 
GH A Ν 
E T A T 
C H YP 
ue»r 
C H I N E 
C O R E E 
J A P O N 
H O N G 
C E 
I O U E L U X B C 
B A S 
M A G N E R F 
U M E U N I 
M A R K 
S F 
O S L A V Ι E 
S S 
M A R K E S T 
G N E 
C O S L O V A O U I E 
R Ι E 
C 
R Ι E 
TE 
TE V O L T A 
ER 
E G A L 
E E R E P 
E I V O I R E 
A 
5 U N I S 
R E 
N 
C O N T I N E N T 
N O R D 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ I 4 
C E E . I 
■ A O M I 
F R A N C F / 
P O L O G N E 5 
■ C O T E I V O I R E I 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G H U N O S T O F F t 
M O N D E Τ 5 0 0 
C E E 2 4 4 
• A O M 6 
F R A N C F 2 4 4 
• S Ε Ν E.G A L 2 
• C O T E I V O I R E 4 
C H I N E C O N T I N E N T 2 5 0 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
2 5 2 
I 
I 
I 4 
4 7 2 5 
I 2 0 B 
I 5 7 
5 3 7 
I I 36 
25 
34 
I 3 
I 05 
I 3 
26 
65 
225 
6 
200 
38 
I 94 
I 22 
I 4 
3 Ι Β 
I 07 
82 
56 
26 
133 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Mali 
u 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
C E E 
F R A N C F 
5 3 I 
C O L O R D U G O L O R I N D I Ü 0 N A T E T C 
S Y N T O R G F A R y S T N A T | N C | O n U ï W 
M O N D E 
S U I S S E 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R S E N L A C K E USW 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A O U I 
• C O T E I V O I R E 
54 I 
P R O D U I T S M E S I C l N ET P H A Q M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M F R 7 £ U G M S S t 
M O N D E Τ 2 5 ^ 
CEE 249 
F R A N C F 
D A N E M A R K 
Z O N E M A R K EST 
C H I N E C O N T I N E N T 
55 I 
H U I L L S E S S E N T I E L L E * 
A E T H E R I S C H E O E L E U 
Ρ Ρ Ο Γ AROMA 
I IECHSTOFI­E 
AUT A F R I Q U E 
P A R F U M E R I E ET P R O D UE β Ε Δ υ Τ Ε 
R I E C H UND S C H O t N H E Ι Τ 5M Ι Τ TEL 
M O N D E 
C.EE 
F R A N C E 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z ONU W A ^ C H M I T T F L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
U R S S 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
36 
2 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S Ι Ν A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
599 
P R O D U I T S C H | M | U U E S N3i 
C H E M 1 S C H F E R Z E U G N I S S E ί 
F R A-N C F 
P A Y S « A S 
R 0 Y A U u E UNI 
E T A T S U N I S 
A R T I C L E S M A N U F A C T FN C U I R N O * 
H A R E N A L E D E « K U N S T L E D E R A N G 
DEMI P R O D U I T S tN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E AU«! K A U T S C H U K 
F R A N C E 
P A Y S a A 5 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NUA 
Β E A R β W A R E N A' K A U T S C H U K Δ Ν U 
M O N D E Τ 2 4 0 
C E E 3 2 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
32 
3 
203 
63 I 
B O I S A R T 1 F F. Τ T R A V A I L L E S NÜA 
FljRNlF°E « U N S T H O L Z USW Δ Ν C 
M O N D É 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
■ CG TE | VO I fit 
G H A N A 
«9 
I '/ 
I / 
70 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S N U * 
B E A R B E I T E T E W A « Ε Ν A H O L Z Δ N G 
M O N D E Τ I 3 
C E E ■» 
. A O M '¿ 
A U T A F R I Q U E ' 
F R ANC F S 
■ C O T E I V O I R E I 
G H A N A ' 
64 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UNO P A P P E 
3 4 
22 
F R A N C E 
P A Y S ^ A 5 
C H I N E C O N T I N E N T 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
« A R E N A U S P A P I E R Ο η £ R P 1 P " E 
C E E 
FR A NC« 7 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung -Origine 
A L L E M A G N E H F 
C H I N E C O N T I N E N T 
F I L S D F M A T I E 4 E 5 T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
C E E 
. A Ü M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C S 
R O Y A U M E U N I 
■ S E N E G A L 
\ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R U 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
T I S 5 U S SPEC 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF 
B A U M W O L L C E W E t l E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V Ι E 
U R S S 
H O N G R I E 
M A R O C 
EG Y Ρ TF 
• S E N E G A L 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
653 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
CLÉ 
F R A N C F 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S Uf 
65 4 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S ETe 
T U E L L S P I T Z E N Β A Ε Ν ρ £ R USW 
M O N D E Τ 2 
C H I N E C O N T I N E N T 2 
655 
Τ ISSUS S P E C I A U X A R T I C A 5 S | M | L 
SPE Ζ I A L G E * E H UNO ERΖ EUΟ Ν | S S t 
CEE 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 56 
A R T I C L F 5 EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P t N N S T O F F W A H E N Δ Ν G 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E * L U X B U 
Y O U G O S L A V I t 
U κ S S 
P O L O G N E 
3 J / 
I J 9 
I 3 H 
I ' 
I I 
1 6 9 7 
I 9 
ΘΒ 
2 6 
I 06 
I 6 3 
2 2 
I 9 t 
34 
209 
2 Ì 
134 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
22 
I Ob 
M A R O C 
ALGE Ρ IE 
E Ü Υ Ρ TF 
• S E N E G A L 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 5 7 
COUV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F u S S b O D E N B E L ΔΕ G E T E P P I C H E US** 
Μ 0 
CEE 
U H S S 
fi I 23 
I 09 
I 09 22 
S 9 d 4 
6 6 2 
P I E C E S OE C O N S T R FN "AT CF S A M 
B A U M A T F H I A L AuS Κ Ε Ρ Δ Μ S T O F F E N 
M O N D E T 134 
P O L O G N E 134 
6 6 3 
A R T I C L E S EN HjT M I N E P A L E S N D * 
H A R E N Δ M I N E R A L S T O F F E N A N U 
M O N D E 
CEE 
664 
V E R R E 
G L A S 
56 
3i 
F« ANGE 
POL O O N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
665 
V E R R E R I E 
G L A S N A P E N 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
U R S S 
E G Y P T E 
C H Y P R E 
I 6.5 υ 
I 0"7 I 
107 1 
4 2 6 
32 
I 02 
67 4 
L A R G E S P L A T S £T T C L E S 
B R E I T F L A C H S T ;AHL UNO B L E C H f 
M O N D E Τ ί 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 3 
I I 'J 
M O N D E 
H O N G R I E 
C H A U X C I M E N T S OUVR PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T UND e ί U S Τ f, FFE 
M O N D E 
CEE 
6 6 7 
Plt'flflE' G E M M E S ' ET P E R L E S F I N E S 
E O £ L S C H M U C K S T t I NE t C H T P E R L E N 
M O N D E 
CEE 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C n t S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
I 98 
I 23 
I I 
WAREN PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N G F 
R 0 Y A U v E UNI 
U R S S 
•COTE I V O I H E 
G H A N A 
6 7 / 
F I L S F F R A C I E R 
S T A H L O R A H T 
M O N D E 
C E E 
6 6 3 
I / 
I 3 Ö 
6 7 8 
T U B T U Y A U X < * A C C O B C < ; F O N F f R AC 
R O H R E P Q H R F O H M S T U E C K E U S W 
M O N D E 
C E E 53 
93 
6 79 
0 U V H A G F 5 F O N T E FFR A C I E R NDA 
W A R E N ft E I S E N OU S T A H L Δ Ν G 
M O N D E Τ 
CEE 
6Θ2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
CEE 
6 Β 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
CEE 
• ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
G H A N A 
68 7 
ET Α Ι Ν 
ZINN 
CEE 
F R A N C E 
C 0 N S T 9 U C T I 0 M E T A L L ET P A R T I E S 
H E T A L L K O N S T Ü U K T ΙΟΝΓ­Ν U M 1 TE |LF 
M O N D E 
CEE 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S FTC « E T A L L IO 
B E H A E L T E P F A E S S E R USW A " H u U 
F R A N C F 
U R S S 
2 ί 
2 7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
ii 
693 
CA­3L R O N C E S T R c l L L l S ETC "Ε T A L 
K A ri LL S T A C H E L D R A H T USW 
M Ü Ν Ο Ε T I 6 
CEE Ι Λ 
F R A N C F I A 
C L O U T E R I E ΕΓ 3 Ü U L C N N Ë R I F . 
Ν Δ E G E L UND S C H R A U B E N 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
H O N G R I E 
39 
2 f 
26 
I 2 
695 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M F T A L L t N 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S =! Δ S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S UN 
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I 0WARfc Ν UND R E S T E C K E 
26 
I I 
A U T A F R I O U E 
P O L O G N E 
M A R O C 
6 9 7 
A H T I C L F S M E T A L U S ­ O t D C M E S T 
M E T A L L W A R E N VQRW F flAUSGEPR 
CEE 
. Δ U M 
AUT AFRI 
F R A N C F 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M Art OC 
• CC TE IV 
G H A N A 
E T A T S UN 
C H I N E 
I S 
C O N T I N E N T 
3 2 2 
I 4 
I * 
4 β 
I 4 I 
I 
I 0 4 
1 F Ï C C M M N D A 
t ' N E O L M F T A L L 
6 I 
2 
I 0 
6 9B 
AUT ART f Δ Ν U F t Ν 
AND B E A R E WA I'EN 
CEE 
­ A Ο M 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• C O T E I V O I R E 
M A C H I N E S E T M A T É R I F L DP. T R A N 5 P 0 R 
M A S C H I N E N U Ν Ρ h A H R 7 E U G E 
M 0 'N­ D E 2 5 3 6 
CEL | | 52 
. A f; M 
A U T A F R i Q U F 
f R A f« C F 
135 
1965 · Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
P A Y S R Δ S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V IF 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
H Ο Ν G R IE 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
­ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• C O N G O B R A Z Z A 
■ C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T 
D A M P F K E S S E L U Ν 
M O N D E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R 
E T A T S U N I S 
M O T N U N E L E C T R 
T E L E K T M O T O R 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T Δ H Ρ AR Δ Π R | C G 
S C H L E P P E R M A S C H I K A P P F L A N D « 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H | N E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
Μ Ο Ν Ο Ε 
C E E I à 
I 6 
7 I 7 
M A C H P R T E U T C U I R M A C Δ C O U D E E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A F H M A S C H 
C E E ' 
• A O M 
! R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
' C H E G O S L O V A Q U I E 
■ C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
7 Ι θ 
M A C H P R A U T I N D U S S ^ E C I l L I S E t S 
M A S C H F 8 E S 0 N 0 C E N I N D U S T R I E N 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O N D E 
97 7 
I 4 7 
3 5 2 
3 I I 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
i i 
C E L 
A U T A F R I Q U E 
F H ¿ Ν C E 
P A Y S « A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
D A N t" M Û R K 
P O L O G N E 
Γ, Μ ή Ν Δ 
E T A T « ; U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
7 ?2 
rath E L E C T Λ Ρ Ρ A R P O U " c ο υ Ρ υ R t 
E L E K T R M Δ 5 C H U S C H A L T G E P A E T E 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UN 
E T A T S UNIS 
723 
F I L S C A B L E S ISOLAT ETC Ρ E L E C 
D R A E H T F K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E Τ I 0 
C E E ι υ 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
•COTF I V O I R E 
725 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T l Q u E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
CEE 
A U I A F R | Q U E 
F R A N C F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
U R S S 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
729 
MACh E T APP E L E C T R I Q U E S Ν D « 
E L E K T R M A S C H I N E N U ΔΡΡ A N G 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
• C O T E IVOIRE 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N C E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T D M O H I L t S R 0 U T I E H 5 
KRAF­ T F A H R 2 E U G E 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E « F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M F U N I 
Y O U G O S L A V Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
A L G E R I E 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
■ C O N G n B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
5 6 I 
2 Ι Β 
2 0 6 
SU 
733 
V E H I C ROUT AUT QUE A U Τ Ο Ν Ο Β I L t S 
STRA S S ENF AHR Ζ E U Ö E O K R A F T A N T « 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
3Ö 
2 I 
UN | 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
E G Y P T E 
•COTE I V O I R E 
E T A T S U N I S 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
APP SA Ν |T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYQ A R T K L H E I Z K USW 
.AOM 
F R A N C F 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
• C O T E I V O I R E 
C H I N E C O N T I N E N T 
8 2 I 
M E U B L E S 
MOE Β E L 
20 
20 
ι ι 
F R A N C F 
E T A T S L 
Θ 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S Α Μ Δ Ι Ν E T S I > 
H E I S E A R T I K E L T A E S C H N E H W U D G L 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
tí 1. I 
V E T E M E N T S 
B E K L E lOUNG 
14 11 
333 
756 
I 4 I 
I 3 
I 
136 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
U i 
C E E 
. A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
Ï O L O O ^ L A V ' £ 
M A H OC 
• S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
G M Δ N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
B S 1 
: H A L S S U R E S 
S C H U H E 
1 4 
1 3 
τ 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
3 
2 
2 
AUT A F R I O U E 
F R A NG F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U I £ 
M A R O C 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I 2 
i l 
I 2 
3 J 
I 3 
0 A 
86 I 
A P P 5 C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M F C H U C P T E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
Z O N E M A R K 
T C H E C O S L O V A O U I 
E T A T S U N I S 
E S I 
8 62 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M .C Ν 0 Ε Τ 
CEE 
864 
H O R L O O F R I E 
U H R E N 
CEE 
F R A N C F 
INSTR " U S I O U E P H O N O S D I S O U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
H C 
CEE 
F R A N C F 
C H I N E C O N T I N E N T 
892 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
A U Τ 
F R A N C E 
R O Y A U " E 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
I 26 
I 22 
2 
I 22 
WAREN ^PRODUIT 
IV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Θ 9 3 
A R T I C L F S E N " i U F l f S P L A S T I C 
K U N S T S T O F F W A R E N 
C E E 
• A Q M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P O L O G N E 
H » Ν G R Ι E 
• C O T E |V 
G H A N A 
V O I T E N F A N T S J K T S P O R T J 0 U Ε Τ 5 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
F R A N C F 
Z O N E M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
8 9 5 
A R T I C L F S C E B U R E A U 
B U E H O B F ^ A R F 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R L S N D A 
B E A R B E I T E T E . W A K E N ft N G 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
Z O N E M A R K E S T 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
3 B 
I 0 2 
9 5 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S DF G U F R R t 
K R I E G S W A F F E N u N u M U N I T I O N 
M O N D E Τ 3 
C E E 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
137 
1965 Januar/Mãrz— Janvier/Mars 
WAREN -PRODUIT 
Besclmmung - Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
O N D E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
00 ι 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L G E R IE 
■ H A U T E V O L T A 
• Ν I GER 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
00 I . I 
80V I NS 
R I N D E R 
M O N D E 
. A O H , 
AUT A F R I O U E 
. H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
0 0 1 . 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E UND Z I E G E N 
M O N D E 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
A L G E R I E 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I GER 
2 5 6 8 
1220 
I 
45 
4 0 5 
Ι 7 
25 I 
4 I 
1895 
1134 
336a 
2 2 2 3 
1145 
369 
I 6 
38 
1838 
1 1 0 ' 
I 38 
74 
63 
33 
35 
344 7 
I 62 
2 34 3 
64 9 AUT ­ A F R I Q U E 
F R A N C E 157 
P I T S » 1 5 4 
I TAL I F | 
U R S S 33 
A L G E R I E 45 
E G Y P T E I 
• H A U T F V O L T A 408 
• N I G E R 20 
• S E N E G A L 495 
L I B E R I A 24 
• C O T E I V O I R E 1420 
G H A N A 778 
E T A T S U N I S b 
V E N E Z U E L A 32 
G U Y A N E B R I T 22 
L I B A N I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 2 6 5 6 
CEE 74 
•AOM 17 77 
A U T A F R I Q U E 8 0 5 
F R A N C E 69 
P A Y S B A S 4 
A L G E R I E 45 
• H A U T E V O L T A 222 
. N I G E R II 
• S E N E G A L 2 0 2 
L I B E R I A 22 
■ C O T E I V O I R E 1343 
G H A N A 738 
I 2 5 6 
6 0 0 
I 94 
20 
1533 
996 
535 
8 4 6 
5 I 8 
I I 2 
60 
52 
e x p o r t Mali 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
L I B E R I A 
•COTE I V O I R E 
G H A N A 
0 0 1 . 5 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I E R E 
M O N D E T 
• AO M 
AUT A F R I O U E 
A L G E R I E 
■ S E N E G A L 
■COTE I V O I R E 
38 
2 ' 
2 1 0 
268 
I 2 
I 2 
249 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
65 
6 I 
A U T A F R I Q U E 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
0 I I . I 
V I A N D E DE B O V I N S 
R I N D UNO K A L B F L E I S C H F R I S C H 
M O N D E T 6 5 
. A O H 6 1 
A U T A F R I Q U E 4 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
O I 2 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M t s 
F L E I S C H U S « E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E T J 
A U T A F R I Q U E i 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E T 1181 
.AOH 8 1 6 
A U T A F R I O U E 365 
. H A U T F V O L T A 105 
.NIGER 2 
• C O T E I V O I R E 709 
G H A N A 3 6 5 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T R A R G E M A C H T 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
• H A U T E V O L T A 
.NIGER 
.COTE I V O I R E 
G H A N A 
118 1 
8 I » 
365 
709 
365 
052 
F R U I T S S E C H E S Ou D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
2 0 7 
I 9 4 
38 
35 
WAREN -PRODUIT 
635 
437 
I 9 θ 
393 
I 9 Β 
6 3 5 
43 7 
I 9 θ 
3 9 3 
I 98 
Bestimmung - Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
. H A U T F V O L T A 
. N I G E R 
0 5 2 ­ 0 I 
D A T T E S 
D Ä T T E L ^ 
1 o N D 
. A O M 
• H A U T E V O L T A 
■ N I G E R 
L E G U M E ^ P L A N T E S T U R E R Ò A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F t « N 
I A 2 
I A 2 
■ H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
I « 
26 
ι ο ι 
05Δ . 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R I G 
AND G E M U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
M O N D E T 8b 
.AOM 8 î> 
. H A U T E V O L T A II 
• C O T E I V O I R E 7Ü 
075 
EP I C E S 
G E « U E R ZE 
M O N D E 
• AOM 
• S E N E G A L 
075 . t 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N D E 
• AOM 
■ S E N E G A L 
OB I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I TTEL 
M O N D E T 
C E E 
OB I . 3 I 
T O U R T E A U X 0 A R A C H I D E S 
O E L K U G H E N AUS E f l l ) N u E S S E N 
M O N D E 
C E E 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A e A K U N D Τ Α Β Α Κ Δ Β F Α Ε L L F 
• H A U T E V O L T A 
■ S E N E G A L 
• C O T Í I V O I R E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
I u 
I o 
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1965 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Mali 
W A R E N -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti Bestimmung - Destination 
■ H A U T F V O L T A 
■ C U T E I V O I R E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S < O F F E 
M 0 N O E 
C E E 
■ A O H 
F R A N C E 
• H A U T F V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
2 I I 
P E A U X P A U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
C E E 
F R A N C E 
bi 
6 i 
2 I I . I 
P E A U X P O V I N S E 0 U I D E 5 SAUF VEAU 
H A E U T E V R I N D E R N U L l N H U F E R N 
M O N D E Τ 5Ϊ 
CEE 59 
F R A N C E 59 
2 I I . 4 
P E A U X DE C A P R I N S 
Z I E O E N F E L L E 
M O N D E 
CEE 
2 11.9 
P E A U X P R U T E S D A U T R E S A N I " A u X 
R O H E H A E U T E F E L L E V AND Τ ι E R L Ν 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ I 
CEE I 
22 I 
G R A I N E « NOIX O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N UND O E L F R U E C H T E 
M O N D E 
. A O M 
. H A U T F V O L T A 
2 2 1 . 6 
C H A I N E S DE C O T O N 
B A U M M O L L S A M E N 
M O N D E 
.AOM 
. H A U T F V O L T A 
10 10 
10 10 
1009 
1009 
L A I N E S ET P O I L S ORIG A N I M A L E 
W O L L E U N O T I E R H A A R F 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
2 6 2 . 1 
L A I N E S S U I N T OU L A V E E S A O O S 
5 C H W E I S 5 W 0 L L E UND R U E C K F N W O L L E 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
ι 
CEE 
F R A N C E 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
. H A U T E V O L T A 
• SE NE G AL 
2 6 3 . 1 
C O T O N FN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N D E 
• H A U T F V O L T A 
• S E N E G A L 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A A 1 
AQU 
92 I 
92 I 
k u I 
680 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X a. R U Τ 5 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F t 
1 Ο Ν D E 
.AOM 
. H A U T F V O L T A 
• N I G E R 
■COTE I V O I R E 
3 3 * 
332 
278 
4 / 
D E C H E T S D E F O N T E F F R E T A C l E « 
A B F A E L L E V O N E I S E N O t) E R S T A H L 
C E E 
F R A N C E 
2 9 2 
MAT B R U T E S C R I G V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S ί 
79 
3 I 
AB 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
2 9 2 · 2 
G O M M E L A Q U E G O M M E S L T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DGL 
Μ Ο Ν Ο Ε 
C E E 
I 9 
I 9 
2 9 2 . 3 
M A T V E G E T P R V A N N E R I E O U S P A R T 
P F L A N Z L I C H E F L E G h Τ S T O F F E 
M C Ν Ο Ε Τ '¿ 
• A C M 2 
■ S E N E G A L 2 
P L A N T E « PR P A R F U M FT M E H E C I N t 
P F L A N Z E N USw F R I E C H S T O F F E 
M C Ν D E 
2 9 2 · 9 ? 
K A P O K CRIN V E G E T M A R I N SI 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R U DGL 
M U N D E Τ 
36 6 
36 6 
36 6 
36 6 
8 7 
2 e U 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
C E E 
F R A N C E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
E R E N N 5 T 0 F F E 
I 2 
I 2 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R D D E L D E S T I L L A T I O N S t P Z E U G N I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
332 . I 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z I N 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BRIT 
98 ' 
723 
346 
2a / 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
64 I 
4 3 6 
3 3 2 . 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E P O E L E HIN S C H M I E R M I T T E L 
M O N D E Γ 5 
E T A T S U N I S 5 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L t 
H G Ν D E 
■ S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
30 
30 
4 2 2 . 9 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S NDA 
F E T T E P F L A N Z L l C h E O E L E A N G 
30 
30 
• S E N E G A L 
■ C O T E I VO I ί 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
■ A 0 M 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
Ι Τ A L l F 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
32 
22 
I 4 
I 0 
I 7 
I 2 
I I 5 
I 1 
I 0 I 
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1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
M O N D E 
■ H A U T E V O L T A 
3 7 
3 7 
6 5 5 
T | S 5 U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N Q A 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
M O N O E 
E T A T S U N I S 
6 5 6 . 6 
C O U V E R T U R E S E T C O U V R E P I E D S 
S C H L A F U N O R E I S E D E C K E N 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O O E N B E L A E G E T E P P I C H E U S W 
. H A U T E V O L T A 
. S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
5 I 
50 
2 J 
I 8 
6 5 7 . β 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E C H T S T O F F E 
5 I 
5U 
M O N D E 
. H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
6 6 5 
V E R R E R I E 
O L A S W A R E N 
M O N D E 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
F I L S F E R A C I E R F I L M A C H E X C L U S 
S T A H L B R A H T 
• A O M 
• H A U T E V O L T A 
9 0 
9 0 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C H E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E 5 5 E R USVl A M E T A L L 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
ι 
ι 2 
I 39 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L t N 
M O N D E 
C E E 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
U R S S 
E G Y P T E 
■ N I G E R 
■ S E N E G A L 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O « 
Μ O 
C E E 
F R A N C E 
U R S S 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O N D E T 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
■ S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I 0 U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R Α Ε Τ E 
M O N D E T 
L I B A N 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
5 C H I E N E N F A H R Z E U S E 
M O N D E T 1 
• A O H 1 
. S E N E G A L ' 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
L I B E R I A 
24 
I 0 
I J 
I I 9 
23 
ι ; 
A3 
23 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
6 6 I 
A P P S C I E N T I F E T 0 O P T I C U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 
C E E 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S E T D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
6 9 6 
O B J E T S D A R T E T A N T I Q U I T E 
K U N S T O F C E Ν S T A E N D E U N O D G L 
M O N D E Τ 
F R A N C E 
I T A L I E 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mali 
1966 - No. 1 J A N . - J U N I 1965 
J A N . - J U I N 1965 
G E N . - G I Ù . 1965 
JA N.-JU NI 1965 
JA N . - J U N E 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (*), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerlen (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
He f t1 
Aussenhandel von M a l i 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­6­1965 144 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­6­1965 145 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­6­1965 145 
Einfuhr nach Waren klassen von 1961 bis 30­6­1965 . . . . 1 4 6 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­6­1965 . . . 147 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 149 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 157 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die Wer te einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
T Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
N Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Mali . 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 1 
Commerce Extér ieur du Mal i 
Importations par origines de 1961 au 30­6­1965 144 
Exportations par destinations de 1961 au 30­6­1965 . . . . 145 
Balance commerciale de 1961 au 30­6­1965 145 
Importations par classes de produits de 1961 au 30­6­1965 . 146 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­6­1965 . . 147 
Importations du 1­1­1965 au 30­6­1965 149 
Exportations du 1­1­1965 au 30­6­1965 157 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Mali. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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MALI 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
42 
476 
14 024 
1962 
184 327 
53 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 935 
54 
1 133 
2 863 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
357 
9 310 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
9 948 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
219 
6 691 
1964 
167 424 
38 823 
34 200 
1 132 
470 
978 
2 043 
494 
861 
220 
23 024 
11 706 
1 667 
597 
7 303 
1 255 
235 
41 
416 
15 062 
710 
29 170 
5 103 
635 
9 646 
94 
20 362 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1963 
98 060 
12 314 
8 278 
2 833 
829 
215 
159 
143 
113 
8 532 
3 030 
2 495 
388 
6 544 
153 
321 
536 
394 
11 533 
362 
21 399 
9 738 
845 
262 
45 
1964 
85 791 
16 200 
12 616 
513 
338 
796 
1 937 
426 
738 
202 
15 764 
5 561 
1 496 
442 
2 410 
1 171 
156 
30 
166 
9 105 
305 
11 754 
3 853 
635 
555 
53 
14 766 
1965 
98 823 
33 151 
26 287 
2 378 
231 
624 
3 631 
463 
431 
72 
7 470 
14 540 
199 
192 
9 990 
331 
764 
432 
16 
7 186 
304 
10 903 
2 052 
64 
8 794 
48 
1 421 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
306 
3 058 
294 
742 
45 
— 
87 
370 
1 082 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
272 
1 290 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
157 
1 826 
36 578 
13 944 
11 720 
280 
294 
1 589 
60 
617 
432 
362 
9 191 
612 
747 
761 
300 
548 
56 
22 
91 
2 571 
445 
791 
131 
166 
2 848 
62 
2 081 
16 391 
7 266 
5 972 
453 
364 
371 
106 
214 
58 
1 221 
61 
1 205 
294 
311 
188 
74 
130 
132 
1 852 
129 
579 
257 
227 
481 
45 
20 719 
7 776 
6 109 
132 
211 
1 271 
53 
318 
160 
333 
5 777 
285 
569 
577 
137 
300 
30 
15 
48 
1 502 
201 
312 
99 
166 
788 
34 
1 292 
19 297 
6 818 
5 555 
545 
138 
304 
275 
495 
1 110 
104 
2 241 
451 
121 
140 
542 
528 
154 
29 
3 
762 
137 
257 
50 
18 
4 667 
9 
661 
Ausfuhr nach Best immung 
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M A L I 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Nioer 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
1 
16 728 
23 486 
84 
5 572 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
80 
1 525 
1 160 
— 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
929 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
— 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 244 
1964 
75 617 
4 412 
4 405 
2 
5 
0 
0 
487 
509 
15 772 
5 956 
164 
2 151 
193 
8 855 
20 
593 
11 528 
1 829 
10 202 
12 946 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1963 
33 435 
12 740 
12 735 
3 
1 
1 
1 
6 
— 
256 
3 556 
313 
6 
192 
485 
8 821 
1 386 
1964 
20 718 
3 297 
3 293 
1 
3 
0 
0 
203 
93 
11 
2 
157 
485 
130 
7 805 
18 
211 
5 201 
355 
1965 
42 825 
1 676 
1 673 
1 
2 
0 
0 
4 
10 
5 553 
— 
451 
9 143 
369 
6 537 
40 
51 
12 374 
4 594 
— 
2 023 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte-d' lvoire 
Chana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
14 061 
2 529 
2 492 
4 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
17 
359 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
169 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
125 
2 463 
646 
1 226 
495 
16 590 
702 
684 
5 
12 
— 
1 
66 
33 
3 033 
1 128 
53 
405 
40 
1 848 
7 
233 
4 307 
833 
1 695 
2 207 
6 730 
1 969 
1 958 
1 
8 
1 
1 
1 
3 
54 
1 
66 
1 025 
61 
— 
47 
81 
1 543 
490 
4 156 
481 
471 
2 
8 
— 
— 
44 
11 
51 
1 
47 
62 
25 
1 386 
6 
73 
1 325 
115 
35 
494 
9 408 
285 
275 
1 
7 
— 
1 
1 
5 
595 
— 
94 
1 259 
113 
1 255 
1 
27 
3 328 
2 239 
— 
206 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerc ia le 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 21 529 
— 21 015 
— 35 685 
— 21 891 
— 23 640 
— 11 464 
— 19 988 
— 13 242 
— 9 661 
— 5 297 
— 16 563 
— 7 295 
— 9 889 
— 6 533 
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MALI 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 
Nahrunhs- und Genussmittel - A l imenta t ion , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Niger 
Chine Continentale 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Côte-d'lvoire 
1 518 
364 
3 
104 
802 
1 315 
202 
18 
201 
628 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Irak 
1 779 
631 
92 
— 
739 
45 
2 320 
681 
47 
305 
948 
240 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
— 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
634 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits int 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Pakistan 
Union indienne 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
66 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 
35 
— 
359 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
188 
45 
50 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
269 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
63 
649 
1 833 
70 
— 
275 
1 200 
2 226 
542 
50 
3 
834 
427 
t ransport 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
lustriels 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
99 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
151 
1964 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 1964 
6 191 
1 601 
38 
11 
1 880 
528 
71 
13 
517 
2 
1 339 
3 286 
462 
30 
10 
1 518 
507 
40 
9 
233 
1 
347 
1 729 
43 
— 
161 
946 
934 
25 
— 
54 
573 
2 291 
765 
29 
113 
788 
131 
1 073 
328 
24 
76 
312 
99 
10 094 
5 107 
249 
204 
3 471 
102 
6 348 
3 348 
97 
119 
1 956 
49 
16 272 
6 428 
324 
189 
3 582 
302 
117 
632 
477 
12 
476 
66 
100 
833 
390 
166 
1 440 
61 
9 072 
3 609 
185 
6 
2 094 
130 
13 
462 
252 
7 
340 
40 
92 
640 
169 
166 
403 
34 
j i n 
1965 
4 709 
1 466 
35 
18 
993 
30 
195 
140 
23 
25 
1 719 
906 
7 
— 
184 
540 
1 003 
612 
6 
48 
255 
50 
4 682 
2 230 
277 
1 046 
751 
48 
7 992 
2 499 
183 
39 
385 
323 
43 
127 
517 
2 
64 
1 
2 
189 
120 
18 
2 754 
6 
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Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
M A L I 
Exportat ions par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
C S T 1961 1962 1963 1964 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1963 1964 1965 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
4 406 
501 
1 736 
1 592 
4 581 
9 
916 
2 465 
681 
5 280 
690 
3 308 
1 086 
Fisch einf. H a k t b a r gemacht - Poissons conservés simplement 
5 572 W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
9 055 
1 133 
3 691 
3 956 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
58 218 
5 355 
16 782 
23 486 
3 299 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
3 888 
2 328 
747 
5 245 
499 
2 109 
2 330 
41 035 
4 194 
13 387 
23 300 
3 756 
2 087 
1 595 
1 929 
2 607 
845 
29 791 
7 438 
14 012 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
5 838 
270 
4 187 
1 230 
2 794 
518 
1 570 
450 
3 236 
631 
1 310 
899 
1 538 
85 
1 160 
274 
250 
47 208 
2 000 
15 760 
5 955 
5 309 
1 972 
44 
57 
7 
9 281 
2 000 
5 309 
1 972 
2 029 
478 
852 
399 
6 563 
40 
2 915 
3 009 
3 919 
395 
2 016 
1 503 
16 633 
5 546 
5 085 
6 002 
4 090 
780 
1 000 $ 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d' ivoire 
Ghana 
1 196 
86 
532 
467 
Fisch einf. H a l t b a r gemacht - Poissons coi 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
5 376 
615 
1 390 
1 823 
491 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
1 199 
877 
218 
910 
1 
151 
518 
161 
iservés sin 
1 945 
203 
769 
843 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
1 058 
618 
395 
1 372 
112 
867 
330 
îp lement 
1 754 
626 
777 
289 
4 149 
1 064 
1 455 
1 395 
715 
324 
335 
3 024 
145 
2 244 
548 
652 
39 
528 
80 
1 203 
210 
678 
224 
88 
15 
19 
3 
3 184 
203 
2 982 
1 127 
607 
200 
1 009 
203 
607 
200 
1 197 
160 
648 
305 
762 
127 
367 
204 
3 005 
18 
1 341 
1 399 
1 905 
151 
1 003 
747 
1 687 
562 
517 
608 
1 075 
453 
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1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C O M M E R C E T C'TUL 
H A N D E L I Ν S C E S Δ C 
M C Ν .) E 
C E E 
. Δ Ü M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
F R A N C 
B E L G f 
P A Y S 
Ù L L E M. 
I T A L I 
R O Y A U 
S U E D E 
D A N E « 
SU I SS 
E 5P AG 
y OU GO 
U R S 
Z O N E 
POL OG 
T C b E C 
H ONGR 
R O U M i 
8 ULG A 
M A R O C 
A L G E R 
E G Y P T 
. M A UR 
• H A U T 
• N I C E 
• S E N E 
G U I N E 
L I B E R 
• C O T E 
G H A Ν A 
• C 0 N 3 
• C O N O 
KE Ν Π A 
E T A T S 
ANT Ι L 
V E N E 2 
GU Y AN 
CH Y PR 
L I B A N 
IRAK 
I S R A E 
P A K I S 
C H I N E 
C O R E E 
J A P O N 
H O N G 
NON, S 
QUE LUXtìG 
P A S 
A G N E RF 
E 
ME UN I 
ARK 
S L A V I E 
S 
M A R K E S T 
NE 
O S L O V A O u l E 
I E 
Ν I E 
R I E 
I E 
Ι Τ A Ν I E 
E V O L T A 
G A L 
E R E P 
O B R A Z Z A 
O L E O 
U N I S 
L E S N E E R 
U E L A 
E B R I T 
E 
T A N 
C O N T I Ν Ε Ν Τ 
ig 0 R O 
K O N G 
P E C I F I E S 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
I 0 3 J 
I U 2 ώ 
5 A S 
1 ja 
30 k 
2 7 6 
495 
3 6 
I 
I O b 
22Λ I 
3 7 
A 5 I 
I 2 I 
2 2 2 
I A 0 
5 A 2 
526 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
NAriRUNGS UNO 6 E N U S S M I T T E L 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
■ S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
H O N G K O N G 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E 
F L E I S C H F R I S C H 
R E F R I G CONG E L t E 
G E K U E H L T GEFfi 
7 62 
I 3 7 
16 6 7 
35 
Í70V 
f A 6 6 
ao ι 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
li 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
r L t 
F H 4 N C E 
D ] 2 
V I A N D E S tir S E C H E S S A L E S F U M t S 
F L E I S C H L'Sh E I N F A C H Z U Ö E R ^ I T t T 
M C Ν Π E < 
CEE­
P R E P ET C O N S E R V E S 
F L t I S C H Z U Ö E R E I TUNC 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
D A N E N A R K 
V I A N D E 
K C N S E R V t N 
P O L O G N E 
T C H E C C S L O V i 
E T A T S UN I 5 
FRANCF" 
Ρ A f 5 PAS 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E NORD 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
30 b 
20 2 
I ·» 
l 8 J 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
02 A 
F R O M A G E ET C i | L L E B n T T E 
K A E S E UND Q U A R K 
M O N D E 
CEE 
P O I S S O N S 
F I 5 C H 
M O N D E 
CEE 
. Δ 0 M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
■ C O T E IVOIRE 
C 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 3 
C E E i 
F R A N C E 
E S P A G N E 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­Origine 
C A S 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
. H A U T F V O L T A 
. N I G E " 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
70B 
U 0 6 
0 A 6 
S E M O U L F E T F A R I K E P t F R O M E N T 
C H I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
M O N O t Τ 4 0 0 * 
CEE 3 0 0 :> 
F R A N C E 
Ι Τ Δ L I F 
C H I N E C O N T I N E N T 
I 00b 
200Ü 
99<J 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T i E I D E M E h L 
M O N D E 
CEE 
05 I 
F R U I T S F R A I S NOIX SAUF 0 L E A G Ι Ν 
0 H 5 Τ UNO S U E D F R F R I S C H N U E S S t 
CEE 
F R A N C E 
052 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y O R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E Τ 8 A £ 
CEE I 
A U T A F R I Q U E 8 4 i 
F R A N C F 
A L G E R IE 
053 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
0 B 5 T S U E D F R ΖUb ERΕ I T K O N S E R V E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
E G Υ Ρ T F 
05 A 
L E G U M E S P L A N T E S TUPtfiC A L I M E N T 
G E M u E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E«N 
: R Δ Ν C Ρ 
■ N IGER 
055 
P R E P A R A T ET C Ο Ν S Ε H V DE LEfîUMtS 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
CL E 
. Δ 0 M 
ι A y 
I 0 I 
29 
I 5 8 
I 5 8 
I A 7 
1 83 
92 
I OA 
I 
I 03 
5 5 
A 3 
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1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
H Ü T A U " C UNI 
D A N E M A R K 
faUUCA o I ε 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U M S 
06 I 
S U C H E FT MI E L 
Z U C K E R UNO H O N I G 
MENGE 
QUANTITÉ 
M O N D E 
F R A N C F 
B E L O I O U E L U X f l O 
C H I N F C O N T I N E N T 
1 1 9 5 0 
2 9 Α 8 
775 
? I 7 3 
A 2 0 2 
Α β ΰ Ο 
B A S E O E S U C R E 
2 A 
I 
2 J 
062 
P R E P A R A T IONS 
Z U C K E R W A R E N 
CEE 
F R A N C F 
07 I 
CAFE 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
•COTE I V O I R t 
0 7 3 
C H O C O L A T ET PR E P AU C A C A O 
S C H C K O L A O E U S C H O K O L A D E w A R E Ν 
M O N D E T i 
CEE : 
F R A N C E '< 
07 A 
THE ET M A T E 
TEC* UNO MATE 
M O N D E Τ 
C H I N E C O N T I N E N T 
306 
306 
0 7 5 
EP I C E S 
C E « U E R Z E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
M A R G A R I N E ET O R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E UND ANO S P E I S E F E T T E 
M O N D E 
CEE 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G S M I T T E L 2 U B E R C I T A Ν G 
'CEE 
.AOM 
5 I 
I 7 
30 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
2 6 9 5 
7 0 5 
I 9 A 
5 I I 
9 9 2 
9 9 9 
5 9 7 
5 9 6 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
D A N E M A R K 
. H A U T F V O L T / 
• S E N E G A L 
. C O T E I V C I ^  f. 
I 2 
I ' 
I I I 
6 0 I S 5 Ο Ν S Ν A L C S A U F J U S F R U I ' T S 
A L K O H O L F R E I E G É T R A F N K E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
¡S 
26 
I I 2 
fl O I S S Ο Κ' 5 
A L K O H O L I ' 
A L C O O L I O U C S 
C H E G E T R A F N K É 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S F A S 
A L L E M A G N E *V 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
ALGE W r-
■ S E N E G A L 
E T A T S υ κ I S 
A37 
39 
35 
I 32 
I 
53 
89 
A I 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K O N D T A B A K A d F A E L L E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
D A N E M A R K 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
H A T I E R F S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
I 0 9 
63 
63 
I 
A I 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
G U I N E E R­E Ρ 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
2 I I 
P E A U X P R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E 
I 5 I 
3 5 
2 Λ 7 
I 6 2 
5 A 9 
I 9 0 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
t 
C E E 
F R A N C F 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S F S 
O E L S A A T E N U N D . C E L F R U E C h T E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
. AG M 
AUT A F R I O U E 
G U I N E E REP 
.CO T E I V O I R E 
6 A9 
639 
I 0 
I 0 
639 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T ΝΔ.Τ S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
M O N D E T 20 
.ACM B 
. H A U T F V O L T A 2 
BOIS R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
R O H H O L Z RUND OD EINF B E H A U E N 
M O N D E 
.AOM 
• C O T E I V O I R E 
23 
I 6 
2 A 3 
B O I S F A Ç O N N E S O u S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
C E E 
■ A Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
U R S S 
• H A U T F V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
I 3 8 8 
I 6 
I 2 7 3 
A5 
I 6 
5 3 
28 
I 2 A 6 
45 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E « ! 
W E R K S T F I N E SAND UNO K I E S 
M O N D E 
AUT A F R I O U E 
I 9 
I 9 
276 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O h s T O F F t 
CEE 
.AOM 
AUT AFRIQUE. 
F R A N C F 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
■ M A U R I T A N I E 
11933 
I 3 
5 7 
7 7 7 9 
I 3 
I CA 
3 9 7 9 
99 
768 1 
57 
0 E C H E T 5 DE F O N T E FEH FT A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
M O N D E 
CZ .E 
F R A N C E 
I A 
I J 
M A T B R U T E S O R I G V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N G 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Mali 
XV 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Α β Α θ 
5 I 6 
9 
A 8 3 A 
U R S S 
• N I G E R 
• C O T E I V O I R E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I F 
U R S S 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
N O N S P E C I F I E S 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R D O E L f l E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A 0 M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
U R S S 
A L G E R IE 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
I R A K 
N O N S P E C I F I E S 
3 2 3 0 7 
16975 
I 28 
I I 5 I 
1 5 3 6 0 
2 
16 12 
3 7 I 
115 1 
3 A 
I 28 
1089 1 
50A 
2 0 5 2 
I 94 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν DU5 ΤR I E G A S E 
Μ Ο Ν Ο Ε 
CEE 
I 03 
I 03 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
5 » 6 * 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 8 G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E M A R K EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
iv 
1003 
6 I 2 
572 
2 
39 
9 9 4 
603 
7 9 9 2 
24 99 
263 
989 
2 2 0 3 
33 
4 3 
I 8 4 
37 
I 83 
35 
33 
I 03 
385 
26 
323 
43 
220 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unit« 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T F 
. H A U T F V O L T A 
. N I C E R 
• S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R F 
G H A N A 
K E N Y A 
E T A T S Uf> I S 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R F 
L I B A N 
P A K I S T A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
J A P O N 
H O N G K O N O 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 7 
I 54 
5 I 7 
20 
I 2 CEE 
.ACM 
F R A N C F 
P O L O G N E 
. C O T E I V O I R E 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C h E M G R U N D S T O F F E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
U R S S 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
C H I N E C O N T I N E N T 
538 
27 I 
I 2 
ι ι 
250 
A U T R E S P R O D CHIM I N O R G A N I O U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
69 
67 
5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R O E R I V C H I M B R U T 
TEER UND T E E R E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 80 
U R S S 8U 
C O L O R DU O O U D R I N D I G O NAT ETC 
SYNT ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
F R A N C E 
5 U I 5 5 E 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E US» 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A O N E RI 
R O Y A U M E U N I 
I 4 8 
I 2 9 
I 8 9 
I 2 0 
67 
2 7 5 4 
32 
I 2 
30 
I 7 
I 4 0 
I 2 6 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
P O L O G N E 
T C H E C O 5 L 0 V A O U I 
• C O T E I V O I R E 
54 I 
P R O C U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N u P H A R M E R Z E U G N I S S E 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
Ο Ν Ο E 
F R A N C F 
D A N E M A R K 
U R S S 
Z O N E MARK EST 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
302 
?fi A 
284 
5 
I 0 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S Τ 0 F r E 
C E E 
A U Τ 
F R A N C E 
G H A N A 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UNO S C H O E N H E Ι Τ SM Ι Τ Τ EL 
M O N D E 
CEE 
55Α 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E L 
M C Ν D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
R uY AU ME 
U R S S 
C H A N A 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N ] 
U R S S 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
I 5 
4 5 
5 8 I 
M A T I E R F S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
C E E 
F R A N C F 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NOA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
745 
7 A 0 
732 e 
2 
4 5 7 
A I 4 
2 
22 
I 
I 
82 
77 
152 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Mali 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unite Ursprung - Origine 
.COTF IVOIRF 
E T A T S U N I S 
6 I 2 
A R T I C L F S M A N U F A C T EN CUIR NOA 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R Δ Ν 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E UGN I SS t AUS K A U T S C H U K 
Μ Ο Ν Ο Ε 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
2 I 
2 I 
629 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I O U E 
N G 
383 
8 ' 
87 
F R A N C F 8 ' 
T C H E C O S L O V A O U I E 5 
A L G E R IE 86 
E O Y P T E I 
.COTE I V O I R E 
C H I N E C O N T I N E N T 203 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
232 
2.2 
200 
I 0 
I 7 
6 
200 
I 0 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E WAREN A H O L Z A N G 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AU1 A F R I O U E 
F R A N C F 
.COTE IVOIRE 
OH AN A 
6 4 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UND P A P P S 
F R A N C F 
P A Y S BAS 
C H I N E C O N T I N E N T 
I 4 
4 
2 
I 2 2 
40 
642 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R ODER P A P P E 
O N D E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
365 
70 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
37 
I 7 
I 86 
58 
W A R E N ^PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Ursprung - Origine 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
65 I 
F I L S - D E M A T I E R t S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 2 
R O Y A U M E U N I . 24 
■ S E N E G A L ' 
• C O T E I V O I R E I 
G H A N A 3 
C H I N E C O N T I N E N T 2|5 
C O H E E N O f l D |5 
6 52 
T I S S U S C O T O N SAUF T I S S U S SPEC 
B A UM W O L L G E W E B E 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S "AS 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
H O N G R I E 
M A R O C ' 
E G Y P T E 
■ S E N E G A L 
L I B E R I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
653 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E S E 
15 18 
I O 
I A 
I 50 
I 2 
I 04 
47 
6 
I 42 
I J 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
Ρ 0 L O G N.E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T U L L E S O E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R U S W 
M O N D E . 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I AL G E * E B E U N O Ε Η Ζ E U Ο Ν I S S t 
M O N O t Τ 37 
CEE I 5 
A U T A F R I Q U E 5 
F R A N C F 1 5 
R O Y A U M E U N I . |7 
G H A N A 5 
C H I N E C O N T I N E N T 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
M O N D E Τ 712 
CEE 22 1 
■ AOM 
A U T A F R I Q U E 311 
26 13 
3 I 
I 0 6 
26 
I 47 
I 63 
22 
3 7 7 
44 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit 
U i 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
Ι Τ A L 1 F 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
■ S E N E G A L 
G H A N A 
K E N Y A 
P A K I S T A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
Unite 
6 
2 0 I 
I 3 
43 
I 1 
4 0 
1 
5 6 
1 0 9 
, 9 
1 36 
6 4 
2 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
26 
3 2 
■ 37 
I 
54 
4 
6 
I 
3 7 
I 23 
1 
6 
67 
ι e 
2 1 
657 
COUV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S 5 B 0 D E N B E L A E G E T E P P I C H E U S * 
F R A N C F 
H O N G R I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
66 I 
C H A U X C I M E N T S OUVR PR B A T I M E N T 
KALK Z F M E N T UND B A U S T O F F E 
M O N D E Τ 1 2 2 7 6 
CEE 2 2 0 9 
F R A N C E 2 2 0 9 
U R S S 72 
P O L O G N E 9 9 8 6 
662 
P I E C E S DE e O N S T R EN HAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS KERAM S T O F F E N 
M O N D E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
P O L O G N E 
Τ C H E G O S L O V A Q U Í E 
25 7 
I 0 
I 0 
2 3 5 
I 2 
663 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S N D * 
K A R E N Δ M I N E R A L S T O F F E N A N G 
F R A N C E 
U R S 
6 6 A 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E 
F R A N C E 
P O L O G N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
57 
36 
36 
I 5 
665 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N t S 
EDEL S C H M U C K S T E I N E E C H T Ρ F R L t Ν 
153 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H t s 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
CEE 
AUT AFR I OUE 
F R A N C F 
U R S ' 
E G Y P T E 
CH Y PR F 
2 I 92 
I 56 I 
52 
52 
I 02 
67 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L UND B L E C H E 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X e 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
■ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
1320 
98 / 
22 
38 
983 
4 
99 
I 70 
22 
38 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R FIL H A C H E X C L U S 
S T A H L O R A H T 
M O N D E Τ ? 
C E E 7 
F R A N C E 7 
6 7 8 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F F R A e 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E U S W 
35 I 
I 89 
I 89 
I 69 
679 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N 00 S T A H L A N G 
CEE 
F R A N C E 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
CEE 
68 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
G H A N A 
I 0 
ι ο 
4 7 
2­4 
3 
I 6 
2« 
4 
I ' 
68 5 
P L O M B 
BLE I 
272 
22 I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Cht 
F R A N C F 
6 El 7 
Ε Τ Δ Ι Ν 
M O N D E 
CEE 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T 1 E 5 
K E T A L L K O N S T H U K T I O N E N UND T E I L E 
S9V 
59V 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC ME TALL I Q 
B E H A E L T E R F Δ E S 5 E R U S « A M E T A L L 
CEE 
• AOM 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
20V 
I 70 
I J 
I 2 
6 9 3 
CABL R0NCE.5 T R E I L L I S ETC M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
69 A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L UND S C H R A U B E N 
29 
29 
I 2 
F R A N C E 
A L L E M A 3 N E 
H O N G R IE 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U C E AUS U N E D L E N M E T A L L t N 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C O U T E L L E R I E ET C C U V E R T 5 
S C H N E l D ti AREN UND B E S T E C K E 
32 
I b 
AUT A F R I Q U E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
697 
A R T I C L E S « E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N VO«K F M A U S C E P R 
M O N D E T 3? 
I 9 A 
I 9 A 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 ti 
I A I 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
M O K G R IE 
M A R O C 
E G Y Ρ T F 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
69 8 
AUT APT M A N U F EN MET COMH NDA 
AND B E A R P W A R E N A U Ν E D L M E T A L L 
63 3 
BV 
8* 
3 
5 I A 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
I Q U E L U X E 
B A S / 
M A G N E RF 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I T A L 
R O Y A 
S U E D 
DANE 
Y O U G O S L A V I E 
U κ S S 
ZONE 
P O L O 
TChE 
H O N G 
β UL G 
M A R O 
A L G E 
E G Υ Ρ 
• S E N 
L I B E 
• C G T 
G Η A Ν 
• C O N 
• C O N 
E T A T 
I S R A 
C H I N 
H O N G 
M A R K E S T 
G N E 
C O S L O V A O U I E 
R I E 
A R I E 
C 
R I E 
T E 
ΕΓ. AL 
R I A 
E I V O I R E 
A 
GO B R A Z Z A 
GO LEO 
S U N I S 
EL 
E C O N T I N E N T 
KONG 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T H 
D A M P F K F S S E L U Ν | C H T fc. L Ε K T M O T O R 
2b 
2 A C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E ' 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A Q R l C O 
S C H L E P P E R M A S C H | N A Ρ Ρ F L A N D * · 
I 0 
I 
I 0 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
• C O T E I V O I R E 
M A C H I N E 5 E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
A 68 2 
2 2 3 0 
f 7 
75 I 
I I 
I 
I 
I 0 A 6 
32 
I 95 
2 
I 30 
I 23 
20 
I 
154 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Mali 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C f E 
F R A h C F 
U R 5 S 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
7 I A 
M A C H I N E S D E H U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S Ρ A 5 
I T A L I F 
R O Y A U M E U ►* 
Z O N E M U R K 
459 
23 
7 I 5 
MACH POUR T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N F Ν 
M O N D E 
CEE 
I 'I 
I ' 
7 I 7 
M A Ch Ρ 
MASCH 
T E M CUIR MAC A C O U D H E 
T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M O N D E 
CEE 
« AOM 
AUT A F R I O U E 
UN | 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
U R 5 S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
7 I 8 
M A C H PR 
M A S C H F 
M 0 Ν ( 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E fi 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
AUT I N O U S S P E C I AL I S E t S 
B E S O N D CEN I N D U S T R I E N 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
CEE 
AUT 
I 8 1 
8b 
AFRI OUE 
F R A N C E 
P A Y S H A S 
A L L E H A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
U R S S 
P O L O G N E 
E G Y P T F 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
722 
M A C H E L E C T A P P A R POUR COUPU'Rt 
E L E K T R H A 5 G h U SCH ALT G ERA E Τ E 
M O N D E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
A | 6 
2 3 A 
229 
2 
3 
θ 
I 
79 
580 
50 8 
A 9 6 
I 2 
WAREN «PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
723 
F I L S C A B L E S ISOLAT ETC Ρ FL t C 
O R A E H T F KAtiEL I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E Τ 2B 
CEE 26 
72 A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F Τ E L E G R T t L E P " O N F E R N S Ε H 
C E E 
. A C M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
F T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
A P P A R E I L S E L E C T R O O O M E S T I O U E S 
E L E K T R I S C H E H A l S H Ä L Τ S G E R i E T E 
C E E 
A U T A F R l O U E 
F R A N C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
U R S S 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
A P P E L E C M E D I C A L E E T R A D I O L O G 
A P P F E L E K T R O M E B Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
M O N D E 
CEE 
7 2 9 
MACH ET APP E L E C T R I Q U E S Ν D A 
ELEKTR M A S C H I N E N U APP A N G 
M O N D E T 1 6 9 
CEE 9 3 
.AOM 3 
A U T A F R I Q U E 13 
FRANCE 93 
ALLEMAGNE RF 
R O Y A U M E U N I . y 
U R S S 27 
POLOGNE Ι β 
T C H E C O S L O V A Q U I E I 
B U L G A R I E 2 
■ C O T E I V O I R E 3 
GHANA 13 
C H I N E C O N T I N E N T 2 
73 1 
V E H I C U L E S "POUR V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N C F 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E H S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
WERTE 
VALEUR 
1000 3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine i 
C E c 
. A C M 
A U T A F*R | Q U E 
F R A N C F 
P A Y S » A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
k Ο Y A U " E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
u * S 5 
Z O N E « A R K E S T 
P O L O G N E 
T C r ­ E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M i ­ i O C 
A L G E R I E 
L I e E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
■ C O N G O B f l í Z Z i 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
36V 
A3 
I 
ι υ 
2 I 9 
50 
733 
V E H I C 9 0 U T Δι) Τ QUE A U T O M O B I L t S 
S ΤRA S S ENFA HR 7 EUG Ε O K R A F T A N T H 
M C Ν D E 
CEE 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R | E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
7 3 A 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
73 5 
B A T E A U * 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
U R S S 
7 I 
5 0 
APP S A N I T HYG CH AUF F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U hYG ARTKL H E f Z K U 5 W 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
■ C O T E I V O I R E 
C H I N E C O N T I N E N T 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
CEE 
.AQM 
F R A N C E 
P O L O G N E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
I 66 
I 
53A 
96 
30 
2 
30 
I I 
78 20 
I 
20 I 6 
4 6 
2 
155 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Mali 
u 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
ARTI V O Y A G E S A C S A MAIN ET SIM 
R E I S E A R T I K E L Τ A E SCH N ERW U DGL 
M O N D E Τ 7 
CEE 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 6 
M A R O C I 
84 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N ) 
M O N D E 
CEE. 
■ AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V Ι E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E * 
H O N G KONG 
56 
I 3 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E 
C E E 
■ A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
. H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G KONG 
23 
I 3 
I 
2 I 9 
5 
44 
8 I 
b 
I 2 
6 
I 2 
7 
ι ι 
I 
32 
74 
I 5 
B 6 I 
A P P S C I E N T IF E T 0 O P T I O U E 
F E Í N H E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
M O N D E I 
CEE 
FRANCE 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V Ι E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
E T A T S U N I S 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E I R Z E U G N I S S E 
37 
I 5 
I o 
I 
M O N D E 
CEE 
8 6 4 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
C H I N E C O N T I N E N T 
I I 
I I 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D E 
I 30 
57 
I 0 
I 3 
62 
I 7 2 
I 2 A 
I I 3 
I I 
I 8 
7 
I 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
tv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unit« 
•COTE I V O I R E 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E M A R E N A N G 
M O N D E Τ 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 2 
C H I N E C O N T I N E N T 2 
8 9 2 
OUVRAGES I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 7 5 
CEE 6 9 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 69 
R O Y A U M E U N I . I 
R O U M A N I E 
A L G E R I E I 
E G Y P T E 2 
E T A T S U N I S I 
L I B A N 
893 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
CEE 2 
■ AOM 5 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 2 
R O Y A U M E U N I . 2 
P O L O G N E I2 
H O N G R I E 3 
E G Y P T E I 
• C O T E I V O I R E 5 
G H A N A 2 
89A 
VOIT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
Z O N E MARK EST 
C H I N E C O N T I N E N T 
895 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
6 U E R O B E D A R F 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
897 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E « 
S C H M U C K G O L O UND S I L B E R W A R E N 
M O N D E Τ 
• AOM 
I 65 I 56 
I 3 
3 
I 
I 3 
3 I 
2 2 
I so 
I 
3 8 
6 
I 
■ 
I 
I I 9 
4 
4 7 
6 
4 
2 
I 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
EST ZONE MARK 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
M A R O C 
•COTE I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
38 
A 
I 02 
I 
50 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S DE O U E R R t 
K R I E G S W A F F E N UNO M U N I T I O N 
M O N D E 
CEE 

157 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Mali 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9 4 0 8 
285 
6 0 5 2 
240 5 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 275 
B E L G I O U E L U X B G I 
PA.YS R A S 7 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . I 
S U I S S E . I 
Y O U G O S L A V I E 3 
U R S S 595 
M A R O C 2 
A L G E R I E I07 
E G Y P T E 28 
• M A U R I T A N I E 94 
• H A U T E V O L T A I259 
■ N I G E R I I 3 
• S E N E G A L 1 2 5 5 
G U I N E E R E P I 
L I B E R I A 27 
• C O T E I V O I R E 3 3 2 8 
G H A N A 2 2 3 9 
N I G E R I A FEC 2 
• M A D A G A S C A R 2 
E T A T S U N I S 5 
V E N E Z U E L A 32 
G U Y A N F B R I T 22 
L I B A N I 
NON S P E C I F I E S 5 
0» ! 
P R O O A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 5 8 5 6 
CEE I22 
•AOM 3 4 0 0 
A U T A F R I Q U E 2 3 2 7 
F R A N C E 113 
B E L G I O U E L U X B G I 
P A Y S B A S 7 
R O Y A U M E U N I . I 
A L G E R I E 103 
• M A U R I T A N I E 85 
• H A U T E V O L T A 403 
• N I G E R 7 8 
• S E N E G A L 245 
L I B E R I A 24 
• C O T E I V O I R E 2589 
G H A N A 2 198 
N I G E R I A FED 2 
NON S P E C I F I E S S 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N O E T I E R E 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
FRA 
BEL 
PAY 
ROY 
ALG 
. M A 
. HA 
■ N | 
■ SE 
L I B 
. CO 
GH A 
NON 
NCE 
O I O U E L U X B G 
S BAS 
AUME UNI 
E R I E 
UR I T AN Ι E 
UTE V O L T A 
GER 
N E G A L 
ER I A 
TE I V O I R E 
NA 
S P E C I F I E S 
I oo ι . ι 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
40 14 
3 2 5 6 
1 66 
I 0 
520 
I 49 
288 
43 
3 04 8 
304 7 
I 2 
S 5 6 3 
1 5 0 2 
304 9 
35 13 
I I 
1=5 1 
1544 
I 
7 
I 
93 
3 
23 I 
70 
2 2 4 
20 
14 2 2 
143 1 
3 0 0 5 
I 582 
14 18 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
• H A U T E V O L T A 
• N I GER 
L I B E R I A 
•CCTE IVCIBF 
G H A N A 
NON S P E C I F IES 
0 0 1 . 2 
O V I N S FT C A P R I N S 
S C H A F F UNO Z I E G E N 
M C N D E 
■ ACM 
AUT A F R I O U E 
A L G E R I E 
■ H A U T F V O L T A 
■ N I G E R 
L I B E R I A 
■COTE I V O I R E 
G H A N A 
0 0 1 . 5 
C H E V A U X A N L S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I E R E 
M O N D E Τ 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
ALGER IE 
■ M A U R I T A N I E 
. H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
GHANA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
4 6 6 
I 22 
4 0 
29 15 
3 0 0 9 
I 2 
3 I 7 
I 3 6 
I 4 U 
4 9 
20 
363 
336 
2 ' 
26 
I 0 
28 4 
30 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
I 08 
39 
I 08 
33 
0 I I . I 
V I A N D E D E B O V I N S 
R I N D U N D K A L B F L E I S C H F R I S C H 
M C Ν Ο E 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
I 4 8 
I 0 8 
39 
I 08 
33 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
■ AOM 
39 19 
2 4 13 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 90 
5 I 
13 4 1 
13 9 9 
2 I O 
I 02 
I 06 
75 
39 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
0 I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E. I N F A C H Z U B E R E I T t T 
M O N D E Τ 9 
A U T A F R I Q U E 9 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
2 5 8 
239 
2 2 0 
I 2 
1 9 0 5 
1156 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
il 
A U T A F R I O U E 
■ H A U T F V O L T A 
■ N I G E R 
■ C O T E I V O I H t 
G H A N A 
N I G E R I A F E C 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unit« 
1506 
39 5 
20 16 
1503 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G F M A C H T 
■ A C M 
A U T A F R I Q U E 
■ H A U T E V O L T A 
■ Ν I GER 
■COTE I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A FEO 
39 19 
2 A I 3 
1 5 0 6 
JO I 6 
1 5 0 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
74 9 
I 5 I 
2 
I 0 0 3 
74 7 
2 
I 9 0 5 
I I 36 
7 4 9 
1003 
74 7 
F R U I T S F R A I S NOIX SAUF O L F A G I N 
O B S T UND S U E D F H F R I S C H N U F S S t 
2 2 I 
2 I 9 
■ S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
0 5 1 . 9 B 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U E C H T E F R I SCI­
M O N D E 
C E E 
■ A C M 
F H A N C F 
F R A N C E 
■ S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
63 
I 50 
272 
56 
28 
28 
il) 
I 50 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E T 6 2 
■AOM 62 
■ H A U T E V t 
■ N I G E R 
■ S E N E G A L 
0 5 2 . 0 7 
D A T T E S 
D A T T E L N 
ι ι 
I 7 
3 4 
28 
28 
O N D E 
• H A U T E 
• N I G E R 
0 5 2 . 0 Ρ 
A U T R E S F R U I T S S E C S 
A N D E R E F R U E C H T E G E T R O C K N E T 
M O N D E Τ 
• AOM 
L E G U M E S P L A N T E S Τ υ Β L R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F EMN 
■ M A U R I T A N I E 
■ H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
■COTE I V O I R E 
629 
629 
82 
32 
5 I 2 
78 
7 8 
158 
1965 -Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Mali 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
P O M M E S D E T E R R E 
K A R T O F F E L N 
■ H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
0 5 A . 2 
L E Ü . U M E S A C O S S E S E C S 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
89 
89 
2 I 
68 
8 2 
82 
■ H A U T E V O L T A 
■ C O T E I V O I R E 
06 I 
S U C R E F T M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
M O N D E 
• A O M 
• M A U R I T A N I E 
0 7 4 
T H E E T M A T E 
T E E U N O M A T E 
M O N D E 
• A O M 
• M A U R I T A N I E 
0 7 4 . 1 
THE 
TEE 
M O N D E 
.AOM 
. M A U R I T A N I E 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
• A O M 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
Μ Ο Ν Ο Ε 
• A O M 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T E R M I T T E L 
5 I 
3 4 0 
2 4 0 
24 0 
M O N D E 
C E E 
I 3 8 0 
I 3 8 0 
0 8 1 - 3 I 
T O U R T E A U X 0 A R A C H I D E S 
O E L K U G H E N A U S E R O N υ E S S E N 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
•i o A 
• A O M 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
0 5 4 . 5 
A U T L E G U M E S F R A I S OU R E F R I C 
A N D G E M U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
M O N D E Τ 3 9 5 
. A O M 3 9 5 
I I 0 
I I 0 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite Bestimmung ­ Destinoti«! ι 
C E E I 3 8 U 
F R A N C F 1 3 8 0 
I 2 I 
T A B A C S 9 B U T 5 E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A 8 A Κ A Q F A E L L E 
• A O M 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T AB AKW AREN 
M O N D E 
I 6 I 
I 6 I 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
U R S S 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E T 2 1 3 
C E E 1 5 8 
A U T A F R I Q U E 5 5 
F R A N C E 1 5 8 
E G Y P T F 5 5 
2 I I · I 
P E A U X " O V I N S E Q U I O E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
E G Y P T F 
2 I I . 4 
P E A U X n E C A P R I N S 
Z I E G E N F E L L E 
M G Ν D E 
C E E 
I 9 9 
I 4 4 
55 
I 44 
55 
I o 
2 1 1 . 9 
P E A U X P R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R E N 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 3 
CEE 3 
FRANCF 3 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
I I 0 
I I 0 
3 I 66 
I I 5 
2 4 5 8 
I I 5 
5 6 2 
3 
2 7 
2 
8 0 6 
I 6 
97 6 
6 5 8 
I I 4 
87 
8 7 
2 7 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Bestimmung ­ Destination 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
2 2 I · I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I O U t E S 
E R D N U S S K E R N E 
M O N D E Τ 
U R S S 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
2 2 I . 6 
G R A I N E S D E C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
M O N D E 
• A O M 
• H A U T E V O L T A 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
15099 
5 5 4 6 
40 12 
5 0 8 5 
6 0 0 2 
1 6 6 3 3 
110 8 ' 
5 5 4 6 
5 0 8 5 
6 0 0 2 
40 12 
40 12 
24 1 
B O I S OF C H A U F F C H A R B O N DE B O I S 
B R E N N H O L Z U N D H O L Z K O H L E 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
A L G E R I E 
34 
34 
2 4 1 . 2 
C H A R B O N DE B O I S M E M E A G G L O M E R E 
H O L Z K O H L E 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
I 5 
I 5 
2 6 2 
L A I N E S E T P O I L S O R I G A N I M A L E 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
C E E 
• A C M 
F R A N C E 
. H A U T E V O L T A 
2 6 2 . 1 
L A I N E S S U I N T O U L A V E E S A 0 0 5 
5 C H W E I S S W O L L E U N D R u E C K E N W O L L E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
■ H A U T E V O L T A 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
• A O M 
■ H A U T F V O L T A 
■ S E N E G A L 
2 6 3 . 1 
C O T O N E N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N D E 
. H A U T F V O L T A 
I 7 
2 
4 0 9 0 
4 0 9 0 
33 I 0 
780 
4 0 9 0 
4 0 9 0 
5 6 2 
I 0 6 
5 I 7 
608 
1687 
1125 
5 6 2 
5 I 7 
608 
I 06 
I 06 
1075 
1075 
62 I 
453 
1075 
1075 
159 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
iV 
. H A U T F V O L T A 
. N I G E R 
• C O T E IVOIfifc 
579 
I 56 
I J 
282 
D E C H E T S DE F O N T E F E * ET Δ C Ι E * 
A 8 F A E L L E V O N E I S E N U D E R S T A H L 
M O N D E Τ Ι θ 
C E E I B 
2 9 2 
M A T B R U T E S C R I G V E G E T A L F Ν Ο Δ 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Δ Ν Ο 
M O N D E Τ i ç y 
C E E ù2 
. A O M I I 2 
A U T A F R I Q U E A 5 
F R A N C E ­ 2 
A L G E R I E ^ 
■ M A U R I T A N I E I 
. H A U T E V O L T A 9 
• S E N E G A L 59 
• C O T E I V O I R E A 3 
2 9 2 . 2 
G O M M E L A Q U E G Q M H E S ETC N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U COL 
O N D E 
CEE 
AUT 
3U 
2 5 
AFR I Q UE 
28 
28 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
2 9 2 . 9 2 
K A P O K C R I N V E G E T M A R I N SlMlL 
K A P O K P F L A N Z E N M A û R U ÛGL 
CEE 
F R A N C F 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
I 7 
I 7 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
e x p o r t Mali 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
276 
A U T R E S D R O D U I T S M I N E R A U X Ρ R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R 0 r­5 T 0 F F t 
M O N D E T 7 „ B 
• A O M 7 4 / 
F R A N C E 
A L G E R I E 
2 9 2 ­ 3 
M A T V F ^ E T P R V A N N E R I E C U S P A R T 
P F L A N Z L I C H E F L E C H T S I Û F F F 
M O N D E T 2 
• A O M 2 
2 9 2 . 4 
P L A N T E S P R P A R F U M F T M E D E C I N E 
P F L A N Z E N U S W F H I E C n S T Q F F F 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
G U Y A N E Ü^lï 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D C t L H E S T ILLAT | O N S E R Z E U G N I 5SE 
E T l T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F PRIT 
332 . I 
E S S E N C E POUR M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z Ι Ν 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F 3 R Ι Τ 
9 8 7 
7 2 3 
3 A 6 
28 / 
3 3 2 ­ 2 
P E T R O L A M P K E ROS W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F BRIT 
3 3 2 ­ 5 
H U I L E D E G R A I S S A G E L U t ì « | F 1 H T 5 
S C H K I E R O E L E M I N S C H M I F . R H I T T ­ E L 
M O N D E Τ 5 
E T A T S U N I S 5 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F | X £ S 
A N D E R E F E T T E P F L A N J L I C H F O E L t 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
I I 
I 5 I 
A 2 2 . 9 
H U I L E S V E G E T A L E S F | X E S N D l 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E Δ Ν 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I 
I I 
I 5 I 
A 3 I 
H U I L E S E T G R A I S S E S L L A H O R F E S 
O E L E U N D F E T T E V E R Í H B E I T E ? 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
■ A L G E R I E 
A U T U E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U 5 T S I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
Ι Τ A L I F 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G F κ IE 
■ M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T / 
29 
I 7 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
. S E N F C, Δ L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I 
A R T I C L E S M A N U F A C T F « B O I S N D A 
S E A H R E I T E T f c W A R E N A H O L 7 Δ N G 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
S U I S S E 
M A R O C 
. M A U R I T A N I E 
65 3 
O U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E G E w Ε Ρ F. 
3 r 
3 / 
. H i i U T ­ 7 V O L T A 
■ N I G E R 
6 55 
T I S S U S S P E C I A U X A W T I C A S S | M | L 
S P E Z I A L G E w F p E UND E R Z E U G N I S S E 
1 C Ν D E 
.AQM 
• C O T E I V Ο Ι Ρ f 
1 o 
1 o 
t 5 6 
A R T I f L F S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T C F F w A R E N Δ N G 
M O N D E Τ 
E T A T S U N I S 
C O U V E R T U R E S E T C O U V R E Ρ Ι Ε η 5 
S C H L A F U N O R f c l S E D E C K E N 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S R i i r E N S E L A E U E T E P P I C H E U S * 
■ M A U R I T A N I E I 5 
. H A U T E V O L T A 58 
. N I G E R θ 
• S E N E G A L 5y 
•CUTE I V O I R E lu 
G H A N A I 
6 5 7 . β 
M A T I E R E S A Τ' 
F L E C H T S I O F F E 
M O N D E 
. Δ L M 
A U T A F R I Q U E 
. M A U R I T A N I E 
. H A U T F V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• C O T E I V 0 I H L 
G H A N A 
; 5 S E » P A I L L O N S 
I 5 I 
I A 9 
I b 
5 B 
b 9 
I O 
6 6 I 
C H A U X C Ι Μ Ε Ν ; S O U V R ►> fi B A T I M E N T 
«.ALA Z F M F . M i.NU R A U S T O F F E 
I 7 
I 
28 27 
160 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
. M A U R I T A N I E 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A S E A R E N 
M Ü N D E 
■ A C " 
•COTF IVOIRE 
677 
F I L S FFü A C I E R FIL MACH E X C L U S 
S T A H L D P A h T 
M O N D E Τ 90 
1AUTE V O L T * 
6 78 
TU8 T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O M H E B O H R F O R M S T U E C K E US** 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
M O N D E 2 0 
2 0 
R E S E R V O I R S F U T S E 1 C f ­ E H L L I O 
flEHAELTER F Δ E S S E R U S W A M E T A L L 
M O N D E 
F R A N C E 
• 5 Ε Ν Ε f i A L 
• C O T E I V O I R E 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
F R A N C F 
. Ν I CE Β 
r ­ U H U F î E T M A T E P I E L DE T 5 1 N 5 P 0 R 
M A S C H I N E N U N D F A M R ? C U G E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
Y O U G O S L A V IE 
U R S S 
E­ G Y Ρ Τ F 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
L I G A N 
C H A U D I F R E 5 ET M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K F S 5 E L U M C h T t L E K T M O T U R 
M O N D É 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
3 3 
2 9 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Τ r* A C Τ F I 
S C H L E P ' 
W O N D E 
C E E 
S C H E T I P P I C A F R I C O 
I S C H I N A P P F L Δ Ν O * 
7 I 9 
K A C Η l N F 5 F. Τ A P P A R E I L S N O A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
F R A N C E 
• S E N F G / 
• CC T£ ι 
7 22 
HACH E L E C T Δ^ΡΔ-ί Ρ Ο υ h C Γ U Ρ U R t 
E L E K T R M Δ S C h U S C H A L T G F R A E T E 
M O N D E 
Y O U G O S L A V I 
723 
F I L S C i H É S I S O L A T ETC c E L E C 
D R A E H T F K 4 B a i S 0 L Δ Τ Ο κ fc Ν F EL 
C Et 
F R A N C F 
A P P A t v P O U « T r L t C C M w U N | C A T | O N S 
A P P F T E L E G r i T t L E ^ u N F F R N S E H 
7 ? b 
A P r ­ A » F I L S fcLFCT­ÍGDOMFSTl­UES 
E L E K T R I S C H E H A U S H A I . T S G E R A E T E 
M O N D E T J 
V E H I C U L E S P O U R V O I F S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N D E T A 
■ AC M A 
■ S E N E C A L A 
7 3 2 
V E H I C U L E S A u T O M O B I L c S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E T 2 5 
■ A O M 1 1 
A U T A F R I Q U E I J 
E G Y P T F 2 
. N I G E R 3 
L I B E R I A I 
■ C O T E I V O I R E . 6 
G H A N A | 0 
. M A D A G A S C A R I 
E T A T S U N I S 2 
A E R O N F F S 
L U F T f A M f t Z E U C E 
WAREN ­
Bestimmung 
U 
PRODUIT 
• Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
. Δ 0 M 
• S E N E G A L 
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Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Niger 
1966 - No. 1 J A N . - M Ä R Z 1965 
J A N . - M A R S 1965 
G E N . - M A R . 1965 
JAN.-MAART 1965 
JAN .-MARCH 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mall, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
IM. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
il. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
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Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­3­1965 165 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Niger. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 1 
C o m m e r c e Extér ieur du N i g e r 
Importat ions par origines de 1960 au 31­3­1965 164 
Exportations par destinations de 1960 au 31­3­1965 . . . . 165 
Importations par classes de produits de 1960 au 31­3­1965 . . 166 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­3­1965 . . 167 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­3­1965 169 
Exportations du 1­1­1965 au 31­3­1965 177 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
NDA 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Niger. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S-
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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NIGER 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Nigeria 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
50 677 
23 078 
15 915 
789 
214 
6 071 
89 
209 
141 
885 
3 746 
234 
— 
12 099 
1 490 
364 
■ 
8 431 
1961 
74 153 
28 970 
20 305 
3 425 
405 
4 160 
675 
716 
4 604 
1 300 
5 366 
1 200 
1 230 
13 310 
11 149 
479 
5 829 
1962 
101 151 
45 108 
33 316 
7 757 
507 
2 715 
813 
404 
6 604 
2 434 
6 992 
4 273 
4 144 
8 907 
13 759 
541 
1 822 
7 163 
1963 
83 482 
35 689 
28 879 
1 532 
421 
450 
4 407 
232 
3 903 
818 
4 836 
1 100 
2 230 
8 935 
16 988 
2 562 
1 586 
4 603 
1964 
96 933 
41 492 
33 976 
3 715 
862 
1 645 
1 291 
1 128 
6 041 
2 172 
6 690 
1 563 
1 894 
6 616 
15 426 
2 676 
2 933 
8 302 
jan.­
1963 ') 
25 619 
10 237 
9 464 
470 
114 
104 
85 
76 
990 
554 
1 730 
467 
445 
3 643 
5 108 
952 
321 
1 096 
März/Jan.­M 
1964 
23 372 
11 123 
9 641 
1 071 
187 
166 
58 
144 
802 
190 
1 644 
292 
410 
861 
4 286 
362 
1 566 
1 692 
ars 
1965 
21 633 
8 712 
6 948 
885 
344 
448 
87 
138 
228 
1 304 
589 
747 
532 
2 386 
1 402 
479 
2 851 
2 265 
1 000 5 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Nigeria 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Chine Continentale 
Hong Kong 
Andere Länder ­ Autres pays 
12 993 
6 779 
6 084 
135 
160 
342 
58 
328 
197 
408 
1 225 
38 
— 
3 042 
176 
27 
12 
135 
626 
18 850 
10 151 
9 049 
157 
259 
522 
164 
280 
560 
363 
1 867 
1 123 
264 
2 325 
474 
39 
73 
416 
915 
27 461 
16 325 
14 852 
234 
360 
542 
337 
502 
1 139 
550 
1 542 
2 100 
703 
2 114 
514 
23 
70 
151 
454 
1 274 
22 712 
12 900 
11 681 
150 
557 
278 
234 
457 
809 
223 
1 313 
1 028 
546 
1 683 
2 182 
100 
86 
199 
301 
885 
33 539 
21 966 
18 747 
404 
1 410 
1 065 
349 
680 
1 240 
370 
1 651 
1 433 
374 
1 053 
1 303 
210 
222 
519 
598 
1 920 
6 634 
3 532 
3 288 
39 
106 
44 
55 
179 
167 
92 
502 
352 
119 
735 
544 
35 
21 
44 
76 
236 
6 930 
4 560 
3 958 
124 
282 
154 
42 
182 
151 
135 
365 
306 
81 
275 
192 
69 
118 
132 
364 
9 484 
5 846 
4 877 
110 
507 
242 
111 
235 
660 
142 
277 
549 
55 
210 
126 
32 
235 
386 
307 
424 
' ) Le chiffre concernant les 3 mois 1963 ne représente que 77 % des déclarations enregistrées à la douane. 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
NIGER 
Exportations par destinations 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Mali 
Haute Volta 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Nigeria 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
65 827 
57 659 
57 007 
32 
1 
603 
16 
1 
1 050 
48 
— 
— 
160 
19 
4 882 
2 008 
1961 
87 669 
75 066 
75 057 
— 
— 
2 
7 
155 
1 517 
125 
— 
778 
1 476 
7 122 
1 430 
1962 
111 536 
74 437 
74 118 
211 
65 
43 
834 
377 
3 154 
103 
71 
3 716 
5 612 
19 082 
4 150 
1963 
126 328 
88 516 
88 434 
2 
29 
4 
47 
1 219 
71 
1 008 
259 
355 
4 582 
5 541 
23 570 
1 207 
1964 
148 487 
88 060 
85 939 
2 018 
61 
12 
29 
2 393 
112 
574 
51 
1 189 
1 620 
564 
47 457 
6 643 
Jan.­
1963 ') 
60 674 
48 776 
48 758 
— 
— 
— 
18 
310 
12 
306 
201 
353 
1 331 
986 
8 058 
341 
^lärz/Jan.­M 
1964 
60 211 
52 095 
52 082 
— 
— 
1 
12 
579 
15 
246 
5 
206 
884 
265 
4 233 
1 683 
ars 
1965 
53 679 
37 573 
34 420 
— 
3 153 
0 
— 
8 
26 
756 
28 
1 
1 007 
455 
12 348 
1 477 
1 000 $ 
Welt ■ Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Mali 
Haute­Volta 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Nigeria 
Andere Länder ­ Autres pays 
12 590 
8 925 
8 880 
3 
42 
1 
369 
172 
8 
— 
— 
48 
12 
2 604 
451 
15 490 
12 063 
12 027 
— 
— 
36 
173 
105 
70 
11 
— 
229 
166 
2 544 
129 
14 505 
8 198 
8 139 
— 
20 
5 
34 
30 
157 
129 
313 
191 
25 
978 
293 
3 823 
368 
19 706 
14 007 
13 925 
3 
38 
2 
39 
82 
67 
69 
84 
181 
212 
772 
549 
3 539 
144 
21 307 
13 829 
13 504 
295 
4 
3 
23 
133 
120 
41 
121 
84 
705 
373 
156 
5 122 
623 
8 502 
6 514 
6 492 
— 
— 
— 
22 
33 
13 
33 
36 
169 
209 
209 
83 
1 134 
69 
9 143 
7 905 
7 896 
— 
—· 
1 
8 
48 
19 
10 
38 
3 
130 
156 
91 
620 
123 
7 658 
5 368 
4 953 
— 
414 
1 
— 
10 
32 
12 
24 
10 
5 
88 
19 
1 933 
157 
') Le Chiffre concernant les 3 mois 1963 ne représente que 77 % des déclarations enregistrées à la douane. 
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NIGER 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boisson 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Nigeria 
4 337 
1 960 
50 
6 
558 
115 
1 010 
6 164 
3 140 
101 
10 
648 
427 
932 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Sénégal 
Nigeria 
728 
80 
— 
— 
114 
290 
2 141 
389 
5 
7 
162 
611 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Antilles Néerlandaises 
972 
132 
— 
239 
467 
1 161 
226 
— 
242 
476 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
3 289 
2 551 
160 
272 
5 782 
4 377 
179 
767 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits inc 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Nigeria 
Hong­Kong 
9 394 
5 401 
72 
38 
1 412 
443 
903 
416 
11 800 
7 944 
216 
65 
1 169 
603 
516 
452 
1963 
, tabac 
4440 
2 542 
85 
7 
296 
404 
498 
709 
33 
15 
3 
184 
344 
2 726 
227 
2 
128 
2 179 
transport 
4 160 
3 247 
199 
507 
[ustriels 
9 980 
6 415 
146 
151 
1 037 
592 
771 
301 
1964 
Jan.­März/Jan.­Mars 
1963 1964 1965 
4 985 
3 406 
73 
55 
423 
259 
227 
987 
626 
23 
9 
100 
34 
53 
747 
26 
3 
21 
353 
220 
316 
15 
— 
— 
31 
47 
2 708 
461 
— 
424 
1 302 
518 
57 
— 
3 
126 
6 284 
5 159 
229 
541 • 
2 075 
1 494 
80 
387 
■ 
18 062 
12 388 
363 
170 
1 180 
853 
537 
598 
5 365 
3 524 
130 
209 
158 
307 
96 
305 
167 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
NIGER 
Exportations par principaux produits 
Tonnen ­ Tonnes 
CST 
001 
054.2 
211 
221.1.2 
421.4 
1960 1961 
Lebende Tiere - Animaux vivants 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE Ghana 
Nigeria 
13 320 19 820 
3 270 
12 960 
Hülsenfrüchte trocken - Légumes à cosse 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Dahomey 
Nigeria 
1 313 4 284 
1 109 
2 630 
Häute und Felle roh - Peaux brutes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Nigeria 
Etats­Unis 
358 
119 
426 
220 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 1 50 525 1 67 281 
EWG - CEE 50 098 | 67 021 
Erdnussöl - Huile d'arachide 
Welt ■ Monde 
EWG ­ CEE 
Nigeria 
5 049 
4 616 
4 975 
3 864 
1962 
23 160 
2 880 
17 500 
secs 
14 136 
3 871 
8 878 
541 
225 
64 
142 
69 326 
69 325 
2 162 
1 759 
101 
1963 
18 292 
2 634 
14 262 
7 530 
3 229 
2 632 
386 
238 
42 
65 
91 365 
91 365 
2 666 
2 076 
590 
1964 
Jan.­März/Jan.­M 
1963 1964 
16 586 
1 479 
14 434 
3 148 
816 
1 951 
2 564 
25 
2 483 
572 
25 
547 
419 
224 
27 
81 
90 
59 
7 
12 
92 765 I . I 49 784 
83 789 I . | 49 784 
5 535 
1 965 
3 570 
1 565 
995 
570 
irs 
1965 
6 592 
425 
6 117 
2 775 
2 190 
245 
36 
156 
20 
37 053 
37 012 
1 094 
1 094 
1 000 % 
001 
054.2 
211 
221.1.2 
421.4 
Lebende Tiere - Animaux vivants 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Ghana 
Nigeria 
1 697 1 592 
Hülsenfrüchte trocken - Légumes à cosse 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Dahomey 
Nigeria 
93 326 
115 
178 
Häute und Felle roh - Peaux brutes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Nigeria 
Etats­Unis 
652 
159 
378 
184 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 1 7 320 1 10 451 
EWG - CEE | 7 256 | 10 220 
Erdnussöl - Huile d'arachide 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Nigeria 
1 489 
1 375 
1 502 
1 174 
3 131 
537 
2 573 
secs 
780 
183 
479 
402 
193 
32 
144 
7 414 
7 413 
527 
427 
45 
3 538 
559 
2 739 
406 
196 
136 
323 
209 
21 
66 
13 704 
13 704 
715 
593 
122 
2 664 
367 
2 107 
596 
152 
338 
75 
2 
73 
15 
2 
13 
522 
326 
33 
101 
78 
41 
5 
17 
13 341 I . 1 7 363 
12 216 1 . | 7 363 
1 682 
597 
1 085 
475 
302 
173 
1 260 
80 
1 171 
215 
200 
130 
72 
19 
30 
4 925 
4 923 
308 
308 
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1965 Januar/März—Janvier/Mars 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
.Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
C O M M E R C E Ι Ο Ι Û L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
. Λ Ο M 
A 'J Τ A F R I Q U E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 d 4 6 
I 0 3 I 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y A L ) 
S U E D E 
D A N E M 
S U I 5 S 
AU Τ R I 
E SP AG 
Y OU G O 
Z O N E 
Ρ 0 L O G 
T C H E C 
H O N G O 
Λ F R . Ν 
M A R O C 
A L G E R 
E G Y P T 
• M A L I 
• H A U T 
• S E N F 
• C O T E 
G H A N A 
. T O G O 
O U E L U X B G 
P A S 
A G N E R F 
f 
ME U N I 
A R Κ 
S L A V Ι E 
M A R K E S T 
N E 
O S L O V A O u Ι E 
Ι E 
H R D E S P A G N . 
Ι E 
E V O L T A 
H A L 
I V O I R E 
. D Δ Η O 
N I G E R 
• C A M E 
. G A 8 0 
. M A D A 
E T A T S 
I N D E S 
A Ν Τ I L 
V E N E Z 
I R A K 
I S R A E 
P A K I S 
U N I O N 
C A M B O 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G 
M E Y 
I A F E D 
R 0 U Ν 
O C C I D · 
L E S Ν E E 4 
U E L Δ 
T A N 
I N D I E N N E 
D O E 
D O N T I N E N T 
ONG 
P R O D A L I M E N T A I R E S P. 0 I S S η Ν S T A B 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E PF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
D Ä N E M A R K 
E S P A G N E 
M, A R O C 
A L G E R IE 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
­ M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
V I A N D E F R A I C H E 
F L E I S C H F H I S C Í ­
M Ο Ν D 
C E E 
R E F E I G C O N f î E L t E 
S E K U E H L T G F F R 
4 B 7 / 
r I 0 
S G 7 
2 7 I 
5 4 V 
i m p o r t 
WAREN «.PRODUIT 
Ursprung ­ Or/gine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
V I A N D E ^ E T C S E C H E S S A L F S F U M t S 
F L E I S C H U S « E I N F A C H Z b f i E B F I U T 
M O N D E 
CE L 
P R E P E T C O N S E R V E S Ht V Ι Δ Ν η FJ 
FL F | S C H τ ij β E R E I Τ U N O F Ν K Û N S ^ R V t N 
F R Δ Η C E 
D A N E M A R K 
0 2 ? 
L A I T ET C R E M E DE L A I T 
M I L C H U N O R û H M 
M O N 
C E E 
■ A Q M 
F W Δ Ν C F 
P A Y S Ρ 
• CO TE 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M C Ν 
CEE 
Δ U T AF 
F R A N C F 
G H A N A 
E T A T S 
η E 
Λ S 
I V 0 I R 
D E 
P I Q U E 
U N I S 
F R 0 M A G F ET C A j L L E B O T T E 
K A E S E U N O Q U A R K 
M O N D E 
C E E 
C 2 5 
O E U F S Γ O I S E A U X 
V O GE L Ε I E R 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
■ C C Τ E I V O I R E 
P O I S S O N S 
F I S C H 
C E E 
. Δ C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
■ S Ε Ν F C A L 
■ C C Τ E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
0 3 2 
P R E P C H N S E R V P O I S S O N S FT C Ρ U S Τ 
F | S C H Z U ' 3 E R E | T U N G F N U K C N S E « V E N 
C E E 
Δ U Τ 
Niger 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C Λ 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
C E E 
P A Y S 
S E M O U L E " ET F Δ H Ι Ν Ε Π E t R Π M Ε Ν Τ 
G R I E S S U N D M E H L A U S i> t I 7 Ε Ν 
M O N D E Τ Δ 3 i 
C E E ¿, 2 · 
A U T A F R I Q U E II 
F R A N C E ύ 2 ' 
N I G E O I J F E T |l 
P R t P A R OE C E R E A L E S DF F A R I N E S 
Ζ UElE R E I T U N G E Ν A G E Τ R E Ι Π F M F H L 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S " 4 5 
M A R O C 
■ S E N E G A L 
F R U I T S F R A I S N O I X U H F O L F A G l N 
O B S T U N O S U E U F H F R I S C H N U f S S t 
M O N D E Τ 3J 
C E E 23 
A U T A F R I Q U E Ö 
F R A N C F 23 
N I G E R I A F E D H 
F R U I T S 5 E C H E S OU D F S H Y O P A T E S 
T R O C K F N F R U E C H T E 
*■ e Ν η E 
lur A F R ι u υ E 
SO ι 
sou 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
CBST S U E D F R Z u H E R E I T KONSFRvEfcj 
C E E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E . 
F R A N C E 
ITALI 1 7 
M A R O C 
L E G U M E S P L A N T F S Τ U Ρ t R C A L I M E N T 
G E M L E S F P F L A N Z E N K N O L L E N f £ N N 
C E E 
. Δ O Ρ 
ftUT flFRiOUF 
F R A N C F 
. T O G O . 
N I G E R I A F E D 
0 S b 
Ρ rí Ε μ Λ ­: ' Γ E T C Ο Ν S Ε R V OF Ι E G UM t 5 
' U N G E N Δ G F Μ υ E S E U ^ W 
170 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Niger 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Uniti 
U ι 
C E E S I 
F Ρ A N C F 3 Ü 
P A Y S ° A S * 
Ι Τ A L 1 F 1 / 
0 6 1 
5 U C R L E T M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 7 5 * 
C E E 7 ι y 
. A O H 2 3 
A U T A F R I Q U E | U 
F R A N C E 7 1 9 
G H A N A b 
N I G E R I A F E D « 
• M A D A G A S C A R 2 3 
0 6 2 
Ρ Η Ε Ρ Α Η Δ Τ Ι 0 Ν 5 A Ö A S T DE S U C R E 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E , T 2 / 
C E E 2 J 
. A O H 2 
F R A N C F 2 J 
■ S E N E G A L 2 
0 7 1 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E T J 
C E E 1 
. A O M 2 
F R A N C F 1 
• C O T E I V O I R E 2 
0 7 3 
C H O C O L A T E T P R E P A U C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H 0 K 0 L A D E W A R E N 
M O N D E T J 
C E E 2 
F H A N C F J 
0 7 4 
T H t E T M A T E 
T E E U N H M A T E 
M O N D E T A 
C E E 
A U T A F R I Q U E 1 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 1 
C H I N E C O N T I N E N T J 
0 7 5 
E P 1 C E S 
C E W U E R 7 E 
M O N D E T 3 U 
C E E 1 
A U T I F R I U t E 2 V 
F H A N C F 1 
N I G E R I A F E D 2 9 
0 8 1 
Í L I H E N T S P O U H A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L · 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ I 
C E E I 
F R A N C F 1 
A L L E M A G N E R F 
0 9 I 
M A R G A R I N E E T G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D A N O S P E I S E F F T T t 
M O N D E Τ ¿ 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
2 t> 
ι / 
2 
t 
I 5 9 
I 3 0 
I 
2 
1 5 0 
1 
1 
/ 
2 1 
1 / 
A 
1 / 
Δ 
/ 2 
3 
2 
3 
7 
1 
1 
9 
1 
1 
I 
1 
f 
I 2 
1 
i I 
1 
1 1 
2 
2 
1 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
li i 
C E E * 
F R A N C F 1 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S Í L I H E N T A I P E S N D A 
N A H r i U N C S M l T T E L ¿ U 9 E R E l T Δ N G ' 
M O N D E Τ 6 Ü 
C E E I I 
A U T A F R I Q U E 4 9 
F R A N C E M 
R O Y A U M E " U N I 
N I G E R I A F E C 4 « 
1 1 1 
B O I S S O N S N A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G t T R A E N K E 
M O N D E Τ 5 9 
C E E 4 * 
• A O M I 4 
F R A N C E 4 4 
• S E N E G A L J 
• D A H O M E Y I 1 
I 1 2 
B O I S S O N S A L C O O L I O U F S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 6 3 3 
C E E 3 5 J 
. A O * 2 2 2 
A U T A F R I Q U E ' 
F R A N C E 3 J Ö 
P A Y S P A S 2 ' 
A L L E M A G N E R F 9 
R O Y A U M E U N I . \2 
E S P A G N E 4 U 
M A R O C 4 
• D A H O M E Y 2 2 Ü 
1 2 1 
T A B A C S B R U T S E T D E T h E T S 
R O H T A F J A K U N O Τ A Β Δ Κ A El F A E L L F 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 2 6 
A U T A F R I Q U E 2 6 
A L G E R I E 2 3 
1 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A b A K W A R E N 
M O N D E Τ A 3 
C E E 1 2 
. A O M 3 2 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 1 ' 
B E L G 1 0 U E L U X B G 1 
P A Y S Ε! A 5 
R O Y A U M E U N I 
A L G t R 1 E 
• C O T E I V O I R E 32 
C h I N E C O N T I N E N T 
2 ♦ A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U 1 A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
A L G Ε Ρ I E 
E G Y P T E 
. S E N F O 4 L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
I 
1 
1 J 
6 
6 
6 
1 
6 
1 4 
1 U 
4 
1 0 
1 
2 
1 9 3 
1 3 2 
3 2 
3 
ι ι b 
1 0 
3 
2 0 
a 
2 
3 2 
1 
1 
1 
1 3 0 
3 / 
θ fct 
3 2 
3 
2 
1 
1 
Θ 8 
2 
3 1 6 
1 3 
1 4 0 
1 6 0 
1 3 
1 
/ / 3 1 
1 0 6 
9 ti 
y 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
U i 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F t D 
2 Δ 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU H K P L T H A V 
h O L Z E I N F A C H B t A R H E l T F T 
M O N D E T 5 2 
• A C M 4 4 
A U T A F R I f J U E ö 
• C O T E I V O I R E 4 4 
N I G E R I A F E D S 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E T 2 
A U T A F R I Q U E 2 
N I G E R I A F E D 2 
2 6 7 
F R I P E R I E O R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
M O N D E < 2 2 
C E E 1 V 
A U T A F R I '3 U E J 
F R A N C E 1 y 
N I G E R I A F E D ■* 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S . T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
M O N D E T J 
C E E ■* 
F R A N C E J 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X β R U T S 
A N U E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F t 
M O N D E T 8 5 6 
C E E I « 
• A O M 4 8 « 
A U T A F R I Q U E 3 5 1 
F R A N C E I B 
A L G E R I E 1 6 2 
E G Y P T F 1 6 9 
­ S E N F G A L 4 3 8 
• D A H O M E Y 5 U 
N I G E R I A F E D 1 * 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R | G V E G E T A L E V D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Δ N G 
M O N D E Τ 7 8 0 
C E E 
. Δ G M 3 4 / 
A U T A F R I Q U E 4 3 ­ * 
F R A N C E 
M A R O C 4 
• C O T E I V O I R E 3 4 / 
G H A N A 3 4 / 
N I G E R I A F E D 8 2 
3 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R Δ Ν C F 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
3 
S 
ù 
I 
U 
I 
I 
I 
1 
1 Ü 
y 
1 
y 
ι 
ι 
ι 
ι 
5 3 
2 
21 
2 2 
2 
Ι 
Ι 
2 6 
i 
9 
2 3 6 
2 
9 8 
Ι 36 
2 
Ι 
9 α 
9 Β 
3 / 
5 Ι β 
5 Ι 
Ι 26 
4 Ι 
5 / 
Ι 
S O 
171 
1965 Januar/März —Janvier/Mars 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O . 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E 7 U E L A 
I R A K 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R O O E L n E S T l L L A T l O N S E R Z E U G N I S S E 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
23 
I 26 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I O · 
ANTI "L L E S NEER 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
S 766 
I 7Ö 
14 0 2 
59 ' 
1 7 H 
593 
I J 
2 4 6 
I 402 
479 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET GAZ D U S I N E 
E R D G A S UND Ι Ν 0 U S ΤR I E G A S E 
M O N D E T i 
CEE : 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E : 
E S P A G N E 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 0 0 U C E 3 
F E T T E P F L A N Z L OELE MILD 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• S E U E G A L 
• C O T E I V O I R E 
I ι 
I 
ι o 
I 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E OELE 
M O N D E Τ 6 
• AOM 6 
• C O T E I V O I R E 6 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ­A Y S PAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I SSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
Z O N E MARK EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
.MALI 
• H A U T E V O L T A 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• TOGO 
5 0 9 
5U 
I 26 
5 3 6 3 
3 524 
4 9 Ö 
I 28 
2 8 0 7 
i m ρ o r t Niger 
WAREN -.PRODUIT 
i r 
Ursprung -Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
I G E R 
3 A b 0 » 
F A T S 
^ D E S 
ι I ON 
^ I N F 
\ Ρ ON 
U N I S 
OC C I C ■ 
L 
Τ à Ν 
Ι Ν O I F Ν Ν t 
C C N T INENT 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I K I U U E 5 Û R C Δ Ν | r¡ U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A M 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
CEE 
.AOM 
. Ú A H O ** E Y 
39 
ι ι 
28 
ι ι 
2 H 
A U T R E S P R O D C H l M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O f l G A N C H t M E R Z E U G N I S S E 
M O N O 
C E E 
56 
56 
C O L O R DU G O U U R I N D I G O NAT ETC 
SYNT ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O U 5 W 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
69 
63 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A Q M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O P A R O " A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C E E 
F κ Δ N C F 
55 3 
P A R F U M E R I E ET PROD UE BEA Li TE 
R i t C H UND S C H O k N H E I T S M I T T F L 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
•COTE I V O I P E 
N I G E R I A FED 
554 
S A V O N S P R O D U I T S O E N T R E T I F N 
S E I F E N P U T Z UNU W A S C M M I T T F L 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ l£ 
CEE i 
. Δ O M le 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 4 
• C O T E I V O I R E 6 
■ D A H O M E Y 4 
N I G E R I A F E D 
E N G R A I S M A N U F Ä C T U R F S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
P A Y S F5 Δ 5 
I 5 R A E L 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
C E E 
F R A N C F 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
F R A N C F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NOA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
ISRAEL 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T FN C U I R NDA 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N G 
D E M ) P R O D U I T S tN C A O U T C H O U C 
H AL S t R 7 Ë U G N I SS t AUS K A U T S C H U K 
30 
I 3 
3 B 
32 
172 
1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Niger 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N U A 
B E A R S W A R E N A K A U T S C H U < A N U 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
6 3 I 
8 0 1 5 Α Ρ Τ Ι Ε E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A Ν G 
S U E D E . 1 
S U I S S E . V 
. H A U T F V O L T A i 
. C O T E I V O I R E IV 
. G A B O N 2 3 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN P O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N C 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
A U T R I C H E 
• C O T E I V O I R E 
ί A I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N D E Τ 5 8 
C E E i l 
. A O H I 
F R A N C E 4 I 
I T A L I E I 
S U E D E · « 
• G A B O N I 
6 A 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I t R O D E R P A P P E 
C E E 
F R A N C E 
I 9V 
I 9 I 
6 S I 
F I L S DE B A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I S U E 
F R A N C F 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
9 6 
I i 
7» 
I i 
76 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U H W O L L O E W E B E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
1 3 6 ' 
7 2 2 
A I 
2 I 
4 58 
25 
22U 
I U 
I 2 B 
I 2 S 
I 7 I 
I 9 
I 49 
2 B 7 3 
I BOU 
I 22 
66 
I 2A3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
H O ï A l " t U N I 
Z O N E M B K E S T 
A L G E R I E 
. S E N E O A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
I N D E S O C C I O · 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
3 I 
I U 
2 ' 
2 9 I 
I 0 
2 2 « 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ : 
C E E : 
F R A N C F ! 
A L L E M A G N E RF 
J A P O N 
T U L L E S O E N T E L L E S Ρ R O D E R Ι E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D Ê R U S W 
H 0 Ν D E 
C E E 
F R A N C E 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
S P E Z I . A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
6 5 6 
A R T I C L F 5 E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A O N E 
Z O N E M A R K E S T 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
H O N G K O N G 
5 5 « 
2 7 0 
I 7 ' 
I 5 
2 2 4 
4 3 
I 
I o 
I = 
I 2 
6 5 7 
C O U V P A R O U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E U S « 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N U R A U S T O F F E 
Η Ο Ν D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L O I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
P O L O G N E 
2 9 I 6 
2 4 3 2 
5 3 
1 2 9 4 
8 3 2 
3 0 = 
4 3 U 
24 4 
I 60 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
N I G E R I A F E D 
6 6 ? 
P I E C E S DE C O N S T H E N H A T C E R A H 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
F fi A N C E 
A L L E H A G N E RF 
Z O N E M A R K E S T 
au 
'7 3 
36 
3 ' 
6 6 3 
A R T I C L E S E N M A T M I N E R A L E S N D A 
W A R E N A H I N E H A L S T O F F E N A N U 
Η Ο Ν Ο Ε Τ 4 
C E E " 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
N I G E R I A F E D 
H O N G K O N G 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
3 2 
3 0 
I 
3 9 
3 9 
F R A N C E 
Ι Τ AL I F 
A R T I C L F S E N K A T I E R C E R A M I O U E S 
FE I N K E R A H I S C H E E R Z E U G N I S S E 
H C 
C E E 
6 7 3 
B A R R E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H t S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
C E E 
F R A N C E 
6 0 I 
6 0 I 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
I 3 6 
I 3 6 
F R A N C E 
B E L O I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
6 7 7 
F I L S F T » A C I E R F I L M A C H E X C L U S 
S T A H L O R A H T 
Η Ο Ν Ο E 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
6 ' 
6 3 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A C 
R O H R E R O H R F O H H S T U E C K E U S W 
I O 
I I 
I 7 
I 6 
I 
I 6 
I 
2 I 
2 I 
20 
I 
ι ι o ι I υ 
37 
3 / 
I I 
I 0 
173 
1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Niger 
u 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
­ Origine 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
M A R O C 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unit« 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
CEE 
F R A N C E 
684 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
CEE 
.AOM 
2 3 
1 9 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
6 8 5 
P L O M B 
BLE I 
CEE 
F R A N C E 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
HE T A L L K O N S TR UK T I ΟΝΕ N UNO T E I L E 
I 2 
I u 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E O USW A M E T A L L 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
. C O T E I V O I R E 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
M O N D E T 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
.CO T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L UND S C H R A U B E N 
H 0 Ν Ο Ε Τ 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
.CO T E I V O I R E 
56 
50 
4 U 
I u 
I i 
I 4 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E O L E N M E T A L L E N 
WAREN ..PRODUIT 
Ursprung ­ Origine ι 
Cr_E 
F R A N C F 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uni té 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2« 
¿ti 
Τ C O U V E R T S 
UND E ­ F S T E C K E 
696 
C O U T E L L E R I E f 
S C H N E I D E R E N 
M O N D E 
CEE 
697 
A R T I C L F S M E T A L U S A G E C O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O­Η W F MAUSGEflR 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
• COTE I V 0 I R t 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
HONG KONG 
69B 
AIJT ART MANUF EN MET C C M M N D A 
AND B E A R S « A R E N Δ U Ν E D L " F T A L L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L CE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N UND F A H R Z E U G E 
CEE 
• A C M 
A U Τ A.FR I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L L X e 
P A Y 5 P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A L G E R I E 
• MALI 
• S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 1 I 
C H A U D I E R E S ET M 0 T NON E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U Ν | c H Τ t. L Ε Κ Τ M O T O R 
2 0 7 5 
149« 
I 6 2 
I 3 
C E E 
F R A N C F 
θ E L G I O J E LljXFjC 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
Ε Τ Δ T S ~ U N I S 
7 I 2 
ï r l A C T F I M S M A C H E T A P P A R A fî R I C 0 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D * · 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Ursprung ­ Origine ■ι 
CÍE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
7 I A 
M A Cr Ι Ν F S DE B U R E A U 
e U É R O M A S C H l N E N 
C L E 
F R A N C F 
I T AL I F 
ROY A U M E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
KACrt P O U R T R A V A I L Γ> E S M F Τ Δ U X 
METALLPE'AfibE I T U N G S W A S C H I NF Ν 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C E E 
F R A N C E 
7 I 7 
M A C H 
M A S C r 
C E E 
A υ r 
T E K T C U I R M A C A C O U D E E 
T E X T I L L E D E R N A E h M A S C H 
A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
N I G E R I A F E O 
7 I H 
M A C H 
M A S C I" 
A U T I N U U S S P E C I A L l S E t S 
H E S O N O G E N I N D U S T R I E * 
C E E 
• A O M 
F Ί A Ν C F 
B E L G I Q U E L U X E 
A L L E M A G N E R F 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
7 19 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NOA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E M\ r. 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
Ρ A Y 5 PAS 
A L L Ε M Λ ·! Κ E R/ 
Ι Τ Δ L I F 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
MACH E l E C T Δ Ρ Ρ A H POUR C 0 U Ρ U R t 
E L E K T R MASCr- υ S C H A L T O E R A F T E 
M O N J E T 26 
CEE 2 * 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C F 22 
A L L E M A G N E R F 2 
I ï A L I F 
N I G E R I A F E O 2 
723 
F I L S C ί SL E S ISOLAT tTC ° F L E L 
DRAfcMTE K A B E L I S O L A T O Ρ FN F ¿L 
2 b 6 
35 
174 
1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Niger 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ι 
C E E 
F R A N C E 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
25 
25 
724 
APPAR P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E C R T t L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E R 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
725 
A P P A R E I L S E L E C T R O O O M E S T I O U E S 
E L E K T R I S C H E H AUS H A ι 1 S G ERA F τ E 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A O N E Rf 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
726 
APP E L F C M E D I C A L E ET R A O I O L O « 
APP F F LE Κ T R O H C D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
CEE 
F R A N C E 
729 
H A C H ET APP E L E C T R I Ü U F S N D A 
E L E K T R H A S C H I N E N U APP A N G 
CEE 
AUT 
7 I 
70 
A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S fl AS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Ni G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
H Ο Ν Ο Ε Τ 50» 
CEE 39J 
.AOH 2 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C F 334 
B E L G I OUE L U X B G I 
Ρ A.Y S P A S 
A L L E M A O N E R F 54 
I T A L I E 4 
R O Y A U M E U N I . 5B 
.HALI I 
• C O T E I V O I R E I 
E T A T S U N I S 54 
J A P O N 
7 3 3 
V E H I C R O U T AUT OUE A U T O M O R I L t S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E 0 K R A F T A N T H 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 55 
CEE AB 
.AOM 6 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
• C O T E I V O I R E 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
9 I 0 
7 3 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
lv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CEE 
F R A N C E 
735 
Β A T E A U * 
W A SSLflF A H R Z E UGt 
M O N 0 E 
CEE. 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
N I G E R I A FEO 
APP S A M Τ HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L H E I Z K UiH 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E MF 
Z O N E MARK EST 
H O N G K O N G 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E 
CEE 
• AQM 
F R A N C F 
P A Y S H A S 
R O Y A U M E U N I 
•COTE I V O I R E 
E T A T S U Ν Γ S 
9 3 
es 
83 I 
AHTI V O Y A G E SACS A M A I N ET SlM 
R E I S E A R T I K E L Τ Α Ε S C Η Ν tRW U DGL 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• S E N E G A L 
a A | 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
Μ Ο Ν Ο Ε 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F W A N C E 
P A Y S «AS 
M A R O C 
• S E N E G A L 
•COTF I V O I R E 
N I G E R I A FED 
ISRAEL 
H O N G KONG 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
H O N G R I E 
. S E N F O A L 
•COTE I V O I R E 
N I G E R I A FED 
86 I 
APP S C I E N T I F El D H H T I C U E 
F E I N M F C H IJ OPT E R 7 F U G N Ι ? 5 Γ 
I A U 
I O u 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
F η ft Ν C F 
A L L E M A G N E H 
Ι Τ A L 1 F 
QftKcMARK 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8Ä2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S F 
M Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
86 3 
F I L M S C I N E M A | M P R F S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E Τ I O 
CEE 9 
864 
H O R L O G F R Ι E 
U H R E N 
F R A N C E 
SU I SSF 
89 I 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S O II ES 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H Ä L L P L 
F R A N C E 
P A Y S 145 
A L L E M A G N E RF 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E l E R Z E u G N I S H 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 6 
I J C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I 5 
89 3 
A R T I C L E S EN M A T 1 E R F S PL AST I û 
K U N S T S T O F F W A R E N 
I os / 
98 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I F 
N I G E R I A F E D 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A P T S P I E L Z G 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
N I G E R I A 
8 9 5 
A R T I C L F S D E F­ i j R Ε A 11 
B U c R O F J F O A R F 
Ì 0 6 
i 0 6 
I 6 
Ι Δ 
2 
I i 
175 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Níger 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité .Ursprung ­ Origine i 
C E E 
F R A N C F 
Β 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E C R F F V R t R 
S C H K U C f G O L D U N D S I L B E F W A ^ E N 
M O N D E Τ 
C E E 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U C 
B E A R B E I T E T E W a R E N A 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
. M A L I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
9 3 I 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C 5 ° E C I A 
R U E C K W A R E N U 8 E S 0 N D E I N U A U S F 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
5U l S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
■ C A M E R O U N 
■ M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R t. 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
M O N D E 
C E E 
2 2 0 
I 2 3 
WAREN «.PRODUIT 
iV 
Ursprung -Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEU* 
1000 S 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 

177 
1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Niger 
W A R E N - PRODUIT 
iV 
Bestimmung - Pest/notion 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
• A O M 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
SU 1 SSE 
E S P A G N E 
U R S t 
A L G E R I F 
E G Y P T E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S TAtiAC 
N A H R U N G S U N O G E N U S ? M | T T E L 
M O N D E 
■ A O M 
A U T A F R I O U E 
U R S S 
A L G E R I E 
• M A L I 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A F F J 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7fr58 
S3tSfl 
I UU 
203 A 
A 9 S 3 
b I b 
I 
I o 
7 
3 
0 0 I 
A N I M A U X 
L E B E N D E 
V I V A N T S 
T I E R E 
E 
I O U E 
A L G E R I E 
G H A N A 
N I G E R I A 
0 0 I · I 
B O V I N S 
R 1 N 0 E R 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R I E 
G H A N A 
N I G E R I A F E O 
0 0 1 . 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E UND Z I E G E N 
AUT A F R I Q U E 
C H A N A 
N I GE R I 
0 0 1 ­ 5 
C H F V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E ESEL M A U L T I ERF 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A FEJ 
6 5 9 2 
659 I 
50 
4 2 Δ 
6 117 
5 8 9 2 
5 8 9 7 
50 
3*Δ 
5 Δ 5 9 
672 
67 7 
AO 
63 I 
27 
27 
O t 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M F 5 
F L F I S C H USW EIN.FACH ? U R F R E I T E T 
77 
H» 
3 
I 6 5 A 
I 6 
I 621 
1260 
I 260 
955 
955 
62 
885 
30 I 
30 I 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
• M A L I 
N I G E R I A F E U 
Ο Δ S 
A U T R E S C F R E A L E S 
A N D E R E S C E TrïE I D E 
M Ο Ν D F 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R I E 
. M A L I 
N I G E R I A F E O 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 $ 
520 
3 SO 
36 
3 « O 
I I 3 
O S A 
L E G U M E S P L A S T E S Τ U Η E R C A L Ι M Ε Ν T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
Δ UT A F R I Q U E 
ι' R S S 
N I G F R I A FEJ 
Ο 5Δ · ? 
L E G U M E S A C O S S E S E C S 
r t U E L S E N F R u E C H T E T R O C K E N 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FEO 
3 7 β 9 
3 2 0 0 
26? 
320A 
2 7 7 5 
2 I 9 «i 
2 6 5 
2 I 90 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U f R 7 E 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A FEU 
0 7 5 · I 
P O I V P P P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G F R I A FEU 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
N I G E R I A F­EO 
I 50? 
I 507 
OH I . 3 I 
T O U R T E A U X Ü A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N AUS F R Q N U F S S F N 
M Ο Ν Π F 1 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FEJ 
1502 
1507 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NOA 
N A H R U N G S M I T r f c L Z U R F R E I T A Ν G 
rt Ο Ν Π Ε Τ I 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
2 69 
2 5 A 
2 I 5 
200 
I 5 
700 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Deit/nation 
C E E 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S Í A S 
R Ο Y Λ U M c U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L G E .ï I F 
E G Y P T E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
. Π A H O M F Y 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 3 0 0 
5 
39 I 
4Ρβ6 
A Ι ύ 
3 P P 
30 
P E A U X H R U T E b SAUF Ρ E I LΕ Τ FR I F 5 
H A F U Τ F UNO F E L L E ROH 
CEE 36 
• A 0 M | 0 
A U T A F R I l U t 165 
F R A N C E 
H 0 Y A U M F UNI 
E S Ρ A fi Ν F 
E G Y P T E 
• D A M O ^ E Y 
N I G E R I A F E U 
E T A T S U N I S 
2 I I · I 
P E A U X riOVINS E f c U I O E S S A U F V E A U 
r l A f U T E V R l N O F P N U E I N H U F E R N 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
E S P A -, U F 
. Π A h Λ 
M I GE-J 
P E A U * f)E C A H R I r. S 
Z I F C E N F E L L F 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
k 0 1 Λ IJ M r U N I 
N I G E R I A F E ï 
E T A T S U N I S 
2 I I · 7 
A U T R E S P E A U X D 0 V I H S 
A N D E R E S C H A f F F l L F 
M Ο Ν Π F Y 
F Τ Δ Τ S 'J Ν I S 
2 I I . 9 
P E A U X H A U T E S 
R O H E H A F L· T t l 
C F E 
F R A N C E 
I T R F s A M | Λ A U ) 
V Λ Ν Ρ T I F R f ' 
G R A I N F S N O I X O L E A C I N F U S f S 
0 E L 5 A A T F N 1ΙΝΠ O E L F P U F C H T F 
C E E 
Λ U Γ A F R I Q U ­
1 U 0 7 3 
370 I 2 
I 30 
72 
1 99 
!» 1 0 
1 5 1 
1 6 
1 0 
1 
2 
1969 
49?3 
178 
1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Niger 
W A R E N - P R O D U I T 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
F R A N C E 3 3 8 5 9 
P U S S I S 3 153 
« L C E R I E il 
J A P O N I 0 Ι Ρ 
2 2 1 ­ 1 2. 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
M O N D E Τ 3 7 0 5 4 
CEE 3 7 0 12 
AUT AFRI OUE 4 I 
F R A N C E 338 59 
P A Y S B A S 3 153 
A L G E R Ι E 4 1 
2 2 1 ­ 6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
M O N D E Τ I 0 I I 
JAPON I O I t 
2 3 I 
C A O U T C H O U C B R U T N A T S Y N T R E C E N 
K A U T S C H U K 
M O N D E T 
AUT A F R I O U E 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 5 0 9 
4 I 4 
492 5 
4 9 2 3 
4 5 0 9 
4 I 4 
N I G E R I A F E U 
2 3 I . I 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B P U T 
N A T U R K A U T S C H U K R O H 
5 2 3 
5 0 I 
5 2 3 
5 0 I 
I 0 
M O N D E 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A FEO 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
• A O H 
F R A N C E 
S U I S S E 
. H A U T E V O L T A 
2 6 3 * 1 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
S U I S S E 
• H A U T E V O L T A 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E Q U E N G E M I T T E L 
M O N D E T 
»UT A F R I O U E 
N I G E R I A FED 
2 7 1 . 3 
P H O S P H A T E S DE C A L C I U M N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E K A L Ζ IUH Ρ HO S Ρ H A Τ E 
M O N D E T 45 
AUT AFRI QUE 45 
N I G E R I A FEO 45 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE H E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
3 I I 
303 
3 I I 
303 
W A R E N - PRODUIT 
iV 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E U 
Ι θ 
Ι 0 
292 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L F ΝΠΔ 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ Ν C 
CEE 
• AOM 
M Ο Ν Π E 
■ AOM 
• H A U T E V O L T A 
42 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X F 5 D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FEO 
4 2 1 . 4 
H U I L E D A R A C H I D E 
E R D N U S 5 0 E L 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FEO 
1094 
1094 
1094 
1094 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
2 8 3 ­ 6 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R E S D F T A I N 
Z I N N E R Z E UNO Κ 0 Ν 7 Ε Ν Τ Ρ Α Τ Ε 
F R A N C E 
• MAL I 
2 9 2 · 2 
G O M M E L A Q U E G O M M E S ETC N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DCL 
CEE 
• AOM 
F R A N C E IO 
• MAL I I 3 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N O F 
• AOM 
• H A U T E V O L T A 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 3 
• AOM 3 
• H A U T E V O L T A 3 
3 3 2 . 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E MIN S C H M I E R M I T T E L 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E F R Z E U G N I S S E 
308 
308 
30P 
308 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité Bestimmung - Destination 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F Ρ A NC E 
R O Y A U M E UNI 
.MALI 
• H A U T E V O L T A 
. C 0 T £ I V O I R E 
G H A N A 
. D A HQ M F γ 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
AUT A F R I Q U c 
N I G E R I A FED 
532 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R S U G E R B S T O F F A U S Z U E G E USW 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
AUT A F R I O U E 
G H A N A 
6 I I 
CU I RS 
L E D E R 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
657 · 8 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 
FLE CHT S T O F F E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FEO 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A S H A N E N 
Μ Ο Ν Ο Ε 
• AOM 
• D A H O M E Y 
I 26 
I 26 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E USW 
. MAL I 
■ C O T E I V O I R E 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M Ε Τ A L L I 0 
B E H A E L T F R F A E S S E R USW A M E T A L L 
M 0 N O F 
• AOM 
• H A U T E V O L T A 
20 
20 
43 
I 7 
I 4 
I I 
I 0 
I 0 
I 0 
I 0 
179 
1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Niger 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
■ C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
2 
I 0 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• M A L I 
• S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
■ G Δ Β 0 N 
C H A U D I E R E S c" 
D A M P F K E S S E L 
M O T N O N E L E C T A 
N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E Τ 3 
• AOM 3 
• C O T E I V O I R E 3 
7 l 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
M O N D E Τ 
• AOM 
■COTE I V O I R E 
M A C H PR AUT INDUS S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E 5 0 N D GEN I N D U S T R I E N 
M O N D E 
• AOM 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• D A H 0 ME Y 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R MASCri U 5CH ALΤ G ERΔ Ε Τ E 
M O N D E Τ I 
CEE 1 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F Τ F L E G R T E L E P H O N F E R N S A H 
M O N D E Τ A 
• Α Ο Μ Δ 
■ C O T E I V O I R E 
729 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP £ 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
R O Y A U M E UNI 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I F R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
• D A H O M E Y 
• G A Β, Ο Ν 
7 3Δ 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
O N D 
A o M 
• H A U T E V O L T A 
86 I 
APP S C I F N T I F ET 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E ­
CEE 
. ΔΟΜ 
F R A N C E 
■ MALI 
■COTE I V O I R E 
8 63 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
■COTE I V O I R E 
. D A H Ο M Ε Y 
Θ9 2 
O U V R A G E S l­MPPIMES 
D R U C K E R F I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
Μ Ο Ν Ο Ε 
• ΔΟΜ 
■HA U T E V O L T A 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C S P E C I A 
R U E C K W A R E N U B E S O N D FIN U AU5F 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I H E 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
• T O G O 
■ D A H 0 M F Y 
■ R E P C F N T R E 
• G A B O N 
A N I M A U K Z O O C H I E N S C H A T S S I M 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U p G L 
WERTE 
VALEUR, 
1000$ 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
N I G E R I A 
60 ? 
60 ? 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre­Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Dahomey 
1966 - No. 1 J A N.-J U N I 1965 
JA N.-J U I N 1965 
G E N . - G l U . 1965 
JA Ν . - J U N I 1965 
J A N . - J U N E 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('). Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TÖM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
183 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 1 
Aussenhandel von Dahome 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­6­1965 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­6­1965 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­6­1965 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­6­1965 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­6­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 
184 
185 
185 
186 
187 
189 
197 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mi t der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Dahome. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 1 
C o m m e r c e Extér ieur du Dahomey 
Importations par origines de 1960 au 30­6­1965 184 
Exportations par destinations de 1960 au 30­6­1965 . . . . 185 
Balance commerciale de 1960 au 30­6­1965 185 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 30­6­1965 . . 186 
Exportations par principaux produits de 1960 au 30­6­1965 . . 187 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 189 
Exportations du 1­1­1965 au 30­6­1965 197 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
NDA 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Dahomey. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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D A H O M E 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Nigeria 
Togo 
Sénégal 
Hong-Kong 
Curaçao 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
191 931 
105 097 
82 258 
3 891 
463 
17 999 
489 
1 109 
1 393 
3 802 
4 615 
12 914 
137 
34 928 
27 936 
1961 
157 578 
93 554 
77 798 
9 093 
1 153 
3 950 
1 559 
1 136 
1 521 
4 956 
4 496 
10 503 
614 
22 802 
21 945 
1962 
159 538 
91 687 
74 438 
9 852 
900 
1 071 
5 426 
1 080 
464 
6 139 
3 496 
8 667 
1402 
22 544 
27 257 
1963 
180 079 
105 520 
84 436 
11 042 
1 228 
1 488 
7 268 
1 343 
444 
7 730 
1 527 
8 479 
549 
13 752 
44 035 
1964 
171 291 
57 260 
42 631 
5 363 
1 261 
845 
7 160 
2 420 
1 320 
7 745 
1 544 
11 061 
660 
6 690 
82 591 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
89 064 
56 166 
45 963 
4 415 
777 
761 
4 250 
681 
144 
4 274 
759 
3 675 
151 
11 024 
12 190 
1964 
87 564 
31 667 
23 023 
2 840 
511 
287 
5 006 
1 743 
720 
3 761 
569 
6 197 
243 
5 481 
37 183 
j i n 
1965 
95 117 
30 858 
19 894 
5 373 
574 
2 503 
2 514 
785 
1 024 
4 060 
651 
4 376 
307 
626 
52 430 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Nigeria 
Togo 
Sénégal 
Hong-Kong 
Curaçao 
Andere Länder - Autres pays 
26 687 
19 785 
17 858 
668 
297 
862 
100 
524 
660 
657 
631 
2 250 
129 
1 601 
450 
25 421 
16 871 
15 075 
562 
382 
664 
188 
554 
611 
559 
588 
1 724 
298 
1 010 
3 207 
26 933 
18 033 
15 936 
490 
550 
629 
428 
484 
559 
603 
432 
2 396 
398 
960 
2 983 
33 417 
23 475 
20 699 
963 
315 
879 
620 
1 075 
503 
1 506 
687 
1 770 
370 
584 
3 447 
31 445 
21 065 
18 352 
615 
546 
908 
644 
1 045 
674 
1 396 
627 
1 483 
408 
237 
4 510 
15 925 
11 393 
9 950 
424 
166 
507 
346 
463 
221 
832 
293 
748 
112 
461 
1 402 
15 871 
10 661 
9 436 
254 
266 
309 
396 
538 
333 
686 
249 
825 
183 
187 
2 209 
18 095 
12 544 
10 485 
537 
562 
626 
334 
673 
379 
648 
278 
671 
213 
26 
2 663 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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D A H O M E Y 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Nigeria 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Danemark 
Maroc 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
107 811 
84 627 
72 458 
668 
9 485 
2 016 
— 
1 280 
1 
751 
3 244 
3 221 
6 928 
2 018 
1 120 
4 621 
1961 
93 493 
71 875 
68 131 
188 
3 158 
398 
— 
1 027 
1 
2 480 
1 261 
2 223 
8 131 
2 184 
541 
3 770 
1962 
75 001 
58 258 
51 618 
117 
6 124 
200 
99 
302 
S 
2 666 
766 
282 
6 021 
2 358 
592 
3 751 
1963 
83 299 
69 218 
55 429 
200 
11 728 
1 851 
10 
1 547 
1 
1 408 
1 281 
301 
6 953 
987 
567 
1 036 
1964 
89 789 
76 119 
63 392 
373 
5 747 
6 486 
121 
1 782 
1 
863 
121 
298 
1 635 
3 648 
254 
5 068 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
48 528 
39 067 
34 917 
200 
2 400 
1 550 
— 
660 
0 
980 
1 243 
275 
4 493 
987 
26 
797 
1964 
49 114 
38 642 
35 418 
354 
631 
2 119 
120 
820 
0 
450 
18 
42 
1 071 
3 639 
44 
4 428 
j in 
1965 
34 506 
29 183 
20 899 
321 
4 485 
1 019 
1 459 
1 015 
2 
415 
1 023 
124 
574 
97 
3 
3 070 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Nigeria 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Danemark 
Maroc 
Andere Länder - Autres pays 
18 284 
14 050 
12 251 
118 
1 385 
296 
— 
68 
1 
143 
930 
868 
990 
299 
158 
777 
14 499 
10 892 
10 459 
58 
347 
27 
— 
61 
1 
574 
643 
617 
796 
196 
90 
629 
10 932 
8 435 
7 697 
27 
679 
24 
8 
11 
5 
522 
264 
120 
578 
237 
105 
655 
12 779 
10 916 
9 134 
33 
1 511 
237 
1 
122 
10 
258 
312 
122 
534 
131 
244 
130 
13 182 
11 565 
9 892 
69 
741 
852 
11 
248 
5 
187 
36 
104 
256 
209 
147 
425 
7 544 
6 382 
5 842 
33 
311 
195 
46 
— 
163 
303 
110 
290 
131 
17 
102 
6 963 
5 969 
5 554 
61 
88 
256 
11 
180 
— 
88 
6 
29 
173 
207 
— 
311 
6 124 
5 130 
4 175 
64 
663 
135 
93 
105 
3 
136 
168 
45 
83 
6 
1 
447 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 8 403 
— 5 735 
— 10 922 
— 5 979 
— 15 901 
— 9 598 
— 20 638 
— 12 559 
— 18 263 
— 9 500 
— 8 381 
— 5 011 
— 8 908 
— 4 692 
— 11 971 
— 7 414 
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D A H O M E 
Einfuhr nach Warenklassen Importat ions par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 1964 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Maroc 
Niger ia 
Togo 
Algérie 
5 326 
3 184 
73 
306 
134 
53 
189 
589 
5 038 
2 800 
126 
312 
498 
83 
64 
185 
609 
6 886 
3 927 
179 
145 
1 237 
253 
72 
150 
112 
7 366 
4 188 
493 
295 
741 
399 
240 
133 
80 
7 503 
4 048 
548 
415 
765 
220 
255 
92 
83 
3 136 
1 925 
148 
132 
291 
159 
133 
76 
37 
4 164 
2 253 
281 
177 
421 
114 
153 
52 
69 
3 787 
1 970 
318 
280 
337 
144 
86 
34 
24 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Maroc 
Sénégal 
Niger ia 
Togo 
Côte d'Ivoire 
460 
131 
16 
12 
— 
56 
50 
538 
51 
21 
8 
274 
69 
30 
79 
612 
48 
24 
8 
327 
89 
6 
87 
783 
73 
15 
11 
411 
158 
3 
106 
709 
42 
24 
14 
432 
128 
4 
64 
354 
28 
6 
5 
175 
78 
2 
57 
359 
23 
14 
7 
243 
54 
1 
17 
347 
46 
13 
6 
179 
64 
10 
26 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Etats-Unis 
981 
780 
616 
508 
12 
22 
138 
421 
033 
380 
67 
2 141 
475 
984 
248 
242 
036 
734 
584 
184 
298 
194 
1 887 
535 
2 
376 
284 
39 
1 025 
328 
461 
114 
87 
4 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Algérie 
Côte d'Ivoire 
5 678 
4 858 
192 
175 
207 
98 
— 
6 087 
5 084 
162 
264 
106 
29 
238 
5 288 
4 189 
118 
374 
153 
192 
72 
6 051 
5 190 
268 
146 
174 
27 
30 
4 905 
4 112 
256 
191 
103 
1 
2 
3 226 
2 759 
122 
72 
111 
27 
22 
2 217 
1 826 
129 
121 
56 
— 
— 
3 014 
2 669 
165 
62 
41 
2 
1 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Niger ia 
Togo 
Hong-Kong 
Côte d'Ivoire 
12 319 
10 805 
244 
— 
301 
323 
126 
11 613 
8 509 
239 
808 
218 
276 
253 
625 
11 973 
9 380 
165 
809 
248 
236 
233 
429 
17 177 
13 284 
297 
612 
920 
523 
367 
297 
16 441 
12 329 
200 
285 
883 
501 
404 
272 
8 184 
6 352 
186 
279 
498 
198 
112 
152 
8 190 
6 224 
99 
160 
421 
191 
180 
110 
1965 
941 
334 
187 
276 
68 
23 
965 
198 
27 
172 
203 
30 
9 983 
7 661 
174 
154 
436 
226 
213 
155 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
031 
071.1.1 
221.1.2 
221.3 
422.2 
Fisch - Poissons 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnusskerne -
Arachides décortiquées 
Palmnüsse und Palmkerne -
Noix et amandes palmistes 
Palmöl - Huile de palme 
1960 
2 194 
685 
15 407 
61 274 
10 643 
1961 
2 474 
1 748 
12 522 
48 482 
11 031 
1962 
1 209 
1 161 
4 303 
43 901 
9 293 
1963 
433 
960 
6 593 
50 558 
9 256 
1964 
137 
1 044 
3 984 
56 159 
12 707 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
314 
951 
3 521 
26 980 
7 145 
1964 
58 
636 
2 750 
26 347 
7 869 
j in 
1965 
35 
506 
1 722 
14 893 
9 153 
1 000 $ 
031 
071.1.1 
221.1.2 
221.3 
422.2 
Fisch - Poissons 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnusskerne -
Arachides décortiquées 
Palmnüsse und Palmkerne -
Noix et amandes palmistes 
Palmöl - Huile de palme 
849 
419 
2 759 
8 818 
2 254 
991 
957 
2 228 
5 503 
2 115 
493 
659 
788 
4 680 
1 897 
177 
494 
1 161 
6 612 
1 906 
51 
611 
614 
7 082 
2 656 
126 
490 
609 
3 538 
1 467 
23 
358 
424 
3 307 
1 667 
13 
261 
296 
2 120 
2 039 

189 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
R O Y AU 
M O R V E 
S U E D E 
F I NL A 
D A N E W 
SU I SS 
I U I » I 
ESP AO 
Y O U G 0 
U R S 
Z O N E 
P O L O G 
T C H E C 
H O N G R 
BUL G A 
AFR . ti 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
. Ν I GE 
• S E N E 
■ C O T E 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R 
. U . D . 
• M A D A 
■ C O M O 
E T A T S 
C A Ñ A D 
I N D E S 
A N T I L 
• C U R A 
V E N E Z 
8 R E S I 
A R G E N 
IRAK 
OUE L U X B G 
IAS 
A G N E R F 
ND E 
ARK 
E 
CHE 
NE 
SL AV I E 
5 
M A R K EST 
NE 
O S L O V A O U I S 
I E 
R I E 
ORD E SP AGN 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
I 8 09 S 
I 2 54 A 
I 226 
973 
Ι Ο Α β S 
537 
562 
6 2 6 
33 A 
673 
! 8 I 
GAL 
I V O I R E 
C A S C A R 
RE S 
U N I S 
A 
OCC I D · 
LES NEER 
CAO 
UEL A 
5R AE 
AK I S 
Ν I ON 
IET« 
A M B O 
H I NE 
APON 
O R M O 
ONG 
OU V 
VITA 
TAN 
I N D I E N N E 
AH SUD 
DOE 
C O N T I N E N T 
SE T A I W A N 
K O N G 
Z E L A N D E 
I L L E N E N T 
A N C E 
L G I O U E L U X B G 
YS BAS 
L E H A G N E RF 
A L I E 
Y A U M E UNI 
NEM AR Κ 
ISSE 
P A O N E 
U G O S L A V IE 
R S S 
H E C 0 5 L 0 V A 0 U I E 
ROC 
GER Ι E 
Ν I S Ι E 
I GER 
E N E G A L 
OTE I V O I R E 
OGO 
G E R I A FEO 
6 7 I 
I 9 A 
648 
35 
1 75 
250 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UNO G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
3787 
I 9 7 0 
403 
276 
1458 
I 69 
f 4 8 
39 
I 57 
3 I 8 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -Origine 
Lr . M A D A G A S C A R 
• C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
V I E T N A M S U D 
C A M R O n G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
ο ι ι 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
20 
9 
l o 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
•NIGER 
0 I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M t S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E Τ 2 
CEE 2 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N O E 
F LE I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V t N 
4 7 
39 
F R A N C E 
P A Y S BAB 
B R E S I L 
A R G E N T I NE 
022 
L A I T ET C R E M E DE L A I T 
M I L C H UNO R A H M * 
M O N D E T 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
N I G E R I A FED 
023 
B E U R R E 
B U T T E R 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
024 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E UND OU ARK 
M O N D E T 
F R A N C E 
P A Y S PAS 
S U I S S E 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
2 4 6 
24 4 
I 73 
7 I 
25 25 
26 22 
4 7 
I 5 6 
I 7 4 
I 9 5 
I 2 5 
I 2 4 
2 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
il 
U R S S 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
l'9 I 
4 7 
I 56 
032 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U 5 T 
F I S C H Z U H E R E I T U N G E N U K O N S E R V t N 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M A R O C 
• T O G O 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N D E 
CEE 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
V I E T N A M SUD 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 4 4 
M A I S 
M A I S 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
N I G E R I A FED 
23 I 
45 
3 46 I 
22 
22 
735 
49 
I I SA 
I 4 7 I 
I 5 
I 5 
04 6 
S E M O U L F ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UND M E H L AUS W E I Z E N 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
2 I 88 
1483 
449 
22 
Ι A 8 3 
2 9 5 
I 54 
22 
I 4 
22 I 
04 7 
S E M O U L F F A R I N E I U T R E 5 C E R E A L E S 
G R I E S S UND M E H L A AND G E T R E I D E 
M O N D E 
CEE 
6 2 
62 
0 4 8 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M E H L 
M O N D E Τ 5 3 2 
CEE 4 2 9 
.AOM 32 
A U T A F R I O U E 69 
F R A N C F 408 
B E L G I O U E L U X B G I 
P A Y S R A S 19 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I 2 
M A R O C 5 
■ S E N E G A L 32 
N I G E R I A F E D 64 
05 1 · 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L E A G I N 
O B S T UND S U E O F R F R I S C H N U F S S t 
Η Ο Ν Ο Ε Τ 3 / 
. I 4 
20 
4 I 
I 
1 83 
1 
1 4 
1 
1 
9 2 
1 
I 74 
I 95 
25 7 
I 59 
I 5 7 
I 3 2 
190 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Dahome 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit -Unité 1000 t 
WERTE 
F R A N C E 
E S P A G N E 
M A R O C 
F R U I T S S E C H E S Ou D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E 
CEE 
053 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
OBST S U E D F R Z U 6 E R E I T K O N S E R V E N 
2 A 
I 7 
I 4 
3 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I F 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
L E G U M E S P L A N T E S T U B t R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E H N 
C E E 
• A 0 M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E W A C N i R F 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
356 
I 82 
I 6 
I 43 
I 6 
I b 
I 28 
053 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E USW 
H. O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
06 I 
S U C R E ET N I E L 
Z U C K E R UND Η Ο Ν ί β 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E N A G N i RF 
. M A D A G A S C A R 
4 8 4 
4 4 7 
I 9 
I 7 
67 
I 
378 
I 
I 9 
I 6 
2 6 5 5 
26 I 5 
I 699 
8 6 6 
50 
062 
P R E P A R A T I DNS 
Z U C K E R W A R E N 
M Ο Ν Β S 
CEE 
.AOM 
A B A S E DE S U C R t 
97 
5 I 
l 9 0 
I 84 
2 
527 
5 I 8 
35 7 
I SO 
I I 
W A R E N ^PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
P A Y S P A 5 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
07 I 
CAFE. 
K A F F E E 
CEE 
.ACM 
F R A N C F 
.COTE I V O I R E 
• T O G O 
C H O C O L A T ET P R E P Au C A C A O ' 
S C H O K O L A D E U S C H O K O L A D E W A R E N 
M O N D 
CEE 
0 7 4 
THE ET M A T E 
TEE UND MATE 
CEE 
B E L G I O U E L U X B G 
075 
EP I CES 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
• C O M O R E S 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
I SR AE L 
55 
2 
4 8 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E UND AND S P E I S E F E T T E 
CEE 
• AOM 
WERTE 
VALEU* 
1000 S 
F R A N C F 
. T O G O 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
Ν A H R U Ν G S M Ι Τ Τ E L Ζ υ Β E R Ε I T A N G 
M O N D E T 33 
CEE 22 
A U T A F R I Q U E 9 
F R A N C E 22 
R O Y A U M E U N I . I 
M A R O C 9 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
W A R E N - PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
I 0 7 
I ü 
F R A N C F 
D A N E M A R K 
• S E N F r, A L 
8 0 I S 5 0 N 5 A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
Μ Ο M D Ε Τ 
C E E 
. Δ Ο M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
U R S S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
. T O G O 
1429 
35 I 
23 I 
I 9* 
I 93 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N O T A B A K A B F A E L L E 
M O N D E T "i. 
A U T A F R I Q U E I 
N I G E R I A F E D I 
E T A T S U N I S 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K H A R E N 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
P A Y S RAS 
R O Y A U M E UNI 
­ SE NE G AL 
• T O G O 
E T A T S U N I S 
2* b 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
. A O " 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
ALGER IE 
• S E N E G A L 
­ C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
2b7 
80 
1 I A 
49 
I I 3 
22 1 
G R A I N E S NOIX O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N UND O E L F R U E C H T E 
CEE 
F R A N C E 
I 00 
I OU 
B O I S DE C H A U F F G l·­ A R ö Ο Ν DE BO IS 
B R E N N H O L Z UND H O L Z K O H L E 
5 Ι θ 
2 8 3 
I 
u 2 
2b 
I 5 I 
7 | 9 
234 
26 A 
2 I 2 
I 6 
7 
2 | 2 
26 2 
191 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine 
ι 
• A O M β I 
• TOG Ο HI 
24 3 
B O I S F A Ç O N N E S O u S I M P L T R a V 
H O L Z E I N F A C H B E A R P E I T F T 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
• C O T F I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
L I E G E E R U T E T D E C H E T S 
R O H K O R K U N O K O R K A B F A E L L E 
7 5 5 
I 
2 4 « 
24 8 
50 I 
M O N D E 
CEE 
A L L E M A G N E R F 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
C E E 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H A R T D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
F R I P E R I E O R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
29 
8 
Ι β A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
3 9 8 
3 9 7 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
4 5 5 5 
I 5 I 
3 6 6 3 
3 6 * 
I I 5 
36 
37 7 
4 7 
36 10 
53 
3 I 7 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R I G V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N G 
M O N D E T 2 8 -
I I β 
I 7 
I I 5 
3 
I 5 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
5 0 
23 I 
I 0 
4 0 
I 7 4 
Ursprung ­ Origine ι 
C E E 
. A C M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
Μ Δ Ί O C 
■ C U T E I V O I R E 
. T C G O 
N I G E R I A F E D 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
A F R . N C R O E S P A S I 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I N U E S O C C I D . 
A N T I L L E S N E E R 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
U N I O N I N D I E N N E 
N O U V Z E L A N D E ' 
A V I T A I L L E M E N T 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R D O E L O E S T I'LL A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 2 5 3 3 0 
C E E 2 5 8 7 
• A O M 6 7 0 
2 8 6 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
AUT A F R I Q U E 
UN | 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
A L G E R IE 
T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
I NOE S O C C I O * 
A N T I L L E S N E E R 
.CUR AC AO 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
U N I O N I N D I E N N E 
NOUV Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R O 
563 
2 0 2 2 
7 
2 2 0 2 
223 
23 
420 
I 54 
5 2 0 
48 
622 
5 3 7 8 
6 7 9 6 
6 2 7 2 
45 
34 
34 I 
GAZ N A T U R E L S ET GAZ D U S I N E 
E R D G A S UND I N D U S T R I E G A S E 
M O N D E T I36 
CEE 62 
.AOM 4 
A U T A F R I Q U E 32 
F R A N C E 62 
R O Y A U M E U N I . 6 
E S P A G N E 20 
A F R . N O R D E'S PAGN 30 
N I G E R I A F E D i 
. C U R A C A O 4 
V E N E Z U E L A I2 
4 I I 
C O R P S G R A S 0 O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
M O N D E 
C E E 
9 6 5 
I 9 8 
2 7 
6 7 
7 
30 
I 8 
I 
26 
I 72 
203 
209 
I 
942 
I 85 
27 
I I 6 
68 
20 
30 
I 8 
I 
25 
1 70 
203 
2 09 
I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E D F L A N Z L O E L E M I L O 
I 5 I ι ι 
I 3 9 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
• S E N E O A L 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L t 
M O 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
N O H V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
U R 
Z O N E 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L O 
A F R . 
M A R O 
T U N I 
. S E N 
. C O T 
. T O G 
Ν I G E 
. U . O 
E T A T 
I S H A 
P A K I 
U N I 0 
C A M B 
C H I N 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
C E 
I D U E L U X B G 
P A S 
M A G N E R F 
ι ε 
U M E U N I 
E O E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
O N E 
O S L A V Ι E 
S S 
M A R K E S T 
O N E 
C O S L O V A Q U I E 
R I E 
A R I E 
N O R O E S P A G N 
C 
5 I E 
E G A L 
E I V O I R E 
O 
R I A F E D 
. F . 
S U N I S 
E L 
S T A N 
N I N B I E N N E 
O D G E 
E C O N T I N E N T 
N 
O S E T A I W A N 
K O N G 
3 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
3 3 
3 2 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M C H U N O S T O F F t 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
I 5 ' 
I 4 9 
9 9 8 3 
766 1 
57 I 
A82 
668 1 
35 4 
26 I 
285 
β I 
I 74 
I 8 0 
I 65 
I 2 
2 
37 
6 
I 54 
I 55 
226 
436 
35 
5 
I 
36 
56 
I 
55 
1 45 
2 
2 I 3 
20 
I 9 
22 
2 I 
I 
20 
I 
192 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Dahome 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A H O A M O S C A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
M U N D E T 2 A 5 
C E E I 8 6 
. A O M . 2 
A U T A F R I Q U E 5 / 
F R A N C E I f l O 
A L L E M A G N E R F 7 
. C O T E I V O I R E , 2 
N I G E R I A F E C b I 
5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R O E R I V C H I M B R U T 
T E E M U N D T E E R E H Z E U O N I 5 SF 
A U T A F R I Q U E 
R O Y A U M E 
N I G E R I A 
5 3 I 
C O L O R O U e O U O R I N D I G O N A T E T C 
5 Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I C O U S W 
M O N D E T IO 
C E E IO 
A L L E U A B N E R F 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
M O N D E T I 9 3 
C E E I 5 0 
. A O M 3 6 
A U T A F R I Q U E 7 
F R A N C E 
■ S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
2 I 9 
2 I 6 
I 
2 I 6 
I 
I 
5 5 I 
H U I L E S E S 5 E N T I E L L E S . P R O O A R O M A 
» E T H E R I S C H E O E L E U « I E C H S T O F F E 
M O N D E T 6 
C E E · 6 
P A R F U M E R I E E T P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N O S C H O E N H E I T SM I T T E L 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 7 9 
C E E 66 
• A O M 2 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 6 6 
R O Y A U M E U N I . 8 
• S E N E G A L I 
• T O G O I 
N I G E R I A F E D 1 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 23 
I I 7 
93 
2 I 
7 4 5 
7 3 6 
I 
WAREN ^.PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung - Origine 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P E L G I f l u E L U ) 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E U N I 
. T O G O 
N I G E R I A F E O 
E N G H A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
T U M S I E 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
2 A 
I ' 
124 5 
1180 
6 = 
I 4 
I 4 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E « P E S I « A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
M 0 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A C N E R F 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N O A 
C H E M I S C H E E'R Z E U G N I S S E A 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R QUE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
A I 
. 6 
I 8 2 
I 0 2 
5 0 
2 3 
9 8 
C E E 
F R A N C E 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R N O A 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
M O N D E 
C E E 
6 2 I 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S SE A U S K A U T S C H U K 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
I 2 9 
6 5 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine ii 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C Ν Ü A 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A Ν G 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S »A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
N I G E R I A F E D 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H Q L Z U S rf A Ν G 
M 0 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
S U E D E 
• U . D . F . 
C A M B O D G E 
I 6 
9 3 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E HAfiEN A U S K O R K 
M O N D E Τ 2 
A U T A F R I Q U E ¿ 
N I G E R I A F E D 
6- I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
N I G E R I A F E D 
6 Λ 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E \ 
M O N D E Τ 2 3 0 
C E E ' 2 0 7 
A U T A F R I Q U E * 
F R A N C E 2 0 6 . 
R O Y A U M E U N I . 2 
N O R V E G E ·* 7 
S U E D E · 8 
D A N E M A R K 
M A R O C 3 
N I G E R I A F E D 2 
I SR A-E f. 
F I L S DF M A T I E R E S T E X T | L E 5 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
2 9 I 
2 8 8 
I 4 4 
80 
5 I 
I 4 
80 
50 
I 4 
27 
22 
5 
I 
22 
5 
I 
I 7 6 Ί 30 
I 4 
I 0 3 27 
32 
I 4 
42 34 
4 
3 I 
3 
4 
4 
2 I 2 
I 9 8 
I « 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
i; 
WAREN-
Ursprung 
PRODUIT 
■ Origine 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
FRANCE 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
θ A U M W β L L G E II Ε Β E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G ' 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
U R S S 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N S 
I 0 9 2 
7 4 5 
I I 2 
27 
596 
4 
94 
29 
22 
26 
I I 2 
27 
I 
I I 
4 I 
37 
92 
653 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C H I ! « 
A N D E R E 6ε WEB E 
Μ Ο Ν D ε Τ 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N I G E R I A FED 
44 
43 
I 
6 5 4 
T U L L E S OtUTEt-LtS B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E » B A E N D E R U S W 
M Ο Ν Ο Ε Τ 3 
C E E 2 
A U T A F R I Q U E ■ 
F R A N C E 
I T A L I E 2 
Ν I G E R I A F E O I 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
ο ε ε 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E , 
R O Y A U M E U N I 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
3 8 
I 5 
1 I 
I o 
I 5 
I 
ι ι 
I o 
A R T I C L E S E N H A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A N O 
CÍE 
■ A O M 
A U T A F R I O U E 
3 6 9 
I I 0 
I 7 
36 
I 0 I 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
• 
I 5 
I 5 
I 8 
1 4 
1 
1 5 
1 
1 8 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 I 
28 
I 9 
67 
4 
I 
28 
1 
1 9 
1 1 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -
ii i 
B E L G I Q U E LUXBG 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. S E N E G A L 
• co ι ε I V O I R E 
.TO-GO 
N I G E R I A FED 
PAK 1 STAN 
U N I O N I N D I E N N E 
Unité 
5 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
5 
ι ι 
36 96 
1 0 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
I 
3 
3 
344 0 
2 7 5 8 
I 86 
2 3 9 0 
I 2 
233 
82 
40 
I 20 
I 0 
I 
I 86 
54 
3 
I 4 
I 6 9 
I 6 5 
1 6 0 
I 
I 8 5 
8 2 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E S E T E P P I C H E U S » 
H Ο Ν D Ε Τ IO 
C E E β 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E I 
P A Y S B A S 7 
A L L E M A G N E RF 
N I G E R I A F E D 
C H A U X C I M E N T S O O V R PR B A T 1 H E N T 
K A L K Z E M E N T U N O B A U S T O F F E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N G E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
3 5 4 8 1 
I 0 2 9 A 
8 6 
4 8 3 0 
3 5 7 7 
I 3 0 
Ι 7 5 Θ 
4 5 
7 9 0 3 
8 8 3 5 
33 19 
8 6 
P I E C E S O E C O N S T « E N M A T C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E « 
I 9 0 
I 9 0 
F R A N C E 
A L L Ε Η Α·β Ν E 
I T A L I E 
83 
I 0 I 
6 6 3 
A R T I C L E S E N M A T M I N E R A L E S N D A 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N U 
M O N D E Τ IO 
FRANCE 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
Ρ ε 
66 4 
V E R R E 
G L A S 
M 0 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
6 6 5 
V E R R E R Ι E 
G L A S W A R E N 
M Ο Ν Ο E 
CEÎ 
AUT A F R I O U E 
73 
62 
I I 
62 
I I 
2 3 A 
2 I 0 
22 
8 0 2 
272 
I 5 
38 
3 
I 78 
I 70 
I 64 
I 5 
20 
26 
I 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
32 
I 02 
Ursprung - Origine 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A F E D 
6 6 6 
A R T I C L E S E N M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E G I N I S C H E E R Z E U G N I S S E 
WERTE 
VALEUR 
10001 
2i 
ι / C E E 
. A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
. T O G O 
A C I E R L I N G O T S E T A U T F O R M P R I M 
S T A M L R O H B L O E C K E S T A H L H A L B Z E U G 
M O N D 
ο ε ε 
6 7 3 
S A R G E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
1 7 4 4 
1 7 4 4 
1 5 5 9 
I 3 3 
5 2 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E N A O N E RF 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N O B L E C H E 
M O N D E Τ 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
. T O G O 
N I G E R I A F E O 
6 7 6 
R A I L S A U T E L E M E N T S 0 V O I E S F t R 
S C H I E N E N ε I SE N B A H N O B E R B A U M Α Τ 
M O N D E 
ο ε ε 
5 0 0 
5 0 0 
6 7 7 
F I L S F F R A C I E R F I L M A C H F X C L U S 
S T A h L D R A H T 
I 27 
95 
4 5 
4 4 
Μ Ο Ν Ο ε 
C E E 
. Δ Ο Μ 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A C 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E U S W 
H O N O E Τ Ι Α 6 
C E E 14 1 
A U T A F R I O U E 5 
F R A N C E 
A L L E M A G N E . R F 
I 2 ' 
I I 
24 3 
24 3 
22 I 
I 5 
1 4 9 1 
148 1 
2 
8 
85 1 6 3 0 
3 6 9 
3 6 6 
1 
2 
20 1 
1 65 
194 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Dahome 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
M A R O C 
679 
O U V R A G E S F O N I E FER A C I E R NDA 
WAR E N A E I S E N 00 S T A H L A N G 
Μ Ο Ν Ο Ε 
CEE 
682 
C U I V R E 
K U P F E R 
M 0 Ν D ε 
CEE 
684 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
CEE 
AOM 
F R A N C F 
•COTE IVOIRE 
42 
42 
I i 
I 3 
49 
4 I 
685 
P L O M B 
BLE I 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
686 
Ζ I NC 
Ζ I NK 
Μ O 
CEE 
68 7 
E T A Ι Ν 
Z I N N 
M O N D E 
οεε 
689 
A U T R E S MET C O M M U N S NON F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NS M E T A L L E 
69 I · 
C O N S T R U C T I O M E T A L L t Τ P A R T I E S 
HE T A L L K O N S T R U K T I ONEN UNO Τ Ε Ι ί ε 
M O 
CEE 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
4 0 5 
4 0 I 
R E S E R V O I R S F U T S E T C Μ ε T A L L I O 
l E H A E l T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
M O N D E 
οεε 
AUT A F R I Q U E 
20 3 
93 
I 09 
I 4 6 
I 3 7 
60 
36 
WAREN ^PRODUIT 
IV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
A F R . N O R D E S P A G N 
N I G F R I A FED 
693 
C A B L R C N C E S T rt E I L L I S ETC 
KA B E L S T A C H E L O R A N T USW 
CEE 
F R A N C E 
B £ L CI OU ε L U X B G 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E RF 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R ( E 
N A E G E L UND S C H R A U B E N 
M c Ν ο ε 
CEE 
.ACM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
ITA L I E 
R O Y A U M E UNI 
. C O T E ι ν ο ι ρ ε 
I 6 I 
I 3 4 
26 
96 
I 9 
I 9 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L t N 
4 I 
2 5 C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V Ι E 
N I G E R I A F E O 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E i n w A R E N U N O B E S T E C K E 
M O N D E Τ | 9 
C E E I 4 
. A O M I 
A U T A F R I Q U E 4 
F R A N C E 1 4 
• T O G O I 
Ν I G E.R I A F E D 4 
697 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E O 0 N E 5 I 
M E T A L L W A R E N VORM F Μ Δ υ S G E 1R 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
ZONE MARK EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U 1 E 
• TOGO 
N I G E R I A FED 
HONG KONG 
1378 
I 04 
38 
1007 
I 0 I 
38 
I 0 0 ' 
2 I I 
A U T A R T M A N U F E N M E T C O M M N D A 
A N D 8 E A R B W A R E N A I I N E D L M E T A L L 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
2 2 5 
I 9 / 
2 = 
I 9 5 
2 I 
I 2 9 
I 2 9 
87 
203 
I 83 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine il 
A L L E M A G N E R F 
M A R O C 
• C O T E ' I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L O E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
M O N D E 
ο ε ε 
• Δ Ο Μ 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
5 υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E . 
A L G E R Ι ε 
• N I O E R 
• C O T E ι vo ι ρε 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T A 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
I 00 
56 
53 
2 
οεε 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
.TOGO 
N I G E R I A FEO 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S MACH ET A P P A R A O R I C O 
S C H L E P P E R H A S C H I N APP F LA N D W 
F R A N C F 
A L L E M ACNE RI 
R O Y A U M E UNI 
7 I 4 
M A C H I N E S DE RUHEi 
E U E R O M A S C N I N E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
ITA L I E 
R O Y A U M E UNI 
5 υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
23 
I 9 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A F h M A S C H 
2 
I 4 
30 14 
2 6 6 9 
I 0 
I 4 
I 4 8 
2 9 6 
28 
I 65 
I 
I 0 
72 
68 
39 
29 
195 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
c ε ε 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
N I G E R I A FED 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 ι 8 
MACH PR 
M A S C H F 
AUT INDUS S P E C I A L I S E t S 
B E S O N D CEN I N D U S T R I E N 
CEε 
AUT 
3 I 
25 
A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M 6 UNI 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
204 
I 9 2 
I I 4 
72 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
BE L G I OU i' L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
H A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C h U SCH ALT G ERΔ Ε Τ E 
M O N D E T 19 
CEE I » 
FRANCE I 7 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 2 
I T A L I E 
SU I 5SE 
E T A T S UN 1 5 
723 
F I L S G A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F ει 
M O N D E Τ 118 
CEE I I 8 
A P P A R P O U R T E L E G O R H U N I C A T I O R S 
A P P F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
S U E D E 
A L G E R I E 
■ T O G O . 
N I G E R I A 
J A P O N 
'I 6 
I 5 
I I 
3 
FED 
A P P A R E I L S E L E C Τ R Ο Ο Ο M ε S T I Q υ E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A Ε Τ E 
I 2 I 
I 2 
I 0 7 
I 0 7 
I 5 I 
I 4 3 
WAREN ­ PRODUIT 
V 
C t t 
Ursprung ­Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unft¿ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F R Δ Ν C F 
P A Y S a A S 
» 0 Y A U ML L M 
S U E D E 
F TATS U N I S 
726 
ûPP ­ELFC M E O I C A L E ΕΓ R A D I C L O U 
APP F E LE K T R O M t D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
M c Ν ο ε 
CEE 
7?9 
K A C h ET ΔΡΗ E L t C T R I Ü U E S N D A 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP Δ Ν G 
I 6 5 
I Ob CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
9UL G AD | E 
N I G E R I A FEO 
E T A T S U N I S 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
r 3 3 
32 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT AFRI OUE 
Θ40 
7dt> 
65 3 
I 2b 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
• N I G E R 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E N F A H f i Ζ E U G E 0 K R A F T A N T K 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
ι ι ι 
7 b 
I 
2U 
7U 
F R A N C E 
N O R V E G E 
22 I 
I 7 I 
I 3 3 I 
I 2 6 4 
I 0 3 7 
2 I 6 
I 6 I 
ι oy 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
N I G E R I A F E O 
8 I 2 
A P P S A M I T H ï C C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A F R U H Y G A R T K L H E I Z K U S « 
32 
I o 
66 
b 9 
3 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
9 E L G I 0 U F L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E · 
N I G E R I A F E D 
8 2 I 
M E U B L E S 
M OE E E L 
CE E 
. A Q M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N G E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
H O N G K O N G 
8 3 I 
A R T I V C Y A G E S A C S A M A | N E T S i * 
RE I SF A R T I KfcL T A E S C H N E R W U O G L 
C E E 
• A O M 
A U T ­ F r l I O U F 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
H O N G K O N G 
V E T E M E N T S 
B E K L E I P U N G 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
Z O N E * Ά Η Κ E S T 
• S E N E G A L 
• C O T E 
• T O G O 
N I G E R 
U Ν | ΓΙ M 
J A P O N 
I V O I R E 
A F E D 
I N D I E N N E 
8S I 
C H A U S S U H E 5 
S C H L H E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
■COTE I V O I R E 
82 
2A 
SB 
32 
2b 
APP S C I E N T 
F E I N M E C H U 
IF ET Π O P T I Q U E 
OPT E R Z E U G N Í 5 S F 
32 
b 
22 
92 
2 b 6 
I 06 
I 38 
196 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Dahome 
WAREN ■ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Unprung · Origine 
F R A N C E 
A L L E M A G N E HF 
5 0 1 5 5 e 
N I G E R I A F E D 
J A P O N 
6 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 
C E E 
8 6 4 
H O R L O O E R I E 
U H R E N 
C E F 
F R A N C E 
S U I S S E 
C H I N E C O N T I N E N T 
F O R M O S E T A I W A N 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
F R A N C E 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E 
8 9 2 
O U V R A G F S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U 0 N I S 5 E 
M O N D E Τ 19 
οεε ιβ 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E I ' 
Β Ε ί Ο Ι Ο υ ε L U X B G 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
Θ 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A 5 T I 0 
X U N S T S T O F F N A R E N 
M O N D E Τ 3 6 
C E E 2 3 
• A O H J 
A U T A F R I Q U E II 
F R A N C F 2 0 
I T A L I E 3 
. T O O 0 2 
N I G E R I A F E D M 
. U . 0 . ε - I 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N O E R V A G E N S P O R T A R T S P I F L Z G 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
8 9 5 
A R T I C L E S D E B U R E AU 
B U E f l O B E B A R F 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
WAREN PRODUIT 
IV 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U h i 
D A N E M A R K 
Ν 1 G.E R I A F E D 
O B J E T S 0 A R T E T A N T I C U I T E 
H U N S Τ C E G E N S Τ A E N D E U N D O G L 
I 7 
I 
I 7 
I 
Μ Ο Ν Ο E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R t R 
5 C H M U C * G O L D U N O S I L B E - f l W A R E N 
C E E 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N O A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E " L U X B G 
A L L E M A C N E R F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
I 3 I 
6 2 
2 4 
3 2 
U R S S 
Z O N E M A R K 
M A R O C 
• S E N E G A L 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
E ST 
2 I 
30 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Orìgine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unit« 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
197 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Dahomey 
W A R E N - P R O D U I T MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Bestimmung - Dcstlnotlon 
C O H H E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S 6 E 5 A N T 
M O N D E 
ο ε ε 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K . 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. N I C E R 
. 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
■ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
. U - D . E . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
0* I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S 5 N I T T E L 
M O N D E 
CEE 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
. U . D . E . 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
ί Ε Β ε Ν ϋ ε T I E B E 
M C Ν D ε 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
0 0 1 . 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E U N O Z I E G E N 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
0 3 I 
P O I 5 S 0 N S 
F I S C H 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 124 
5 130 
522 
I 39 
4 175 
64 
66 3 
I 35 
93 
I 05 
1 9 
6 
2 I 
M O N D E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
I i 
22 
I 3 
22 
□ 31-1 ., t . 
P O I S S O N S F R A I 5 R E F R I G C O N G E L t S 
I 0 
I 0 
P O I S S O N S e O N S E R Y E S S I M P L E M E N T 
F I S C H F I N F A C H H A L T R A R G E H A C h T 
F 1 S C H 
M O N 
. A O M 
. T O G O 
F R I S C H 
D E 
β ) 
Ι 6β 
4 4 0 
3 I 5 
50 
3 I 4 
3 
29 
W A R E N - P R O D U I T MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti Bestimmung ­ f>eitlnotlon 
• T O G O 
N I G E R I A F E O 
03 I · 3 
C R U S T A C E S E T C F R A I S C O N S S I M P L 
K R E B S U N D W E I C H T I E R E 
M O N D E Τ 3 
A U T A F R I Q U E i 
N I G E R I A F E D * 
0 4 4 
M A I S 
M A I S 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
M O N D E 
• A O M 
4 V 
4 0 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S t 
M O N D E 
CEE 
2 6 9 
2 6 9 
N O I X N O N O L E A G I N E U S E S 
N U E S S E N I C H T Z U R O E L O E « I N N U N C 
M Ο Ν D ε 
ο ε ε 
F R A N C E 
26 9 
2 6 9 
L E G U H E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E » N 
Μ Ο Ν υ ε Τ 2 4 
. A O M I ' 
A U T A F R I Q U E ' 
N I G E R I A F E O 7 
P R E P A R A T ε Τ C O N S E R V D E L E O U M t S 
Z U B E R E I T U N G E N A 0 E N U E 5 E U S W 
M O N 
• A O M 
I 0 I 
I 0 I 
0 5 5 . 4 4. 
F A R I N E 5 S A G O U M A N I O C εΤ S Í M I L 
« E H I 0 R I E S 5 V O N S A G O M A R K U S W 
M O N 
• A O M 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O 
C E E 
0 7 I . I I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
I 0 I 
I 0 I 
506 
506 
25 
25 
25 
25 
26 I 
26 I 
W A R E N - P R O D U I T 
Bestimmung ­ Destination 
ι 
C E E 
F R A N C E 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
0 7 5 . I 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
Μ Ο Ν D ε 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E O 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
5 0 6 
5 0 6 
β» 
5 0 
3 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
26 I 
26 I 
30 
23 
7 
4 7 
30 
4 7 
30 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
N A H R U N G S N I T T E L Z U B E R E I T A N G 
M O N D E 
. A O M 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E 8 E T R A E N K E 
73 
73 
. Ν Ι G ε R 
. T O G O 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E 3 E T R A E N K E 
H Ο Ν D Ε Τ 2 2 
. A O M I 4 
A U T A F R I Q U E 8 
. N I G E R 8 
. T O G O 6 
N I G E R I A F E D 8 
1 1 2 . 3 
B I E R E S 
B I E R 
M C Ν D ε 
• A O M 
A U T A F R I G U E 
• N I G E R 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
1 1 2 . 4 I 
R H U M 
R U M 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A R A K U N O Τ A Β Δ Κ A b F A E L L F 
I 4 
2 
I 2 
198 
1965' Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Dahome 
W A R E N - PRODUIT 
iv 
Bestimmung ■ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
C E E 
. A C M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E C 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K H A 4 E N 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
I 2 
u U 
ι u 
N I G E R I A F E D 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEfc 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F B â N C f 
B E L G I Q U E LUXiiG 
P A Y S W A S 
A L L F . M A ü N E HF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A O N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. S Ε Ν E Q A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• U . D . F . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
2 I I 
P E A U X P R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 
H A E U T E UNO F E L L E ROn 
M C Ν 0 Ε T b 
E S P A G N E S 
2 I I · I 
P E A U X « O V I N S E O U I D E S S A U F V E * U 
Η A E L· Τ E V " U N O E h N U t l N H U F E R N 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ S 
E S P A O N E b 
2 2 I 
C H A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N O 0 fc L F R U E C H Τ E 
C E L 
. A Q M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L Ι Ρ 
ROY. A u M £ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
■ U · 0 · E · 
J A P O N 
2 7 1 . 1 2 
A k A C H i n ê · ; D E C O R T I Q U E E S 
b R O N U S W E R N E 
2 0 5 9 3 
1 7 7 6 6 
1 2 3 I * 
2 0 0 
A A β 2 
6 I 6 
I b­
9 6 * 
240 
9 I 
I 2 5 
30 A 
I 0 U 
5 30 1 
A 7 I 3 
2 3 Ö 
I 1 
3 7 6 3 
6 b 
66 2 
I 3 I 
2 9 3 0 
2 6 2 5 
18 1 = 
28 
66 2 
W A R E N - PRODUIT 
iV 
Bestimmung ■ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
, Δ Ο μ 
F * A N C F 
Ρ A Y 5 ° A 5 
A L L E * > A . J N E 
Ι Τ A L I F 
S U I S S E 
E S Ρ A G Ν ­: 
. U . D . F . 
2 2 1.2 
C tl Ρ h A M 
« O P R A 
F R A N C * 
Ι Τ A L I ί 
375 
706 
1 00 
i O* 
I 23 
30 * 
1199 
1199 
I Ι Δ9 
50 
2 2 1 . 3 
NOIX ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E UND P A L M K E R N E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L 
P A Y S PAS 
U L E H t S N F . 
P O L O G N E 
2 2 1.6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
I A 8 93 
I A 793 
I 030 I 
200 
37 76 
5 I 6 
1 00 
M O N D E 
R O Y A U M E U N I 
2 2 1 . 7 
G R A I N E S DE PICI 
R I Z I N U S S A M E N 
M U N D E 
CEE 
2 2 1.8 2 
A M A N D E S DE K A R I T E 
K A N I T E K E R N E 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
J A P O N 
330 
24 U 
9 7 
9e« 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
63 
I 26 
I 8 
1 7 
2 I 
50 
I 
24 I 
24 I 
243 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
2 4 3 . 3 
BOIS D O E U V H E OE NON C O N l F E R t S 
L A U B S C H N | Τ T h O L Ζ UND H Ο Β F L W A R t 
263 
C O T C Ν 
B A U M H O L L E 
F R A N C E 
A F. L G ) O IJ £ L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E UNI 
b6b 
b I b 
3 I J 
2 1 
2 120 
2 106 
238 
2 I 3 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung - Destination ii 
2 6 3 . 1 
C O T O N F N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E N A C N E R F 
R O Y A U M E U N I 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
46 b 
4 I b 
3 I 3 
2 I 
8 I 
SO 
2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E ISEN O D E R S T A H L 
M O N D E T 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
I T A L I E 
N I G E R I A FED 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R | G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N O 
.ACM 
AUT A F R I Q U E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
2 9 2 . 9 2 
K A P O K C. HIN V E G E T M/ 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
P R O U U I TS E N E R G E T I QUE 5 
B R E N N S T O F F E 
f Ι Ν S Í M I L 
J DGL 
• N I G E R 
. Τ CGO 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R O O E L D E S T ILLAT l O N S E R Z E U G N I SSE 
■I O lv 
• AQM 
• N I G E R 
■ TOGO 
H U I L E Ht G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E M|N S C H M I E R M I T T E L 
Λ Ο Ν Ο E 
. A C M 
3 4 I 
G A Z N A T U R E L S E T G A Z 0 U S I N E 
E R D G A S U N D I H O t ' S T R | fcGiSE 
M O N D E Τ 
. . A Q M 
A U T R E S H U I L f S V E C E T A L É S F I X E S 
A N D E R E FE Τ Tê P F L A N Z L I C H E O E U 
2 3 8 
2 I 3 
I 64 
I I 
I S30 
1430 
1 00 
1 2^ 
1 30S 
1 00 
66 
65 
1 
1 
65 
1 
199 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
A U T Í F K I 3 U L 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L L X -
A L L E ►* ft.C N t ñ F 
• S L Ν Y. Π A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E C 
• CA " E R C U Ν 
4 2 2 ·2 
Ρ U Ι L Ε Γ 
Ρ Δ L Μ Ο F Ι. 
CE t 
'.ACV 
F Ρ Δ Ν C F 
h Ε L G I 0 U E L U Χ 4 G 
A L L E M A G N E PF 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R (i UN 
4 2 2 . 3 
H U I L E S (JE C C C O C O P R A 
K O K O S O F L 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
7 Õ 9 2 
I Só I 
t 9 
Ι ΰϋ 
3 2 U 
9 5 U 
? I 72 
Ι Ou 
3 2 ϋ 
9 b O 
7 à 
Sii 
69 
59 
N I G E R I A FED 
5 + 6 + 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AQM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O 
N I G E R I A FED 
. C A M E R O U N 
• U . D . F . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E » E R Z E U G N I S S E 
M O N D 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• T O G O 
5 12.2 4 
A L C O O L E T H Y L I O U E 
ΔΕ Τ H YL AL Κ O H C L UNO SPRI 
M O N D E Τ 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E CHEM G K U N D S T o F F t 
M O N D E 
CEE 
• ACM 
F R A N C E 
• T O G O 
2 I i 
i I 
203 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N LA C * E U5W 
M O N D E 
I 5 I 
3b 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S Ρ Ρ Ο Π A R 0 M A 
A E T M E R I S C H E O E L É U k l E C H S T O F I ­ E 
O N D E 
5 5 3 
P A P F U M F H I E ET P R O S CE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H F I T S M I T T E L 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S 0 F N T R E T I F N 
S E I F E N P U T Z U N D WA S C H M Ι Τ Τ FL 
M O N D E 
. A O M 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
M O N D E 
. A Q M 
45 V 
45 / 
2 b 
2b 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N U A 
B E A R E ) W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T I 
• A Ο Μ I 
• C O T E I V O I R E I 
632 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
6 E Ä R B E ITEIE rfA H £ Ν Δ H O L Z Δ N G 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N 4US P A P I E R O D E R P i P P E 
■ AOM 
.TOGO 
652 
T I S S U S C O T O N SAUF T I S S U S SPEC 
B A U M W O L L G E W E H E 
M O N D E Τ 4 
. A O M 2 
A U T A F R I Q U E 3 
■COTE I V O I R E 
N I C E H I A F E C J 
. C A M E R O U N I 
. U . D . F . I 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E * I I L E S * D A 
S P I N N S T C F F W A R E N Δ Ν G 
M O N D E Τ 4 
• A C M 4 
Dahomey 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit. Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 5 6 · I 
S A C b F T S A C H E T S D Γ M β A L L A Τ E 
S A E C K E Ö E U T Ê L Ζ V E R P A C K U N G S Ζ * 
M O N D E Τ J 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S f l O D E N B E L A E G t T E P P I C H E U S W 
M O N 
• Δ Ο Μ 
• C O T F I V O I R E 
6 5 7.8 
f. Δ 1 I E R F 5 A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E L H T S T O F F E 
M O N D E Τ 
. A Q M 
I U 
I U 
■ C O T E I V O I R E 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E 
■ A Ο M 
20 
20 
673 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H t S 
5 T A B 5 T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
M O N D E Τ Qb 
A U T A F R I Q U E θ 2 
N I G E R I A F E D 82 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
3RE I TFL A C H 5 T AHL UND B L E C H E 
M O N D E Τ 
. A O M 
. N I G E R 
67 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S 0 V O I E S F tR 
S C H I E N E N E I S E N B A H N O ò E R B A U M A T 
M O N D E 
• ACM 
HO 
dû 
6 7 β 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R * C 
H O h R E H O H H F C R M S T U f C K E U S W 
M O N D E Τ 4 
. A O M b 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 4 
6 >} ? 
CU I V R F 
K U P F E R 
M Ü Ν Ο E 
CEE 
685 
P L O M B 
BLEI 
200 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Dahome 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ii i 
C E E 
F R A N C E 
6 8 5 . 1 
P L O M B B R U T S A U F O E C 
B L E I R O H 
M 0 M D E 
C E E 
¿ 
2 
i E Τ 5 
Τ 2 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
' 
I 
1 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
ii \ 
R O Y A U M E 'J N | 
• N I G E R 
• S E N E Q A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A F E L 
• C A M E O O U N 
• U . D . F . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι 
ι 
2 
I 9 
I 
I 7 
I i 
6 
3 b 
C O N S T R U C T IO M E T A L L c. T P A R T I E S 
ME T ALL K ON S T R U K T I ONFΝ UND T E I L E 
CEE 
F R A N C F 
692 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L l Q 
B E H A E L T E H F A E S S E R US« Δ M E T A L L 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
693 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S FTC 
K A B E L 5TACHELDfiAnT USw 
53 
4.0 
C E E 
. A Q M 
69 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R IE 
N A E G E L UNO S C H R A U B E N 
M O N D E 
CEE 
695 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E 
CEE 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M P NOA 
ANO B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
• T O G O 
• U . D . F . 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Ζ t U G E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A 6 N E R F 
I I 
"63 
C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T « 
D A M P F K F S S E L U N I C H T t L E K T " O T U R 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
• T O G O 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A C R | C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L.iNQH 
M O N D E 
• AOM 
• C A M E R O U N 
7 I 8 
M A C H Ρ 
H A S C H 
CEE 
.ΔΟΜ 
AUT INDUS S P E C I A L l S E t S 
tt E S C Ν 0 GEN INDUSTRI" EN 
25 
23 
F R A N C F 
• T O G O 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
CEE I 3 
. A O M 8 2 
A U T A F R I Q U E A 
F R A N C F I 2 
A L L E M A G N E R F I 
• N I G E R I 
• C O T E I V O I R E 
• TO CO ■ 
N I G E R I A F E D 3 
. U . D . E . 8 O 
7 2 2 
M ACH E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H u SCH ALΤ G ERA Ε Τ E 
Η Ο Ν D E Τ 8 
CEE 5 
• AOH 3 
F R A N G E 5 
• U . D . F . 3 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N D E Τ 
• ACM 
•COTE I V O I R E 
729 
M A C H FT APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A 5 C h l N E N U APP Δ 
M O N D E 
R O Y A U M E U N | 
I 0 
25 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
732 
V E H I C U L E S A U T Q M O B I L t S R 0 U Τ Ι E *■ 
K R ­ F T F 4 h R Z E L G E 
67 
49 
I b 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
• U . D . F . 
733 
V E H l C R O U T 1UT QUE A U T O M O R l L t S 
S T H A S S F N F A H R Z E U S E 0 K R A F T A N T R 
CEE 
.AQM 
F R A N C E 
• T O G O 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
.AOM 
•COTE I V O I R E 
82 I 
M E U B L E S 
MOE BEL 
M O N D 
.AOM 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
24 
2* 
86 3 
F I L M S C I N E M A | M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T ' E N T W I C K E L T 
■ Α Ο M 
• S E N E G A L 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
8 99 
A R T I C L F 5 M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E * Δ HEN A Ν C 
M Ο Ν U E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
102 
' E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
»ES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
>ER E U R O P A I S C H E N 
Ì E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
'ERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch f französisch } italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch f französisch f italienisch } nieder-
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
itatistische Informationen (orange) 
deutsch / französisch f italienisch ( nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
itatistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel: Monatstat ist ik 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Vor.) 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Länder-
rerzeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
jährlich 
Außenhandel: Zol l tari fstat ist iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam-
men 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
TITRE 
Überseeische Assoziierte: 
Jelsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhan-
Überseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand/ f'rançais / italien / néerlandais j 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien J néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : 
mensuelle (rouge) 
allemand j français 
11 numéros par an 
Statistique 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
Commerce extér ieur : Code géogra-
phique commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistiques 
tar i faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d'outre-mer : Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Bulletin sta-
tistique (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8, 
12, 
20, 
32 ,— 
24 ,— 
24,— 
80 ,— 
Ffr 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
5 ,— 
10, 
15, 
25, 
10 ,— 
4 0 , — 
30 ,— 
30 ,— 
100,— 
20 , -
620 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
12,50 1 560 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18 ,— 
3,60 
29, 
22, 
22, 
73, 
14,50 
5,40 
9 , — 
50 
100 
100 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
44,— 
28, 
40, 
68, 
125 
55, 
35, 
50, 
85, 
Lit. 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
70, 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
8 750 
Fb 
550 
350 
500 
850 
50 700 
203 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese } italiano } olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco f francese ( italiano / olandese } inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino generale di statìstica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco { francese / italiano \ olandese ¡ inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco } francese 
11 numeri all 'anno 
Commerc io estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
t r imestrale ¡n due tomi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco } francese / italiano } olandese { 'inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco { francese / italiano ( olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare 
estero (verde oliva) 
tedesco f francese 
11 numeri al l 'anno 
Statistica del commercio 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands { Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
4 nummers per jaar 
Bas iss ta t is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatist iek (rood) 
Duits J Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len (rood) 
Duits ¡ Frans 
driemaandelijks ¡n twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statist iek 
(rood) 
Duits ( Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen ; 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits ( Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
van de 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German j French / Italian / Dutch ¡ English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German f French f Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Informat ion (orange) 
German f French { Italian ¡ Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German f French f Italian f Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes tpgether 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : 
(olive-green) 
German f French 
11 issues per year 
Foreign Trade Statistics 
Associati d 'o l t remare : Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco I francese / italiano } olandese j inglese 
pubblicazione annuale 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German / French ¡ Italian j Dutch f English 
yearly 
204 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Oberseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch f französisch 
jährl ich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder-
ländisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch i französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch f französisch und 'italienisch f nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe W i r t -
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte mit je einem Textband und 
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